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P R O C E S A D O . C O N E X C L U S I O N 
DE HAN'ZA P O R U N D E L I T O ( 
D E A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
Hov R e s o l v e r á e l J u z g a d o l a 
S i tuadoa de l C h a u f f e u r E x p ó s i t o 
n T R O N C O N D U C I D O S A L A 
C A R C E L L O S O B R E R O S Q U E 
S E H A L L A B A N E N L A C A B A Ñ A 
E F U S I O N í C O L M O D E E L O R E S L d S C O C H E S 
con 
ac-
Durante todo el d í a de ayer , 
J r a o r d i n a r i a actividad estuvo 
e !nHo el Juzgado E s p e c i a l que ine-
S ^ ^ a c a ^ a a v i r tud de la agre-
d í del obrero E m i l i o M a n c b a l a 
H Archibald J a c k . Admini s trado i 
General de los F e r r o c a r r i l e s C o n -
Kfinez, doctor J u a n Manuel V a l -
^¿s Anciano, f i r m ó ayer este auto 
7e procesamiento, que r e d a c t ó du-
rante la tarde del m i é r c o l e s : 
Resultando: que E m i l i o M a n c h a l 
, Crespo, de 19 a ñ o s de edad, y 
lne según su propia c o n f e s i ó n co-
«ncía ú n i c a m e n t e de v is ta a M r . 
Irchibald Jack , A d m i n i s t r a d o r de 
ío. Ferrocarri les Unidos , en l a t a r -
de del d ía 9 de los corrientes, se imf> de un r e v ó l v e r , que s e g ú n é l , 
poseía h a c í a tiempo s in que -
lo usara, y a p o s t á n d o s e en 
nuina que hacen las calles de A r -
senal v Avenida de B é l g i c a , punto 
C R I M E N L O S B R U J O S 
E S T A N C O N S A G R A D O S A S U S 
R I T O S C O N M O T I V O D E L A S 
F I E S T A S D E S A N J U A N 
D I C E N L O S L I D E R S Q O E L O S O D R E R O S S E D A L L A N 
0 I S P 0 E S T 0 S A V O L V E R A L T R A D A I O S I E L G O D I E R N O 
í 
^ í o ^ c ^ ™ 1 ^ 0 D E L P U E B L 0 B A R C E L O N E S , L A S 
T R O P A S Q U E C U B R I A N L A C A R R E R A A B R I E R O N . S U S F I L A S 
P A R A Q U E E L P U B U C O P U D I E R A R O D E A R L O S C O C H E S f Se P i d e que I n t e r v e n g a e n e l 
C i ' J n i • i n C a s o la S e c r e t a r í a de G o b e r n a n o n 1 
b e n t i d o M e n s a j e d e S a l u t a c i ó n F u é E n v i a d o p o r e l A l c a l d e 
d e B a r c e l o n a a l d e R o m a , c o n M o t i v o d e l a V i s i t a R e g i a 
F U E R O N L L A M A D O S P O R E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
L O S D I R E C T O R E S D E A L G U N O S P E R I O D I C O S Y L E S R O G O 
Q U E M O D E R A R A N . A L G O E L T O N O D E S U S I N F O R M A C I O N E S 
D E S P U E S D E B R E V E D E S C A N S O , L O S R E Y E S V I S I T A R O N 
L A E S T A T U A D E L D A N T E , E N M O N T J U I C H , A C U Y O P I E 
D E J A R O N F L O R E S Y T O M A R O N T E E N E L T I B I D A B O 
[ E N S A N T I A G O D E C U B A S E L E 
; D I O U N A L M U E R Z O A N U E S T R O 
C O R R E S P O N S A L F D E Z . A B E Z A 
T 9_Si-Reye! d,e I t ? l i a .1!egaron a L a ceremonia para la b e n d i c i ó n 
de la bandera c o n s t i t u : r á un 1 , eeta ciudad a las diez, s ien-
•J—'do recibidos por las autor i -
dades 
da a 
E l Alca lde d ió la bienveni-
los Soberanos en nombre del 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, junio 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
**E1 I m p a r c i a l " de hoy dá la no-
t icia adquir ida por uno de sus re-
p ó r t e r e s de que en una casucha de 
a c ó n - la piaya ¿ e B e l l a m a r se e s t á n ce 
tecimiento, a d v i r t i é n d o s e gran entu-: l e b r a n ¿ 0 reuniones de brujos en las 
F u e r o n I n t e r n a d o s e n l a C a b a ñ a C u a t r o H u e l g u i s t a s 
A c u s a d o s d e T r a t a r d e S e c u e s t r a r a l J e f e d e l C o t o r r o 
P O R L O S E M P L E A D O S D E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E D E 
C U B A S E N O T I F I C O A L A E M P R E S A Q U E E L D I A 1 4 A L A S 
D O C E Y C I N C O I R A N A L P A R O C O M O A C T O D E S O L I D A R I D A D 
A P R O B O E L C L U B R O T A R I O 
L O S P R E M I O S A C O R D A D O S 
A L A S M E J O R E S F A C H A D A S 
S E C R E A N T R E S P R E M I O S P O R 
A Ñ O P A R A L A S F A C H A D A S Q U E 
S E A N D E C L A R A D A S MEJORE.*" 
S e P r e t e n d e E s f m u l a r a Nues tro 
A y u n t a m i e n t o e n E s t e S e n t i d o 
U N A C O M I S I O N D E L C L U B I R A 
E L D I A D I E Z A L L E V A R F L O R E S 
A L A T U M B A D E M . G O M E Z 
siasmo para la f iesta. 
L D r . Caste l lanos Mena, asesor 
de l a Hermandad F e r r o v i a r i a , 
v i s i t ó ayer al Jefe del E s t a d o 
ique suena" el tambor y e n t ó n a n s e Ien c o m p a ñ í a del Pres idente del Se-
E 
n u n c a 
l a es-
pueblo, entregando a la R e i n a y a E x i s t e el p r o p ó s i t o de dar un ban- c á n t i c o s en loor de Ó g u ñ , C h a n g ó y I nado Sr . Aure l io Alvarez , y le hizo quete popular en honor del M a r q u é s ; vpmí ívá entrega de un escrito en el cual loa 
las damas de su Corte v a n o s ramos de E s i e l l a ; caso que e l jefe del ; í S f e la i m o r e s i ó n aue los b r u -
f u i ^ e s ^ ñ T e s ^ 3 ^ C 0 l 0 r e V O b i e r n 0 venga a esta c iudad . Se j j o s E X p ^ ; L ; r a ^ r ^ r ^ l T o gol-
E l R e y V í c t o r Manuel c o n t e s t ó a l J X ^ f ^ é í ^ í U ^ ^ l C " f * ^ íe8t iVÍdadeS de 
Alca lde con frases de a g r a d e c i m i e n - l ' i T s<?mat-n-stas de la provm- San J u a n y P e d r o , 
t o . 
"leaders" ferroviarios A r é v a l o , Ote 
ro y T a m a y o dicen que los obreros 
e s t á n dispuestos a vo lver a l trabajo 
si les garant iza que el gobierno pro-
S e r í a conveniente se d ic taran me-! c e d e r á a resolver de m a n e r a impar-
idldas p e r t i n e n t e » por la S e c r e t a r í a j c ia l las diferencias entre ellos y la 
L a mmit ivR rp! r.V™,;'" V " ' ^ 7" y ' «--'•¡de G o b e r n a c i ó n en e v i t a c i ó n de otro | empresa de los Controlados. 
' • ^ Í i í I a * M ^ t t B Í A Q B ^ J I O Y ÜTi C O N G R E S O ! lamentable otro nu.evo cr imen, como | E n dicho documento se cem 
L o s Reyes marcharon directamen- E x S E v i L i 7 A s e C E L E B R A R A UX 
O L E I C O L A o r g a n i z ó en la puerta del Apeadero de G r a c i a , yendo los Reyes , e l P r í n 
cipe del P í a m e n t e y e l Infante F e r - S E V I L L A , jun io 12 . 
nando en un carruaje a la G r a n d n i j / . nó 
D a u m o n t . S e g u í a n luego el A l m i 
rante Masaz . el Alca lde , Duque de! ^ ciuda.d "n agrario , en 
1 cual se a d o p t a r á n A donde a diario t rans i taba en stt ^ ^ ^ i u « ^uque ut ^ xJn «i «Pñnr J a c k e s n e r ó e l T h a o n , y jefes del s é q u i t o i t a l i á n o 
.Btomóvil el s e ™ r J a ^ ; ^ siguiendo en otros coches e l reste 
eruce de é s t e , se a c e r c ó a a icno ve-
lículo, h a c i é n d o l e con el r e v ó l v e r 
m disparo al expresado s e ñ o r J a c k , 
ijfrlgido a la cabeza y c a u s á n d o l o 
|og heridas, s i tuadas u n a en l a r e -
o 
del s é q u i t o 
L a comit iva se puso en m a r c h a 
l levando a la caeza a l Jefe Supe-
r ior de P o l i c í a , el Gobernador C i v i l 
E l p r ó x i m o d ía 22 se c e l e b r a r á en 
el 
se a d o p t a r á n importantes reso-
luciones, que se e l e v a r á n al conoci-
miento del Directorio Mil i tar re la -
cionadas con el desarrollo de los cul-tivos pemiliares-de A n d a l u c í a . 
¡el de la n i ñ a C e l i a . l i a actitud adoptada por el Secreta-
Aunque el movimiento h u e l g u í s - ' rio de G o b e r n a c i ó n en lo re lac iona-
tico e s t á en esta ciudad d e s e n v u é l - do con el actual conflicto, y se pide 
vese con c a l m a . 
H a sido nombrado Supervisor mi-
l i tar el comandante del E j é r c i t o se-
ñor Gaspar Be tancour t . 
Despachos llegados a esta c i u -
dad procedentes de Coliseo, av isan 
que e s t a l l ó una bomba en l a 
et, que fué • , 
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i a dar a 
¿ión x i g o m á t i c a Izquierda y l a o tra 
tt la r e g i ó n maceter ina derecha, co 
rrespondientes a orificios de entra- 1 ^ ^ 
da y salida del proyecti l , y de pro-
nóctico grave, d á n d o s e Inmediata-
mente a l a fuga, siendo acto segui-
do detenido por agentes de l a a u -
toridad; y que del conjunto de las 
ictuacionesl aparece que| M a r l c h a l , 
que milita entre los obreros de los 
ferrocarriles qn,e admintetrai M r . 
Jack. declarados en huelga, bien 
por propio Impulso o por concierto 
o suges t ión de otros, quiso pr ivar 
de la vida a Jack , movido por l a 
controversia que sostienen los obre-
ros y el Adminis trador en defensa 
de sus respectivas posiciones en r e -
lación con la h u e l g a . 
Considerando: que estos hechos 
misten los caracteres de u n del i -
to de asesinato frustrado, previsto 
y penado en el a r t í c u l o 414, en r e -
Jídón con el tercero del C ó d i g o V v 
Ual, que existe indicio rac ional de 
criminalidad contra E m i l i o M a r i c h a l 
f Crespo, por lo que debe ser de-
clarado procesado; y que t r a t á n d o -
se de %elito grave, s e g ú n l a nomen-
clatura d e l - a r t í c u l o 6 de dicho C ó -
digo, en r e l a c i ó n con los 503 y 504 
de la Ley de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i -
nal y Orden 109 de 19 88 procede 
decretar su p r i s i ó n con e x c l u s i ó n de 
•Muta. 
Vistos los a r t í c u l o s 384,503 y 589 
de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i -
blnal 
S E D E C L A R A procesado a E m i l i o 
Marichal y Crespo y e n t i é n d a n s e con 
«1 mismo los t r á m i t e s correspondien-
tes, y se le decreta l a p r i s i ó n pro-
visional con e x c l u s i ó n de f ianza, l i -
brándose para que tenga efecto el 
mandamiento corresipondiente a l A l -
caide de la C á r c e l . 
Not i f íquese le este auto, I n s t r u y é n -
dosele de los recursos que puede 
ejercitar contra el mismo y del de-
recho de aconsejarse de letrado. R e -
Quiérasele para que en el t é r m i n o 
una audiencia preste f ianza en 
y a l C a p i t á n G e n e r a l , E l trayecto} 
De todas la« provincias de la re-1 f é r r e a entre diedo pueblo y S u m í 
g i ó n ee e s t á n recibiendo adhesiones, i dero, destruyendo seis polines. 
de 
:os va 
i los auto 
• mucha 
no puede 
• por lo 
j i p o de un * 
M. S O M ^ 
e cada & ^ 




<s una as' 
res l u ^ 1 0 U 
ria P ^ a el s < 
,6 animara'^ 
. . triu0*,. 
ón de o» ^ 
cualesquiera de las formas que l a 
W autoriza, por l a cant idad de 
^tnco MU Pesos, para, asegurar la 
Responsabilidad c iv i l , y s i no lo ve-
rifica e m b á r g u e s e bienes suficientes 
* cubrir dicha s u m a . 
Fórmense los incidentes p a r a t r a -
tar de la pris ión y embargo respec-
«Tamente. 
Trá'gasp al sumario sus antece-
ijotes penales, carcelarios y de con-
ecta y cer t i f i cac ión de su nac imien 
.^librándose los despachos oportu-
Varíese la r a d i c a c i ó n y l a c a r á t u -
del sumario que rezan por dispa-
P y lesiones, por l a de asesinato 
E s t r a d o . 
i X / o n " í n í q u e s e este auto a l a S a -
• Segunda de lo C r i m i n a l y a l se-
íor F i s c a l . 




J ua n M. V a l d é s A n c i a n o . — 
tco: Antonio E . L<Mo, Secreta-
E m i i " tarde Se n o t i f i c ó al acusado 
•tt ^ a r i c h a l el procedente auto, 
ia Cárcel de esta c i u d a d . 
en el Paseo de G r a c i a se 
h a b í a levantado la tr ibuna de la co-
ilonia i ta l iana ocupada totalmente 
por s e ñ o r i t a s . A l pasar los Reyes , 
el p ú l i c o los a p l a u d i ó del irantemen-
te, rompiendo filas las tropas paraj . 
permit ir que rodease el coche so-
bre el cua l se lanzaron f lores . 
L a comit iva l l e g ó al Pa lac io de Pe-
dralves a media m a ñ a n a . A l l í r e c i b i ó 
r o n a los Reyes el Presidente de l a 
Mancomunidad, los Marqueses de 
Marianao y Comil las y diversos ar i s -
t ó c r a t a s m á s , mientras l a B a n d a 
Munic ipal , s i tuada en los jard ines 
del A l c á z a r , tocaba los himnos i ta-
l iano y e s p a ñ o l . L o s Reyes recorr ie-
ron todas las dependencias del P a -
lacio, r e t i r á n d o s e luego a desayu-
n a r . ' 
L o s mozos de escuadra montaron 
guardi." dentro á<-¿ palacio, y ; su 
exterícv* é l R e g i m i é J i o de rirfnti'í^o . 
E l Alcalde de Barce lona ha d i r i -
gido a l Alca lde de R o m a el telegra-
m a sguiente: " E n este momento acá 
ban de l legar a Barce lona los Sobe-
ranos de I t a l i a , h a c i é n d o n o s un ho-
nor que j a m á s o lv idaremos . Mil 
piedras gloriosas recuerdan en nues-
t r a ciudad el srenío de R o m a . E n 
nombre de esta p o b l a c i ó n y de su 
municipio propo les e n v í o el testimo-
nio de mi mas a l ta c o n s i d e r a c i ó n . 
D e s p u é s de descansar los Reyes 
de I t a l i a v is i taron l a estatua del 
Dante levantada en Montju ich , to-
mando t é en el T i b i d a b o . 
E n l a m o n t a ñ a de Montjuich los 
Reyes i tal ianos fueron recibidos por! 
l a direct iva de la e x p o s i c ó n y por 
las personalidades de la ciudad que 
asisten a l a m i s m a . E l R e y y la 
R e i n a de I t a l i a depositaron ante la 
estatua del Dante dos grandes r a -
mos de flores que les h a b í a dado 
previamente el A l c a l d e . 
A l acto asist ieron t a m b i é n varios 
representantes de las universidades 
catalanas, el Gobernador, y el R e c -
tor del S e m i n a r i o . Siguiendo por 
l a avenida principal de la exposi-
c i ó n , los Reyes fueron a la feria de 
muestras , ' i n s p e c c i o n á n d o l a deteni-
damente . 
L o s Reyes de I ta l ia han dado gran 
des cruces a l Alcalde y a los presi-
dentes de l a Mancomunidad y Dipu-
t a c i ó n P r o v í n i a l . 
A las seis y cuarto de l a tarde, los 
Reyes , P r í n c i p e s e Infante, fueron a 
bordo del buque a lmirante de la es-
cuadra i ta l iana invitando a las a u -
toridads a que subiesen t a m b i é n . 
L a m a y o r í a de el las asisteron to-
mando a bordo un lunch en el cua l 
eran c o m e n í a l e s gran n ú m e r o de 
d a m a s . 
L o s regios visitantes han sido ob-
jeto de grandes muestras de s impa-
t í a durante todo el recorrido que 
hic ieron desde el Pa lac io R e a l a l 
puerto. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L C O -
M E R C I O E S P A Ñ O L K N A M E R I C A 
T E N D R A N U X D E S C U E N T O E N 
L O S P A S A J E S D E L A 
T R A S A T L A N T I C A 
A n ú n c i a s e que, como Parte del mi-
t in agrario , se c e l e b r a r á un congre-
so o l e í c o l a , al que a s i s t i r á gran n ú -
mero de labradores andaluces y de 
las provincias de Badajoz y C á c e r e s . 
C O M E N T A R I O S I>K L A P R E N S A A 
L A V I S I T A D B L O S K E V K S D i : 
I T A L I A 
M A D R I D , junio 1 2 . 
L a v ía ha sido reparada inme-
diatamente . 
H O M E N A J E A L f O K K K S I ' O N ^ M i 
al Sr . Presidente que le indique la 
conveniencia de no cont inuar en di-
cha l í n e a de conducta. Se hace tam-
bién en el documento de referencia 
una especial protesta contra las de-
tenciones de obreros por no querer 
v í a • é s t o s reanudar el trabajo . 
E l Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a 
dijo que e s t u d i a r í a la p r o p o s i c i ó n 
hecha por l a H e r m a n d a d , pero la 
i m p r e s i ó n existente es que no con-
d u c i r á a n i n g ú n arreglo , pues Mr. 
D E L " D I A R I O " E N S A N T I A G O D E J a r k insiste en no querer tratar m á s 
C U R A 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S T G O . D E C U B A , junio 12 . 
Ayer en el Hote l " A m é r i c a " ofre-
c ió un almuerzo como cordial des-
pedida al c o m p a ñ e r o y amigo P a -
blo F e r n á n d e z Abeza, agente-corres-
ho-
L o s p e r i ó d i c o s de esta capi ta l , en Ponsal del " m A ^ l ( > e» esta C l » -
eug comentarios acerca de la v i s i ta ^ a l P"11/ COn <!irección 
de los Reyes V í c t o r Manuel y E l e - nal a E s P a n a d e í a en Santiago de 
na de I t a l i a , expresan s a t i s f a c c i ó n ICuba g r a t í s i m a memoria como ca-
por el é x i t o a lcanzado. ¡ b a l l e r o y per iodis ta . 
. ^ i o i . . ^ ^ E l acto resulto un elocuente 
E l So l" dice en s u editorial de 
esta m a ñ a n a : " E l pueblo e s p a ñ o l h a i c i ó n a l distinguido v ia jero . Anoche 
| dado una prueba m a g n í f i c a de su e n - | f u é inaugurado el nuevo edificio del 
tusiasmo en el rec ibimiento . S é a n o s Colegio de Abogados con solemni-
permitido esperar que los reales v i« i - | f la ( i y a n i m a c i ó n , .- ad icho acto pro 
tantea regresen a su patr ia con fcijnunció mngistrai ' - ferencia el l i -
que con sus obreros, y la H e r m a n -
dad en que acepte conferenciar con 
delegados de el la . 
L A S U S P E N S I O N D E L A S G A R A N -
T I A S 
G r a n n ú m e r o de congresistas v i -
s i taron ayer al Jefe del E s t a d o , el 
cual t a m b i ó Impresiones con ellos 
sobre la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s 
si l lega a plantearse u n a huelga ge-
neral . E l Sr . Presidente tiene y a pra-
mismo s é n t i m j e n l o de cordial com-
placencia que han dejado entre nos-
otros". 
" E l L i b e r a l " se expresa a s í : "Sin 
duda, en el momento de part ir p a r a | t á n a m o 
sus estados s u r g i r á l a nostalgia en 
sus corazoner, haciendo que en su 
á n i m o f lorezcan los deseos de repe-
tir l a v i s i t a " . 
" A . B . C . " dec lara: " L o s monar-
cas italianos se l levan seguramente 
una g r a t í s i m a i m p r e s i ó n y la cert i -
dumbre de la s incer idad con que la 
capital de E s p a ñ a les ha aplaudido 
y vitoreado". 
cenciado Antonio t í r a v o Correoso, 
acerca de los derechos civiles de la 
m u j e r . F e r n á n d e z Abeza s a l i ó hoy 
para esa, a bordo del vapor " G u a n -
D U C A Z C A L i . 
I N C E N D I O E N E L P E R I C O 
P E R I C O , junio 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a madrugada d e c l a r ó s e un in -
endic en el establecimiento de pa-
n a d e r í a y v í v e r e s propiedad de don 
Manuel L ó p e z , sito en las calles de 
Mart í y D o m í n g u e z . 
C o t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
E N E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S T U V O 
E F E C T O A Y E R L A A S A M B L E A C O N V O C A D A 
P O R L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
S E D I J O E N E S T E A C T O Q U E E L C O N F L I C T O A C T U A L 
E S E L M A S C O M P L I C A D O Y E L D E M A S D I F I C I L S O L U C I O N 
D E C U A N T O S S E H A N P R E S E N T A D O H A S T A E L P R E S E N T E 
D E C L A R A C I O N E S 
Ajjl 
M A D R I D , junio 1 2 . 
L a J u n t a Nacional de 
E s p a ñ o l en U l t r a m a r ha conseguido 
Comercio 
, parado el correspondiente mensajo 
menaje de s i m p a t í a y a l ta considera- , al Congreso en soi ic i tud de autoriza-
c i ó n para adoptar esa medida, pero 
en las esferas oficiales se c o n t i n ú a 
creyendo que los obreros no decre-
t a r á n el paro geenral . 
T R E N E S D E V I A J ' E R O S 
E l teniente coronel Gustavo R o -
d r í g u e z , jefe del servicio de v ig i lan-
cia y custodia en la E s t a c i ó n T e r -
minal y trenes de esa d i v i s i ó n , dijo 
ayer en G o b e r n a c i ó n a los repór ter^ 
que en la m a ñ a n a de hoy s a l d r í a n 
trenes de viajeros p a r a Cienfuegos. 
Santa C l a r a y Guane , y que todo el 
servicio de trenes e l é c t r i c o s estaba 
ya reanudado. 
L A R A Y A N A C E N T R A L 
E l comandante Boniche, que des-
e m p e ñ a en l a d i v i s i ó n de l a H a v a n a 
C e n t r a l las mismas funciones que 
el teniente coronel R o d r í g u e z en la 
T e r m i n a l , v i s i t ó t a m b i é n ayer a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n para darle 
cuenta de los trenes que h a b í a n sa-
l ido durante el d í a , y de otl'bs ex-
tremos relacionados con el servicio 
ferroviario en l a c i tada d i v i s i ó n . 
M R . M A S O N 
E l segundo adminis trador de los 
F . C. Controlados, Mr. M a s ó n , estu-
vo ayer por la m a ñ a n a en Goberna-
c i ó n para conferenciar con el Sr . 
Secretario . Como este se encontraba 
en Palac io , el Sr . M a s ó n le h a b l ó 
por t e l é f o n o oficial desde la Secre-
tar ía . 
P o r l a tarde, cerca de las seis, 
v o l v i ó a G o b e r n a c i ó n , celebrando 
una extensa entrevis ta con el Sr . 
Secretario. 
A los r e p ó r t e r s dijo Mr. M a s ó n que 
hoy s a l d r í a n algunos trenes de pa-
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club R o t a -
r i o . E l Presidente p . s . r . s e ñ o r 
G o n z á l e z Shelton, i n f o r m ó que el 
s e ñ o r Manuel E n r i q u e G ó m e z , que 
estaba invitado p a r a hab lar sobre 
el problema del agua, se h a b í a ex-
cusado; y c o n c e d i ó la pa labra a l Se-
cretario s e ñ o r Martnel lo , que d l ó 
cuenta de los acuerdos adoptados con 
respecto a ese asunto el d í a ante-
r ior en las oficinas del C lub , y que 
y a conocen nuestros lectores . 
A propuesta de M r , Gregory se 
a c o r d ó d e s p u é s enviar un afectuoso 
mensaje a l general J a c k , haciendo 
votos por su m á s pronto restable-
c imiento . 
T a m b i é n se a c o r d ó por indicacio-
nes del doctor Acevcdo , fe l ic i tar 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n por ba-
rbe dispuesto l a c lausura de loa 
frontones. 
Seguidamente se d i ó lectura a un 
escrito en el cual la C o l u m n a de 
(Defensa Nacional invitaba a concu-
"üV M A N I F I E S T O D E L A R B D A C - i r r i r el p r ó x i m o d ía 19 con una ofren 
C I O N D E " E L H E R A L D O " da f loral a la tuma del G e n e r a l í s i -
mo M á x i m o G ó m e z , para conmemo-
r a r el aniversario de su fal lecimien-
to. E l Club a c e p t ó la i n v i t a c i ó n y 
d e s i g n ó en c o m i s i ó n a los s e ñ o r e s 
Dardet y Acevedo para ir a ese ac 
s u r a de los diarios " E l I m p a r c i a l " y l t o con el Presidente y el Secretario 
" E l Heraldo", en estos momentos ¡del C l u b . 
que nada la just i f ica , nos obliga a D e s p u é s el s e ñ o r E n s e b i o Darde t 
acudir ante ustedes. ¡ s e r e f i r i ó a l reciente triunfo del doc-
ga, jornales devengados. Dice Mr. 
M a s ó n que la C o m p a ñ í a h a pagado y j 
p a g a r á esos jornales todo el que va - | 
y a a cobrarlos, y que lo que ocurre 
es que muchos obreros han dejado 
de i r con ese fin a las oficinas, por-
que e s t á n presos unos y ocultos 
otros. 
D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O 
L l a m a d o s por el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n concurr ieron ayer a l des-
pacho de dicha autoridad los direc-
tores de " L a L u c h a " , " L a Noche" 
y "Heraldo de C u b a " . E l Sr . Secre-
tario les p id ió que moderaran el to-
no de ciertos a r t í c u l o s e informacio-
nes que vienen publicando en re la-
c i ó n con la huelga. 
A L O S P E R I O D I C O S D B C U B A 
C O M P A Ñ E R O S : 
L a s i t u a c i ó n creada con la c lau-
E l Gobierno con este procedimien-
to de paral izar , por u n a orden ab-
surda un p e r i ó d i c o , sin just i f icar la 
medida—porque realmente no p o d r í a 
hacerlo—establece un procedimien-
to insoportable. 
E n lo que respecta a " E l H e r a l -
do", pasiones personales, determinan 
una serie de atropellos a todos nos-
otrols, qufó anal izados con l a m á s 
serena r a z ó n y a la luz de los m á s 
puros principios legales , constitu-
yen una formidable amenaza para 
todos los periodistas, porque de he-
cho dejan el ejercicio de nuestra 
p r o f e s i ó n , a merced de las exaltacio-
nes caprichosas de cualquier funcio-
nario. 
Todos los p e r i ó d i c o s y todos los 
periodistas tienen que sentir las 
tor F i l iber to Rivero en las oposico-
nes a la C á t e d r a de R a d i o l o g í a de 
•la Univers idad Nac iona l ; hizo un 
caluroso elogio de l a personalidad 
c i e n t í f i c a del doctor Rivero , y pro-
puso que el Club le enviara un men-
saje de f e l i c i t a c i ó n . L o que a s í se 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d . 
E l mismo s e ñ o r Dardet h a b l ó tam 
b l é n del mal estado de la Avenida 
del Golfo y la ca l i? de M a r i n a , pro-
poniendo hacer una ds terminadu 
c u e s t a c i ó n p ú b l i c a para proceder a l 
necesario arreglo da es-.is ca l l e s . 
T r a s un breve cambio do impresio-
nes se convino en pasar e l asunto 
a la junta de d.rectores. 
Ul t imamente se ; l i j cuenta de ijue 
la "itada junta h a b í a aprobado en 
su ú l t i m a s e s i ó n una m o c i ó n del se-
ñ o r E m i l i o Soto, que fué l e ída y 
consecuencias de esta act i tud -del i t a m b i é n aprobada en la s e s i ó n ple-
nar ¡a de ayer, y que dice a s í : Gobierno. Hoy afecta directamente 
a determinados p e r i ó d i c o s . M a ñ a n a 
irá contra otros. Y en cua lquier oca-
s i ó n s e r á contra todos. 
" E l Hera ldo" acaba de ser c lau-
surado, antes de que se hubiese co-
menzado a i m p r i m i r la e d i c i ó n d3 
hoy. L a p o l i c í a , cumpliendo ó r d e n e s 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , se 
ha lanzado sobre nues tra impreso-
r a , impidiendo su func ionamient j . 
No se c o n o c í a , pues, por el Gobierno, 
el contenido de esta e d i c i ó n ; y . si 
se refiere la c lausura a l a anterior, 
e s t á c l a r a la i n t e n c i ó n malvada , por-
que para decretarla , se ha esperado 
a que el p e r i ó d i c o fuese' escrito y 
confeccionado hoy, a fin de inferir 
f r a u d e s quebrantos materia les . P e -
ro es que, en rea l idad, no. hay r a -
z ó n para este procedimiento, que so-
lamente se insp ira en disolventes 
pasiones personales que establecen 
un atentado a toda la prensa. 
Nosotros, atropellados, como perio-
distas y como ciudadanos, sometidos 
a una t i r a n í a , que n i s iqu iera es de 
Nadie ignora el incremento tomado 
por la f a b r i c a c i ó n , de a l g ú n tiempo 
a esta parte, en toda la R e p ú b l i c a ; 
y de modo especial en esta Capi -
t a l . Muchas de las obras de mayor 
importancia destinadas a res iden-
cias part iculares en la Ciudad y sus 
ensanches, han sido d i s e ñ a d a s y com 
p-etentemente dir ig idas por a r q u i -
tectos notables de reconocido gusto, 
pero desgraciadamente, no siempre 
sucede así , y se elevan t a m b i é n cona 
trucciones carentes de belleza y de 
buen gusto, sin que muchas veces 
pueda culparse por ello a los arqui -
tectos, que se han visto obligados 
a ceder a las imposiciones de los 
propietarios . 
A fin de est imular a arquitectos y 
propietarios despertando el entu-
siasmo por las bellas construccio-
nes, es por lo que me dir i jo a este 
Club , • proponiendo una forma de lo-
grar ese objeto. E n ciudades del ex-
tranjero como P a r í s y Barce lona , 
h a n establecido los Ayuntamientos 
sino del 
de sus funcionarios; impedidos de 
e j e r c e r un deracho inviolable , no 
tenemos otros recursos que acudir I 
a rec lamar el sentimiento de soli-
daridad de nuestros c o m p a ñ e r o s , pa-
rá que s u r j a una protesta en conse- i 
cuenc ia con la natura leza de la vio-
l a c i ó n que se hace, no s ó l o de, n ú e s - i 
tros derechos y de nuestros intere- | 
ses profesionales, sino del sagrado 
sajeros , en los que p o d r í a el p ú b l i c o jdeaj que representa en una demo-
IiA P R E S I D E N C I A D E L A C T O D E A Y E R 
v i a j a r s in temcwOi, ptfes l l e v a r á n 
u n a fuerte escolta y. a d e m á s , las 
l í n e a s se hal lan debidamente custo-
diadas t a m b i é n por el e j é r c i t o . 
L A S N O T I C I A S D E A T E N T A D O S 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
dijo ayer tarde a los r e p ó r t e r s que 
c a r e c í a n de fundamento los rumores 
c irculantes sobre haber sido vola-
dos trenes, a l cantar i l l a s y otras pro-
piedades de los Controlados. Agra-
g ó que no era fác i l l a r e a l i z a c i ó n 
de atentados de esa í n d o l e , pues el 
e j é r c i t o tiene establecida una r igu-
les 
r^p . el Juzgado rat i f icaron sus 
<It ia J o s informen los miembros 
fioreg f;011013 Secreta Nacional , se-
^ Roh ?nat'0 ri,'bas- J o s é Carde l l es i ' r ' a s¿ haga extensiva a los repre 
oerto Fainas , de la P o l i c í a J u -
<le ] ' J56001-68 F r a n c i s c o S u á r e z ; y 
l ic ia \ -ecci6n 0(1 Expertos de la R o -
tac ional s e ñ o r e s Betancourt y 
m s H A B E R K S D B L O S F E R R O -
V I A R I O S 
M ""tero. 
tt l-P?ÍicIa. en un sentido general , 
agres ión real izada por E m l 
consecuencia de 
lio 
^ l i i a ia 
n c ^ n , ^ 1 ' como 
ios r fra!?uado por los ferro-
»in atent0Htra Mr- J a r k ' ? no como 
Nkqne de c a r á c t e r ind iv idual ; 
prueba aPorta aI sumarlo ningu-
ese racionaI en c o n f i r m a c i ó n 
sentantes del comercio e s p a ñ o l con 
residencia f i ja en las r e p ú b l i c a s ibe-
ro-americanas e Is las F i l i p i n a s . 
E l Ministerio de E s t a d o f i jará las 
normas precisas para que las Cá-
maras e s p a ñ o l a s de comercio en U l -
auto. 
LOS 
O B n F R o s D E T E N I D O S , E X 
. Por el A C A B A S A 
^••ron n i reiario de G o b e r n a c : ó n 
í e l Juz'^h s ayer a d i s p o s i c i ó n 
P^rnadoc E3Peí , ial . los obreros 
*afia ñor lnJa fortaleza de L a C a -
yor orden . - . del Gobierno, por 
:ontrrM0mpl'CHdos en el com-ír* Mr . J a c k . 
S E E S P E R A E N C A D I Z A L G E N E -
R A L P R I M O D E R I V E R A 
E l segundo adminis trador de los 
F . C . Controlados . M r . M a s ó n , ha 
comunicado al Secretario de Gober-
n a c i ó n que carece de fundamento lo 
publicado por un p e r i ó d i c o de esta 
capital en el sentido de que l a c i -
tada empresa e s t á reteniendo a s u i 
obreros, como represa l ia por la hue l -
-otinúa en la p á g i n a 
E n el amplio s a l ó n de fiestas d o i n o censura el derecho del obrero j-^ga v ig i lanc ia para evitarlos 
, l a A s o c i a c i ó n de Dependientes se l i e - ¡ a la huelga, pero piden que t a m - ' 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a - j ^ a efecto en i a tarde de ayer l a i b i é n sea respetado el derecho al t r a -
ñ o l a que l a b o n i f i c a c i ó n del tre inta anunc iada asambleV organizada por; ba jo . 
por ciento que disfrutan los v i a j a n - j j ^ pe(ieraci5n Nacional de Corpora- j Concedida la pa labra a l s e ñ o r R a -
o s p a ú o l e s en sus v iajes a A l l l f > d o n e s E c o n ó m i c a s , con el fin de t r a - ; m ó n L a r r e a , é s t e c o m e n z ó manifes-
tar del restablecimiento de los s er - i tando que s ó l o conoce el problema 
vicios f errov iar ios . I de l a actual huelga, en l a parte 
P r ó x i m a m e n t e , a las cinco y me-1 que a los patronos se refiere, pero 
dia , el doctor Pedro Pablo K o h l y , ¡ q u e est ima que este conflicto es e l 
que p r e s i d í a , d e c l a r ó ab ier ta l a se- m á s complicado y el de m á s d i f í -
s i ó n e hizo referencia a los t r a b a - j c i l s o l u c i ó n que se nos ha presen-
jos que ha venido real izando l a F e - tado; que as í como cuando se f l r -
tramar expidan certificados, a c u - 1 ¿ g r a e j ó n Nacional de Corporaciones m ó el pacto el 9 de abr i l , la o p i n i ó n 
yo p r e s e n t a c i ó n la C o m p a ñ í a Trasa-1 gpoQ^micas, encaminados para l i e - ' p ú b l i c a e s t iba de parte de los obre-
t l á n t i c a E s p a ñ o l a h a r á el descuento gar a una s o l u c i ó n en el actual con-1 ros, él e s t ima que hoy, todos l a 
del treinta por ciento en los pasa-'f i:cto ferroviar io: h a b l ó de las c o n - ¡ censuran, y que est ima t a m b i é n que 
j e s . ' ferencias sobre el mismo asunto, t e - ¡ e s e conflicto se debe a que dichos 
Se anuncia igualmente que l a ! n i d a s con el Genera l J a c k , admi - ' obreros en lugar de obedecer sus 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha estable- n is trador de los F e r r o c a r r i l e s U n i - naturales Impulsos, se han dispues-
cido escala en Tampico para los v a - ' ¿ o s , y con los representantes de l a ' to a s é g u i r a cuatro agitadores da 
poros de l a l í n e a de Cuba y M é j i c o . H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a . Dijo que oficio. 
los trabajos realizados por el Con-1 T u v o frases de censura p a r a la 
sejo de Directores de las Corporacio-1 prensa part idar is ta , estimando que 
nes E c o n ó m i c a s , han sido todas c o m - ' l a pr inc ipal causa de todo lo que 
j pletamente imparciales . D e c l a r ó , i viene ocurriendo, es debido a que 
C A D I Z J u n i o 12. ¡ q u e se siente optimista, esperanza-1 la p o l í t i c a lo e s t á corrompiendo 
Se anunc ia en esta c iudad que el do en que log obreros v o l v e r á n pron- i todo . 
general P r i m o de R i v e r a , presidente ¡ to a l trabajo . Dijo que j a m á s se h a ! Di jo que los obreros ferroviarios 
del Directorio Mil i tar , v e n d r á pro-1 presentado en Cuba un problema! no han ten'do motivo alguno para 
bablemente el p r ó x i m o 24 del actual m á s serio que el actual de los fe-1 lanzarse a la huelga, como lo han 
para hacer entrega de la bandera a l , r r o v i a r i o s . Expuso que la F e d e r a -
S o m a t é n Gaditano 1 r i ó n de Corporaciones E c o n ó m i c a s , ! C o t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
L A C L A U S U R A D E L O S 
D I A R I O S 
C I T A C I O N 
S e cita por este medio a los 
Directores y Gerentes de periódi -
cos, para que concurran a las 
11 a. m. de hoy, d ía 13, a la re-
d a c c i ó n de " L a Prensa", con ob-
jeto de tratar de las frecuentes 
clausuras de los mismos que se 
viene llevando a cabo por la S e -
cretaría de G o b e r n a c i ó n . 
.premios para las obras que presen-
u n a a c c i ó n colect iva del Gobierno, i ten la m á s bella fachada. y eso quo 
rencor caprichoso de u n o , a l l í han hecho Ios Ayuntamientos 
pudiera hacerlo a q u í el C l u R o t a -
rio tan interesado siempre en todo 
| aquello que t ienda a l engrandecl -
i miento ty embel lecimento capi ta l -
; no. 
Y o propongo en tal sentido que 
cree este Club tres premios para las 
mejores fachadas construidas cada 
a ñ o en la H a b a n a y sus R e p a r t o s . 
Es tos premios c o n s i s t i r á n en meda-
l las de oro, plata y cobre para los 
arquitectos, y tres diplomas para 
los propietarios de las obras pre-
miadas . 
E l Club Rotar lo r e c i b i r á en sus 
oficinas desde el primero de febre-
ro al 15 de abri l de cada a ñ o las 
f o t o g r a f í a s de las fachadas que as-
piran a los premios. Un jurado nom 
brado por el Club d i c t a m i n a r á acer-
ca de la a d j u d i c a c i ó n de los mismos 
antes del pr imero de junio y en esa 
fecha o en su s e s i ó n p r ó x i m a invi-
t a r á a los agraciados para que con-
c u r r a n a recibir sus premios . 
E s t o s premios s e r á n , s in duda, 
e s t í m u l o a l que s a b r á n responder 
los arquitectos y propietarios, y se-
rá la ciudad de la H a b a n a l a que 
o b t e n d r á los beneficios de esas no-
bles competencias del arte y e l buen 
gusto . 
E s t o s premios establecidos por el 
Club Rotar lo en r e l a c i ó n con las re-
s idencias part icu lares y sociales, 
pudiera decidir al Ayuntamiento a 
seguir el e jemplo , instituyendo a su 
vez otros premios para otra clase de 
construcciones, lo cua l c o n t r i b u i r í a 
al embellecimiento de es ta C a p i t a l , 
c o l o c á n d o l a en el rango que por su 
importania merece . 
crac ia la personalidad de la pren-
sa . 
Consideramos que l a c l a u s u r a ar* 
b i t rar ia de p e r i ó d i c o s , in ic iada ú l t i -
mamente, constituye una afrenta in-
tolerable porque envuelve el d e s d é n 
m á s hondo a los periodistas, como 
escritores, como ciudadanos, como 
hombres y como afiliados a una cau-
sa que en el mundo civi l izado es a l -
to t í t u l o de honor; porque la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n con sus pro-
cedimientos coercitivos, h a dado do 
hecho, al papel impreso que repre-
senta nuestros esfuerzos, l a conquis-
ta de la imprenta y el eco de la opi-
n i ó n p ú b l i c a , l a importancia de un 
grosero a r t í c u l o de a p l i c a c i ó n sani -
tar ia . 
L a R e d a c c i ó n de " E l Heraldo". 
D E C A I B A R I E N A S A G U A 
E l Alca lde de C a i b a r i é n c o m u n i c ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que de aquella 
c iudad h a b í a salido un tren de co-
rrespondencia para Sagua l a Gran-
de. 
M O V I M I E N T O D E T R E N E S D E 
V A P O R 
E l Teniente Coronel R o d r í g u e z , S u -
pervisor de los Unidos, a c t u ó ayer 
de manera ac t iva y l o g r ó hacer vol -
ver a l trabajo a muchos empleados 
que estaban remisos. A y e r c ircu la -
ron m á s trenes de vapor que en d í a s 
anteriores . 
S a l i ó uno para Cienfuegos por lí-
nea S u r arras trado por la locomo-
tora 12, guiada por el maquinis ta 
J e s ú s Mena y l levando de conductor 
a Abelardo A g u i l a r . A las 11 y 43 
de l a m a ñ a n a h a b í a sal ido de B e r -
m e j a y a las 4 y 20 s a l i ó de Agua-
da de Pasajeros para ir a pecnotar 
a Cienfuegos. 
Otro tren s a l i ó a las 8 y 55 p a r a 
C o t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
L L E G O A S P R I N G F I E L D LA C O -
M I S I O N P A N A M E R I C A N A D E 
C A M I N O S 
S P R I N G F I E L D , Junio 12. 
Asegurando que cuando los siste-
mas de carreteras se completen en 
toda la A m é r i c a , esta r e p ú b l i c a no 
s e r á m á s que un suburbio de las 
magnlficentes r e p ú b l i c a s del Sur , 
A lb er t H . R a n k i n , presidente de la 
C á m a r a de Comercio de Springfield, 
d i ó la bienvenida a la c o m i s i ó n P a n 
Amer icana de Carre teras , que l l e g ó 
hoy a esta c l»vdíA 
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T E M A S P O L I T I C O S 
R E F O R M A S L E G I S L A T I V A S 
No pretende ciertamente el D I A R I O i gado de debilitar la fe en nuestras 
D E L A M A R I N A ejercitar absurdos I actuales organizaciones po l í t i cas y las 
ministerios de P e d a g o g í a sobre los corrientes de op in ión t endr ían nece-
Partidos nacionales en la serie de tra- saria y ráp idamente que buscar nue-
bajos que viene dedicando a la jor- vos cauces. 
nada del p r ó x i m o primero de N o - ¡ Asunto grave e inaplazable es, sin (lue s f l0 s e r v i r í a ^ J ™ ^ * ™ 
* " • agua fangosa y pestilente, como ac-
E S C R 1 T O D E L A C A M A R A D E C O -
M E R C I O A L O S C O N G R E S I S T A S i 
O R I E N T A L E S 
L a C á m a r a de Comercio de .San- ¡ 
tiago de C u b a ha dirigido a los par- ; 
-'men'-.irlos de la Prov inc ia Or ienta l I 
l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
D c o i e á Senadores y Represen- i 
tantes por la Prov inc ia de Oriente . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E l E j e c u t i v o Nacional va a some- 1 
ter a la a p r o b a c i ó n del Congreso, la I 
r e s o l u c i ó n definit iva J e la rea l i za - i 
c i ó n de las obras para el " a b a s t e c í - i 
miento de agua" de esta p o b l a c i ó n , | 
b a s á n d o s e en el informe emitido por | 
]o f o n v ^ ó n designada para e l estu- | 
dio de los proyectos presentados por 
u s Salcines y otros Inge-
nieros p a r a l a c o n s t r u c c i ó n defini-
tiva ue nuestro Acueducto . 
E n ei informe de la C o m i s i ó n se 
recomienda como obra de emergen-
c ia la c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l del 
G u a n i n i c u m , obra inaceptable en 
concepto de esta C á m a r a por c u a n -
to aparte de que no tiene el caudal 
de agua suficiente e s t á demostrado 
P O R L O S M U S D E I M C C j 
N o u n l u j o , 
, s i n o u n a n e c e s i d a d 
E L D R . L E O N M I R 
E n la tarde del m i é r c o l e s y en el 
local social . Te jad i l l o 32, se r e u n i ó 
i l a C o m i s . ó u de U r b a n i z a c i ó n para es-
tud iar varios problemas importan-
tes. 
Se a c o r d ó , apoyando u n a propues-
ta formulada a l efecto por el doctor 
E v a r i s t o L á m a r , sol ic i tar de l a a u -
toridad competente la mayor seve-
r idad en cuanto a las a l ineaciones 
de las calles, no permit iendo 'a l i en-
tes que modif iquen la a l i n e a c i ó n ofi-
c ia l . 
Se t r a t ó extensamente sobre la 
a p l i c a c i ó n del Decreto 122 de 16 
de octubre de 1923 relat ivo a las 
casas ruinosas y de bajo puntal , i n -
formando el Secretario de los recur-
sos presentados contra la a p l i c a c i ó n 
del referido Decreto, f u n d á n d o s e en 
la inconst i tucional idad de ¿ f c h a ' i s - . £ 
p o s i c i ó n admin i s t ra t iva en pugna 
con nuestra l e 'g i s lac ión vigente. 
Ten iendc en cuenta l a impugna-
'c ión por inconst i tucional del Deere 
V I C T I M A D E L T R A B A J O a J e f a t u r a del referido cuem^ 
Lián Ramos , n a t u - ' hciaco y ayer, ha l lándose s u b í 
44 4 a ñ o s de edad! un andamio r e s b a l ó y para r e!1 
caer al suelo se agarró tan f * ' 
mente de un madero, que Co ,Uene. 
t i j a que t e n í a puesta hubo * 80r-
el dedo lesionado ra»-
E l obrero Sebast 
r a l de E s p a ñ a , de 
y vecino de la cal le M i r a m a r , en el 
Reparto Co lumbia , se produjo ayer 
g r a v í s i m a s lesiones a l estar traba-
jando en el edificio C a r r e ñ o , fal le-
ciendo on el Hospi ta l Munic ipal , a 
consecuencia de las m i s m a s . 
S e g ú n dec lararon a la polücla A r -
naldo F e r g u r o , natura l del C a n a d á , 
capataz d3 las obras en c o n s t r u c c i ó n 
del citado edificio, s i tuado en M a r i -
n a y 25, y Cayetano M a r t í n e z , a lba-
bil , vecino del reparto Columbia . Se 
garse 
P R O C E S A D O S 
or el juez de instrucción 
i ó n pr i mera fuernn ^ " Ce 
Por 
s e c c i o pro ^ * 
ayer R a d a m e s Gonzá lez V g , - ! ^ 
Alberto M a r t í n e z en causa n 1 
paro y lesiones, con fianza d ^ 
¡ c i e n t o s pesos cada -uno; y j^j 
b a s t l á n Ramos se encontraba ayer ¡ L ó p e z P é r e z , por defraudación a 
por l a m a ñ a n a l levando cubos conj A d u a n a , con cien pesos de íianza 
mezcla desde el tercero a l cuarto pl-
y s in que se sepa como, hubo 
de caer de un piso a l otro. 
E l doctor V a l d é s Lafont , en e l 
Hosp i ta l Munic ipa l , las i s t íó a R a -
mos, certif icando que presentaba d i -
E n la tarde de ayer, a bordo del t0 y fa c i rcuns tanc ia de fundarse e s - ¡ versas heridas en l a cabeza, con frac-
vapor "Monterrey", e m b a r c ó h a c a te en ias Ordenanzas de Construc- ; t u r a de la b ó v e d a craneana; contu-
viembre. Busca y pide e x c l u s i v a m e n - ¡ d u d ^ la reforma del C ó d i g o Electo-
tc orientaciones para el cuerpo elec-j ral . N0 habrá tiempo ya de acome-
toral. Y como supone que aun cuan- • ter|a ante3 de 
1c do se pretendiera despojarlo de 
otros y m á s altos caracteres univer-
salmente reconocidos a la Prensa, la 
necedad y la soberbia, por mucha 
que fuera su d i la tac ión y por grande 
que fuera su audacia, se de tendr ían 
ante la supina ridiculez de negarle las 
tualmente sucede con el otro t ú n e l 
denominado " B A C A R D I " , del que no 
se ha obtenido n i n g ú n resultado 
primero de N o v i e m b r e ¡ p r á c t i c o . 
E n cambio todos los Informes de 
personas conocedoras de la mater ia 
coinciden en est imar c ó m o las ú n i -
cas obras, que p o d r í a n remediar de 
momento, mientras se cons truyera 
el Acueducto definitivo, las necesi-
dades de l a p o b l a c i ó n de Santiago, 
las recomendadas en el proyecto de 
Mr . Potter. que p o d r í a n real izarse 
con un costo relat ivamente p e q u e ñ o 
y que p r o p o r c i o n a r í a n agua buena y 
con la amplitud necesaria, a pesar de 
que desde el a ñ o 1920 se advierten 
sus deficiencias y desde 1922 somos 
muchos los que hemos venido instan-
do las modificaciones. Pero, sin per-
juicio de que ahora se atienda a lo 
de mayor urgencia, el p r ó x i m o Con-
funciones de v e h í c u l o de la op in ión , greso debe adquirir el compromiso de \ abundante dura te los cuatro o c ln-
l j r , \ • i i • i r- co a ñ o e que se emplearan en cons-
se ha dispuesto este p e r i ó d i c o a reco-, ^ o r a r la vigente l e g i s l a c i ó n . ¿ E n tru ir el Acueducto definit ivo. 
ger y registrar en sus columnas las vi-1 é términos? A cada Partido incum- t H t y a d e m ^ Ia vetntaja d ! T eS" 
i j i , •. mí- k ' ta obra puede construirse en 8 me-
braciones del espíri tu publico en la be presentar su fórmula a fin de que ses mientras que la de G u a n i n i c u m 
«J «c^«; , «i „ , ,v , ;„„ j p , „ , . . » J o , í , t a r d a r í a el doble o m á s . el pa ís escoja el camino. ¿ P r o c e d e r í a por esta6 razone6i l a J u n t a D1. 
sustituir el sistema proporcional por rect lva de esta C á m a r a en l a s e s i ó n 
i ' • •» • -v c ' ord inar ia celebrada ayer 30 del ac-el rég imen mayontano? S e n a conve- por UIianiymidaci> d ir ig i r . 
niente efectuar las elecciones por cir- so a usted para que en s u cal idad 
j - v • i- de Representante por esta Prov inc ia , 
cunscnpciones y distritos? Y sin salir ácnenlda ynapoye en el Congreso ai l 
de este orden de ideas ¿ n o pudieran discutirse ese asunto, ios puntos de 
nuestros Partidos po l í t i cos definir su V l 5 Í ^ Ü Q u e e n d e l ' s o b r a n t e de los dos 
criterio en cuanto al voto plural y millones y medio de pesos, votados 
i »• \ r j i ú l t i m a m e n t e por el Congreso, se ha-
el voto corporativo? Ninguno de los' an lafi obrag recomendadas en el 
dos representa, en puridad, l imitado- proyecto de M r . Potter, cuyo proyec-
j to ha sido aprobado por los Inge 
Norte A m é r i c a el doctor L e ó n Mir ci5n por acuerdo del A y u n t a -
Ortiz , talentoso profesor ayudante nuent,0 se e s t á n reformando, re su l -
de la C á t e d r a de H i s t o l o g í a N o r m a l , j ta a n ó m a l o que por l a A l c a l d í a se 
en nuestro pr imer Centro Docente . inSista en la a p l i c a c i ó n de una dis-
E l doctor Mir y Ortiz , a lumno j p0Sici5n ] iama(ja a ser n u l a tanto por 
eminente de nuestra Univers idad y [ ] a r e s o l u c i ó n de los T r i b u n a l e s c u a n -
verdadero orgullo de la juventud es - | to por l a re forma de las Ordenanzas 
tudlosa, que descuella bril lantemen-1 que a i ser modernizadas t ienen que ias lesiones recibidas 
te en el noble ejercicio de la Me-; re(iactarse de acuerdo con l a leg's la-! S u c a d á v e r f u é remitido a l Ne 
dic ina, p e r m a n e c e r á durante a l g u - ^ c i ó n vigente desapareciendo todos crocomio para l a p r á c t i c a de l a a u 
nos meses en New Y o r k y Chicago, aqUeiios preceptos basados en cue^-i topsla correspondiente , 
asistiendo a los centros c i e n t í f i c o s , pos legales que no r igen n u e s t r a » 
sienes en el> rostro; f rac tura del ho-
m ó p l a t o <ierecho; desgarraduras y 
contusiones por distintas partes del 
cuerpo; hemorrag ia e intensos fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
Como a las doce y media del d í a 
f a l l e c i ó R a m o s , a consecuyri ' ia de 
E L V I G I L A N T E A Y N A R j 
A y e r se hizo cargo nuevamem. ^ 
l a d e l e g a c i ó n en el J \ igado de i 
t r u c c l ó n de la S e c c i ó n SegunHa 
activo vigi lante de la Policía i J 
clonal , s e ñ o r Salvador Aynart 
mero 1267, con benep lác i to d¿i ^ 
ñ o r Juez y de todos los emplead6" 
de ese juzgado . 
perspectiva de la lucha electoral, en-
careciendo de nuestros organismos 
pol í t icos que no la e m p e q u e ñ e z c a n , la 
dificulten y la enturbien nuevamente 
en los planos oscuros, frági les y sép-
ticos de las ambiciones individuales y 
los rencores fratricidas. 
E l país tiene cuestiones que hon-
damente le preocupan, problemas que 
desde hace años aguardan la so luc ión , 
una soberan ía que ejercitar y un por-
venir que vigilar. Y nosotros, por lo 
mismo que reiteradamente hemos exa! 
lado la mis ión de los Partidos pol í l i 
eos y que no pocas veces hemos pro-
clamado las ventajas de robustecer 
las dos grandes agrupaciones existen-
tes sobre las tendencias a constituir 
nuevas milicias, nos creemos asistidos 
de especiales derechos para excitarlas 
a que lleven la contienda a regiones 
más nobles y serenas y vinculen sus 
esfuerzos por la conquista del Poder 
a la a tracc ión y la virtualidad de los 
Programas, y no a las s impat ías y 
los artificios de los hombres'. 
m á s notables de ambas ciudades, con i instituciones j u r í d i c a s , 
objeto de ampl iar sus conocimien- ' 
tos en l a c iencia • h i s t o l ó g i c a . 
A su regreso a Cuba , nuestro muy 
estimado amigo el doctor L e ó n Mir , 
h a r á oposiciones a l a C á t e d r a 'Au-
xil iar, de la cual é s actualmente pro-
fesor ayudante . 
G r a t a y p r o v e c t í b s a estancia en 
los E s t a d o s Unidos le deseamos. 
S I R V I E N T E R O B A D A 
De l f ina F e r n á n d e z Fernández 
p a ñ o l a , s i rv ienta y vecina de fi' 
mero 1S4, d e n u n c i ó a la policía n3 
de su h a b i t a c i ó n le sustrajeron 
tenta pesos que guardaba en la T 
bocera de s u cama y que le acafo 
ha de pagar el d u e ñ o de la casa Mi! 
nuel Co./?a G a V i . 
E n l a m i s m a hab i tac ión qUe j . 
s irviente denunciante reside Denu! 
t r i a Cast i l lo , coc inera . 
nes, sino m á s bien ampliaciones 
sufragio universal. No son restriccio-
nes, sino extensiones del derecho del 
voto. Y tampoco implican reacc ión , 
sino avance legislativo. Por eso am-
bos tienen en el pa í s partidarios, a 
quienes la promesa de su implanta-
c ión reuniría en torno de la Plata-
forma electoral donde se formulara. 
L a leg i s lac ión del T r a b a j o es indis-
pensable, la de Imprenta v a siendo 
1 ineludible. Recientes sucesos las impo-
nen. Y como la o p i n i ó n se muestra 
dividida en cuanto a las doctrinas o 
procedimientos, los Partidos, al con-
traer la ob l igac ión de satisfacer esa 
to 
nieros de esta c iudad y por l a So-
ciedad C u b a n a de Ingenieros . 
2 o . — Q u e se recomiende a la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s que haga 
un estudio completo y arreglado a 
las necesidades de esta p o b l a c i ó n , 
para la c o n s t r u c c i ó n del acueducto 
definitivo, en forma de que las obras 
que se real icen, sean de l a manera 
m á s p r á c t i c a y dentro de l a mayor 
e c o n o m í a , atendido a que cualquier 
proyecto, que no reuniera esas con-
diciones, no p o d r í a l levarse a cabo, 
y es de absoluta necesidad resolver 
el problema del abastecimiento de 
agua (ie esta Ciudad, de una manera 
posit iva y que p r á c t i c a m e n t e dA 
los resultados que demanda esta 
p o b l a c i ó n . 
S o - — Q u e se conceda un plazo no 
mayor de un a ñ o para completar ese 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta^ 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muela». 
S e v e n d e e n t o d a s I e s b o t i c a s 
H U R T O E N L A I G L E S I A D E SAJN 
A p r o p ó s i t o de este asunto se l i a - N I C O L A S 
m ó la a t e n c i ó n respecto a l a Inact l - R a f a e l Lobato y F a r r u g i a , n a t u -
vidad de l a C o m i s i ó n nombrada por rai, de B e j u c a l , de 17 a ñ o s de edad, 
ei s e ñ o r Alca lde para modernizar l a s , vecino á e R e u n i ó n n ú m e r o 6, de-. 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n . ¡ n u n c i ó a la p o l i c í a que estando ayer F á b r i c a de Calzado de José Alarnu 
Se t r a t ó , d e s p u é s , del problema del - en i a s ^ n s t i a de la Ig les ia de S a n Morales s i tuada en Zaragoza núnie-
i n f o r m ó d"3, m ^ I í S c s« 1o nroeanto-r^r, i „ ^ i J TO 2, penetraron en el Interior» 
F A B R I C A D E C A L Z A D O ROBADA 
Vio^antando una ventana de 
agua y el Pres idente i r o a A | N l c o l á a e le p eseIlta on dos Indi 
la m a r c h a de las gestiones que s e i d u o s i n t e r e s á n d o s e en l a orden de 
vienen real izando quedando entera-j una m}sa . y como é l le i n d l c a r a a 
da l a C o m i s i ó n tanto de los Infor-j uno de €llos que entrevi6tar . 
mes del doctor G ó m e z como de los; &e con el sefior s u b . ó a la 
del doctor FTanc i sco J . de Velasco lanta a l ta m a r c h á n d o s e a l poco r a -
miembro de l a J u n t a N a c ona l de; tn ,„„ Hfta i^^Jl^. v 
Sanidad y los dé l s e ñ o r L u i s Mora 
les. Pres idente de l a Sociedad C u b a -
na de Ingenieros . 
P a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s e s t á : 
c i tada la S e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
que promete r e a l i z a r u n a labor fe 
cunda. 
estudio definitivo, y que una vez 
terminrdo é s t e , se saque a subasta 
su e j e c u c i ó n , con el f in de que l a 
obra pueda hacerse de l a manera 
m á s e c o n ó m i c a y conveniente poslbl^ 
a los Intereses del E s t a d o y de la 
p o b l a c i ó n de Santiago de C u b a . 
E s p e r a n d o que estas Indicaciones 
merezcan su a p r o b a c i ó n , quedamos 
de usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
E d o . Angel Garr í . 
Pres idente . 
.>nFdo. J u a n Junyent . 
Secretario Genera l 
S i ciertas transformaciones del cri 
, , , i apremiante necesidad nacional, es tán 
t e ñ o universal o el duro contacto de] 1 N i i • 
realidad nacional solicitan, la li  i l li it , s egún 
hace algunos d ías expusimos, deter-
minadas enmiendas de la Constitu-
c ión , no es menos cierto que son mu-
chos y surgen de muchas partes los 
clamores contra la incomprensible in-
diferencia con que se miran y se tra-
tan otros problemas de m á s fác i l y 
pronta so luc ión , a la par que de m á s 
directa y continua influencia sobre las 
en el caso de descubrir sus p r o p ó s l 
tes, a fin de que el pa í s se oriente 
en los rumbos que seña le la voluntad 
colectiva. Mientras no se regulen cier-
tos derechos, lo mismo de patronos 
que de obreros, lo mismo guberna-
tivos que ciudadanos, e s tarán abiertas 
las puertas a la arbitrariedad y el 
abuso y nadie sabrá a derechas hasta 
d ó n d e se extienden derechos tan cir-
Exíjase 
D E P A L A C I O 
E L S R . P R E S I D E N T E 
A y e r tarde r e g r e s ó e l s e ñ o r P r e -
sidente cié l a R e p ú b l i c a a l a f inca 
" M a r í a " , donde probablemente per-
m a n e c e r á hasta ol martes . 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados: Narc iso C o -
r r a l gé , que s u f r í a condena de 17 
n ñ o s por homicidio; C a r m e l a Prado 
Garc ía , condenada por hurto a la 
pena de tres a ñ o s ; y Antonio C a s -
tellanos R i v a s , condenado a 14 a ñ o s 
por homicidio. 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A D E 
S A N T A C L A R A 
Ayer f u é publ icada en l a Gaceta 
Oficial la ley por la que se concede 
un c r é d i t o de 5 2 5 0 . 0 0 0 p a r a cons-
t r u c c i ó n de un Pa lac io de J u s t i c i a 
on Santa C l a r a . 
to los dos Individuos 
D e s p u é s se n o t ó la falta de un re-
loj de oro con su dije y u n a bolsa 
de p la ta que c o n t e n í a a l g ú n dine-
ro, valorado todo en la s u m a de no-
venta pesos. 
D A N D O C H A N Q U E 
Antonio M a r í n H e r n á n d e z , de l a 
H a b a n a , de 31 a ñ o s de edad f u é a s í s 
tldo en e l Hosp i ta l Munic ipal por 
el doctor Cast i l lo de la f r a c t u r a del 
radio derecho, que se produjo en su 
domicil io, ca l le Corra les 287 a l es-
tar l e dando cranque a l a u t o m ó v i l 
de s u propiedad. 
U N A M A L A P I S A D A 
!3n el segundo centro de socorros 
f u é as ist ida de una c o n t u s i ó n de c a - ¡ P^ñol de 
r á c t e r grave en el antebrazo dere-l P^ñol de 
cho, l a joven A u r o r a R u l z y C u e s t a , 
do la H a b a n a , de 14 a ñ o s de edad 
y vec ina de A r a n g u r e n n ú m e r o l ? t í , 
que se produjo en su doodlcllii» a l 
dar una m a l a pisada y resbalar , ca -
yendo violentamente contra e l 
rinvsnt o. 
pa-
A e m a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E L 
S O U R C E H E P A R 
GOÍA - ARENIllAS - DIABETES - ARTRiTISMO - REUMATISMO GOTOSO 
A p a de Régimen y de Mesa para los Hepáticos-De venta en todas las farmacias-Droguerías 
esta 
Marca 
actividades del p a í s . L a s Plataformas cunstanciales como el de e x p u l s i ó n al 
de este a ñ o debieran recogerlos, sí no 
quieren dar la espalda a los intereses 
y los requerimientos colectivos. Sobre 
cada uno de ellos cumple a los Par -
tidos presentar al elector una propo-
s ic ión concreta y una oferta firme. De 
otra suerte, el desencanto crecer ía 
inevitablemente entre los n ú c l e o s don-
de tristes experiencias se han encar-
extranjero, y c ó m o se practican liber 
tades tan augustas como las de im-
prenta y de trabajo. Pero la regula-
c ión es susceptible de adoptar fórmu-
las contradictorias. Y los electores tie-
nen derecho a conocer de antemano 
el pensamiento y los propós i to s de 
quienes aspiren a ser sus mandata-
rios. 
^ A g e n te: Edgar Descamps. Apartado 1606 San Miguel, 95 Mm^J 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X E W Y O R K , junio 1 2 . 
L l e g a r o n : el Panuco , de C a l b a -
r i t n : el T h o m a s H a a l a n d , Idem; el 
Santa V e r ó n i c a , de la H a b a n a : y el 
V i k a , de B a r a c o a . 
Sa l ieron: el M é x i c o , para l a H a -
bana; el R a v n e f j e l l , p a r a G u a n t á -
•iamo; el Y u m u r í , para Santiago; el 
Sagaland, para T á n a m o ; y el P r e -
sident Garf l e ld , para la H a b a n a . 
F 1 L A D E L F I A , junio 1 2 . 
Sa l i eron: el L l b e r a t o r , par la H a 
)ana; y el Sunpath , I d e m . 
R O T T E R D A M , junio 12: L l e g ó e l 
R y n d a m , de la H a b a n a . I 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A l a po l i c ía d e n u n c i ó F r a n c i s c o 
Ga'rt Santos, v ^ I n o de D e s á g u e n ú -
mero 5, altos, que aypr de m a d r u -
gada f u é despertado por su compa-
ñ e r o V í c t o r Uldaeta y del Monte, 
quien h a b í a sentido ruido hac ia la 
puerta do su h a b i t a c i ó n , V V n d o , al 
pract icar un registro, que u n Indi-
viduo d e s c e n d í a r á p i d a m e n t e hacia 
la callle, ut i l izando u n poste d/el 
a l u m b r a d o . 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
rrr-- < «„ngjw.vywi! 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina do Paria on 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia i gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
DOSIB NORMAL un vaso de lo» de Tino, b e b i é n d o s e luego 
una taza de te caliente 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual} 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición rnfern8cl(u>»! ae París 1900. 
Se vondo en cuartón y medias botellas 
on toda» / a s farmacias do la tSLA de CUBA* 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
C R I S T A L E S P U N K T A L Z E I S S en una a r m a d u r a T W I N T E X 
S H U R - O N : L a s nuevas lentes Z B i S S producen i m á g e n e s perfectas 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las m á s fuer-
tea y elegantes. 
' E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
P t s . Zayaa 39 (antes O'ReUly) , H a b a n a . 
V I N O L 
E l m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o 
P a r a A n c i a n o s y J ó v e n e s 
Rosary HUI Home. Hawthome, Nuera 
York.—"He usado Vinol en muchos pa-
cientes débi les , emactados y sin fuer-
zas, habiendo obtenidos resultados muy 
satisfactorios. Una joven estaba tan 
debilitada que solamente arras t rándose 
pudo llegar hasta el asilo a solicitar mi 
ayuda. L e di Vinol liberalmente y al 
cabo de un mes estaba tan bien que 
apenas la conocí . Recobró las fuerzas, 
e n g r o s ó y sus mejillas adquirieron ese 
color sonrosado que demuestra buena 
salud."—M. Alfonsa Lathrop, Madra 
Superiora. 
Cantón, Mislsipf, E . U . A.—"Yo tenso 
75 años de edad y me debi l i té tanto 
debido a los efectos de una gripe que 
l l e g u é a temer por mi salud. Sinem-
ba»go, con el uso de Vinol recobré 
completamente y me siento rejuvene-
cida y l lena da vida."—Sra. Lizzíe 
Baldwin. 
Usted t a m b i é n puede fortlflcarae y 
mejorar su salud tomando Vinol. So-
licite hoy mismo una botella da su 
Farmacéut i co . 
De venta en las Farmac ias y Drognerinm 
¡tiesto Keot & Co., Distribuidores, Detroit, ttlcb., E. V. i , 
J o s é Romero y Leoz , v igi lante n ú -
mero 390, de l a fPol lc ía Naclonali, 
vecino de P e ñ ó n n ú m e r o dos, en el 
Cerro , f u é asistido en el p r i m e r cen-
tro de socorro por el doctor Capote, 
de u n a her ida en e l dedo a n u l a r de 
la mano derecha con f r a c t u r a de la 
pr imer falange. Romero e s t á traba-
jando como pintor en el edificio de 
s u s t r a j e r o n cuatrdpientos pies j , 
c h a r o l ; diez docenae de piel cortad» 
y otros materiales valuados en tres, 
cientos pesos. 
O T R O R O B O 
D e n u n c i ó en l a Trece Eetaclón, 
R a f a e l Duarete L ó p e z , vecino de it 
A v e n i d a de Acosta en la Víbora, qm 
de l a casa de su hermana Ana Ma-
r í a s i tuada en J u a n Delgado núme-
ro 448, violentando la reja del fon-
do sus trajeron diferentes objetos cu-
yo va lor no puede precisar por estar 
ausente su h e r m a n a . 
C H O Q U E D E U N T R A N V I A Y m i 
G U A G U A 
E n M á x i m o G ó m e z y Santovenia 
el t r a n v í a n ú m e r o 329 de Cerro V». 
dado cuyo motorista se nombra Emi-
lio Godoy F r a n q u e i r o , espa&ol de 21 
a ñ o s , c h o c ó con el ómnibus de la 
i empresa " L a Comodidad" número 13 
I que c o n d u c í a e l chauffeur Jesús L6-
i, pez R i v e r o , de 21 añoe , vecino de 
E s c o b a r n ú m e r o 1 5 0 . 
A consecuencia del choque reen'.-
39 a ñ o s de edad y vecino 
93 a ñ o s de edad y vecino 
de R e i n a 119, que iba en el estribo 
de l a g u a g u a . 
E n el tercer centro de socorros 
f u é asist ido P o s a d a de contusionM 
en las regiones o c c í p i t o frontal; ma-
lar y oculfl palpebral izquierdo con 
f r a c t u r a del arco z l g o m á t l c o y con-
tusiones d i seminadas por la cara. 
Q u e d ó en l ibertad el motorista por 
es t imarse el hecho casua l . 
U N A H O G A D O 
E n las m á r g e n e s del rio Almen-
dares l u g a r conocido pívr Paso de la 
Madama, f u é hal lado por Santiago 
Rosado G o n z á l e z , carpintero, de 66 
a ñ o s , vecino de Angeles 78, que es-
taba construyendo un muelle pw» 
e l A lca lde Munic ipa l , el cadáver de 
un individuo de la r a z a de color, al 
lado de l a anguiLa del varadero. 
D a d a cuenta a l vigilante número 
1913, R . fPeral, f u é extra ído el ca-
d á v e r cert i f icando el doctor Escu-
dero del quinto centro de socorros 
que e l c a d á v e r no presentaba seña-
les externa^ de lesiones, y que su 
muerte d e b í a d a t a r de unas seis 
h o r a s . <• 
C e r c a de aqueflt lugar fueron halla-
dos u n a camisa y un panta lón . 
E l c a d á v e r no ha sido identifica-
do habiendo sido remitido al Necro-
c o m i ó . 
L O S S R S . S T E I N H A R T 
F U E N T E S 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A U 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO ( P 
NINA es m á s eficaz en todos lo» <* 
«os en que se necesite tomar Quin'.ni. 
no causando zumH'dns de oídos. Cw 
Ira Resfriados. L a Grippe. 
Paludismo y Fiebres. L a firma « ^ 
W. G R O V E viene con cada cajit»^ 
M A R C A S Y P A T É Ñ T K 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Indust^al) 
t r a n v í a s , se complacen en « a l t r a t a r ^ Tefe de Jps Negociados de Marc* 
a l pasaje, especialmente s i se t rata p ^ n f A . 
Frecuentemente nos hacemos eco 
de las j u s t i f i c a d í s i m a s quejas del p ú -
bLlco contra algunos conductores y 
motoristas de l a H a v a n a E l é c t r l c , 
quienes no satisfechos de lo m a l 
que cumplen las disposiciones que 
regulan l a subida y bajada de los 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR A N T I G U A S Y R E B E L D E S Q U E S E A N 
OIAS POR E U T R A T A M I E N T O MIXTO 
Q U E NO S E C U R E N E N POCOS 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
de s e ñ o r a s y ancianos, Impedidos, 
por su debil idad, de repeler l a agre-
s i ó n . 
Nuevamente nos vemos forzados a 
producir una de estas quejas , s ien-
do la d3 hoy contra el conductor n ú -
mero 65 21 de la l í n e a de Univers i -
d a d . Dicho sujeto, que por s u ca-
r á c t e r Irascible y defectuosa educa-
c i ó n no d e b í a ser mantenido en el 
cargo, se p e r m i t i ó en ¡a tarde del 
m i é r c o l e s t ra tar incorrectamente a 
una dis t inguida s e ñ o r i t a emparen-
tada con un c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
t u t e á n d o l a incivi lmente y m o f á n d o s e 
de sus razonables protestas contra 
ta l d e s c o n s i d e r a c i ó n . 
Sobre tan incalificable proceder 
de l conductor n ú m e r o 65 21 l lama-
mos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s Steln-
h a r t y F u e n t e s y de su rect i tud es-
peramos se s i r v a n impart ir a l pro-
caz conductor n ú m e r o 6521 el me-
recido correct ivo . 
^ Patentes 
D E COBHxiw». •- ^ 
Baratillo, 7, altos. Te lé fono JW» 
D r . G á l v e z 
I M P O T K N C I A , I 'ERDÍDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V K N t l R E O , S I F I L I S 
\ H E R N I A S O Q I ' í ^ K f ; 
D U R A S . C O N S U L T A S DE 
1 a -4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S F O B P ^ 
D E 3 V M E D I A 
l a 
E s p e c i f i c o torgf 
se han curado. Si êne .̂ éiV 
to, pruébelo y se comencer^ farnI» 
De venta en todas las buen** 
cias. 10 d 8 
21944 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
D I S E C T O R : D R . P A N T A L E O N J . VAI.X>E9 
A-367* Consultas de b a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. Bol ívar (antes Reina) 110. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S x jitái* 
Tratamiento: Magnetismo Suges t ión hipnótica y vlgll . Ra>'°,S- laá e*1*" 
^rapla . P*dlumterapia. Diatermia, «jataf oréala. T i atamiento. 
medades del pecho. Tumores de vientre. AU. 5d-*" 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO L A S DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S - 1 3 . R u c L a c h a r r i é r e . P A R I S . Í X I ? ) 
F . P I L L A Y 
AVEOTDA D E L B R A S I L fll T 23. ( A N T E S 
BO KUM. 142 
Surtido 
P ^ C i a , l d a d en Agieses Compramos artículos dejados por 
general de tejidos americanos v europeos. 
de algodón y de Uno. 
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p F I f l M B I E N T E flGTUflL | 
P A G I N A T R E S 
P o r J Q R G f ] K O A 
t n í T l / D E U N A L E Y D E W I F R E D O F E R N A N D E Z Y L A C O -
j - L ESPI"11 D E E S T A D I S T I C A Y R E F O R M A S E C O N O M I C A S 
CISION ^ q u e H A E S T U D I A D O . - C R I T I C A I M P E R S O N A L 
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^ E B A L > u ^ « E X P E R T O " E N . E L . A R G O T S A J O N . D E L '  
l a de cargos de l « natura leza de un 
Comisionado de E s t a d í s t i c a s y R e -
formas E c o n ó m i c a s , creados nada 
menos qne con el p r o p ó s i t o precon-
cebldo de nombrar a un Montoro, un 
V a r o n a , u n Sangui ly o u n B u s t a -
mante, los que vengan a sust i tuirlos 
deben, por lo menos, tener consagra-
r i ó n previa a l estudio do las m ú l t i -
ples mater ias qne esa C o m i s i ó n de-
de los departamentos del go-li>e conocer. 
Ia' " I llamado a rea l i zar en nuestro' 
^ n m ^ a b o r de e d i f i c a c i ó n . F e -
Í hfl acordado, a l f in, por e l go-
66 pi fnneionamiento de l a Co-
^ T ' V a c i o n a l de E s t a d i s t i c a y R e -
^ / E r o n ú n i i c a s . T r á t a s e de un 
ÍOr ,0 úti l creado por in ic iat iva 
P S S e d o F e r n á n d e z hace, por lo 
*" catorce a ñ o s . L a C o m i s i ó n uiejjos-
" " T " » ! «le E s t a d í s t i c a y Reformas 
^ T m cas, con arreglo a l ar t i cu la 




Besar de que de dicho orga 
lo forman parte numerosas co-
'^iridades privadas de í n d o l e eco-
óniic», es lo cierto, que, en subs-
ánela 1» d irecc ión y control de s u 
^clonaroicnto d e p e n d e r á del voto 
lie 
L a C o m i s i ó n Nacional de E s t a d í s -
tica y Reformas E c o n ó m i c a s , abarca , 
por minister io de la ley, todas las 
ramas de la actividad f inanciera del 
p a í s y no es su ú n i c a m i s i ó n confee-
elonar e s t a d í s t i c a s , aunque es bueno 
hacer notar q n « esta r a m a requiere 
por s í mi sma dotes especiales y t é c -
n i ca y profunda p r e p a r a c i ó n . L a es-
t a d í s t i c a es el b a r ó m e t r o de las so-
ciedades y en las e n t r a ñ a s de los 
encasil lados palpita el futuro de los 
pueblos pugnando por sa l i r . 
I ^ i e s t a d í s t i c a es l a c lave de los 
negocios p ú b l i c o s y privados y por 
falta de e l la puede decirse que se 
han producido en el reciente pasado 
de nuestro p a í s las constantes y per-
turbadoras conmociones que t o d a v í a 
hoy mantienen Inquieta y desequil i-
brada l a e c o n o m í a nacional . Se t ra -
ía , pues, de u n a oficina c u y a influen-
cia carece de horizonte. 
E n s u i l imi tada perspectiva todas 
las actividades nacionales le son co-
munes y propias y fie su veredicto 
d e p e n d e r á en gran parte l a orien-
t a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de C u -
ba. 
E n l a C o m i s i ó n Nacional de E s t a -
d í s t i c a y Reformas E c o n ó m i c a s se 
aunaron por e l distinguido autor de 
la ley, todas las ramas de l a v ida 
social cubana, s in excluir e l estudio 
y c o n f e c c i ó n de los Tratados Inter -
nacionales, los de Bul tos Posta les y 
l a re forma del A r a n c e l de Aduanas . 
Tenemos, pues, en esa C o m i s i ó n , u n a 
s í n t e s i s de facultades constituciona-
les delegadas en el la por e l Congre-
ífo y e l Poder E j e c u t i v o en v i r t u d 
de l a ley que c r e ó l a C o m i s i ó n y no 
s e r í a acertado ni propio que el doc-
tor Z a y a , ta l ve / uno de los pocos 
cubanos epaaces de ejercer con pro-
piedad el cargo de Comisionado por 
su cu l tura y ampl ia p r e p a r a c i ó n , en-
tienda lo contrario de lo que nos-
otros entendemos, a menos que sea 
su p r o p ó s i t o dotar con u n personal 
m u y selecto y escogido y generosa-
la competencia de los Comisio-
drtS oficiales y del personal asa-
Ju-iado qne ejecute los trabajos . Des-
de este punto de v is ta dudamos m u -
(h0 do que el é x i t o pueda a l cabo 
lograrse. 
Los actuales Comisionados, que 
podrían ser personas de muchos m é -
pins en otros campos de l a act ivi -
dad pública, cavecen en absoluto de 
idoneidad para esa labor. Uno de los 
Comisionados e s ' e l general Alberto 
Rodarse, patriota i n t e g é r r i m o , cuyo 
estado de salud lo inva l ida p a r a el 
deíempefio do esas funciones. E l ge-
»eral yodarse, que f u é uno de los 
jefes más distinguidos de l a Revo-
lación de Independencia y c o m p a ñ e -
K de Antonio Maceo, debiera mere-
M del gobicvno otra d i s t i n c i ó n o, 
wr lo menos, un ret iro honroso que 
le permitiera terminar sus d í a s s in 
dcesidr.d de tan arduos esfuerzos, 
ftro. en Cuba, a los h é r o e s de l a 
ipierra, se le ha tratado siempre en 
foruia contraria al merecimiento que 
(unquisíaion en los campos de l a 
Bcvoludón y l a m a y o r í a , con m u y 
«casas excepciones, se h a visto obli-
pda a improvisarse en ramas del sa -
ber y del trabajo ajenas a sus natu-
wles aficiones. 
E l otro Comisionado, recientemen-
te nombrado por e l gobierno y a 
quien no c o n o c e m o » personalmente, 
impoco' poseo aquel las dotes espe-
ciales (jue su nuevo minis ter io y el 
•ervlcio públ i co exigen. E l hecho de 
«jne un cubano haya escalado altas 
posiciones administrat ivas , como es 
el caso del s e ñ o r E s p i n o , y s in que 
cu ello exista desdoro de n i n g ú n g é -
nero, no es antecedente bastante pa-
ra que se le estime dotado de l a p l u - ¡ m e n t e pagado, las oficinas de l a Co-
S U P E R I N T E N D E N C I A P R O - D R . F E L I P E G A R C I A 
V I N C I A L D E E S C U E L A S 
ralidad .-le saber que s ó l o l lega a te-
ner en el mundo contado n ú m e r o de 
excelsos estadistas. E s t o no quiere 
decir que a la larga y d e s p u é s de 
paciente estudio y p r e p a r a c i ó n no 
Uegue a serlo, pero cuando se t r a -
m i s i ó n , de modo que, como ocurre 
en Ing la terra y los Es tados Unidos, 
la ef icacia y el é x i t o se basen en el 
personal asa lar iado y competente, en 
el *'expertoM, para clasif icarlo con 
d i a l é c t i c a sajona . 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
Í1ÜEGOS A R T I F I C L A L E S 
El señor R a m ó n L o n g o r i a ha so-
licitado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a 
wra quemar f u.egos art i f ic iales y lan 
«r voladores el s á b a d o p r ó x i m o , por 
* noche, con motivo de l a aper-
tura del Cille Campo Alegre , en L u -
vanó, 86. 
C I N E M A T O G R A F O 
Ha solicitado l icencia de la AÍca l -
J'1? el señor Jul io de Dios, p a r a es-
ecer un s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o 
k amas. 64. altos, donde solamen-
ierjís exhiblrán P e l í c u l a s morales y 
^ K K I N P A R A D E R O D E V E -
H I C U L O 
I b 1p5!aii,tán de la Novena E s t a c i ó n 
AlcaMf0mendado nuevamente a l a 
K a » ! - ^ ' P r e s i ó n del paradero 
J automóvi les de a lnuj ler que exis-
tido 0 y ^ ^ ' d a , en el Ve-
fa^m! dirho Capi tán que muchas 
«la nZl han T ' ^ d o a la poli-
• « c i o n i r 0 l0S fhanffeufs que se es-
|l€an 0,n la citada piquera em-
Knern damaf; Piropos de mal 
y requiebros de mal gusto. 
^ A I S I R A T > E . L O S F R O N -
gj . . T O N E S 
to| ai '^'de ha remitido un escr i -
'c,18ándoieCTetario! de G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Superintendente P r o v i n -
cial de E s c u e l a s ha solicitado de l , 
s e ñ o r Secretario de Instrujcc ión P ú - ! 
blica y Be l las Artes la a u t o r i z a c i ó n I 
necesaria para ce lebrar e x í ^ n e n e s a»] 
fin de habi l i tar el personal indis- ' 
pensable para cubr ir 119 plazas que 
actualmente ee encuentran desem-
p e ñ a d a s por maestros habi l i tados . 
E l doctor H e r n á n d e z M a s s í da v i -
sitado las escuelas de esta capi ta l y 
las de los d e m á s distritos de l a pro-
vincia , con motivo de l a e x p o s i c i ó n 
escolar ce lebrada al f inal del cur -
so . Dicho funcionario nos h a m a n i -
festado que se encuentra a l tamen-
te sati r echo de l a d e m o s t r a c i ó n que 
han d c í l o , los matstros de esta pro-
provincia, de su entusiasmo y con-
s a g r a c i ó n por l a causa de l a ense-
ñ a n z a . 
P o r l a Superintendencia se h a di-
rigido escrito a l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de la H a b a n a f e l i c i t á n d o l a por 
haber llevado a cabo las oposiciones 
para cubrir plazas vacantes, por en-
tender qu,e dicho procedimiento es 
m á s conveniente a los Intereses de 
la e n s e ñ a n z a que el de la propuesta 
l ibre, puesto que dichos torneos in -
telectuales proporcionan el modo de 
seleccionar el personal m á s compe-
tente. 
E l doctor M a s s í h a asistido a una 
hermosa fiesta ce lebrada reciente-
mente en el pueblo de Caraba l lo , 
a v i r tud del premio ofrecido por el 
doctor Antonio A v i l a , de aquel la lo-
calidad, a los 250 alumnos que asls-
JCédico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General Especlal l i ta 
en Enfermedades Secretas y de la PU1. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-676S. No nace visitas # dio* 
mlcillo. 
t ieron con regu lar idad durante el 
curso escolar, los cuales fueron ob-
sequiados con un almuerzo junto 
con su? maestros. E l Superintenden-
te ha elogiado la conducta del doc-
tor A v i l a a g r a d e c i é n d o l e su concur-
so por la obra, que en beneficio de 
los intereses de la e n s e ñ a n z a , h a 
L a mencionada autoridad provln-
rea l i zado . 
c la l ha expresado a las J u n t a s de 
E d u c a c i ó n de Guanabacoa, R e g l a y 
Santa M a r í a del Rosar io , s u senti-
miento de grati tud por laá demos-
traciones de dolor que han m a n i -
festado con motivo del fa l lec imien-
to del que f u é Inspector d¿l D i s t r i -
to de Guanabacoa, s e ñ o r V a l e n t í n 
C á r d e n a s , 
L a Superintendencia ha re i t era -
do a l s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s Artes , s u so-
l ic i tud, hecha anteriormente, a fin 
de que sean remitidos p e l t r e s y 
pizarrones a muchas aulas de l a pro 
v lnc ia en donde es necesario dicho 
m a t e r i a l . 
Y , por ú l t i m o , tenemos noticias 
de que el doctor H e r n á n d e z J fass l 
ha felicitado a varios Inspectores de 
esta provinc ia por l a l á b o r extra-
ordinar ia que han real izado d u r a n -
te el curso escolar que ha termina-
do el d í a 7 de los corr ientes . 
D E S A N I D A D 
L A S C O N V F H B N C I A S D E H I G I E -
N E E I N M I G R A C I O N E N R O M A 
E n la S e c r e t a r í a de Sanidad se 
han tenido noticias, enviadas des-
de R o m a por el doctor J o s é Antonio 
L ó p e z del V a l l e . Director de Sanidad 
y Delegado a las conferencias de H i -
giene e I n m i g r a c i ó n que acaban de 
f inal izar en aquel la C i u d a d , infor-
mando de l a trascendencia que han 
tenido aquel las donde estuvie-
ron representadas sesenta naciones, 
con u n n ú m e r o de doscientos dele-
gados. 
A d e m á s informa el doctor L ó p e z 
del V a l l e , que el d ía 16 del mes en 
curso, comienza la Conferencia del 
T r a b a j o en Ginebra , a la cual asis-
t i rá como Delegado de C u b a . 
P A P A S E N M A L E S T A D O 
Como consecuencia de vt %\ denun-
cia recibida por el Jefe L o . l l de Sa-
nidad, doctor Morales G a r c í a , refe-
rente a que en distintos almacenes y 
establecimientos de la H a b a n a se es-
t á n expendiendo a l p ú b l i c o y al co-
merciante a l detalle papos enfermas 
y por lo tanto impropias para el con-
sumo, l a c i tada autoridad san i tar ia 
ha dispuesto que por los inspectores 
a sus ó r d e n e s se proceda a inic iar 
act iva c a m p a ñ a a fin de decomisar 
los cargamentos de papas en mal es-
tado y mul tar a los comerciantes que 
las vendan. 
T a m b i é n se ha dispuesto se gire 
una v i s i ta de i n s p e c c i ó n a los barcos 
que e s t á n en b a h í a y tengan a su 
bordo o en los muelles , cargamen-
tos de papas del extranjero . 
A d e m á s se sabe en Sanidad, que 
gran n ú m e r o de individuos, se dedi-
can a l a venta de papas en malas 
condiciones en carri tos por las ca-
lles de la c iudad. E s o s individuos, 
s e r á n t a m b i é n detenidos y decomi-
sada la m e r c a n c í a . 
Prec i sa hacer constar, para que 
el p ú b l i c o se entere, que las papas 
enfermas, cuando son servidas tienen 
un saber muy marcado aboniato y 
en otros casos un sabor acre. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I S Y O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P r o - c i e -
g o s " V a l e n t í n H a u y . , , 
H a b a n a . 
De orden de la s e ñ o r a Pres identa 
de esta A s o c i a c i ó n , cito por este me-
dio para J u n t a E x t r a o r d i n a r i a , a 
todas las personas pertenecientes a 
la d irect iva de la " V a l e n t í n Hauy" , 
para las 5 de l a tarde del d í a 12 de 
los corrientes, en el domicil io social 
Jove l lar letra " A " entre " L " y " M " , 
a medlu c u a d r a de la Univers idad , 
donde e s t á establecida la E s c u e l a 
Nacional de Ciegos. 
E l Secretario, 
R a m ó n de Diego 
e recibo de au decreto so-« rio,. -̂ '"v ub au aecr 
^ ' a u s u r a de los f r o n t ó n 
íacmtari alde' en su escrito, niega 
tiéa nar3 31 Spcretano de Goberna-
dos eSD disponer l a c l a u s u r a de 
'"e éstp r lo<?' fac iendo constar 
H?aH, ruilcionario s ó l o e s t é auto-
•obre la n- y para determinar 
* AlJMCíÍtUd de los ^'egos: que 
«lente la i corresponde absoluta-
^ MD cultad de autorizar o no 
í i e i e í j ^ ^ o s y a la S e c r e t a r í a de 
Iftt en j , TeIar por (lue tr ibu-
«Tes l 0 « n a que determinan las 
cutan en Santos S u á r e z , 74; en Con 
suegra y Gelabert ; en Inquis idor, 
46, esquina a Acos ta ; B a ñ o s , 194, 
Vedado; B e n j a m e d a , 14; 16 esqui-
na a TejaY en L a w t o n ; San C r i s t ó -
bal y Melrel les; A r m a n d o y Alber-
to; y en Mant i l la , Ce l ia y Magoon. 
L A C O M I S I O N D E I M P U E S T O T E -
R R I T O R L A L 
Hoy se r e u n i r á la C o m i s i ó n de 
Impuesto T e r r i t o r i a l , p a r a resolver 
los numerosos expedientes de altas ( 
y rectificaciones de R e n t a , que se • 
han hecho dentro del t é r m i n o legal , -
en la pr imera quincena del actual 
mes de j u n i o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De l a A l c a l d í a se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
F lorenc io Alemany, para t ienda 
de efectos de a u t o m ó v i l e s en I n - j 
fanta A ; J o s é Reyes , p a r a comisio-1 
nista con muestras en Agu iar , 71 : 
Montalvo C á r d e n a s y C o m p a ñ í a , pa-
ra tal ler de gravado en P a u l a , "8; 
Hotel Coir i s , para t ienda de T e j i -
dos en Aven ida del B r a s i l , 79; C u -
ban Coal 011 Comp., p a r a d e p ó s i t o 
de c a r b ó n en F á b r i c a , s in n ú m e r o ; 
C o m p a ñ í a Cooperativa Cubana , parq, 
comerciante en Zenea. 58; Mariano 
R i v e r a , para c o n f i t e r í a en B j l í v a r , 
49; Singer Comp., para a l m a c é n de 
m á q u i n a s de coser en Infanta , 18. 
B - O . Margujrette , para p l a t e r í a en 
I n d u s t r i a , 72 y medio; J o s é F o n t , 
para puesto de aves en San F r a n -
cisco y A l v a r e z ; J o s é L e m u s , para 
subarrendador en B o l í v a r . 79; U n i -
ted E s t e y A m e r i c a n Corporat ion, pa-
ra preparar e s p e c í f i c o s de F a r m a c i a 
en Lazcano . 66; Isidoro Garc ía , para 
f i g ó n en Cdaple, 1 1 . 
Pode"08 P R E S r p ^ S T O S 
S'^o^no3 ,l,legurar Que al A y u n t a -
^ e v o » t f reun,:Tá para aprobar 
; ' r * u p ^ t o S . 
^ í i sca l . actuale8 en el nuevo 
t*1 A l c a l d e ^ 8 B E C A 8 
J a s a r í a , ® a Clirsado las ó r d e n e s 
r e g i o s v Y 1 - * l ú e abonen a los 
^ d i e n t « f a, 1-03 la8 becas corres-
JL*OT la r 11163 de marzo . 
- S e d e a d o ^ a d u r í a se e s t á n ex-
i l i e s j e "pan- correspondientes 
^ O B * A s a p A R A L I Z A . D A S 
^ V f ^ Po? ^ Departa-
í 83 obra8 oT0nt0 la P a r a l i z a c i ó n 
que a m Ucencia se eje-
E M B E L L E C I D A S ; 
A s í resultan las mujerea delgadas 
y feas cuando aumentan de carnes, 
cuando son sanas, robustas y de 
buen color . P a r a ser embellecida, 
nada es preferible a tomar que ias 
P i ldoras del D r . Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o Neptuno y Manrique . H a b a -
na. Dan salud, modelan bellamente 
el cuerpo femenino y dan belleza a 
las qcw les fa l ta . 
a l t l o . 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O DEL, H O S P I T A L M U N I C I -
P A L F R E Y R E DK A X D R A D E 
E S P E C I A L I S T A E X V I A S T 7 R I X A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo da los ur^teros 
Q N ^ C C I O ^ S 1)11 N EOSÁLVA RS A N 
C O N S U L T A S P E 10 A 12 Y D E 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
D I R E L E A U S T E D : L A V E E S T A R O P A C O N J A B O N 
L A L L A V E Y S U E L T A H A S T A L O S E S C A R A M U J O S 
J A B O N L A L L A V E 
E U j a b o n d e l P u e b l o 
S a b a l é s S . e n C . 
L a ú l t i m a p a s a d a 
Con cualquier j a b ó n de lavar que 
no sea "Neptuno", las lavanderas tie-
nen que dar a la ropa una últ ima ma-
no con un j a b ó n blanco, diferente, a 
fin de darle tonalidad de albura. Por 
esta causa, d e s p u é s que las sayas, los 
refajos, las camisas y las medias han 
sido zurradas de duro para limpiarlas 
en la batea del j a b ó n moreno, tienen 
que pedecer nuevamente para recibir 
b l a n c A a del otro j a b ó n , en una la -
vada m á s . 
Usando J a b ó n "Neptuno", se evi-
ta ese doble trabajo y ese doble mar-
tirio de la ropa. Porque d "Neptu-
no"—de un color dorado oaturo—en-
cierra en su aceite de palmiche la vir-
tud de limpiar y blanquear a un tiem-
po. A d e m á s la blancura que deja es 
duradera, debido a que no es creada 
art i f i c ia lmente . . . ¡ P r o c u r e , s e ñ o r a , 
que le laven la ropa sin zurrar la ! 
J A B D t l H E P T U Í I D 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
C a r t u c h o " R i b i s " 
C O N S T I T U C I O N 
1-A POLVORA. 
Ka blaüc*. sin humo, y fabricada «o irooilicionea csp««ial<a pan aoportar. tío (rr afee, 
tada. loa conilnuoj cambio* almoafiricaa. taMcteriatica dr loa chraaa tropicalea. 
M. RKFl'F.RZO INTERIOR 
Ki mrtilicu. tiene 22 m/tn de largo lo cual favorece considerablemente a la reaiateo-
cia de la carga máa fuerte que pueda coolener un cariucho ain que au conatitución su-
fra nada 
EL FI'U.MINANTE. 
tierooa eM-ogido un diiraetrn ancho, apropiado al mismo tiempo a la extensión del 
eaaqutllo y marca con ello au exacta confección para que ae efectúe debidamente el dis-
paro aún cuando haya una vanacita en la aguja 
EL CASQl'ILLO EXTERIOR. 
Tiene una diroenaión de 17 m ni medida que unida a la del REFUERZO INTERIOR 
ttepura una hâ e lan completa, que el cartucho diaparado aale ain ser afectado en aa 
forma, con gruo rapidex y protegiendo aai ta conaervacióo'dcl arma. 
LOS TACOS 
En el grabado se puede observar la eenatituciin de loa tacoa. que con >u fragilidad 
y presión, da lugar a que la pólvora exterinrije toda au polrnria y al mismo tiempo deja 
cabida para que »l errtucho contenga la carga de munición complementaria. 
EL ('AWTON 
E>.te n de gran consistencia,pne* para ello ae ha hecho una aelección.Ia cual evita laa 
defíceiii iaa conque te tropirta usando cartuchos fabricados con cartón de gran apariencia 
y ilébilea 
I.A MAQIINA REBORDE A POR A 
I'osrrnvn la m&a completa para rebordear, salvando asi loa obstáculos que se pre 
senlan en muchas ocasione* y eapecialmente cuando el cariucho se uaa para escopeta auto-
mática laa cuales por su funcionamiento exijen más que ninguna otra que el cartucho *»-
té rebordeado de una manera perfecta como rl cartucho RIUIS que anunciamos 
Al propio tiempo anunciamos a nuestros favorecedores y cliente* que tenemos insta-
lados, rada día con loa miyores adelantos, on Taller de AFILAR y NIQUELAR y ARME-
RIA al frcnl- cata <le un experto y reconocido armero 
Es nuestra especialidad por tanto, contan-
do ya con porsonal idóneo, que efectuemos < 
verdadera práctica el niquelar y empavonar 
toda clase de armas con la seguridad de que 
éstas saldrán de nueatroa lallere* i 
lor del primitivo de fábrica y debidamente 
ajustadas. 
A . R l B I S Y H N O . 
avenida un itaiia Nmasi ia* - isrf 
II A 11 A va. Ct/'DA 
IweO'TADOaBi O* CUCMUAtat* etMA, CFCCTOa 
'•"•iV,i*,A,-' 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 j A N 0 X C I I 
H e c h a P o r 
H o m b r e s D e C i e n c i a 
L o s m a e s t r o s c e r -
v e c e r o s q u e e l a b o r a n 
l a ^ w ^ B í M í , s o n e x p e r -
t o s c i e n t í f i c o s . 
S u l a b o r a t o r i o l o 
f o r m a l a C e r v e c e r í a 
m á s m o d e r n a e n 
A m é r i c a . S u e q u i p o 
c o n s i s t e e n m a q u i -
n á r i a e s t r i c t a m e n t e 
m o d e r n a y t é c n i c a -
m e n t e p e r f e c t a , c o l o -
c a d a e n l o s e d i f i c i o s 
m á s s a n i t a r i o s , 
v a s t o s e i m p o n e n t e s 
d e d i c a d o s e n e s t e 
C o n t i n e n t e a l a e l a -
b o r a c i ó n d e c e r v e z a . 
C o n r a z ó n l a 
^ S ^ W f e s t a n p u r a 
y d e l i c i o s a q u e l o s 
m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . 
E s L a C e r v e z a M a s P u r a 
S u p u r e z a a b s o l u t a y c i e n t í f i c a d i s t i n g u e a l a 
ftfl^^^cle t o d a o t r a c e r v e z a p á l i d a . E s t a p u r e z a 
s i g n i f i c a a ú n m á s q u e i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s , 
m a s q u e h a b i l i d a d e n e l a b o r a c i ó n — s i g n i f i c a l a 
a u s e n c i a d e g é r m e n e s n o c i v o s . 
L a ftW^BláíNetestá c o m p l e t a m e n t a f e r m e n t a d a 
y s e m a n t i e n e e n r e p o s o e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s 
h a s t a q u e e s t á e n t e r a m e n t e m a d u r a . P o r e s t o 
n o p u e d e c a u s a r flatulencia n i b i l i o s i d a d . 
T a m b i é n p o r s u e x q u i s i t o a r o m a t o m e u s t e d 
Agentes distribuidores p a r a C u b a : 
I G a i l a r r e t a y C í a . , S . e n C . 
L a H a b a n a . 
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L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
THE aCNUINE CLOTM 
MrD.oNi.vav oooo/vui. wonSTSO co.i 
F t̂a es la marca de los genuinos 
En todas las buenas sastrerías 
C A R N O L 
(PASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
s i n e b k a mmm\ d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l a i p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x * c u l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? l - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S e J , 
L A E D A D C R I T I C A f N Q U E L O S D E S E O S 
P U E D E N M A S Q U E E L B U E N S E N T I D O 
" M I H I J O C O G I O D I N E R O D E L A M E S A D E S U P A P A , S E F U E A 
U N B A I L E , Y NO V O L V I O E N T O D A L A N O C H E " 
P O R A N G E L O P A T R I 
Cuundo el n i ñ o l lega a esa edad hayas hecho é s t o ? " s u espii-Ru se 
que hay que expresar con dos g u a r í s » h a b r á abatido bajo 'fel peso del r e -
mos, se ve sometido a r u d a prueba . | mordimiento . 
Mitad n i ñ o y mitad hombre, t r a í d o E l no dijo que s e n t í a v e r g ü e n z a , 
y l levado por impetuosas. Tuerzas Meguramente h a b r á tratado u n a y 
que n i puede ver, n i puede compren- otra vez de disculparse diciendo que 
der, es v í c t i m a de una terr ible lu - *'s- h a b í a olvidado" y, desde luego, 
cha menta l , y a l l legar a esa edad t r a t a r á de echar a l olvido todo lo 
ue ies i ta ser guiado y comprendido' sucedido; pero no lo l o g r a r á nunca , 
de u n modo mas escrupuloso e i n - L a angust ia es m a l a " o m p a ñ e r a y 
teligente que lo que suele serlo en; las l á g r i m a s hacen a ú n m á s gravea 
I» m a y o r i a de los casos . P u d i e r a ¡ l a s ma las acc iones . L o m e j o r que 
decir que de cada diez muchachos , : pueden l iacor ustedes es g u a r d a r 
s i l o uno recibe t n esos c r í t i c o s juo- I nn si lencio t r i s t ó n y repocado y es-
mentes l a a t e n c i ó n y v ig i lanc ia que perar a que sea é l quien se f r a u -
realmente requ iere . | q i . e a . Do este modo, h a b r á momen-
"No es ya que c .meta d iabluras tos a is lados do e lncer idad que os 
como las de s iempre . Hace c ó s a s e l o confiese todo, absolutamente to-
v e r d a d e r a m e n t é V E R G O N Z O S A S , jdo, y s i os a c e r c á i s a é l con gesto 
Creo que no e s t á bien de l a cabe- agrio y amenazas l lorosas , s ó l o lo-
z a " , . . g r a r é i s que se encierre en el mut i s -
¡ C l a r o ! No e s t á bien de l a cabe-'mo m á s h e r m é t i c o y os s e r á muy d | -
za s i usted cree que l a mental idad " f U Uegaa- a e sa adorable conte-
de u n muchacho de 17 a ñ o s debe s i ó n que todo hi jo bueno hace con 
sus padres . 
H a y que demostrarle que e l ca -
mino de retorno h a c i a l a propia es-
t i m a c i ó n y h a c i a l a rec t i tud corre 
a t r a v é s do parajes que s ó l o logran 
tener los mismos alcances que l a 
de u n hombre de c u a r e n t a . T iene 
exceso de deseos y fa l ta de poten-
cia adquis i t iva ; exceso de experien-
cias y aventuras y fa l ta de ju i c io ; 
p o s é e demas iada fe y, en cambio, s u s ' f r a n q u e a r el sacrif ic io y e l control 
h >chos no logran conf irmarla . ¡ T i e -
ne 17 a ñ o s . 
" ¿ A q u é l l a m a usted cosas ver-
gonzosas?" 
"Pues , por e jemplo: é l q u e r í a ir 
a u n bai le; nosotros le negamos 
nuestro consentimiento y, s in detener 
se a pensarlo , t o m ó dinero de l a me-
sa de s u padre, a l q u i l ó u n s m o c k l n í , 
se f u é , y no se a p a r e c i ó por casa 
en toda l a noche" 
Muy m a l , m u y m a l ; pero no tan-
to como generalmente se cree. C ier -
to que estuvo voluntarioso, falso y 
desobediente, que y a constituye una 
c a t e g o r í a verdaderamente temible; 
pero s i "fundamntatmenteM no ^tc 
de m a l a c o n d i c i ó n , l a noche que ha-
b r á pasado d i s t ó mucho de ser agra-
de s í mismo y, por lo tanto, tiene 
que hacer algo p a r a probar que r e -
conoce el m a l en que h a i n c u r r i d o . 
D e b e r á devolver el d inero a s u pa-
p á y desprenderse de todo cuanto se 
le p ida p a r a hacer lo cumpl idamente , 
d e b e r á respetar los m á s ins ign i f i -
cantes deseos de sus progenitores a l 
extremo do d e j a r a un lado has ta 
e l mismo deseo de demostrar que 
as í lo e s t á hac iendo . 
N i todo esto puede rea l i zarse en 
u n momento, n i es t area tan fác i l 
como a s imple v i s ta pudiera supo-
nerse . E l proceso de f o r m a c i ó n de 
un c a r á c t e r es m u y laborioso y los 
j ó v e n e s descarriados neces i tan en é l 
l a m á s absoluta g u í a y p r o t e c c i ó n 
so pena de perderse u n a y o tra vez 
dable p a r a é l . C o n toda seguridad, i s in a l c a n z a r n a d a . U n a de las co-
las luces y l a m ú s i c a no h a n tenido:sas m a s esenciales p a r a el lo es e l 
a sus ojos nada alegre y, a l recor-1 guardar absoluto secreto de sus de 
dar lo que hizo, l a v e r g ü e n z a de ha-' fectos y equivocaciones y guardarse 
berso portado a s í h a b r á piuesto plo-
mo en sus p i é s , h a b r á conturbado su 
c o r a z ó n y se h a b r á sentido s in va-
lor p a r a regresar a c a s a . 
C u a n d o a c o m p a ñ a d o por u n ami -
go l ea l , l l e g ó a l a puerta y se en-
c o n t r ó l a (angustiada c a r a do sus 
p a p á s estuvo a punto de m o r i r de 
v e r g ü e n z a , s u boca se h a b r á nega-
do a pronunc iar pa labra a l g u n a de 
mucho de c o n t á r s e l a s a persona ex 
t r a ñ a a l g u n a . A d e m á s , hay que te-
ner f é absoluta que el jovenzuelo 
h a de avanzar por el buen camino, 
como a s í lo h a r á s i se l e sabe guiar . 
S ó l o a l n i ñ o de pobre menta l idad 
e s t á vedado e l camino del b i en; en 
los que son normales , es cosa l ó -
gica que se c o r r i j a n mediante u n a 
e d u c a c i ó n sabia y constante . . . s i . 
descargo y, a l oir vues tra á s p e r a voz l aunque haga cosas verdaderamente 
que le d e c í a " ¿ C ó m o es posible q u e ¡ V E R G O N Z O S A S . 
r Ñ Q T I G I f l S D E L P U E R T O 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R A 
N E W Y O R K 
E u e l vapor americano "Pastores" 
embarcaron ayer por lia m a ñ a n a r u m 
bo a New Y o r k los siguientes pasa-
jeros: 
S e ñ o r Dionisio Velasco y famil ia , 
C é s a r Caste l la y famil ia , R e n é A n -
drade, s e ñ o r i t a M a r í a A . Za ld ivar , 
Alfredo H . C e l e d ó n , Ju l io E . J a p ó n , 
E s t r e l l a H . E s s r i g , el reverendo pa-
dre R a m ó n V i d a l de las E s c u e l a s 
P í a s , Emidio F a n j u l y fami l ia , j o e é 
Rosado y s e ñ o r a , Gui l l ermo Castro 
L ó p e z , J o s é S á n c h e t , Dulce Mart í -
nez y el s e ñ o r J o s é R a f a e l Japow y 
su esposa s e ñ o r a C a r m e l a G o n z á l e z . 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l vapor americano "Monterrey" 
t o m ó ayer por la m a ñ a n a proceden-
te de T a m p i c o V e r a c r u z y Progre-
so, conduciendo carga general y pa-
sajeros para la H a b a n a y en t r á n s l -
te para New Y o r k . 
L l e g a r o n en é s t e buque los s e ñ o -
res Arsenio Arguel les , J u a n P ie la 
y famil id, F r a n c i s c o Arroyo , F l o r e n -
tino L ó p e z , Antonio Pozo, el Méd i -
co americano Mr. Morr i s G . Robins , 
B e n j a m í n Garc ía , J o s é de A r m a s , 
A r m a n d o G o n z á l e z y otros . 
E n e<?te vapor que s)#gjiló v iaje 
ayer tarde para New Y o r k embarca-
ron los s e ñ o r e s Leonardo Roque y 
s e ñ o r a , S e r a f í n S a n t a m a r í a , R a m ó n 
R o d r í g u e z , Oscar A . E s c u d i r l , J a -
cinto T a p i a , Angel Arrojas^ Salvador 
V á z q u e z , I s a u r a Cast i l lo e h i jas , O l i -
v ia C . de N ú ñ e z , el doctor L e ó n Mir , 
J u a n Rosado, J o s é L ó p e z , Car los 
C u s t í n y fami l ia , S a l o m ó n D . Otero, 
Alfonso Ugarte , Ja ime R o d r í g u e z , 
S e r a f í n B o l í v a r , Manuel A g u l a r y 
otros . 
E L " L A K E F L O R I A N " 
Conduciendo carga general y dos 
pasajeros en t r á n s i t o para f u e r t o 
R i c o y u npasajero para la H a b a n a 
l l e g ó ayer procedente de Beaumont 
e l vapor americano " L a ñ e F l o r l a n " . 
E l forry " E s t r a d a P a l m a " p a r a 
K e y W e s t . 
E l e s p a ñ o l " M a r Blanco" , p a r a M a 
tanzas . 
E L " T U R R L A L B A " 
E s t e vapor americano t o m a r á 
puerto hoy procedente de New O r -
leans conduciendo carga general y 
pasajeros . 
E L " A D O L P " 
De Sant John y conduciendo u n 
cargamento de papas se espera en 
breve el vapor americano de é s t e 
nombre. 
E L " L E E R D A M " 
Procedente de V e r a c r u z y condu-
ciendo carga general y 30 pasajeros 
t o m ó puerto ayer el vapor correo 
h o l a n d é s " L e e r d a m " perteneciente a 
la Ho l land A m e r i c a n L i n e . 
E L " B E T T Y " 
E s t e vapor de nacional idad norue-
ga l l e g ó a y e r . p o r la tarde a nuestro 
puerto procedente de C á r d e n a s con-
duciendo un cargamento de a z ú c a r 
en t r á n s i t o que c o m p l e t a r á en la 
H a ! | a n a . 
U N A G O L E T A 
E n l a s t re a r r i b ó ayer tarde a 
nuestro puerto procedente de H o n -
duras la p e q u e ñ a goleta de naciona-
l idad inglesa "Agnes L u i s e " . 
E L M I N I S T R O D E E S P A S A V I E N E 
E N E L "( I B A " 
A G R E G A R P U E R T O 
E n c o n t r á n d o s e el K ^ s t r o de E s -
p a ñ a en C u b a , E x m o . s e ñ o r D . A l -
fredo de M a r i á t e g u i en M a n a t í i m -
posibilitado de venir a Ja H a b a n a 
por falta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
el Comandante del crucero " C u b a " 
C a p i t á n de Corbeta, s e ñ o r Rodoifo 
Vi l legas r e c i b i ó ó r d e n e s de regresar 
a M a n a t í y ofrecer a l distingu do di -
p l o m á t i c o alojamiento en su barco 
lo que lia aceptado %1 s e ñ o r M a r i á -
tegui. 
T a m b i é n v e n d r á n en e l " C u b a " el 
M a r q u é s de San Miguel de Aguayo 
y otras personas . 
"SI " C u b a " l l e g a r á m a ñ a n a a l a 
H a b a n a . 
C A R G A M E N T O D E P E T R O L E O 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n el vapor americano " M i a m i " 
l legaron los s e ñ o r e s Fe l i c iano Gon-
zá lez , Federico Deline, Antonio C . 
Bel lo , A d a m y Rolando del Cas t i -
llo, Car los E . P é r e z y fami l ia , A l -
fredo Cadeve l l y fami l ia , Antonio D . 
Art igas , Roy S á n c h e z , Santiago G a r -
c ía , Alberto V e n t u r a , E r n e s t o P é r e z ! 
y s e ñ o r a y otros. 
DOS E N F E R M E R A S D E T E N I D A S 
E N T R I b C O R N I A 
E n el vapor americano ' T u r r i a l b a ' 
¡ l e g a r o n procedentes de P a n a m á dos 
nurses de nacional idad p a n a m e ñ a 
que contratadas por l a United F r u i t 
Company y c o s t e á n d o l e s el pasaje la 
mencionada c o m p a ñ í a , eetaban desti-
„ , nadas a prestar servicio en el hospi-conauc lendo un cargamento de pe foi n » i T j - u * - v o | t a I que en Pres ten posee la mencio-
n u e s i r O j n a d a gn^resg frutera . 
H O Y E S S A N A N T O N I O 
y u s t e d t e n d r á s e g u r a m e n t e a l g ú n a m i g o , a m i g a o p a r i e n t e a quien 
o b s e q u i a r c o n m o t i v o d e sus d í a s . 
E l m e j o r r e g a l o p a r a es tas o c a s i o n e s es u n a c a j a de s i d r a 
E L G A I T E R O 
L a b e b i d a i d e a l p a r a todos los c a s o s . E s u n rega lo que 
se a g r a d e c e y le h a c e q u e d a r b i e n p o r p o c o d i n e r o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
J . C A L L E & C O . , S . e n C . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e Londres . 
c 5351 
2cl-U 
A r k i x a n o Y Q a 
M a r t a Awft v íp imw^ y H 12*11 
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M E V E R A S 
E S T A E S L A N E V E R A Q U E Ü D . N E C E S I T A 
A g u a fr ía , p e r f e c t a r e f r i g e r a c i ó n , a l imentos 
b i e n c o n s e r v a d o s y c o n s u m o m u y e c o n ó m i c o 
d e hielo. 
T o d o esto lo obt iene U d . c o n u n a n e v e r a 
C r y s t a l . 
E s toda d e a c e r o e s m a l t a d o d e b l a n c o . S u 
s e r p e n t í n f á c i l m e n t e d e s m o n t a b l e p a r a su l inv 
p i e z a le g a r a n t i z a a g u a p u r a y b i e n f r í a e n 
todos los m o m e n t o s . 
S u prec io , t en iendo e n c u e n t a s u a l ta c a l i ' 
d a d , es el m á s b a r a t o a u e U d . p u e d e c o n s e g u i r 
e n e l m e r c a d o . 
" D E S C U B R I M I E N T O M É D I C O " 
R A R A L A S A N G R E 
t í M E d O D D E P U R A T I V O D E L W J H D O & 5 A 5 E D E P I M I A S 
V E G E T A L E S . CONOCIDO H A C E M A S D E 5 0 AÑOS E N C U B A 
P O R S U S M A R A V I L L O S O S É X I T O S . 
E 5 I t f A L I B L E P A R A L A C U R A R A D I C A L D E L A 5 I F I L I 5 . 
J R I A R T E ' S I D ( C E M A 5 , 5 A R H A . 5 A R R O S , Q R A H 0 5 M A L O S . P I C A Z O N E S . 
E R I C I P E L A S , R O N C t l A S , M A N C H A S E N E L C U E R P O , W 
I S C O V E R Y I m a t i s m o & . & o . 
E L ' W Ü B M T O ñ C D ! C 0 , , 5 E V E N D E E H T O D A S l 
l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e ! 
d e e s t a m e d i c i n a e n c u s a ó r . i g n a c i o u r i a r t e . i 
A p a r t a d o 2 2 5 6 c a b a n a . 
• C u b a * 
J2S 
ESTA C5 UNA PflEPmaÓNCOM- 5 PUf5TAPV«(AMCWTEDESüBSTAN- = 
CJAS VEGETALES A0APTABLE5A z TOOOS LOS ORGANISMOS HUMA f iQS r MANIENDO SIDO ENSAYADO EN IdO 5 NIDAO DE CNFERtfOS DANUO LOS ': MEJORO R£5ULT A ̂ OSAFETECiOOS : 
ESTA MEn:r*4A CONTIENE ^ 
EL 25% ALCOHOL | 
I DEPORTO AL POR ÍWDR¿ 
DROGLn-RlA URIARTEj 
ESTA MEDICINA PARA LASFAMILIASÍ 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR 
EiC«UPUU05IDAD CON QUE SE PftE<= 
PARA Y TAMBIEN POfl EMPLEAR Ef¿ 
ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VG 
0ETALE5 Y DfPURATIVCS CONOCI-i 





¡ R e c u e r d e u s t e d í | 
j e p o r a n t i g u a s q u e s e a n la s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
« e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s r\ 
D I G E S T Ú N I C O 
troleo crudo l l e g ó ayer a 
puerto procedente de Tampico el va 
por de nacional idad Inglesa " S a n 
Rober to" . 
L A S S A M D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res : 
E l f r a n c é s " N i á g a r a " para H a v r e 
v í a V i g o . 
E l americano "Pastorea" p a r a New 
Y o r k . 
E l noruego "Munorway" p a r a New 
Y o r k . 
K l Inspector do I n m i g r a c i ó n s e ñ o r 
L u i s M a r t í n e z Pereda , p r o c e d i ó a l a 
d e t e n c i ó n de las mMncionadas nurses 
las que fueron enviadas a l C a m p a -
mento de T r i s c o r n i a , d á n d o s e cuenta 
del caso a l s e ñ o r Secretarlo de H a -
cienda, quien r e s o l v e r á s i procede el 
reembarque de dichas nurses , toda 
vez que habiendo eu C u b a una E s -
uola de E n f e r m e r a s , perjudica a las 
nurses cubanas l a t r a í d a de enfer-
meras p a n a m e ñ a s . 
n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z V A G ñ j ^ A S L E D E 
L a b o r a t o r i o A L E B E A U L T A C " . 
L O S T O N I C O S 
P A B I S . 
^ 5 ) 0 X C U . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 F A G I N A Ó N Q 
P a s o s y c o s a s 
P R E V E N C I O N 
E S E E S S A B I O S O N R I E N D O S E 
A un lector, en una cart^ 
^ le ocurre preguntarme 
' si encuentro curedonas 
,as corbatas con ojales. 
Con arreglo a mi cnlen 
vo poaría contestarle; 
E no debo, pues si digo 
DUC son algo extravagantes 
U n o a los que las usan. 
^ son pocos, ya *e sabe. 
I si digo lo contrano. _ 
^ expongo a que me seña len 
como sujeto pagado 
^ r algunos comerciantes 
de los que venden corbatas 
y cs algo desagradable. 
Cada quisque que se ponga 
10 que quiera, que mis frases 
n0 serán las que censuren, 
y minos las que propaguen 
una moda que, a la postre, 
es como todas: que nacen, 
viven poco tiempo y mueren, 
desde luego, para darles 
paso a las otras que vienen 
(por negocio, ya se sabe) . 
Este lector que me escribe 
ha querido criticarle, 
de seguro, la corbata 
a a l g ú n amigo y se vale 
de mí para relajearlo; 
pero ha dado el paso en balde 
porque tengo la costumbre 
de no meterme con nadie, 
no por honrado y por bueno, 
sino porque no me place 
el que a lgún malhumorado 
me desfigure el semblante. 
Sergio A C E B A L . 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
r nr de los mejores disolventes del 
úrico es el " B E N Z O A T O D E 
í i T m B O S Q U E " . Con su uso des-
crece la gota, reuma y otros do-
, i rL como c iát ica , lumbago, etc. etc. 
La mayor parte de las aguas mi -
erales de fama universal , contienen 
?it.Da y de él on gran parte la ac-
¡tón a "su p r e s e n c i é L a cantidad de 
Litina encerrada en un frasco de L i -
•¡aa del Dr. Bosque equivale a un 
pan número de litros de la mejor 
«ua mineral, a d e m á s debe agregar-
te a esto la pureza de. medicamento 
,1a constancia de su efervescencia al 
Jer disuelto en un poco de agua, 
eondición indispensable para qi/e la 
Litina sea absorvida y e jerza sus 
ieneficiosos efectos. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
le la Isla. 
KOTA: 
¡ Cuidado con la^ ;mitaciones, exl-
^ el nombre B O S Q U E que garan-
• tía el producto. 
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B a t e r í a s 
e v e R E a d v 
p a r a 
R a d i o 
•El hombre p r á c t i c o que procura 
reponer el desgaste de sus e n e r g í a s 
y vigor y l leva nuevos elementos no-1 
derosos y v i r i f i c a d o r e á a su organis-
mo, es sabio y por eso puede d e r r o -
í a U 1 Í f e r Z a S V P a r a JoSrarlo é l . toma i 
las P e o r a s V i ta i i aas . que se ven l e a i 
en todas las boticas y en su d e p ó - i 
sito E l c r i s o l . Neptuno y Manrique I 
H a b a n a . Renuevan el vigor f í s i c o ' 
y dan nuevas fuerzas, promueven le 
eterna j u v e n t u d . i 
alt. l o , 
A s i pasa la vida el hombre feliz, 
'el hombre dichoso, cuyos nervios 
e s t á n nivelados, y vive alejado de la I 
neurastenia, el m a l del siglo, que 
Que agoia y destruye la salud, la fe-
l ic idad y la vida m i s m a . Contra la 
neurastenia y los males de los ner-
vios nada es mejor que E l i x i r A n t i -
nervioso del D r . "Vernezobre. que se 
vende en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o E l Cr i so l , Is'eptuno y Man-
rique. H a b a n a . 
alt l o 
P A R A R E F R E S C A R 
UN pie mafaliado, nn peqneño rasguño —coa el coasigaieate peligro de tn-
ieceióa—y el dolor y la incomodidad in-
dican sólo ana cosa: 1 Hay que aplicar 
Ungnentine en seguida I 
Unguentine debe ser su conatante amiga 
y estar siempre a mano, en el botiquin. 
Unguentine ciertriza, quita el dolor, mata 
los gérmenes nocivos. 
Téngala a mano en ta casa. Pén Mutslrts, tnvig 4c en estampilas cubanas 
THE NORWICH PHARMAGAL CO. 
S5 E.llth Se. New York City, N.Y.. E.UJV-
LA S pilas y ba ter ía s E V E R E A -D Y han demostrado ser con 
mucho las mejores para radio. D u -
ran m á s tiempo, prestan servicio 
m á s satisfactorio y son las m á s 
e c o n ó m i c a s que es posible comprar. 
L a s ba ter ía s " B " E V E R E A D Y . 
para el circuito del electrono de 
placa, se hacen de 22^ y de 45 vol-
tios. E s t á n perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte Fahnestock que permiten 
hacer conexiones rápidas y seguras. 
L a s pilas secas "A" E V E R E A D Y 
son de mucha mayor d u r a c i ó n que 
ningua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador " A " E V E -
R E A D Y cs el mejor de su clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" E V E R E A D Y se 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condiciones pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimiea«-
tos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Boyal B a n k of 
Canadá Blds« 
Havana, Cuba tvTKEAlJT 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
P e i n e s d e v a r i a d a s 
f o r m a s . 
L o s peines de l a m a r c a A C E , 
recomendables por s u caJidad, 
se fabrican e n u n a var i edad 
grande de estilos y t a m a ñ o s , 
para uso de s e ñ o r a s y cabal le-
ros. E n t r e l a var iedad f á -
cil elegir el que m á s convenga 
a l uso que se desee. D i g a a l 
comerciante que le muestre los 
l e g í t i m o s peines " H e r c u l e s " , 
el a r t í c u l o m á s popular entre 
los a c r e d i t a d o s p r o d u c t o » 
A C E . 
M a n t é n g a s e limpio, ú s e s e 
c u i d a d o s a m e n t e y d u r a r á 
mucho tiempo. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
C L A R A 
E S P E C I A L 
F A M O S O S 
C U A R T O S 
E X T R A 
S e vendan en todas las buenas tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida «n 1551 
N e w Y o r k , E . U . A , 
« « w e . e n t o . i e . - H A R R Y S . M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
N I N G U N A O T R A D E B I D A 
A P A G A L A S E D N I R E S T A U R A 
L A S F U E R Z A S E N E S T O S 
D I A S D E C A L O R C O M O 
E S T A E X Q U I S T I A C E R V E Z A 
C O N S E R V E T Á S T A P I 7 A 5 
p o r c&déb ÓOláLpiÍA^ de C/di-a Zspeci'&I 
o de CuatIoj gxfréb RSOAZAMOJ7 u/isl 
colección ede JO fofoj de Jos m&tf j&ino-
so j ¿urdiaféLf de C212&. Coíecc ionej efeí 
n* 1 d j T206 fctriHATi Jdj ser/e comp/e&o c/e 
ps.^ en el Depío.SlSdeJgdificioJd.rj'esL* 
Zmpedr&do y A&uj'&r ó en Isl ^tbrjcsb de 
J^uenfej árandei? J^emifói seJ/os s i ok?é¿i, 
.reenvíen po? correo, ceríi/ic&cto. 
- U M A C A M P A M A S * 
- D O S C A M P A M A S I 
- T R E S C A M P A M A S f f 
M O / - V Á V A G - U A M A L A 
C O N G I N E D R A L A C A M P A N A 
V A N D E N B S r R G H & C O . , A M B E R E S 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e , 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
T ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
A LVOIA C nWUbAM MtCMCiWlCO. IVMN, MAS*. £\ 
A u t o s u g e s t i ó n 
Por medio do la Autosuges t ión so 
logra la confianza en uno mismo, se ad-
quiere valor, calma y -salud; se ad-
quieren amigos afectuosos, se ensan-
cha el horizonte de la vida, se con-
quista en las empresas y se tiene una 
existencia m á s feliz. 
Nuestro libro " L a Fi lo -
sof ía de la Autosugea-
tlón," que enviamos gra-
tis, enseña cómo avivar 
las facultades adorme-
cidas y como desarro-
l larlas de manera quo 
sean productivas de beneficios para el 
Individuo y para la humanidad. E s ua 
auxiliar poderoso para todos, cual-
quiera que sea su ocupación, sus 
preocupaciones, sus sozobras y su am-
bición. Pídaselo hoy mismo a la New 
York State Publlshlng Co., Dept. BA. _ 
Kochester, N. Y . , E . U. A 204. B 
L I B R O 
G R A T I S 
P a r a sus n i ñ o s , en e l 
V e r a n o 
Nada tan apropiado como un 
COLUMPIO 
De excelente mater ia l y s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n , resistan por 
mucho tiempo estar a la in-
temperie. 
E n l a puerta de su casa . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7^ Ave . de I t a l i a ( G a l i a n o ) 7.1 
[ B A R N I C E S 
E S P E C I A L E S 
s m w m / L 
C u a n d o U d . s o l i c i t a b a r * 
j i d z , s a b e U d . l o q u e - e s t á 
c o m p r a n d o ? C o m p r e e l 
b a r n i z p o r e l n o m b r e y a l 
h a c e r l o , p r o c u r e o b t e n e r e l 
q u e s o l i c i t a . 
f R c x p a r " p a r a e x t e r i o r e s . 
^ S c a r - N o t " p a r a i n t e r i o r e s . 
. ? M a r - N o t " p a r a p i s o s . 
^ N o o l v i d e s o l i c i t a r i n f o r -
r » Y i a c i o n e s s o b r e b a r n i c e s a r 
T H E KELMAH Co. 
Distriboidores Qenerttes. 
Coba 27. Te!. A-30S8 
Habana. 
C U B R E N 
L A 
T I E R R A A. F U E T T E S 
Director Técnico. 
U n í a 430-32. Tel. A-6781 
Habana. 
lili 
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S A N A T O R I O D r . P E R E Z - O T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
« * n t e . C a l l e P > ~ i » t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
F O L L E T I N 3 5 
M. M A R Y A N 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
¿ e ^ * en l a librería "Académica", 
U« k * h1308 de F - ^ o n » -
* bajo, del Teatro Fayrot 
'teléfono A ^431 
ial a fa^ ( C o n t i n ú a ) . 
« d o . r de la í a m i l i a de su m a -
t o í Ü e ^ f In6vil inspira ese p r o p ó s i -
^ f c a b l a d 0 L u I s , in(luieto-—Usted 
*0 entonc *0(ia con mi Pr i ina- L u e -
ligi08a 8 no piensa en la vida re -
vigoenspr ía l ta "^ocaettn. . . T e lo 
Ü% O b l a d o 0 * no obstante. R o s a l í a 
^as . x., ooa franqueza a sus pr i -
^ « i o n a r f ' muchaclio> d e s p u é s de 
qUe debía A n}aduramente( he creido 
'era rlea HUx^^o\ R o s a l í a no 
vUe ^ señar l era é s t e el o b s t á c u l o 
^ ^ P a r e c ^ de el la' ^ ^ 
• *oin6 el h 
te Puerta s tón y se d i r i g i ó hac ia 
**uís iP" ^ , ^ 
"^¡Agu detuvo. 
6̂ CoQ inauíf»' 2adre Jnsto!—obser-
qUletu<1-—¿No le ha dicho 
a usted ella que no quiere contraer 
matr imonio? 
E l padre Justo m o v i ó la cabeza . 
— M e lo dijo antes . Desde su l le-
gada evita hablar de esto; sabe lo 
que pienso. Necesita fe l ic idad: hay 
almas a s í . T iene accesos de e n e r g í a , 
pero carece de l a suficiente para v i - , 
v ir completamente sola la d i latada! 
vida que contempla en perspectiva, , 
y aunque a m a fervorosamente a Dioa.j 
c a m i n a r á mejor hacia E l , apoyada' 
en el hombre que E l le dest ine. Y 
ahora , interroga tu c o r a z ó n . S i te 
habla el lenguaje de a n t a ñ o , t ú solo 
eres capaz de conseguir que esa n i ñ a j 
desista de una r e s o l u c i ó n i rre f l ex iva . 
T o m ó el b a s t ó n / el breviario y 
a t r a v e s ó el patio d i r i g i é n d o s e a la 
capi l la . 
L u i s e n t r e t ú v o s e en vagar por l a 
avenida silenciosa. 
E m p e z a b a a sentirse e l t r í o . L a 
temperatura b a h í a «rido hasta enton-
ces excepcior.almente benigna; a ú n 
t e n í a n hojas los á r b o l e s , y sus to-
nos rojizos, verdes, á u r e o s y purpú-
reos, formaban maravi l loso conjun-
to. Aquello d u r a r í a poco. Lentamen-
te, unas tras otra, las hojas se des-
p r e n d e r í a n , yendo a engrosar l* leo-
nada al fombra, que c r u j í a a l ser ho-
l lada, en la so l i tar ia avenida. No ha-
b ía flores en los taludes, s ó l o v e í a n -
se bayas de vivo color roj izo , a las 
que a c u d í a n a picotear los p á j a r o s . 
E l cielo o f r e c í a p á l i d o s matices, y 
los pinos: se desquitaban de su eclip-
se e s t iva l ; en el extremo de las r a -
mas, r e t o ñ o s de color verde y bri -
l lante, contrastaban con l a tr is teza 
de las hojas m u s t i a s . . . 
¡ R o s a l í a deseaba empobrecerse! 
¿ R o r q u é ? 
Ideas diversas cruzaban por l a ima-
g i n a c i ó n de L u i s . Pero , a pesar su-
yo, f i j ó s e eu una que se i m p o n í a 
rada vez m á s : el q u e r í a ^ p e r m a n e c e r 
viuda, ¿ p o r q u é no. cont inuar dis-
frutando de aquel las r iquezas? C i e r -
tamente, se p r o p o r c i o n ó el goce— 
goce ú n i c o en una v ida o b s c u r a — 
de rea l izar algunos actos de genero-
sidad. Y a p r o c e d í a as í cuando la en-
c o n t r ó en M é r a n . Entonces p a r e c í a 
disfrutar naturalmente de sus bienes; 
gastaba con amplitud y v i v í a con 
gusto en un ambiente de lu jo y de 
c o m o d i d a d e s . . . ¿ A c a r i c i a b a ya en-
tonces el proyecto de renunc iar a su 
caudal? No p a r e c í a probable. ¿A q u é 
m ó v i l o b e d e c í a ? S in duda se produ-
jo un cambio en su manera de pen-
sar . E n una soledad de l a cual no 
pudo ca lcular la e x t e n s i ó n ni sos-
pechar l a a m a r g u r a , c o m p r e n d i ó que 
la v ida a is lada e r a superior a su<5 
fuerzas; sin duda soflaba con un des-
tello de felicidad en lo porvenir. Y 
con ins t int iva delicadeza, que L u i s 
c o m p r e n d í a perfectamente, su pr ima 
experimentaba repugnancia en bene-
ficiar a otro con la fortuna que Jor -
ge le h a b í a donado. Algunos af ir-
m a r í a n que esto era un e s c r ú p u l o 
sentimental , alquitarado, pero L u i s , 
que pensaba como R o s a l í a , encontra-
ba absolutamente natural la renun-
cia . 
¿ Y e n t o n c e s ? . . 
Entonces , lo p r e t é r i t o , que L u i s 
c r e y ó muerto y sepultado, e m p e z ó a 
rev iv ir en su c o r a z ó n . E n torno suyo 
todo p a r e c í a evocar ias antiguas im-
presiones. Recordaba laa palabras de 
Jul io , af irmando que, cuando le ro-
deaba, le h a c í a CC-mo una ofrenda de 
recuerdos. E l paisaje , los aspectos 
famil iares , las perspectivas de otros 
o t o ñ o s , todo se an imaba cc4i l a vida 
de a n t a ñ o . No t r a t ó de e n g a ñ a r s e a 
s í mismo; amaba a ú n a R o s a l í a , la 
a m ó exclusivamente, no p o d í a ima-
ginar otro c a r i ñ o en su vida, n i un 
porvenir s in su amada. 
Sin embargo, aquel sentimiento re-
novado, no era alegre como antes. 
P a r e c í a part ic ipar de la m e l a n c o l í a 
jde l m a i c o que lo encerraba. Como 
una sombra persistente, e l recuerdo 
•de aquel matrimonio, de aquel la de-
jbi l idad de c a r á c t e r de R o s a l í a , per-
! duraba y her ía las esperanzas rena-
¡ c i e n t e s . A l renunciar a l a fortu-na 
j que c o d i c i ó , R o s a l í a reparaba mag-
j n í f i c a m e n t e su fa l ta; pero l a falta 
i estaba perpetrada, y esta era la 
a m a r g u r a de L u i s . ¡ C ó m o ha de ser! 
| X o se vive dos veces la misma pá-
• gina de la vida. L a amaba , e r a des-
graciada, y c o n s t i t u i r í a una satis-
f a c c i ó n infinita an imar aquel la v ida 
desamparada, devolver }a sonrisa a 
sus p á l i d o s labios, despertar s u ale-
gría y entusiasmos de ayer. 
¿ S o s p e c h a b a R o s a l í a el c a r i ñ o de 
su pr imo? Los s o l í c i t o s cuidados que 
é s t e le p r o d i g ó durante aquellos tr i s -
tes d í a s , ¿ l e hicieron olvidar las pa-
labras duras e in jus tas? ¿ P e n s a b a 
R o s a l í a en s u primo a l disponerse 
a efectuar aquel la inesperada renun-
c i a ? . . . 
Ante ( « t a idea el c o r a z ó n de L u i s 
l a t í a m á s presuroso; r i s u e ñ o amane-
cer temblaba tras el velo s o m b r í o en 
que c r e y ó para s iempre envueltas 
sus a l e g r í a s . 
A n o c h e c í a cuando e n t r ó en la casa. 
E r a la hora n i e l á n c o i i c a grata para 
los ancianos, triste para los j ó v e -
nes, qup desvanece las i m á g e n e s , ha -
ce surgir las tinieblas y evoca los 
fantasmas. 
No estaba a ú n encendida la l á m -
para en el s a l ó n ; pero l a lumbre 
lanzaba reflejos f a n t á s t i c o s en torno 
de la chimenea, y sola, en una s i l la 
baja, una / i g u r a del icada y s o m b r í a 
d e s t a c á b a s e con vigor sobre el fondo 
luminoso. 
De nuevo p a l p i t ó con violencia el 
c o r a z ó n de L u i s . E n c o n t r á b a n s e so-
los en aquel la esteucia l lena de re-
cuerdos de l a n i ñ e z y de evocacio-
nes de los que para s iempre se au -
sentaron. Magda y E l i s a estaban en 
la iglesia de la aldea, adornando el 
altar, y el padre Justo rezaba en la 
so l i tar ia capi l la . 
L u i s d e c i d i ó s ú b i t a m e n t e hablar 
en aquel niomento. 
R o s a l í a le o y ó l legar, v o l v i ó s e ha-
cia él y r e t i r ó l a s i l la para dejarle 
sitio. E l resplandor del fuego pres-
taba a sus p á l i d a s mej i l las an ima-
c ión pac-ajera. 
— ¿ S o l a , R o s a l í a ? ¿ N o le entriste-
ce demasiado? ¿ E s conveniente para 
usted pencar y l lorar en el s i lencio? 
H a b l ó con voz t r é m u l a , pues aca-
baba de sorpiender l á g r i m a s en el 
rostro de su pr ima, 
— E s necesario que me acostumbre 
a estar so la . . . 
L u i s se s e n t ó frente a s u p r i m a 
— ¿ P o r q u é . R o s a l í a ? ¿ P o r q u é se 
ha de acostumbrar usted a estar so-
l a ? 
L a muchacha a d ' v i n ó lo que L u i s 
iba a decirle, y, con la espontanei-
dad de otras veces, l e v a n t ó s e impe-
tuosamente. 
— N o me hable usted de eso—ex-
c l a m ó inquie ta—. Y a le dije que to-
• da la v ida c o n s e r v a r é el recuerdo de 
I ese malaventurado matr imonio . 
D i f í c i l m e n t e r e p r i m i ó un sollozo. 
L u i s se l e v a n t ó a su vez, y prosi-
1 g u i ó muy conmovido: 
— R o s a l í a , no rehuee usted oir lo 
¡ q u e tengo que d e c i r l e . . . Olvide las 
palabras duras y hasta crueles que 
p r o n u n c i é en M é r a n . . . A h o r a com-
prendo que ecas palabras fueron e! 
desahogo injusto do un c o r a z ó n in -
consolable. Renuevo hoy l a p e t i c i ó n 
que t a r d í a m e n t e d i r ig í a usted en 
otro t i e m p o . . . No, no me conteste 
s in haberme escuchado. . . No escla-
vice us t td su juven i l existencia a un 
deber ilusorio hac ia el pobre H a r -
bel in . . . Usted me a s e g u r ó que no 
h a b í a tenido tiempo para quererle. 
E n verdad, no quiero ofender su me-
m o r i a ; pero t r a t á n d o e e de un hom-
bre mucho mayor que usted, y cono-
ciendo lo precario de su sa lud, tal 
vez no f u é razonable a l sol icitar a 
usted por e s p e s a . . . No le acuso— 
p r o t e s t ó vehementemente, notando 
que su inter lccutora iba a h a b l a r — , 
s ó l o quiero decir que no debe usted 
extremar sus deberes hacia ese re-
c u e r d o . . . No h a cumplido usted 
veinte a ñ o s . E l padre Justo a f i rma 
que en el mundo h a b r á i lusiones y 
a l e g r í a s mientras florezcan los ro-
sales, y a ñ a d e que usted tiene de-
recho a ser fel iz . . ¡Y lo s e r á us-
ted a m i lado, quer ida R o s a l í a ! . . . 
¡ P i e n s e en les lazos que nos unen, 
y en los recuerdos que para noso-
tros constituyen u n tesoro c o m ú n ! . . . 
S u abuelo de usted mfe profesaba 
afecto, y creo que confiaba en ver-
nos a l g ú n d í a unidos. Dios me l l e v ó 
junto a é l para recibir al lado de 
usted las ú l t i m a s efusiones de s-u no-
ble e s p í r i t u , y d e s p u é s para recoger 
s u ú l t i m o s u s p i r o . . . ¿ Q u i é n m á s 
apto que yo para compartir la afl ic-
c i ó n de usted, hablar del abuelo, y 
sentir , con usted, el orgullo del ta-
lento, de la labor y de la gloria de 
nuestro venerado a n c i a n o ? . . . ¿ V e r -
dad, R o s a l í a , que accede usted a mi 
p e t i c i ó n ? . . . — a ñ a d i ó con voz aho-
gada. 
L á g r i m a s mal reprimidas rodaron 
por las meji l las do R o s a l í a , iy le ca-
yeron en las manes, que juntaba ner-
viosamente, y en las cuales el refle-
jo de l a lumbre "e avivaba el fulgor 
del oro del ani l lo y el ceUfelleo del 
br i l lante de esponsales. 
R o s a l í a v o l v i ó a erguir l a cabeza, 
y L u i s l ayó en s u mirada dolor trá -
gico. 
— ; N o , L u i s , u d . . . E l c o r a z ó n a« 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 1 3 d e 1 9 2 4 
D E L 
I iA T X L A D A 3> 
Vn acontecimiento hoy. 
L a velada del Nacional . 
Homenaje a la memoria del ge-
nera l J o s é Miguel G ó m e z en el ter-
cer aniversario de su sentida muerte. 
H a b r á discursos, r e c i t a c i ó n de una 
p o e s í a y n ú m e r o s de concierto. « 
P u b l i q u é y a el programa. 
Con lo m á s saliente. 
L a E s t a c i ó n P . W . X . , de l a C u b a n 
Telophone C e , t r a s m i t i r á los dis-
DIA 
E L N A C I O N A L 
cursos y l a parte mus ica l por r a -
dio. 
L a C o m i s i ó n Organizadora h a 
destinado el g r i l l ó platea de la de-
recha a la respetable dama A m é r i c a 
A r i a s V i u d a de G ó m e z , a sus hijos 
y a la ú n i c a hermana supervivien-
te del inolvidable caudi l lo , Ros i ta 
G ó m e z . 
F i e s t a hermosa. 
De p a t r i ó t i c o recuerdo. 
E S T A N O C E S E N X A S T X 
F u n c i ó n de los viernes . / [ Con la reprise de L i C a r a del M i 
L a favorita de Mart í . \ nistro, c r e a c i ó n de Juani to Martí -
E n el cartel de hoy figura L a B a - nez, S3 completa el programa de la 
velada. 
G r a n noche e^ Mart í 
A s i s t i r é . 
yadera , la obra tr iunfa l de E u g e n i a 
Zuffoli . lá bella Zuffol i . flor y gala 
del coliseo de Santacruz . 
Berta cinta. 
De un i n t e r é s s ingu lar 
E s 1c que se e ih ibe hoy en el 
E N E L C I N E ORZS x 
el la la vida del campo de verano 
del colegio C u l v e r , en I n d i a n a , pa-
ra donde sale el 25 del corriente el 
- i r — : 
Temporada de V e r a n o Riguroso 
Cine G r i s , del Vedado, en la ca l l e ! coronel Eugenio S i lva con un gru-
E entr: 17 y 19. • po de j ó v e n e s de C u b a . 
Tiene por dobla t í t u l o B u l l d i n g , V a tarde y noche. 
U p y Mass P l a y , m o s t r á n d o s e en i E n los turnos elegante; 
¡ S a n A n t o n i o ! 
F i n í s i m a corbatas. 
Estuches "Gillette". 
Camisas de seda. 
Juegos de yugos y cuchil la . 
• Y de cuchilla y hebilla para el cin-
E n Campoamor. 
U n nuevo aliciente. 
No es otro que la temporada de 
despedida que inic ia esta noche en 
l a tanda elegante de las nueve y1 
M A R I A T U B A U 
media M a r í a T u b a u . 
L a bella y g e n t i l í s i m a art i s ta can-
t a r á sus mejores couplets. 
Algunos nuevos. 
Que se t e n í a reservados. « 
E n el P r i n c i p a l . 
Noche de moda hoy. 
Se estrena Ange la M a r í a , ú l t i m a 
Comedia de Arn iches , que ha dado 
a conocer al p ú b l i c o m a d r i l e ñ o C a -
ta l ina B á r c e n a s . 
L a C o m p a ñ í a Argent ina ofrece 
hoy con Buenos A i r e s a l a v i s ta y 
Bodas. 
Dos este, noche. 
E n la P a r r o q u i a del Vedado, a 
las nueve y media, l a de la s e ñ o -
r i ta E n r i q u e t a Z a n ó n y V a l l s y el 
E S P E C T A C U L O S D E L D I A 
L a Recoba su pr imera f u n c i ó n en 
Actual idades . 
Captiol io con l a emocionante c in-
ta ¡ S o c o r r o , Socorr í ) ! en las tandas 
elegantes. 
Y Rial to . 
Del que hablo esta tarde. 
L A S B O D A S D E E O T 
joven Balbino Mangas y B á r c e n a . 
A igual hora s e r á la boda de la 
s e ñ o r i t a E l v i r a R o c a y el joven A r -
mando Vega y F'aura. 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
¿ N o ha elegido a ú n el regalo para 
aquellas personas de su ^mistad que 
llevan el nombre del santo de ios tre-
ces martes? 
E n rápida visita a las distintas sec-
ciones de los Almacenes F i n de Siglo ! turón. 
—secciones que constituyen varias; Cinturones de todas clases 
tiendas en u n a — e n c o n t r a r á usted in- i Hebillas con la inicial A . 
finidad de objetos apropiados. 
Y le resultará el -regalo, a la par 
que fino y distinguido, punto menos 
que regalado. 
Que no otra cosa significa aprove-
charse de las incomparables ventajas 
de nuestros precios de acendrada-mo-
dicidad. 
P a ñ u e l o s de seda de la mas alta 
fantas ía . 
Calcetines de seda y de hilo, en d i -
seños m o d e r n í s i m o s . 
Satas de casa. 
Bastones. 
Y e l egant í s imos pijamas. 
MSm ¥ E 1 S M L L 
L i q u i d a c i ó n do Vestidos desde 
?18 .00 . lodos modelos. E n gran ver-
t ir , preciosidades a precios muy r t -
ducidos. 
V I L I . E G - Á S , 6 5 
T E L F . A . 6 4 7 4 
Y para las A n t o n i a s . . . 
í E ^ para A n t o ñ i q u i t a , la dulce | ¿ P e r o es posible intentar traer a q u í 
amiguita de cinco a ñ o s , el regalo que j tan interminable l ista? 
usted busca? • Sugeriremos algo, aunque muy su-
Tenga la bondad de dirigirse al ¡ cintamente. 
cuarto piso; encontrará allí infinidad i 
de cosas bel l í s imas que le permit irá i> t ^ ^ ^ ^ P ^ T » ú R T ^ ^ ^ 
seleccionar el m á s adecuado obse-p 
quio. 
Y si es a A n t c ñ i c o a quien desea 
hacer un resalo útil a la vez que fi-
no, en el propio cuarto piso—que es 
el piso de los n i ñ o s — e n c o n t r a r á usted 
cuanto haya podido imaginar. 
A p r o p ó s i t o para regalar a los A n -
tonios presentan t ambién los Almace-
nes F i n de Siglo la más múlt ip le va 
riedad de cosas interesant í s imas . 
r r.'n 
ü f i ( l U t t t K M U U N 
A H O G A D O 
E n el r í o Cauto , que atraviesa a 
Bayamo. f u é encontrado ahogado el 
haitiano J o s é M a r z a n l l l o . 
Q U I S O M A T A R S E 
E n la V i l l a do G ü i n e s t r a t ó de 
«u ip idarse el c iudadano Miguel A n -
gel A lvarez , de l a r a z a blanca. 6 u 
oslado es grave . 
I N C E N D I O 
U n incendio d e s t r u y ó u n a casa 
del batey del central " C a b a i g u á a n " , 
situado en el t é r m i n o de Sanct i Sp í -
ri tus . * 
E l hecho se est ima casual . 
l / K C A D A V E R 
E n l a f inca "Honradez", barrio 
Sabana de Buonos -Aires , f u é encon-
trado el c a d á á v e r del s e ñ o r J o s é A r -
b e s ú , subdito e s p a ñ o l . 
L a autopsia c o m p r o b ó que el A l -
varez h a b í a fallecido por enferme-
dad. 
t X l t L t N l t F A K A L A 
D I S P E P S I A 
D r . F r a n c i s c o Mul ler , M é d i c o C i -
rujano . 
C E R T I F I C A : 
Que ha indicado numerosas veces 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS- . 
Q U E " obteniendo siempre resultados 
satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
eente. 
Habana , abr i l 30 de 1923. 
( f . ) D r . F r a n c i s c o Mul ler . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es In^ejoraclfe en el t ra -
tamiento de la dispepsia, gastralgia , 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
n ia g á s t r i c a y en general todas las 
enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e intestinos. 
N O T A : x 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
[ Cajas de p a ñ u e l o s con la inicial A 
bordada a mano. 
Bastones de gran novedad, cuya 
e m p u ñ a d u r a es la cabeza de una mu-
ñ e c a , de pelo rubio o% tr igueño , pei-
nada muy caprichosamente. L o s hay 
también con p u ñ o s de pasta y f ina i 
correas de gamuza, para llevarlos col-
gados del brazo. 
" S a c h é i s " para p a ñ u e l o s y cami-
sas de noche. 
E legant í s imos desabi l l é s . 
Los tan en boga k i m o ñ o s "Manda-
»» 
nn . 
P i jamas de n o v í s i m o estilo. 
Pantuflas de raso y de tissú broca-
do. • 
Juegos de mantel para comida o té . 
Juegos interiores, de "Jersey", en 
los mas delicados tonos. 
Soberbios juegos de cama. 
Cubrecamas de encaje, de tul, de 
muselina, de warandol o de seda. 
Estuches costureros. 
Cestos costureros. 
. Estuches de "manicure". 
Motas para polvos, con largo man-
go de galalith pintado. 
Estuches de tres o seis p a ñ u e l o s de 
ho lán c lar ín o batista, de pura seda 
y de encaje; de color entero, blancos, 
calados, bordados, matizados, con 
festón desigual.". . 
Los mas finos perfumes de V i o -
let. B ichara , Dra l l é , Erasmic , Vigny , 
Rigaud, A r y s , Lerys , Coty , D'Orsay , 
Houbigant, C a r ó n , Guerla in , etc. 
L ind í s imas moteras de cristal la-
brado. 
Bolsas de piel, de faya de seda, de 
m o a r é , de mostacilla, de faya bro-
cada, de gro de Londres. 
L a s tan de ú l t ima "Carteras mar-
m ó r e a s " . 
L a s peinetas de gran lujo que os-
tentan la firma del gran artista A u -
guste Bonaz. 
Collares y aretes de f in í s imo cuar-
zo imitando esmeraldas, rubíes , ó p a -
los, zafiros, amatistas, á m b a r y per-
las. -| 
Cuellos de encaje de Venec ia y de 
r iqu í s imo tul bordado. 
Abanicos, a elegir entre una inmen-
sa variedad de modelos japoneses, 
franceses y valencianos. 
Medias de seda de la mas alta ca-
lidad y en los colores mas modernos. 
Sombrillas de seda japonesa, seda 
" b r o c h é " , seda " G l o r i a " . t a f e tán y 
"surah"; en estilos ing lés o chines-
co y de forma pagoda; con art í s t icos 
p u ñ o s ¿9 pasta, de madera y de mar-
fil. 
Chales de "romaine" de c r e p é r i -
zado, brochados, pintados, de blon-
d a . ^ . 
Juegos Áe "Mah-Jongg", " C h a n g 
C h i a " y otros in teresant í s imos pasa-
tiempo chinos. 
E n fin, una serie interminable de 
cosas úti les y l ind í s imas . 
N u e v a e d i c i ó n 
E s de trajes de n iño , de p a ñ u e l o s , 
de camisetas, de ropa para los ba-
ñ o s de mar. No qu i s i éramos í^ner 
en cierto modo que repetirnos, mas 
¿ q u é hacer, si con breves intern i-
tencias las partidas de ar t ícu los 
flamantes no cesan de llegar a " L a 
F i l o s o f í a " ? Tiene esta casa un 
comprador en Europa y otro en 
N o r t e a m é r i c a ; a d e m á s nuestro 
"premier" es tá echando un vistazo 
a las creaciones que surgen en los 
grandes centros i n d u s t r i a l e s . . . . 
Luego no es e x t r a ñ o que la reno-
v a c i ó n de ar t ícu los sea, por d í a s , 
considerable. 
Tra je s de N i ñ o . Anteayer nos 
parece que fué cuando anunciamos 
algo d é este grupo. Pues hoy te-
nemos que describir una m a g n í f i -
c a c o l e c c i ó n que acabamos de de-
sempaquetar. 
P a r a edad de 2 a 9 a ñ o s , todo 
blanco, hecho con una tela similar 
al dri l , aunque mucho m á s ligera, 
a $2.10. 
De Guarandol azul-pastel, ospu-
ro, chalina negra y adornos negri-
blancos en el cuello, a $2.66 
De dril Galathea, azul prusia, 
decorados en tono blanco, a $2.45. 
De dr i l : blanca la blusa y pru-
sia el p a n t a l ó n , a $2.13. 
De dril azul , con adornos blanco 
y p u n z ó , con un ancla bordada en 
la manga, a $1.90. 
De gabardina blanca, fina, ador-
nado en color prusia, a $3.40. 
De dri l , en colores jaspeados en 
gris y crudo, a $1.90. 
De dril blanco, forma de saqui-
to, a $2.00. De guarandol de hilo. 
crudo, a $3.50. De A i 
asargado. a $2.60 D e " 
pero con precioso modelo d ^ 
Ion largo, a $3.75 dc P ¿ í 
De shantug crudo. ^ . 
tela que imita con SUer^a, K 
china cruda, a $3.50. De * ^ 
dol crudo, decorado en ?Uar»a-
no, a $1.90. ^ m ^ j . 
Dentro de la escala A 
entre $1.80 y $4.50. p J ' p r e ^ 
ñ o r a , describirle más de c 
l o s . . . pero otra* cosas í * ^ 
nuestra a tenc ión . 
Por ejemplo, lo» Pa5ueI 
lo franceses-colores y 
v o s - , a $2.75 los Se¡s ^ n,te-
Camisetas de señora marca I: 
ser. flech y blancas, en 
calidades. ¡Merecen e , a n ^ 
con detenimiento I 
_ ¿ P a r a la P l a y a ? Traje , de k 
n o - < l e n iño , de mujer, de 
b r e - . zapatillas, gorros y ^ ¿ 
y delantales de goma. Camisas ? 
nmo para gozar en la arena 
cuello sport y manga corla ' ? 
blanco y crudo. De Vichi y So' 
P a r a todas las edades. A $1.25 
Estos aptículos playeros a i' 
que no se consigna precio, ^ 
marcados con absoluta liberalidai 
L a Venta - Inaugurac ión está 
puerta. E l lunes próximo por ? 
m a ñ a n i t a , correremos el velo 
H a y por nuestra parte un^mpefi; 
noble: el de probar nuestro reco. 
jiocimiento a las mujeres que com. 
pran todo el a ñ o en " L a Filosofía" 
Aunque modernos, somos agradei 
dos-
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
2 % 
Y S A N 
N I C O L A S 
El Glorioso Sün Antonio 
P r e c i o s o s o b j e t o s p a r a r e g a l o s : ú t i l e s , a p r o p i a d o s y de todos 
p r e c i o s , los h a l l a r á u s t e d a s a t i s f a c c i ó n e n 
" L a C a s a O l i v a " 
A v e n i d a de I t a l i a 9 1 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . 
D E J U S T I C I A 
c 5367 '2d-12 
Bolamente por muy corto plazo, 3ob« ya aprovecharse de las grandes 
ventajas qne hasta ahora venia ofreciendo " L A COFA, de Veptuno nú-
mero 15, en bus ventas de liciuidaclin, establecidas c:i 
I N D U S T R I A 9 5 
(ElTTXtX: H B P T U N C 7 V I R T U D E S ) 
ya qne en "breve hemos de abandonar el local donde, pava regrocijo y pro-
vecho de las buenas dueñas de casa, realizamos infinidad de articules 
de primera calidad, con nn 50 por ciento de rebaja, como lo demuestra 

















de mesa, floreados, muy finos, doc. a $1.C0, $1.30 y. 
blancos, doc. a $0.75, $0.90 y 
blancos, postre, doc. a 
con franjas, tres colores, de mesa, doc. a 
con franjas, postre, doc. a 
café, con plato, doc. a 
café, filo de oro, d^c. a 
café, floreadas, muy bonitas, doc. a 
café con leche, muy finas, c|u. a 90.15, $0.20 y 
para mesa, doc. a $0.90 y /. . . 
para licores, doc. a * 
de 8 onzas, para mesa, cln. a '. . . , . 
de 10 onzas, para mesa, cln. a 
de 14 onzas, para refrescos, c |u. a 
para agua, labrados, c|u. a 

















B A T E R I A S S E A I . I MINIO 
Cecerolas, a $0.70, $0.85, $0.99, $1.25 y G 1 50 
Ollas, a $0.95, $1.25, $1.50, $1.75 y . ' . M i 99 
Espumaderas, a " 0 15 
Cucharones, a 7". . . " 0 20 
Sartenes, a $0.40, $0.50 y [ [ , ] ,e *; w q 75 
Cafeteras Orecas, con colador, a $1.50 y 1.75 
Coladores para leche a H o! 15 
Coladores para caldo, a $0.50, $0.60 y " 0 75 
Cazos a $0.40, $0.50, SO.50, $0.75 y ." " 1.00 
Depós i tos café y azúcar a C 60 
Tenemos en existencia cualquier otro articulo de aluminio que 
se desee. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Juegos da cubiertos de metal con 48 piezas y cucharón 
Juegos de cubiertos con 48 piezas y cucharón otra marca 
Depós i tos para café y azúcar,, de $0.10 hasta 
Porta fuentes plegables con media docena , 
Pescaderar es tañadas a 80.30, $0.40 y 
Espumaderas y cucharones a 
Sartenes de hierro de $0.15 hasta , 
Hachas cocina, a 
Abridores de lata, a 
Máquinas para picar carne, a 91.50, $1.73 y 
Mesas de cocina, a 
Cafeteras de lata, a 
Jarros tanque, I litro a 3 litros a $0.40, 80.50, $0.70, $0.90 y . 
Mesas filtros , 
E n art ículos esmaltados tenemos cuanto puede pedírsenos . 
P I L T R O S A P R E C I O S ECONOMICOS 














Juegos de copa de cristal francés , con 60 piezas 812.00 
Juegos de copa de cristal francés , grabadas, con 60 piezas . . . "17.00 
Juegos de copa de cristal francés , grabadas, con SO piezas . . . "90.00 
Juegos de copa de cristal francés , grabadas, con 60 piezas. . . "25.00 
V A J I L L A S I N G L E S A S M U T P I N A S D u P I L O D E ORO 
Con 57 piezas: antes, 816.25; A H O R A $13.00 
Con 95 piezas: antes, 326.50; A H O R A , "21 20 
Oon 105 piezas: antes, 836.23; A H O R A "29.00 
Con 137 piezas: antes, 849.26; A H O R A "39.30 
E N V A J I L L A S F L O R E A D A S T E N E M O S U N E X T E N S O S U R T I D O . 
E S T A ^ A S A T I E N E E S T A B L E C I D O S E R V I C I O A D O M I C I L I O CON 
C A M I 0 N E 3 
' P E R M U T A C O N C E D I D A 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta sol icitada por los s e ñ o r e s Rafae l 
G a r c í a y G o n z á l e z y Narciso Cobo y 
del Cast i l lo , de las N o t a r í a s qce v *• 
nen s irviendo con residencia en la 
H a b a n a y Pedro Betancourt , (Ma-
t a n z a s ) , respect ivamente , 
N O T A R I O E N P I X A R DEL» R I O 
H a sido nombrado Notario con re-
s idencia en la ciudad de P i n a r del 
. R í o , y Protocolo del s e ñ o r Es teban 
T o m é y M a r t í n e z , el doctor R e n é de 
los Santos Garc ía y de la Vega, que 
lo es en San L u i s ( P i n a r del R í o ) , 
ú n i c o Notarlo "en ejercicio que ha 
solicitado dicha p laza . 
V a s e l í n e 
C H E S E B K O U G H 
H a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
# A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . , 
Se vende envasada 
en frascos y tubos, 
Rehúsense toa substitutos búsquese el nombre de 
C H E S E 3 R O U G H M F G . C O . 
<COMSOklO*TID> 
Nueva York Londres Montreal 
D# venta, en todaaP las Botica a y Famaciaa, 
s i e m p r e , n o t a r á s u p r e m a c í a 
z n p r e c i o y c a l i d a d 
Neptmo 15 LA COPA Teléfono A-7832 J 
C E i T E 
I0OMS 
S s a x t e s r : 
g 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 0 . 0 0 G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 
N o p i e n s e l o q u e m u c h o s 
a c o s t u m b r a n , n o s o t r o s a n u n -
c i a m o s l a v e r d a d 
LA CELIA l u z y e c i o o ÍELF. A-1621 
* c a l t ¿ d - 1 1 
Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitiinas. Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
SAN RAFAEL 32 
L á m p a r a s a P r e c i o s d e F á b r i c a 
H e m o s a m p l i a d o n u e s t r a f á b r i c a de l á m p a r a s e l é c t r i c a s v p o r 
e l lo p o d e m o s d a r los P R E C I O S M A S B A J O S . V e a n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
C a s a A l b a r e d a ^ Z ' Z T " 
C5119 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
S E I S P E S O S 
E S T O S MODKLOS Y ML CHOS MAS, TODOS D E T E M P O R A D A , TO» & 
P R E C I O P R A C T I C O D E " S E I S P E S O S " 
Be remiten a l In-
terior, mandando 
30 centavos entra, 
para el franqueo 
D E P A R T A M E N T O S S P E C I A D D E M O D E t O S XCTTVOS A P R E C I O S 
s a c o s 
ECO-
'8 
E S T E P R E C I O S O M O D E L O , CON 
P I E L B L A N C A , E X T R A , SÜ 
P R E C I O : $ 8 5 0 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y 
A M I S T A D 
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A L U M I N I O T U R O P f l R f l C O G Í f f i ^ 
gran surtido VaJUlat de Loza, Porce lana y cristal bacarat, » 
des, precios' de ocas ión . - «n«lc#* -Barnlc»» ^ 
v muchos mas. » la tnr** neeeslt« Pc' 
d« todo lo que " 
aes, precios' ae ocas ión . 
Cnblertos da plata oristoffle, . 
alta calidad, puede V d , surtirse en é s t a su casa „ 
rnuy doco dinero. oorseverand*' 
Fernrtoría 1.a l l a v e , Neptuno im entre Campanario y á,V 
fono A-4480 I .A C A S A O I . A V A R R I E T A 
A l t . 4d-6 
P O C I O N N o . 5 0 4 
- . Y S E G U P " 




uelos ^ j . 
«tdos nile. 
de L 






;ro! a lo, 
^cio. esta 
l'beralidai 
>n está ^ 




;s que coin. 
1 Filosofía". 
08 agradecí.' 
S A N 
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A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J m i o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N A N T O N I O 
F E S T I V I D A D D E L D L \ 
F ^ ^ d e hoy 
; C u i n í S T r í m e r a s Para la Mar-
Seao X**A/L ia R e a l Proc lama-
i S " A s e ñ o r a , tan d i g n a r e to-
,ble se?0. : tfWioa las consi-
De los 2,000 ejemplares de la 
pr imera e d i c i ó n apenas los que que-
dan de venta en JiU E n c a n t o a estas 
horas . 
U n a encantadora n i ñ a , M a r í a Anr 
tonia de Córiíe'nas y Moran, a ü i j a -
da de la s e ñ o r a Mariani ta Seva de 
^'lo11. rebatos y todas las 
J í e c i o a e s . que celebran hoyj Menocal 
Entre las ^ ^ ¿ q preferente de" M a r í a Antonia L ó p e z Muro, Mar ía 
l í t a o n i a Mendoza Viuda 
ADl w, Mata 
^ t 0 ^ o ^ T e n d ' o z  m d a de 
, María Antonia  de 
^ e U ^ Ántonia Roca de G l y n n , A n -
^ a m S í ¿ p e z de San R o m á n de ü i 
tonia ^ n t o ñ i c a Garc ía de Bosch, 
inéneZ,Aftn''nia'Íravo de T a l d é s G a -
^ ^ 0 0 " Lorente _de. S i lver ia . 
i ^ A n t o a i a Morado 
Tonia Ibáüez de Miranda 
intnnia Artée de Laguerue la , A n -
J a S de Schwief y M a r í a A n -
,nnia Rcsell de Acos ta . 
Antoñica H e r n á n d e z de G o n z á l e z , 
María Antonia A m e n á b a r de Vi l ioch, 
7 4nton:a Clap de K n i g h t . 
\ntonla Mart ínez , l a dis i inguida 
ceñora de F e r n á n d e z , a la q\ie hago 
especial expres ión de mis mejores 
deseos por su fel ic idad. 
María Antonia Calvo, la viuda del 
-obre Vidal Morales y su h l j i ta tan 
Unda, María Antonia, para Itw que 
serán horas de tristes recuerdos las 
de éste d í a . 
La joven e Interesante M a r í a A n -
tonia Muñiz, esposa del s e ñ o r César 
Rodríguez, gerente de los grandes 
almacenes de E l Encanto y persona 
cortés y s i m p á t i c a 
Antoñ'ca García, la V i u d a de V i -
ró, mi amiga tan buena y tan esti-
mada, madre po l í t i ca del s iempre 
querido c o m p a ñ e r o el doctor Miguel 
'Angel Mendoza, í u n d a d o r y director 
idel acreditado Instituto Nocard, 
abierto en San L á z a r o 305.. 
Antonia L l u c h , distinguida espo-
Ipt del señor Pedro Colomar, Direc-
tor Gerente de la Sociedad de Auto-
Antonia de A r m a s y Antonia G o n z á 
lez Ur iar te , esta ú l t i m a graciosa ve-
c ini ta do J e s ú s del Monte. 
Nena A d a m s . 
T a n gentil y tan graciosa . 
M a r í a Antonia Garc ía L a z o , l i n 
Cnca/ i fa 
p a í s d e b e l l e z a 
y d e t r a b a j o ' ' 
A Ñ A N A , s á b a d o , t endrá efecto en el Teatro Nacional el estreno de 
la in teresant í s ima p e l í c u l a C u b s , pa í s de belleza y de trabajo, la 
da cr ia tura , a lumna muy estudiosa 1 cuaj con3tituye un a^o exponente de progreso industrial, de la riqueza 
del^CoIsgio E l Angel de la Guarda . | a§n'co'a y de la maravilla de nuestros paisajes. Como ejemplo de la labo-
os e spaño le s de Cuba figuran final-
poderosos centros regionales, 
calidades. 
E m i l i a de C á r d e n a s y Mar ía Antonia 
C a n o v a c a . 
• C u q u i i a Bonnet, blonda y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , del a r i s t o c r á t i c o 
ía i iboui -^ del C e r r o . 
Mar ía Antonia Alvnrez, una n i ñ a 
que es el encanto de cuantos la co-
nocen por su bondad, gracia y s i m -
p a t í a . 
Otra n i ñ a . 
'En la edad de los doce. 
E s M a r í a Antonia A lvarez P o l l á n , 
adorable h i ja del s e ñ o r Pelayo A l v a -
rez, d u e ñ o de L a F r a n c i a , y su dis-
t inguida esposa, F l o n n d a P o l l á n . 
Mar ía Anton;a E c a y . 
N ina F e r n á n d e z . 
B e l l a rubi ta esta ú l t i m a , ah i jada 
del querido teniente E n r i q u e Ber-
nal , secretario part icular del Jefe ds 
La P o l i c í a Nac ional . 
Y una encantadora ausente, M a -
rfa Antonia U r i b a r r i , que se encuen-
tra en E s p a ñ a . 
L o s Antonios . 
U n a r e l a c i ó n larga, i n a c a b a b l e . . . 
L o s distinguidos senadores Anto-
P I E L D E C O C H O 
tí*A 
L a é l t i m a novedad en calzado 
para cabal leros . E l color es de to-
no claro, y a d e m á s de ser elegante 
posee la cual idad de ser u n a piel 
fresca y sana para los pies . Su 
precio: $ 1 2 . 0 0 . Del famoso fa -
bricante "Boyden", t a m b i é n lo te-
nemos en esta clase de piel, va len: 
$ 1 5 . 0 0 . 
H a y muchos modelos nuevos 
que gustosamente le e n s e ñ a r e m o s 
el nos v i s i t a . L b s preciog desde 
$ 8 . 0 0 en ade lante . 
S B c n e j a m y 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e B e l l e z a 
de P a r í s 
j j j L otro d ía dijimos: 
• 3 ) "Nos complacemos tu ¡n-
¡ formar a toda nuestra clientela, y de 
modo especial a las n u m e r o s í s i m a s 
personas que los esperan, que hemos 
c ión con el "El ix ir Alcanforado." 
Crema Demodexia. Contra las es-
pinillas. Usese s i m u l t á n e a m e n t e con la 
loc ión "Demodexia". 
Crema Anti-Efi le ida Imenia. Insus-
•recibido el surtido completo de los ' t i tu íb le , Para eliminar las Pecas- U n 
mo Gonzalo rerez , Antonio G é n o v a i , i i a j • r - »íí« 'tese al acostarse 
de Zayas y Antonio Bravo Correoso. Productos de la Academia Uent i t i ca . . , , 
E l doctor Antonio I r a i z ó s , Subse- |de Belleza, de P a r í s . " 
tes Cubanos y Secretario de la De-1 cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l l E n efecto, y a han sido puestos a 
feación de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a , i Que me complazco en sa ludar espe-ij . , venta en nuestro Departamento de 
c ia lmente . ; p ( f * 
E l l icenciado Antonio P . P i c h t ó * j " « n W f t U i , ^ ' 
do, ex-r-residente del T r i b u n a l Su- i Citaremos algunos de ios mas in-
premo tan respetado por sus pres t í - dicados para las afecciones c u t á n e a s 
María Antonia Si lva V iuda de C a l 
Kro, María Va ldés P i ta de F r e y r e y 
• María Antonia Moré de T o s c a n o . 
f Las jóvenes y bellas damas M a r í a 
Antonia Sandoval de Garc ía Meitln, 
María Anten a L ó p e z de Moreno, Ou-
;.<» Villalba de Pedroso, Mar ía Anto-
nia Madrazo de F e r n á n d e z V a l l e , 
María Antonia Bat i s ta de F e r n á n d e z , 
María Antonia ALsina V i u d a de B r i e l , 
María Antonieta S i e r r a de Bi lbao y 
María Antonia Sonsa de R a m í r e z . 
Tres m á s . 
También j ó v e n e s y bel las . " 
• .María Antonia S u á r e z de Arel lano, 
María Antonia P r u n a de R o q u é y T o -
nie Oña de Fonts , a le jada esta ú l t i -
ma desda los comienzos de la za fra ; 
en uno de los grandes centrales de 
la región oriental . 
Xena Figueroa de G u t i é r r e z , bel la 
7 gentil dama, de la cual tengo en-
cargo de hacer p ú b l i c o que no po-
drá recibir hoy. 
Entre las novias ú l t i m a s , M a r í a 
Antonia D u m á s de V á r e l a Zequeira 
y María Antonia Quintana de A n a y a 
•wn benlas las dos. 
Y Mana Antonia F e r n á n d e z Domi-
tÜ t 7" interesaií̂  esposa del doc-
^ T García Sola' Jue2 de í n s -
Tucción de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
def iPá .Hní^Y^ saludar en sus d í a s , 
deseándole todo g é n e r o de f e l i c í d a -
sefinro b°n,dad03a y muy est imada 
esno^ ,,A?t0IVca Agui la , dist inguida 
SanTn t caballeroso amigo Vicente 
Guan0aj^.mas' p r o c u r a d ^ P ú b l ^ o de 
Señor i tas . 
A^ffil tér™ino Pr inc ipa l , A n t o ñ i c a 
fraHn0 7 l\on*>r̂  interesante y muy 
g a j o s a hija del Ministro de C u -
«a en Alemania . 
Recibirá por la noche . 
Aunque sin c a r á c t e r de fiesta 
-v aría Antonleta Reyes G a v i l á n , 
qiiP f l r y. dlstinguida s e ñ o r i t a , a la 
Por S Z tant0 por 8U8 dfa« como 
librn n i-1 0 8ln P^cedente de su 
loro Dcl .c ías de la Mesa, del cual 
empezado ya la segunda 
que cuelen presentare durante el ve-
rano: 
L o c i ó n Astringente. El imina la gra-
sa y cierra los poros. Se usa enn la 
y su corree-1 crema masaje "Novelia." 
L o c i ó n Detergente. Purif ica la epi-
dermis. Recomendada a las personas 
gios y ¿us merecimientos. 
E l doctor Antonio G a r c í a Sola . 
Juez de I n s t r u c c i ó n , que en el e jer-
cicio de su cargo y fuera de l mismo, 
en todos los momentos, revela su 
cu l tura , su amabil idad 
c i ó n . 
E l distinguido notario y es-repre-
sentanto a la C á m a r a , Marco Auto- , 
nlo L o n g a , caballero excelente, co-'de cutis brillante y a los caballeros, 
r r e c t í s i m o . para el que sor; mis m e - ¡ p a r a d e s p u é s de afeitarse, 
jores deseos por su fe l ic idad. i Crema Imenia. Produce, en masa-
E l s e ñ o r Antonio Bals inde Guedes • j d e s a p a r i c i ó n de las arrugas, 
antiguo hacendado de la j u r i s d i c c i ó n / . , . , K , , , , 
del Marie l , y jefe de una numerosa , debiendo usarse d e s p u é s el agua, la 
y muy est imada f a m i l i a . i crema y los polvos Lytiál . Este 
E l l icenciado Antonio M a r t í n R i - ¡ tratamiento le dará un resultado sor-
vero, caracterizado funcionario de la p r é n d e n t e . 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a y amigo excelen-1 Crema Princesa. S in grasa, para 
suavizar el cutis y hacer que los pol 
vos se adhieran. Se usan d e s p u é s los 
polvos del mismo nombre. 




P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
-enemos las ú l t imas creaciones. Mo-
,s de originalidad y refinado gus-
te al par que caballero correcto, in -
tachable . s 
E n t r e un grupo de abogados y no-
tarios , Antonio F e r n a n d e z Criado , 
Antonio Montero S á n c h e z , Antonio 
de J . Arazoza , Antonio A r t u r o B u s - y a n é m i c o s . igoriza los m ú s c u l o s 
tamante. Antonio L . Valverde, A n - ¡ Crema Alcanforada. Prodigiosa pa-
tonio G o n z á l e z López , Antonio A i n - t „ „i 
c iarte, Antonio Argel ia , Antonio; ra quitar las manchas producidas por 
Bueno y Garc ía , Antonio Cabal lero , • lo« barros. Debe usarse, por la no-
Antonio de la C a r r e r a , J o s é Antonio che y por la m a ñ a n a , en combina 
G u t i é r r e z Buenq,, Antonio D í a z Qui -
ñ o n e s , y Antonio Berenguer, ex-Se-
nador de la R e p ú b l i c a . 
Antonio Coroalles, distinguido jo-
ven, que f igura entre los abogados 
de la ú l t i m a p r o m o c i ó n univers i tar ia . 
1/1 M a r q u é s de la R e a l C a m p i ñ a , 
Hcenciaao Antonio del Va l l e y D u -
Quesne, antiguo funcionario de l a 
magis tratura cubana . 
E l l icenciado Antonio 'Echevarr ía , 
Magistrado de la Audienc ia de la 
H a b a n a , a l que deseo todo g é n e r o i vestidos que e n v i ó P a r í s — , tan entu-
de satisfacciones y a l e g r í a s . ! s i á s t i c a m e n t e acogidos. Pero no he-
E l doctor Antonio L a z c a n o y Ma- |mos dicho nada ¿e | M calidades que 
z ó n , Jues Municipal del Sur , y el i . , . -n » „; 
doctor Antonio L ó p e z M a r t í n e z , eom-1 ,nte?ran « f a maravillosa c o l e c c i ó n ni 
p é t e n t e Secretario de la Sa la de lo ' de los precios a que los hemos marca-
C í v i l y de lo Conteucioso-Adminis- !do. \ 
trativo de la Audiencia de la H a - , Debemos hacer constar que el nu-
bana, a l Que todos quieren y. est iman 1 mi- • .'.u:m,mmr, 
meroso publico que visito ú l t i m a m e n -
te nyestro Departamento de Vestidos 
q u e d ó sorprendido de la originalidad | 
y elegancia de los modelos y 
un poco de esta 
crema sobre las partes afectadas, de-
j á n d o l a toda la noche, y por la ma-
ñ a n a emplee la leche del mismo nom-
bre. 
Productos para el cuerpo: 
Crema Estét ica de Plantas Marinas. 
Ev i ta la adiposidad de los tejidos. S e 
usa en masaje cada dos d ías . 
Sales Reductoras Imenia. P a r a 
adelgazar. V i é r t a s e en el agua tem-
plada del b a ñ o un pomito de sales 
f ro tándose d e s p u é s con el "Vinagre 
de Tocador." 
Crema Astringente. P a r a las reduc-
ciones locales. 
Crema Diosa y B á l s a m o Jaspeado 
de Oriente. Incomparables para el des-
arrollo del busto. 
Bromhidrosine. Ant i sépt i co para 
evitar los desagradables efectos de 
la transpirac ión. Se emplea l o c i o n á n -
dose las axilas, los pies, etc. 
L o c i ó n Detersiva. Quita las que-
maduras producidas por el sol y las 
diversas manchas del cuerpo. 
J a b ó n Imenia. Cal idad extrafina, 
muy untuoso y de delicado perfume, 
indicado para cutis sensibles. 
Polvos S e d u c c i ó n . E n todos los to-
nos. Muy fir^os y adh«rentes . No Con-
tienen grasa. C a j a , 80 centavos. 
D r . G o n z a l o E . flróstegul 
CIRUJANO D E L . H O S P I T A L , -MU-
N I C I P A L Y D E K M E R Q E N C L A S 
G I N E C O L O G I A 
CONSULTAS D E 2 A 4. AGUACA-
T E , ST, ESQUINA A E M P E D R A -
DO. T E L E F O N O S A-4S11 Y F-154J. 
r 
Q i í n c a i e r í a y J u g u e t e r í a 
Neptuno 29 . T e l é f o n o M-7o78 
E n es'a casa encuentra usted in-
finidad de objetos a precios e c o n > 
micos. 
A d e m á s cubiertos, buena garan-
t ía 4 docenas $18.00 
C 4918 a l t . 1 4 d - l 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . J . 
Unico Hotel Lat ino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los S á b a d o s 
Escr iba pidiendo folleto ¡ lustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
( 3ra . temporada) 
Ua precios sumamente razonahle» . 
C A S A D E H I E R R O 
O Reiily 5 1 . 
iblt 
0b wpo 68. 
cabal leros idad. 
¿ F a l t a a l g ú n abogado? 
8 Í . 
E s e l queVido doctor J o s é Antonio e c o n o m í a de los precios. 
F r í a s . ex-Senador de la R e p ú b l i c a , 
que se enéne t i t ra ausente en sus 
amados lares de la P e r l a del S u r . 
Otro grupo. 
Todo de facultativos. 
M á s s o b r e l o s ú l t i m o s ve s t idos 
f r a n c e s e s 
i . , 1 , j v i i modicidad en ios precioi de una co-
N estos d í a s hablamos de los . . , . . . ( 
. , , i . i • l ecc ión de vestidos tranceses que aca-
vestidos franceses—los últ imos , , „ 
ba de llegar i» 
No pudiendo detallarla aqu í , en to-
da su e x t e n s i ó n , informaremos que 
c d í n p o n e n el surtido, entre otros de 
calidades diversas, vestidos de h o l á n 
muy finos, en todos los colores. 
Vestidos de jeorgette—el vestido 
de tarde m á s propio de estos meses 
estivales—, muy ligeritos. 
Vestidos de guarandol belga, p a r a 
J e la Ia m a ñ a n a y la playa. 
Vestidos de voile con preciosos 
bordados y c a l a d o s . . . 
¿ Q u i e r e n ustedes hacer el favor de 
honrarnos con su visita para tener el 
gusto de mos trárse lo s? 
W A R A N D O L de rteodón, superior ca-
lidad—24 colores—a 22 centavos vara. 
W A R A N D O L extra—16 colones—a 60 
centavos. . 
W A R A N D O L Uno superior, a 15 y 
99 centavos, 
O P A L lila, maíz, azul, rosa y blan-
co a $4.00 pieza do once varas. 
O P A L flesh. blanco, Illa, rosa y sal-
m6n, a $5.00 pieza de 11 varas. 
V O A L color entero—30 colores—a 26 
centavos vara. 
V O A L estampado, bonitos dibujos— 
m á s de 40 estilos—a 35 centavos. 
O R G A N D I suizo, 1 1|2 varas de an-
cho—28 colores—a 50 centavos. 
H O L A N d©- Hilo lila, blanco, azul, 
rosa, pastel y fresa, a J1.25. 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
¡Con decir que presentamos los 
¡ más sugestivos vestidos de v o ü e , de 
i c repé y ds guarandol, desde $5.751 
i ¿ S e concibe mayor ni m á s postiva 
Continúa en la ú l t ima página 
E L H O M B R E G O Z A 
cuando s a b o r e a e l m e j o r c a f é d e l m u n d o : ¡ e l s in r i v a l d i 
" L A F L O R D E T I B E S , ? ! 
B O L I V A R , , 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
Q u é prec io sos s o n los M o d e l o s d e Z a p a t o s q u e v e n d e n 
en l a C a s a O - K , son tan f inos , y p o r e so los p r e f i e r e n las d a -
m a s c u l t a s y e l egantes . 
A g u i l a 1 2 1 . 
c 53S9 
T e l f . A - 3 6 7 7 
' ' l d - 1 3 ^ * 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a e n s a l a d a s y m a y o n e s a s , u se s i e m p r e e l insust i -
tuible ace i te r e f i n a d o : 
P A L L A R E S 
« A s á n d o l o e n s u c o c i n a e v i t a r á las m a l a s d iges t iones . 
9e .v.enck en los e s t a b l e c i m i e n t o s a l d e t a l l e n l a t a s d e 1, 
A 4 ^ 2 . 9 y 2 3 l ibras . P R U E B E L O . 
. S i n o lo t iene s u b o d e g u e r o , l l a m e a nues tros te-
j ó n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le i n f o r m a r e m o s d ó n d e 
PU€de a d q u i r i r l o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E 1 R 0 Y C C — M e r c a d e r e s 5 y 7 . H a b a n a . 
S A N A N T O N I O 
Y L A 
G f l S f l V E R S f l L L E S 
E l mejor surtido de objetos art íst icos propios para regalos. L o s 
m á s razonables precios. 
— ¡ P o d e m o s satisfacer el gusto m á s refinado! 
N E P T U N O 24. T E L E F O N O A-4498 . 
L A P R I N C E S A D U R A N T E E L 
M E S D E J U N I O 
Se propone contribuir con las precio-
sas telas de verano que ha recibido y 
la baratura de sus precios, al embelle-
cimiento de la mujer. 
Hay una gran variedad de Volles 
Suizos bordados en infinidad de esti-
los, georgette francés de algodón, liso 
y calado en todos colores. 
Muselinas bordadas a setenta y cin-
co centavos vara y muchas novedades, 
por cuyo motivo L a Princesa invita a 
sus amigas y dientas para que le ha-
gan una visita a Compostela y Jesú» 
Álaría, para que'puedan apreciar la 
bondad de todos sus art ículos y la ba-
ratura de sus preciotf. 
En abanicos, carteras, medias de se 
da, bolsas, para señoras , " L a Princesa' 
tiene un gran surtido y lo mismo acón 
teco en el giro de perfumería france 
sa, pues hay una colecciún de perfu 
mes a cuál más delicioso. 
Para las festividades de San Anto 
nio, San Juan, y San Pedro, etc.. etc. 
hay infinidad de objetos, propios para 
repalos. 
No pierdan su tiempo buscando en 
otra parte lo que sfilo encontrarán en 
" L a Princesa", Compostela y J e s ú s 
María. 
22791 13 jn. 
c 5365 2(1-12 
" L a Fashionable 
L i q u i d a y a todos sus s o m b r e r o s d e v e r a n o , p a r a t r a e r n u e v a s 
r e m e s a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , las d a m a s y n i ñ a s p o d r á n 
a p r o v e c h a r s e d e v e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s d e s d e 5 p e s o s 
h a s t a d i e z » n o m á s . 
0 B R A P I A N o . 6 1 , A L T O S . T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
Yo Mismo 
Fo Mí Rtconcw. 
A C E I T E ^ K A B U L 
RESTAtmAOOH OC JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no l a * 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelv* 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
F 
L A C A S A G R A N D E b r i n d a s u c o o p e r a c i ó n a to-
d a p e r s o n a q u e d e s e e e m b e l l e c e r s u h o g a r , d á n d o l e 
m a y o r c o n f o r t 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s o b e r b i a c o l e c c i ó n d e 
c r e t o n a s d e gus to e x q u i s i t o . E n tonos a l e g r e s y c o n 
m o t i v o s e n c a n t a d o r e s . L d s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n -
c e d e todos los bo l s i l l o s , a 3 0 . 3 5 , 4 0 . 4 5 . 5 0 . 
6 0 . 7 0 . 8 0 c t s . . y $ 1 . 0 0 l a v a r a . 
C r e t o n a s d e d o s c a r a s , m u y b o n i t a s y o r i g i n a -
les , a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 4 0 l a v a r a . 
C r e t o n a s t e j i d a s c o n l a n a , d e c a l i d a d s u p e r i o r , 
c o n p r e c i o s o s m a t i c e s , a $ 1 .80 l a v a r a . 
O f r e c e m o s , i g u a l m e n t e , u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
r e p s , o t o m a n o s , b r o c a t e l e s y d a m a s c o s a p r e c i o s m u y 
r e b a j a d o s . 
T e n e m o s d e c a d a c l a s e m i l est i los d i f e r e n t e s . 
E n e l p r o p i o D e p a r t a m e n t o d e T a p i c e r í a , 
v e n d e m o s : 
V a r i l l a s p a r a c o r t i n a s . 
A l f o m b r a s , 
V i s i l l o s , 
C o r t i n a s , 
Y e n l a S e d e r í a : 
R a n d a s y f l ecos e s p e c i a l e s p a r a t a p i z a r . 
C O J I N E S 
T e n e m o s u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e be l lo s c o j i -
nes d e s e d a , d e s d e $ 1 0 . 0 0 h a s t a $ 3 8 . 0 0 . 
Y u n g r a n s u r t i d o d e c o j i n e s d e c r e t o n a , d e s -
d e $ 2 . 0 0 h a s t a $ 7 . 0 0 . 
T o d o s d e f o r m a s o r i g i n a l e s y m u y v a r i a d a s . 
T A P I C E S 
R e c o m e n d a m o s e n s e n e r a l t e n g a n l a b o n d a d d e 
v e r l a c o l e c c i ó n d e tap ices v i e n e s e s . q u e e x p o n e m o s . 
R e p r e s e n t a n p i n t o r e s c a s e s c e n a s d e l a é p o c a d e los 
C é s a r e s y f ie les r e p r o d u c c i o n e s d e los m á s f a m o s o s 
c u a d r o s d e W a t t e a u , e l p i n t o r m á s n o t a b l e d e los 
t i e m p o s d e l R e y S o l . 
A V I S O 
l e ñ e m o s , a l a d i s p o s i c i ó n d e l a d a m a q u e l a 
h a y a o l v i d a d o , u n a b o l s a cion d i n e r o . N o h a y e n e l l a 
ind ic ios q u e n o s p e r m i t a n c o n j e t u r a r c u á l e s s u d u e -
ñ a . Y p o r eso a p e l a m o s a e s t e m e d i o p a r a a v i s a r l e 
q u e , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n , se l e e n t r e g a r á e n e l acn 
to e n e l D e p a r t a m e n t o d e R e v i s a d o , e n l a p r o p i a 
t i e n d a . 
MULTIPLE 
; AI>T?I2«»I 
T W O V 5 a n . A n t o n i o 
0 
c<Jo lo que usted deseeen el ramo de dulcería y pa>.> 
telena, (o puede encontrat o se le hace especiaV 
mente en nuestro afamado departamento, surtido siempre 
con todo lo meior de sU dase; Dulces hechos en nuestra 
propia repostería, de'absoluta y garantizada pureza: carame-
los y bombones de las mejores marcas mundiales. ( 
\ Servicio especial para Bodas. Bautizos y Santo*? 
U DULCERIA PREFERIDA POR LA SOCIEDAD HABANERI 
R u t a n A 
Gaüana'f 
San Rafael 
COMPRE SU BILLETE DE LOTERIA EN NUESTRA VIDRIERA 
- L A C A S A D E L A B U E N A S U E R T E " 
Z l Taso &• Vapal Btnitarl? 
T U L 1 P 
Provea nna «arara rarant ía contra 
contagrloa por gérmenes da enferme-
dades trasmitidas usualment« por el 
uso del raso de vidrio. 
D B V E N T A P O R 
KaTaoa paptr Zcms», Gata Balas. 
Oons&lM y Oo. 
IMstflbuldorea Erc los l ro» 
ta-r-Iiiaro Paper Oo. San Zgnsolo 67. 
Talfno. A-718S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E S P E R A N Z A I R I S 
Anoche se c e l s b r ó en Payre t l a 
gran f u n c i ó n extra-ordinaria organi-
zaba como homenaje de la E m p e r a -
triz de la Opereta a l p ú b l i c o ha-
banero. 
Se puso en escena E l Dios G r a n -
de, la aplaudida zarzuela de F e r -
n á n d e z de l a Fuente y el masstro 
B a r r e r a . L a M o n t e r í a , que fué d i r i -
gida por el maestro Sabina, quien 
d i r i g i ó la obra en Madrid en el e s - ¡ 
treno, accediendo a las indicaciones! 
del propio compositor, del maestro 
Guerrero. 
Taoito en L a G o n i o n a de E l Dios 
G r a n d e como en la A n e de L a Mon-
ter ía , E s p e r a n z a I r i s obtuvo un gran 
succes y d ió una prueba ga l larda de 
su ducti l idad maravi l losa . 
E n la c h a r l a h u n i o r í s t i c a que 
o f r e c i ó bajo el t í t u l o de E l derecho 
a cortarse la melena, y el chispean-
te d i á l o g o original de Sergio Ace-
bal, interpretado con el autor, es 
tuvo la c é l e b r e art i s ta m é j i c a n a a 
la a l tura de su fama y f u é f r e n é -
ticamente aplaudida. 
L a f u n c i ó n de anoche r e s u l t ó un 
ruidoso é x i t o , y el rojo coliseo se 
v i ó colmado de concurrencia . 
E L B E N E F I C I O D E S O C O R R O G O N Z A L E Z 
" N e n a T e r u e l ' V L o q u e t ú q u i e r a s " 
Só lo dos l í n e a s para fel ic i tar a 
Socorro G o n z á l e z , l a admirable , ac-
triz del Pr inc ipa l de la Comedia , a 
quien anoche el p ú b l i c o habanero 
t r i b u t ó un c á l i d o homenaje de ad-
m i r a c i ó n y s i m p a t í a , con motivo de 
bu f u n c i ó n de honor y beneficio, 
l l e n á n d o l e l a escena de flores, ofren-
dando a su labor ovaciones y satu-
r á n d o l e el a l m a de e m o c i ó n . 
No nos permite el espacio ni el 
tiempo rendir le l a c r í t i c a que debe-
mos a la fiesta que presidid ano-
che l a grac ia y el tailento de la be-
l l a y notable art is ta . E l l o hemos 
de hacerlo otro d ía , como es' justo. 
E n estas notas a l vuelo debemos 
consignar el gran triunfo conquis-
tado por el la y todos sus c o m p a ñ e -
ros interpretando las bellas come-
dias quinterianas "Nena T s r u e l " y 
" L o que tú quieras", a las que de-
bemos, asimismo, referencias deta-
l ladas. Por lo pronto se r e p e t i r á es-
ta noche, en f u n c i ó n de moda, con 
o c a s i ó n del estreno de la comedia 
de Arniches "Angela , M a r í a " , el pa-
so de comedia " L o que t ú quieras". 
Q u é d e s i la c r í t i c a para m a ñ a n a . Y 
para m á s a d e l á n t e n l a de "Nena Te-
rue l" , que es bien que repita la 
empresa. 
Y un aplauso ahora nuestro, que 
agregamos a los muchos, calurosos 
y merecidos, que r e c i b i ó Socorrito, 
l a l inda y excelente actriz del P r i n -
c ipal de l a Comedia. 
C A P I T O L I O , H O Y 
[ n l a s T a n d a s d e 5% y 
U l t i m a s exhibiciones de las 
divert idas comedias de M A X 
L 1 N Ü E R y 3 T A N L A U R E L , t i -
tu ladas : 
C O R A Z O N E S O E H I E L O 
Dos de las mejores producciones c ó m i c a s de l a actual idad. 
Muy en breve, l a p e l í c u l a de 
H A R O L D L L O Y D 
r r o r a a s 
l a obra maestra del popular artista-
E L D O M I N G O L A M A S G R A N D I O S A M A T I N E E D E L A T E M P O -
R A D A 
P E L I G R O A L A V I S T A , por R i c h a r d T a l m a d g e ; S A N G R E D E L 
O E S T E , por T o m Mix; S O C O R R O , por Max L i n d e r ; y C O R A Z O N E S 
D E H I E L O , por Stan L a u r e l . 
S e n s a c i ó n , i n t e r é s y a legr l i 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y . V I E R N E S H O Y 
Tandas de las 2 y da las 7 1\Z 
S o n a n d o e l C u e r o 
por Bi l ly Sullivan 
A n g e l e s y D e m o n i o s 
por María Rossio 
Precio $0.20 
Tandas elegantes de 5 y de las 10. 
E n t r e e l D e b e r 
y e l D e r e c h o 
por I ta l ia A. Manzini 
Precio 50.30 
Mañana: A M O R Y H O M I C I D I O 
por E . K- Lincoln 
C I N E " O L I M P I C " 
T E A T R O N A C I O N A L 
a a los ^ 
S á b a d o 14 do J u n i o . 
F u n c i ó n Teatra l y de C i n e -
E s t r e n o de la e r a n p e l í c u l a de m á s de 3,000 pies, debid 
ñ o r e s Car los Mart í y E n r i q u e Díaz , con el t í t u l o de: 
CUBA P A I S D E B E L L E Z A Y D E TRABAjn 
P r i m e r a P a r t e : L A R I Q U E Z A A Z U C A R E R A . — E n ^os r -
l e s . — C o m o se fabrica e l a z ú c a r . — L a vida en el i n g e n i o - I T ^ * 
en el batey. P r ó c e r e s del trabajo y d© la p r o d u c c i ó n . * ^«U 
Segunda P a r t e : T R I U N F O D E L A A C C I O N S O C I A L MTtttt» 
T A . — H e r m o s a . — Q u i n t a de Salud " L a Covadonya" ^ - « Í S -
Quinta de Sa lud ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' " — E l gran Palacio a^í l lC* 
tro Gal lego .—Memorable cabalgata y r o m e r í a en la Quinta h Cea 
a ut» übispo 
P^da su local idad en l a Contadutia dei Teaatro Nacr-nal 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, Centro Astur iano y Centro Gaf/1 
P e l í c u l a en tributo da la moderna e n e r g í a y ^ C u b a . ^ eSo. 
S á b a d o 14 de ""aiiio—Nueve do l a noche. 
C 537';) 
Car los Arn iches , e l i lustro c o m e d i ó -
grafo,, autor de 1» conie<lia "Ange-
la, M a r í a " , que esta noche, en fun-
c i ó n de moda, es trena l a c o m p a ñ í a 
del P r i n c i p í i l de l a Comedia . 
L A R E I N A P A T O S A 
E n el Teetro Mart í , donde a c t ú a | r í a — y la comedia l í r i ca t i tu lada L a 
triunfalmente la c o m p a ñ í a de J u l i á n ¡ R e i n a Patosa , de Dicenta y Paso 
Santacruz y donde L a B a y a d e r a (h i jos ) con m ú s i c a de T o r r e s , vie-
—esa e s p l é n d i d a opereta de K a l - nen obteniendo los m á s bri l lantes 
m a n — , L o s G a v i l a n e s — l a baila zar- ; 
zuela de los autores de L a Monte- ( C o n t i n ú a en la p á g i n a U L T I M A . ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A L I R I C A D E " P A Y R E T " 
Señalada para el 18, la función niau-
eural de la breve temporada de ópera 
(|ue nos ofrecerá en Payret la compa-
ñía Sonora, brillante conjunto i í r i c j 
que de paso para los Estados Unidos 
donde va a cumplir ventajosos contra-
tos, ha resuelto llevar a cabo una cor-
l a campaña musical, debido al éx' to 
rotundo alcanzado por su "récita'' ex-
traordinaria del "Don Pasquale"', seña-
lada para el 1S. tal función inicial, el 
"suceso" ha despertado verdadera es-
pectación entre los "dllettanti" haba-
neros . 
Primero: Porque se trata de una 
compañía de mérito, perfectamente 
comprobado por varias de las £t;ur,is 
de primera fila en la mencionada audi-
ción del '•spartito'" de Donizetti, como 
María Teresa Siuitillán, Carlos Mejía, 
el barítono Lejarazu, el bajo Banciera, 
y el formidable maestro Camacho Ve-
ga. 
Segundo: Porque los aficionados ha-
baneros tienen excelentes referenc'as 
del resto del cuadro, y espc ia l í s imamen-
te de estas tres figuras: Josefina Agui-
lar, mezzo-soprano de excepciona.es 
condiciones; Diana Martínez Milicua ei 
soprano ligero de 'voz de oro-' y el gran 
tenor dramático Craziani. 
Tercero: porque el cartel inaugural es 
realmente sugestivo, ya que lo com-
ponen un estreno el de la famosa ópe-
ra de Massenet " L a Navarrese" y una 
récita de "Payasos", la obra definitiva 
de Leoncavallo de la que hace una 
gran creación Grazianl. 
Estas tres razones, son suficientemen-
te poderosas para mantener en abier-
to interés al públ ico . 
Aun hay otra que lia influido nota-
blemente en ei éxi to que está alcan-
zando el abono abierto para seis fun-
ciones-nocturnas. L o s precios que se 
nos antojan inveros ími les por lo eco-
nómicos . Para estas seis funciones 
cuestan las lunetas $15 y ?48 los pal-
cos . 
NACIOJíá-Jj. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafae l ) . 
Mañana, sábado, función extraordina-
r i a . < 
A las nueve: s infonía pro la orques-
ta; la comedia en dos actso, de E n r i -
que Paredes y Joaquín Jiménez, L a ca-
nastilla, por el cuadro de declamaicón 
de la Sociedad Jovellanos; danzón L a 
casita criolla; estreno de 'a pel ícula cu-
bana, basada en el libro F i lms Cuba-
nos, de don Carlos Martí, Cuba, país 
d© belleza y de trabajo. 
P A Y a E T . (Paseo de Marti esquina n 
San Joré)( 
Corcpañía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A !as ocho y media: la zarzuela de 
Manuel Fernández de la Puente y el 
maestro Barrera, E l Dios (Jrande; la 
zarzuela en dos actos, do José Ramos 
Martín y el maestro J:iciiito Guerrero, 
L a Montería . 
P B Z K C Z P A I i S E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de Lui s E s -
trada. 
D ía de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia Angela, María, original 
de Carlos Arniches. L a comedia en un 
J 
e s 
L A O B R A M A S E S T U P E N D A D E L C I N E M A 
E S C E N A S V E R D A D Í E R A M E N T E E S P E C T A C U L A R E S 
U n d r a m a de a c c i ó n y de m i s t e r i o en q u e se r e f l e j a l a 
g r a n d i o s i d a d d e l P a r í s q u e se d i v i e r t e y d e l P a r í s q u e s u f r e . 
L a p e l í c u l a q u e le h a r á l l o r a r y r e i r , y q u e le h a r á s e n -
tir ins tantes de v e r d a d e r a e m o c i ó n . 
G R A N D E S E S C E N A S D E C A B A R E T S ' E N P L E N A O R G I A . 
" C A M P O A M O R " 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 1 4 Y 9 ^ 2 
L U N E S 16 M A R T E S 1 7 
P r o n t o . G r a n d i o s o E s t r e n o . « P r o n t o . 
" L A R E G E N E R A C I O N D E L A G A R Z O N A " 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . 
acto L o que tú quieras, original de Se-
r ía la y Joaquín Alvarez Quintero. 
MABTI^ (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas, opreetas y re-
Vistas Santa Cruz . 
A l i a ocho y cuarto: ía obra en tres 
cuadros, de Ernest Pooio y José Rome-
ro,, mús ica de los maestros Penella y 
Estela, L a cara del ministro. 
A /as nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalraann, L a 
Bayadera. 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y mdeia: la revista en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh, 
Mister Pous! 
A L H a m e r a . (Consulado esquina a 
Virtudes) . 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A Tas nueve y cuarto: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Alckermann, L a 
Garzona. 
A las diez y media: éstreno del sa í -
nete, de Guillermo y Jorge Ancker-
raann, Del solar al convento. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y Sí v media e í treno do la 
emocionante cinta interpretada por el 
Mmpático actor Ri,;!1j.ri Talmadfie ti-
tulada P E L I G R O A i.A V I S T A 
También se exhi-x"r l la Rf vista de 
Carrerá y Medina Nt-. 10. si V d . no 
concurrió a ias liestas celebradas en-
tre Pol ic ía y .Bomberos puede verla 
en esta revista. 
¿abado 14. E n las tandas preferentes 
do L y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la producción de Santos y A r -
íik.^ü interpretada uor Kennet Warlfcn 
y Wilda Bennet titulada AMOR ii'.XNOR 
O B E D I E N C I A . 
Acompañada de esta producción se 
exhibirá la Revista de Carrerá y Me-
dina No. 10 tomada de las carreras de 
automóvi les , Heraldo, Ganajay Artemi-
sa, con todos los accidentes ocurridos 
durante dichas carreras. 
Domingo 15 en la matlnee de las 3 
los episodios Finales de L a Casa áel 
Odio y E l Jinete Fantasma por Jack 
Hoxie. 
E n la tanda de 5 y cuarto grandioso 
estreno de la Caribbean F i l m interpre-
tada por Hary Aldon Manrina Power, 
Mona L i s a y Rod L a Roquo titulada 
N O T O R I E D A D . 
E n esta tanda se e^bibirá las carre-
ras de automóvi l e s Tleralda. Guanajay 
Artemisa, E n la tandi elegante de 9 
y media grandioso esciena de la pro-
¡ ducción de Irene Castle titulada P U N -
DONOR F I L I A L . 
Lunes 16 en las tandas do modas de 
5 y cuarto y 9 y media chistoso es-
treno de la graciosa comedia de la 
Caribbean F i l m interpretada por la 
graciosa actriz cómica Constanoe T a l -
madge y el gran actor Jack Multliall 
titulada L A T O N T A . 
Martes 17 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media estreno de 
la soberbia producoión española titu-
lada E L P O B R E V A L B U E N A , gracio-
s í s ima comedia c inematográf ica , adap-
tación del popular y divertido saínete 
madrileño del mismo nombre que ha 
hecho desternillarse de r isa a toda una 
humanidad de habla española-
Miércoles 18 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y medía grandioso 
estreno de la monumental producción 
especial interpretada por los más fa-
mosos artistas de la comedia france-
sa titulada E L T R A P E R O D E P A R I S . 
Jueves 19 en las tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media grndioso es-
treno de la monumental producción E s -
pecial interpretada por los más famosos 
artistas de la comedia francesa titula-
da E L T R A P E R O D E P A R I S . 
Jueves 19 en las tandas de modas 
de 5 y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la producción Paraaiount in-
terpretada por los magos de la cinemato-
graf ía tales como L^ls "Wilson Milton 
Sills, Teodore Roberts, Clarence Burton 
y Charles Ogles titulada L A P A R I E N -
T A P O B R E . 
Viernes 20 en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media gran estre-
no de la producción de Santos y Ar t i -
gas Interpretada por el gracioso actor 
cómico Max Linder titulada ¡Socorro! 
¡Socorro! 
Sábado 21 en las tandas de esto sim-
páU'co salón se exhibirá el estreno de 
la joya c inematográf ica de la Univer-
sal interpretada por el genial actor Mil-
ton Sllls y la linda actriz Virginia V a -
111 titulada L a Marimacho. 
ACTTTAICTADBS. (Avenida de B é l r l c a 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vittone Pomar. 
A las ocho: la revista en nueve cua-
dros, de Ivo Pelay y el maestro Manuel , 
Jovés , Buenos Aires a ia vista . 
A las nueve y tres cuartos: el sa íne -
te de Carlos Pacheco y el maestro E n -
rique Cheli, L a Recoba y Buenos Aires 
a la vl£,ta. 
c 5387 ld -13 
i 
T e a t r o " R I A L T O " 
fl! C i n c " C h i c " , moderno c ó m o d o y fresco. 
C00 L U N E T A S SOO P R E F E R E N C I A S 
T I 
J L A R T E S 18 y M I E R C O L E S 1Ü 
G R A N R E - E S T R K N O 
Do la S u p e r p r o d u c c i ó n R O X , t i tulada-
L O S M I S E R A B L E S 
V e r s i ó n completa y l u j o s ^ de l a grandiosa novela del inmorta l 
V I C T O R HU(5C) del mismo nombre. 
A V I L L I V M 1 A R X U M 
hace maglstralmente el papel de protagonista. 
Repertorio de la 
VOX F I L M D E C U B A , S. A . — A g u i l a 35. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el bocho que muchas afec-
ciones c u í á n c a s , y part icu larmente 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urt icar io i 
deben con frecuencia su existencia | 
a una p e r v e r s i ó n del metabolismo, i 
es evideate que Salv i tae , puede ven-
tajosameat- e.mplearse en el t ra ta -
miento l e estos males . 
E n caso de barros , ur t i car ia , o 
herpes, m - d u c i d o s por la completa 
e l i m i n a c i ó n de las materias excie-
menticlas. v p i r t i c u l a r m e n t e cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de ur ica lc idemia . 
Salvitae produce resultados verda-
deramente beneficiosos. 
Cuando r e g ú n se hace notar en 
la nefrit is avanzada , existe u n a el i -
m i n a c i ó n sust i tu ida de los s ó l i d o s 
ur inar ios al t r a v é s de la piel, ates-
t iguada po' un olor repugnante del 
sudor, una. e r u p c i ó n h e r p é t l c a r e s u l -
ta causad i poi l a a c c i ó n Irr i tante 
de las sustancias t ó x i c a s a r r o j a d a s 
por l a piel , Sa'.vitae presta gran a l i -
vio, restableciendo la e x p u l s i ó n de 
los productos de catabolismo por 
sus debidos conductos. 
E n caso» de u r t i c a r i a producida 
por frutas verdes, pescado o por 
otras sustancias no propias de co-
nlcr, al ivio casi inmediato puede ob-
tenerse por medio de repetidas do-
sis de esta p r e p a r a c i ó n . 
U s a d a en u n i ó n de agentes loca-
les Salvi tae se demuestra par t i cu-
larmente eficaz en el tratamiento 
¿ e las clases m á s rebeldes de her-
pes, soriai'is, herpes zoster y barros . 
E n rea l idad da resultados beneficio-
eos en todas ios enfermedades de l a 
piel que sean de origen constitucio-
nal . 
alt. 
6 1 N E L I R A 
Industria y San José . T e l . M-7580 
Matlnée Corrida de 2 1|2 a 5 112 
E L M I L A G R O D E M A N H A T T A N 
por Heliane Harmestein 
Estreno de la cinta titulada 
A J U S T A N D O C U E N T A S 
por Tom Mix 
Precio. . m . m . . m $0.20 
Tanda Elegante d© las 5 1|2 
E L MIALAGRO DE 
por Heliane Harmenstebi 
Precio 50.30 
Por la noche el mismo programa 
de la mat lnée 
Precio. . . . . . . . . .. $0.30 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R 5 0 D E L A M A R I N A " 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S 
V I E R N E S 1 3 D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
V I T T O N E - P O 
6 0 P e r s o n a s : P i d a s u l o c a l i d a d a l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o : í e l é í o n o M - I 5 7 0 
c 5260 
C A M P O A M O R 
A !2S ccí 
H O Y V I E R > E S 13 
5 M T a n d a s elegantes. 
E L G H A X D I O S O E X I T O D E L A C I N E M A T O O H A F L V ESPAÑOLA 
Segunda e x h i b i c i ó n de la g r a c i o s í s i m a comedia, titulada: 
r e 
Chispeante comedia cinemato-
g r á f i c a dividida en siete her-
mosos actos. 
V e r s i ó n exacta del popular y 
divertido s a í n e t e madri leño del 
mismo nombre que ha hecho 
desterni l lar de risa a toda una 
humanidad del habla española. 
" E L P O B R E V A L B U E N A " 
G u s t ó mucho al numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a eate Teatro pa-
r a ver su estreno y se d e l e i t ó <;on el arte inimitable de ANTONIO 
V A R E L A , que haciendo el g r a c i o s í s i m o papel de '•Valbueua" se 
s u p e r ó a s i mismo. 
" E L P O B R E V A L B U E N A " 
E n p e l í c u l a , es mucho m á s interesante y divertido que en la 
eecena hablada, pues que todos sus chistes f iguran en los títulos 
y s u b t í t u l o s de la c in ta , pudiendo apreciarse los m á s pequeños de-
talles de los incidentes de este personaje que s ó l o se accidentaba 
cuando p o d í a caer en brazos de una l inda mujer . 
L a Qrqnesta del maestro R o i g ejecuta T n a g l s t i a l i n r í i t e la música 
de In Zarzue la y a s í la a d a p t a c i ó n es mus completa. 
P A L C O S ; § 3 . 0 0 G R A N O K Q U E S T A U N Í T A S : $0.80 
P r o d u c c i ó n de l a P I L > ' E S P A Ñ O L A , S. A. 
, Concesionarios exclusivos: B L A N ' C Q Y M A R T I N F - / A.T„iia 28. 
Solamente en la tanda do la^, 
T E M P O R A D A D E D E S P E D I D A D E 
M A R I 
T U B f l U 
la encantadora y c é l e b r e couple-
t ista e s p a ñ o l a , í d o l o de nuestro 
p ú b l i c o . 
N U E V O R E P E R T O R I O 
Precios para la tanda de l^s 5*4 
Palcos: $ 3 . 0 0 . — L u n e t a s : $0.80 
T a n d a de las 9% 
Palcos : $ 4 . 0 0 . — L u n e t a s : $1.00 
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L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y be l los 
t ipos de l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de costo p o r 
t ener í i n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o surt ido d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
P r e c i o s 
V e a nuestro tipo 
de c o c i n a s de gw> ê  
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o e n el consumo. 
A r t í s t i c a s creacio-
nes e n objetos de 
a d o r n o , e n cristal de 
co lores ta l lado . 
. "•n su {• 
fj* Prog 
acu 
T a ? 
P * í l c a 
?? es b a. 
«a. CUyr 
O T A O L A Ü R R Ü C H I Y H N O . G A U A N O N o . 
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M í e G l n e m a t o p r a t o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
San 
J ^ * * v media a cinco 
oe un* ' comedia P« 
^ una d»111*' dT pasiones, por June 
* J U : ^ ^ g e B . Seltz: Barbería 
estreno de 
Por el amor 
j edia por el Negrito 
pal 
y w0"*0" fry pollard: la co-•pP1 . ta_ por H.arrj' J Uídernista, v piraias; 
S * * irconclencia o Un mensaje 
1* %'oZ_,. hora. 
I - • . cinco Y cuarto y 
" A ñ O U 
a las nueve 
revista número 10 de Carre-k*0**'*,! con las carreras de auto-
Socorro, socorro:., por Max 
comedia Corazones de hielo. 
nueve y media: 
Por el amor de 
modernista; L a terr 
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I S : $0.80 
la come 
^%'iete v cuarto a 
^terr ib les pirata3, 
rf" i m a ; Barbería 
•"^je la conciencia. 
^ r O (J«sú8 del M01lt•)• Uf01*' i* v a las ocho y cuarto: 
L ^ c o r r i e n t e . por John Gilbert 
^ ¿ b o y media: Mártir de la be-
_OAjdOB. ( « a " « • Al tear ) . 
ci3̂ \r Antonio Moreno. 
r* a cinco: las comedias Usted 
y Noche de mal tiempo; la re 
fe Novedades internacionales y el 
t í S . La papeleta de empeño. 
i f L seis y media: cnitas cómicas . 
, = ncho: L a papeleta de empeño. 
A las 
x las cinco y cuarto: E l Pobre Val-
'ila 28. 
5)^ 
K M nueve y media: E l Pobre V a l -
* y presentación de María Tubau. 
' C a n t a r á escogidos números de su 
^rtorlo. 
-jjBTTW. CoMnlado entre Anima* y 
T las siete y cuarto: cintas cómicas, 
f !as ocho y cuarto: L a Flerecilla, 
•̂ t Alice Calhoun. 
A las nueve y cuarto: E l drama en 
* ?ctos E l jinete fantasma, por 
Hoxle. 
¿Tías diez y cuarto: L a Emancipada, 
'm once actos. 
juntpio. (Avenida W ü s o n e»«inliia a 
| vedado). 
i'laa ocho: cintas c ó m i c a s . 
Ik las olio y media: Desacuerdo en-
• lectores, por Mabel Normand. 
n las cinco y cuarto y a las nueve 
Kedia: Peligro a la vista, por R i -
^rd Talmadge. 
MIA. (luyan6)> 
A Us seis y a las ocho y cuarto: 
jfcneda corriente, por John Gilbert. 
Alas ocho y media: Mártir de la be-
¡kp, por Antonio Moreno. 
BPERIO. (Estrada Palma entre Anl -
iui y Consulado). 
pe dos a cinco: Entre el deber y el 
fecbo. por Italia A . Manzini; eplso-
e 12 da Sonando el cuero: Angeles y 
ponios. 
A las cinco y a las diez: Entre el 
b i r y el derecho. 
¡A las ocho menos cuarto: cintas có-
•nicas. 
" Alas ocho: Angeles y demonios. 
A Us nueve: episodio 22 de Sonando 
el cu^ro. 
A U s nueve y media: la cinta cómica 
Buena suerte. 
PAITSTO. (Paseo de K a r t ! esquina a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Favorita de Broad-
way. 
A 'as ocho: la comed Camaradas de 
escuela. 
A las ocho y media: Notoriedad. 
N E P T U N O . ( l í eptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Violetas imperiales, por R a -
quel Meller; la comedia Viaje redondo. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Mujer, cuide su 
hgoar, por Margarita L a Motte, Car-
men Mers y Bentley Gordon. 
Carrillo I N G L A T E R R A . (General 
Estrada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Marido, cuide n su esposa, 
por Dorys Kenyon. Montagu Love y 
Noemí Childers. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: la come-
dia en seis catos Papá Montero, por 
Richard Talmadge. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en siete actos Por tí, 
hijo m í o . 
raiANOM-. (Avenida WLson entre A 
y Paseo, Vedado)^ 
A las ocho: Maldición bienhechora, 
por Jack Pickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mella: E l hombre de piedra, por Con-
way Tearle. 
N I Z A . (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 13 y 14 de E l disco de fue-
go, por Elmo Lincoln; la comedia Mu-
tilados en el hospital; Novedades in-
ternacionales y el drama en cinco actos 
L a joven del Oeste, por Juanita Han-
sen. 
W I E S O R ^ (General Carrillo y Padre 
Váre la) ̂  
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a senda de la inocencia, en 
seis actos, por Mary Phllbln. 
A las ocho y cuarto :t L a org^a, co-
media en seis actos, por Gladys W a l -
t ln . 
L I R A . (Industria y San J o s é ) . 
Funciones de dos y media a cinco; 
a las cinco y media y a las ocho y 
media. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
G R I S , ( E . y 17, Venado). 
A las ocho y cuarto: Un mil lón para 
derrochar, por Herbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Marimacho, por Vlrgniia 
Val l i y Milton Si l ls . 
U n r a b i o s o e n r e d o e n t r e m a t r i m o n i o s m o d e r n o 
e n R I A L T O 
J l I . \ E S 10. JABADO 21. M E R N K S 20 
P K R N A N D E Z Presenta 
E L CAOS I M P E R A N T E E N L A SOCIEDAD M O D E R N A . R K P R O D C C I D O 
E N L A P O T O - O P E R E T A TZBNBSA KN 12 ACTOS 
r 
n n n m n í M . U Í s 
(Tha Marrlaje Clrcle) 
Gira en derredor del mundo; ha-
ce girar al mundo. 
Un drama de ayer, hoy y maña-
na, de cualquier tiempo y todos los 
tiempos, mientras existan hombres 
y mujeres, es decir, mientras exis-
ta el mundo. 
Vn drama de la vida real, des-
cribiendo todas las emociones desde 
el amor supremo hasta la pasión 
desperdiciada... 
Un pelloula filmada en Viena, 
con lujo fastuoso e insuperable, 
adaptada de la celebre v picaresca 
novela austríaca " S O L A M E N T E U N 
S I F S O " . 
M A R I A P R E V O S T , M O N T E B L U E , 
F L O R E N C E VIDOR, A D O L F O 
MKNJOU, C R K I G H T O N H A L E , H A -
R R M Y E R S 
Repertorio Presentación " F E R N A N -
D E Z " . — C a . Cinematográfica Cuba-
na. Virtudes, 36. 
F O L L E T O G R A T I S : Un libreto 
conteniendo precriosas l i t o g m f í a s , 
retratos de los actores, etc, don-
de puede verse la magnificencia 
de este estupendo éx i to cinemato-
gráfico? P I D A L O POR C O R R E O O 
A L T E L E F O N O A-0222. Dir i ja la 
correspondencia a "PROPAGANDA 
" E S C A N D A L O S M A T R I M O N I A L E S " 
P r o n t o 
E l más grandioso actor del mundo, 
J O H N B A R R Y M O R E 
E n la pel ícula más grandiosa del mundo: 
E L I D O L O D E L A S M U J E R E S 
("Bean Bmmmel") 
U S U L T I M A S F Ü C 1 0 N E S D E E S P E R A N Z A I R I S E N P A Y R E T 
I I LUNES S E .OESPIDB E S P E R A N Z A IRAS D E L I U B L I C O HABANBJViO 
1 d 13 
E l e s t r e n o d e " A N G E L A , M A R I A " h o y e n e l P R I N C I P A L 
Es tá justificado el gran interés des-
pertado en toda la Habana con el es-
treno de la úl t ima producción de Car-
los Arnlches. una comedia gracios ís ima 
titulada "Angels, María" que ha estre-
nado recientemente en Madrid Catali-
na Bárcenas, con enorme éxito. 
Carlos Arnlches goza entre nosotros 
de gran popularidad. E n Madrid ocurre 
otro tanto, al extremo de haber afir-
mado Pérez Ayala que es uno de los 
más altos prestigios del teatro español 
contemporáneo, el heredero legitimo del 
ingenio de don Ramón de la Cruz. 
Se l lenará esta noche, día de moda, 
el Principal de la Comedia, función 
en la que ha de estrenarse aquí "An-
gela. María". 
Antes se pondrá, en escena a bella 
comedia en un acto de ios hermanos 
Quinteros "Lo que tú quieras". 
IiA TANDA E L E G A N T E D E MAÑANA 
L a segunda representación de "An-
gela, María" tendrá lugar mañana en 
la tanda elegante de las cuatro y me-
dia, la que ha de verse muy concu-
rrida, ya que al interés habitual en 
estas funciones aristocrát icas , se une 
en esta la representación de la obra de 
Arnlches. 
Siguen, y seguirán rigiendo hasta el 
fin de la temporada, loa precios popu-
lares. 
" M A R T I " H O Y E N F U N C I O N D E M O D A " L A B A Y A D E R A " 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s varios s í n t o m a s de u n a coni 
d i c i ó n d e b i l i t a d a que t o d a perso» 
n a reconoce e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n « 
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata-
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s 
de l a tisis» p u e d e n ser absorvidoa 
p o r los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a ho-
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o s er que el s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to p u n t o que 
l e fac i l i t e r e s i s t i r sus a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
v e s t r e , for t i f i ca e l s i s t e m a c o n t r a 
todos los c a m b i o s de t e m p e r a t u -
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y cong-
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o forta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r en los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o en e l caso de U d . n o se deses-
pere h a s t a q u e l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . "Wampole & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudo?* 
v a l o r . D e v e n t a en l a s B o t i c i * 
r 
R I A L T O 
K L M A S C O M O D O . — t L M A S M 0 1 > E 1 { \ 0 . — E L M A S V E N T I L A D O 
E L M A S E L E ' i A M E . 
5% H O Y 9 + 
G r a n triunfo Cinematográñco de la Havana Film Co. 
Locuras de Juventud 
Juventud tumultuosa abandonada a l f r e n e s í de v iv i r de prisa , 
á v i d a de aventuras y sedienta de emociones. T r a v e s u r a s de cole-
giales, novatadas, noches disipadas en el insano torbell ino de los 
cabarets entro espumosos licoree y s irenas perfumadas que encien-
den el deseo y a r r a s t r a n al abismo. 
L O C U R A S D E J U V E N T U D es reconocida como una de las m á e 
grandes creaciones del arte c i n e g r á f i c o . 
¿ S i e n t e D o l o r e s C e r c a 
d e l C o r a z ó n ? 
' v L u r . e s 1 6 , M a r t e s 1 7 : L O S H I S í R A B L í S , p o r W i i l i a m F a r n u m ) 
l - d 13 
S O N L O S G A S E S 
1 flellcloso grrnpo del "Hay que v e r . . . " en la interpretación dada acocha a 
L a Montería" por la Compañía de Esperanza I r i s . 
Toca bu término la temporada de 
«ranza Iris en la Habana. 
»i runci6n de esta noche se re-
Sfin a 11iaenlfico programa de la fun-
g f a e anoche con la zarzuela de Gue-
l*' = k Mnrlterla" y " E l Dios Gran-
j ? . anioas obras de éxito extraoidina 
fí&¡,.5, *. Interpretación dada por 
wnipjñla de la Ir i s . 
j j^s Precios para las fundones di he y, fj«.ai.d y el domingo .,m ^ bflS0 de 
. vtwo sesenta centavos luneta 
Mafi 
G R E , cantada por el barítono cubano 
Alsina, acto final de L A N I S A L U P E 
y la zarzuela española L A V E R B E N A 
D E L A PALOMA, del maestro don To-
m á s Bretón . 
Como se ve, abarca la artista mexi-
cana géneros diversos: una obra ine-
la ¡ xicana, su opereta favorita y la zar-
| zuela espartóla verdadera joya del gé -
nero, en la que interpretará el perso-
naje de la Señá Rita, que ella ha lo-
grado personificar, según frase del 
mismo Bretón, de modo Incomparable 
de manifestación de 
D O S 
Y i ara colmo  i i   su 
Arnichea v p...afC8CAe,'vl ia 2arz,Jt'a ingenio art íst ico. Esperanza interpreta-
fea de OninTt^ í- a A J ' - ' - z <;on n,ú- rá con Acebal un personaje criollo. 
Torr.^ 0 ^alverde y del maes- E n la últ ima parte del programa pre-
da K 0 s a ' ™ Pobre Valbuena", se%?J£ Esperanza Ir is un festival de 
jlbuem." pretaci6n de "E1 Pobre | notables. 1 y por últ imo el bajo Ruiz. actor sobrio, 
I f i v N v í - Joniar:'.ii parte Esperanza E n este acto figuran las tiples de ! concienzudo y ponderado, que segura-
* Plana mayor de la C o m - | las compañías cubanas L U Z _ G I L . • n1ente dará, extraordinario relieve al 
E s t a noche, día de moda en "Mar-
tí" vuelve a iluminar el escenarlo sor-
prendente de Martí la opereta de las 
elegancias, la admirable concepción mu-
sical de Kalman, el músico favorito 
de Viena. 
" L a Bayadera" llega de nuevo al 
cartel reclamada por el público que no 
se cansa de ver. admirar y aplaudir i 
esta obra todo alegr ía que es modelo 
entre las de su género. 
Eugenia Zuffoli. Conchltil Bañuls , 
Augusto Ordóñez y Juanito Martínez, 
las cuatro figuras principal ís imas do 
la compañía Santacruz, tienen en " L a 
Bayadera'" amplia ocasión de lucimien-
to que. perfectamente aprovechados les 
ha dado un triunfo personal a cada uno 
de ellos. 
" L a Bayadera" se representa como 
es natural, en la sección de moda a las 
nueve y media. 
En primera sencilla, se e fectuará la 
reprisse de la graciosa zarzue a " L u 
Cara del Ministro" que como todos sa-
ben es una creación, cómica de Juani-
to Martínez el sugestivo papel de "La 
bella Cubanita" será interpretado por 
Encarnlta López, la gentil tiple cómi-
ca. 
Mañan se cnta "Maruxa", la ópera 
maestra de Amadeo Vives el prlnvir 
músico español . No es ocasión de en-
trar a descubriros los méritos de "Ma-
ruxa"" o hacer el elogio de la mús i -
ca, qua puede competir dignamente, 
con las óperas italianas recientes; no 
se trata de eso, sino de haceros saber 
el reparto que en esta ocasión lleva 
'Maruxa' reparto que no ha sido igua-
lado nunca. E l papel de "Maruxa" es tá 
encomendado al arte y a la gracia in-
géni ta de Eugenia Zuffoli; la señori-
ta Rosa, corre a cargo de Conchita Ba-
ñuls que tras la revelación art í s t ica de 
" L a Granjera de Arlés" hará de mane-
ra simpar seguramente este complejo 
personaje; Augusto Ordóñez. pondrá al 
servicio de la inspirada partitura d3 
Vives, su voz potente y magníf ica, va-
lorizando con su prestigio art ís t ico , su 
e i voz excepcional, el role de Pablo. K l 
Goula cantará con el exquisito 
RO-• Tr.ox r- í ¡a, \̂jtii- ias compañías CUUC 
I¿on?lt Galeno tiene a su cargo el b l a n C * B E C E R R A , M A R G O T 
^omsta del sa ínete . E r i g U E Z v un grupo de célebres can-
reprlsará " E l Pobre Valbuena en tores criollos que ^ ^ ¡ ¡ ^ 
K f » fmenina de mañana. una • clones, boleros ^ guarachas ae Anc 
Mra damas « e l u s i v a m e n t e , fi- kerman. Ro l f , 'V i lUt tn * °̂ rodsara4U a co^ 




el programa un  conferen 
Jeranza Iris sobre un tema de 
ingo tendrá lugar la úl t ima 
on un programa atractivo, y 
se despide la gentil dlvette 
8u función de gracia. 




acto de opereta. L A V I U D A A L E - ca, López 
rocer mañana 
Las localidades para la despedida de 
Esperanza Ir is están 
Contaduría del Teatro Pa>ret. 
Para el acto hlspano:cubano-mexlca 
no han compuesto 
distinguidos literatos r ̂ 'nvJmXLtCflXS 
 Goldarás y Enrique Uhthoff 
M A Ñ A N A , . E L J O R O B A D O D E N T R A . S R A . D E P A R I S 
i P o D o í S i d e l reso,'ante triunfo alcan-
Wltolil , Populares empresarios de 
S T o d n Í l l - e s t r , nar en Cuba la últl-
Ks Ma* r ? del eenlal cómico fran 
feo"' "der' titulada "¡Socorro, so 
el ^ - asegurarse que hoy t 
B U ií«k freíico y moderno coliseo 
"aoana. desbordante de público, 








—es de cinco y 
nueve y media, conjuntamen-
simpática parodia de "Los 
y Artigas. 
L a s personas amantes del arte encon-
t-arán en esta original exposición una 
c o a c c i ó n val ios í s ima de obras art su-
cas desde miniaturas que constituyen 
Verdaderas maravillas, hasta grandos, 
larrones de adornos. I 
Los indios escultores que estarán * l ' 
frente de e s U ^xpowclón , ^ m l t i r á n 
Rufo socarrón y gracioso. 
E l joven maestro Pa.lAs. todo entu-
siasmo y talento ha ensayado con ver-
dadero amor, coros y bailables que co-
mo es natural saldrán mejor que nun-
ca . 
Para la próxima semana, se prepara 
el estreno de la fastuosa opereta " E l 
Pierrott Negro" de la que oportunamen-
te nos ocuparemos. 
s T n d ' a r p o e s í a r ' í o s IrA S E C C I O N E L B O A U T E D E mañana 
Los Mosaicos que se presentarán MI 
la secc'ón de las cinco de mañana ofre-
cen extraordinarios atractivos, entre 
los que se cuentan el estreno de una 
bella canción original de" ilustre e Inol-
vldahle compositor español Don T o m á s 
Bretón, titulada "Las Golondrinas'" e 
inspirada en la rima de Becquer ce-
lebre. E l genial autor de " L a Verbena 
de la Paloma" d e d e ó esta canción al 
gran Ordóñez, al que consideró como 
su verdadero creador, el llorado mús i -
co. Ordóñez cantará además "Las Ro-
sas Rojas"' el ú l t imo suceso lírico da 
la I ta l ia . Por su parte Eugenia Zuffo-
li. cantar^ el famoso couplet E l Re-
licario y la pintoresca canción ameri--
cana K u - K l u s - K l a n con curiosas ilus-
traciones por laa segundas tiples y al 
bailarín Becerra. Estos mosaicos, fi-
nalizarán con un brillante ballet deno-
minado "Carnaval" puesto en escena y 
bailado por Ana Petrowa, con la que 
coadyuvarán el dansseur Becerra y las 
vice tiples. 
Esos dolores que Vd experimenta al-
rededor del corazón, después de comer, 
los causa la presión de los gases. SI 
quiere un remedio rápido, compre Mag-
nesia Blsurada^ en polvo o en pastillas, 
en la droguería m á s próxima, y tómela 
conforme a las Instrucciones. E l re-
sultado le agradará y sorprenderá. 
L a Magnesia Bisurada es tá preparada 
especialmente para eliminar y evitar la 
generación de gases, y neutralizar la 
acidez del e s tómago causada por la pre-
matura descomposic ión y fermentación 
de los alimentos. Sus efectos son casi 
mágicos y siempre es el remedio seguro, 
fácil y agradable de tornar. No contie-
ne pepsina ni elementos pancreáticos , 
como tampoco digestivos artificiales o 
drogas perjudiciales a la salud. Ejerce 
una acción natural y calmante en el es-
tómago—es algo muy diferente a todo 
lo qua V d . haya tomado anteriormen-
te. 
L A T E R C E R A F U C I O N D E i L C A S I N O D E C T O R E S , E N 
' T A Y R F 
P a r a el día 17, martes próximo, so 
ha dispuesto la tercera función en Pav-
ret de las organizadas por el Casino 
de Actores, con objeto de recaudar fon-
dos. 
Como es consiguiente, tratándose do 
esa sociedad que tiene todas ias sim-
patías , colaborarán en la fiesta a r i s -
tas de todas las compañías actuantes 
en la Habana y por completo, las com-
pañías de Regino López y Arquímedes 
Pous. 
Se ponara en escena por tlntistos ar-
Lu i sa Marsili la bel l í s ima zarzuela "Mi-
rina". 
L a Compañía del teatro Alhambra in-
terpretará el apropós'to de Agust ín Ro-
dríguefe titu.ado "¿Qué agua?", y la del 
teatro Cubano el saínete de Pous "Po-
bre papá Montero'". 
Además habrá un acto de variedades 
y la representación de "Sangre gor-
da" por la actriz cubana Caridad Sala, 
y Alejandro Garrido. 
L a s localidades están ya a la venta 
tistas de zarzuela entre los que figura en la Contaduría del teatro Payret 
L A U L T I M A A T R A C C I O N D E L A B E R T I N I 
I Que la pel ícula italiana es art íst i -
ca en general y que las de la Bertlnl 
son excepclonalmcnte fastuosas y ad-
| mirables, es un heohio que todo el 
A l comprarla, f í jese bien en que sea mundo conoce y por eso. cuando se 
la autént ica Magnesia Bisurada. que es- anuncia una de sus producciones espe-
tá de venta en todas las principales dro- c ía les como es esta de que tratamos, 'y 
guer ías y farmacias del p a í s . que se titula " L a Serpiente'", el públi-
co mantiene una grandiosa expectación 
por verla. R I A L T O , en su nueva tem-
porada ofrece como primer estreno de 
la Bertir.i " L a Serpientes' los días 27 y 
28 de Junio actual y sabemos que se-
rá un acontecimiento estupendo. 
C 5344 1 d 13 
la mujer", titulada "Co- 6r(jenes para hacer bustos, objetos 
hielo", y de la revista nú-




N o . 114 
6d-5 
fclo 1 automóvil 
1* ta^'^Bo. 
[t*iedia (le. s.iete V media a nueve 
M "La Vo»C^ 1 '1r'y cnn p' í-streno 
de ú u L l a v C o n c i e n c l a " 0 "Un R M l c a inti a hnra". joya cinema-
m& estreii-fJ'pretada Por un conjun-
B r ^ 0 asiduo / lq,,0 ha de el,star al 
« t t k ^ o Precio e9 
fc»a8 s u p J ? ^ exhibiciones 
«J* VuÍ«»ya ^"'versal 
^ e r 4 n N ^ t r a Señora , 
tanda de referen-
sólo de $0.30 lu-
de la gran-
"Kl Joro-
- de París"', se 
4* i n ^ aplto110 mañana sába-
elegTnta y el domingo, en las 
el nftKii existiendo gran in-
e entr i hahanero y espe-
edad n familias de nues-
"«aclón 5, vfr esta magníf ica 
5 ha coílaAÍstral de 1™ Cha-
Brandes éxitos cinemato-
1 R P 
« n 1 ^ G r K A ^ K X P O S l . 
^ d ? " , * 3 1 0 Para la Inaugu-
r a s ^ 'a original exposición 
ñaña i (lue tendrá 
^rado v « "oche en el pie-
'A~ en l i Mn José-
an^^^hU^o de esta ca-
arte etc.. según se desee. 
Auguramos ün éxito brillante 
L E A NUESTRA 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
-
G A I U C U R C I 
D E L U C A 
»Olo anuncio 
lnaÜKn r"!L3UG mañana "acu-
"Cerosa, ávkT-, ^n Un:l concurren 
avma de conocer los va 
M ¿ E S T A U S T E D E N F E R M O . . . ? 
L L A M E A L T E L E F . : A-2068 , Y le 
será enviado un prospecto explicati-
vo de las V E I N T E C U R A S D E L A B A -
T E H A M O N . 
P a r a l a : D I A B E T E S , A L B U M I N U R I A , R E U M A , 
A N E M I A , S O L I T A R I A , N E U R A S T E N I A . T O S F E R I -
NA, L O M B R I C E S , E N T E R I T I S , A R T E R I O E S C L O -
R O S I S , H E R P E S , E S T O M A G O , V A R I C E S , B R O N -
Q U I T I S T U B E R C U L O S I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E T C . , 
E T C . P a r a pedidos e informes: 
J O S E D E L B A R R I O H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
Ave. S i m ó n B o l í v a r 13. T e l . : A - 2 0 6 8 . — H A B A N A . 
c 53S2 3d-13 
1 V i c f c - o l a N o . 1 2 0 
1 Ctohm - IUhU 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a ] a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l l d n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n * N . £ . U . é « A . 
V i c t r o l a 
R E G . U . S . PAT. O F F Mm* M A R C A . ^ D U S T R l A L R E f i W T R A O A 
V i c t l o l a I V 
Roblo 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba. Robla e No«al 
P A G I N A D I E Z DIARIO D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 A ^ O X c u 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A AUDIENCIA 
P L E I T O D E L A C U B A N G O A L 
C O M P A X Y , ( C O M P A Ñ I A CTTBAXA 
l í E O ^ R B O N ' , S . A ) 
E n e! juicio de menor c u a n t í a que 
en cobro de pesos p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia dol 
Norte l a C u b a n C c a l Company, ( C o m -
p a ñ í a do C a r b ó n , S. A . ) , domici l iada 
en esta Ciudad , contra el s e ñ o r A n -
gel A lb i s tur G o n z á l e z , propietario 
vecino de B o l c - n d r ó n ; l a S a l a de lo 
C i v i l de esta A u d i e n c i a h a confir-
mado la sentencia del Juzgado que 
condeno a l demandado a que pague 
a l a Sociedad a c t c r a la s u m a de mi l 
trescientos cuarenta y dos pesos, se-
tenta y tres centavos m o n e i a of'cis.i. 
sus intereses legales y lae costas 
a v i c i o E X T R E C O M E R C I A M E S 
J ) E E S T A 1 S - A / A 
E n lo.-? autos del j u U i o de infer-
d'cto d j obra nu-n'a pn-raovido en el 
, J r z g a d o de P r i m e r a ' r ^ t a n c L i del 
Norte por Manuel L ó p e z G o n z á l e z del 
; «rnercic y d o m k i l i a l » en est i C a -
pital , c o i t r a lod s e ñ o r e ? Infanta y 
J-íermancp, del comercio de esta p ía -
7i ; l a S r . a de 1«» Civw de est i A u -
diencia ha cou'i mado la sentencia [ 
r f i Juzgaeo qu'. d e c l i r l con lu.^ar la 
i n c e p c i ó n de fii>a d* ^f-ción e í | 
i<cior y s in lugar la demanda, con las 
tostas a cargo dt l r e í - 1 ido promo-
,»jLtef s in c o n d e u a í i o u ó c costas. 
C O N T R A L A E N T I D A D M E R C A N - j 
'JTÍ. D E " M , L O P E Z Y COM P A Ñ I A " j 
Fm el juic io de mayor c u a n t í a , se-
guido en cobro de posoe, en el J u z - I 
gado de P r i m e r a Ins tanc ia del Norte 
por el s e ñ o r IJlpiano Cos Be l lunde , 
del comercio de esta C iudad , contra 
,1a entidad " M . L ó p e z y C o m p a ñ í a " , 
del comercio de esta p laza; l a Sa la 
ide lo C i v i l de esta Audienc ia h a cen-
I f irmado l a sentencia del Juzgado que 
¡ d e c l a r a n d o con lugar la e x c e p c i ó n 
de fa l ta da a c c i ó n , d e c l a r ó sin lugar 
Ha demanda, absolviendo de e l la a 
l a entidad demandada. 
« O B R E R E S C I S I O N R E I J N C O N -
T R A T O D E C O M P R A - V E N T A 
E n los autos de menor c u a n t í a 
' que, sobro r e s c i s i ó n de un contrato 
Ide compra-venta, e s t a b l e c i ó en el 
! Juagado de P r i m e r a Ins tanc ia del E s -
Ite, A le jandro F e r n á n d e z C a s t a ñ o , 
•contra la s e ñ o r a Sarah &. de Gue-
Ivara l a Sa la de lo C i v i l de esta A u -
diencia L a aprobado l a t r a n s a c c i ó n 
C e l e b r a d a en este pleito y ratifioavia 
en forma por las partos, cuyos t é : n . i -
\VOH y estipulaciones t e n d r á n para 
ambas la autoridad de cosa juzgada. 
U N L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
F O » LA. D O C T O R A E l í M E D I C I N A 
J E N > Y S P B I N Q E B 
i E L M E D I C O D E L H O G A R es una 
iobra maravillosa, un guía seguro en 
¡todo el vasto terreno de la medicina, 
popular, estando conceptuada como la 
tínica obra moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
E L M E D I C O D E L H O G A R interesa a 
cada mujer, a cada hombre y a todos 
los padres de familia; es de gran uti-
lidad y contiene consejos y recetas pa-
ra todos los estadoL*. 
E L M E D I C O D E L H O G A R forma »in 
vo lúmen de 942 páginas en 4o. mayor, 
ilustrado con 56 láminas* en colores. 
Infinidad de grabados en negro y tres 
suplementos i p:nfermedades sexuales 
(con dos l á m i n a s ) ; desarrollo del hom-
bre (con 8 láminas) y dos modelos des-
montables del hombre y de la mujan 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $8.00 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de porte y cer-
flcado $8.50 
V E T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
COMPENDIOS " V I C T O R " D E 
R A D I O G R A F I A . — Obra que 
contiene la técnica radio-
g r á f / a con los aparatos- más 
modernos, estando iluartrado 
con magní f icos fotograbados 
• representando multitud de r a -
diograf ías tomadas, del «na-
tural. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado $12.00 
L A A N E S T E S I A L O C A L E X 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estudian-
tes, por ©l doctor Guido 
Flscher. Traduoido dílrecta-
mente del a lemán y anotado 
por el doctor Jaime Pons. Edi -
ción ilustraba con 5 láminas 
y 80 gratados intercalados 
en el texto, l tomo en 4o. 
encuadernado S3.00 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A E S T I M A T O L O G I A CON 
SU C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de esta 
asignatura en la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o. tela $4.00 
L A F I L O S O F I A P E N A L D E 
LOfL E S P I R I T I S T A S . Estudio 
de f i l o s o f í a jurídica, por el 
doctor Fernando Orttz. 4a. 
edicirtn. l tomo en 4o pasta 
española . $2 00 
ICL P R O Y E C T O D E L CODIGO 
P E N A L A L E M A N D E 1919, 
por Eugenio Cuello Valon. 1 
ton*| en 4o. pasta española . $2.00 
fcL C O N S U L T O R D E L A B O G A -
DO. Colección de casos prác- . 
ticos de derecho resueltos | 
por la Redacción de la Re-
vista General de Legis lac ión 
y Jurisprudencia. 1 tomo en 
4o. pasta espafiola $2 50 
T R A T A D O D E L E G I S L A C I O N 
C O M E R C I A L ESPAÑOLA A 
B A S E D E L CODIGO D E CO-
M E R C I O . Legis lac ión y J u -
risprudencia mercantil y fls-
cal con extensas notas acla-
ratorias y formularios, por 
R. Gay de Montella. Trwno I I I . 
Cuentas en particjpacrión; 
comisión mercantil; factores, 
dependientes y mancebos; de-
pós i to mercantil; prés tamos 
mercantiles y gárantíasv com-
pra-venta mercantil permu-
ta; transferencias de crédi-
tos transporte terrestre; se-
guros Precio do este tomo 
encuadernado en tela. . . . $2.50 
Kota: Podemos servir suscrip-
ciones desde ©1 tomo 1. 
{ O N T R I B U C I O N A L D I C C I O -
N A R I O H I S P A N I C O E T I -
MOLOGICO. Estudios de F i -
lología , por Vicente Gar-
cía de Diego. 1 tomo en 4o. 
casta española , $3 50 
t E A T R O A N T I G U O E S P A -
ÑOL. Lope de Vega: L a co-
rona merecida. Edición anota-
da y comentada por José P . 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
pasta espafiola. . . . . . . . |2.25 
U B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R . 
DO T E E O S O 
Arenid» Ital ia 63 (antes Oallano) 
ipartado 1115. Telf. A-495ci. Habana.. 
> 4 . 8 ra. 
D E M A N D A C O N T R A U N A ( ASA 
r O N S I G N A T A H I A DE V A P U K E á 
E n el juicio de menor c u a n t í a que 
s iguiera la Sociedad de V í c t o r O . 
Meadoza, S . A . del comercio de es-
ta plaza, contra la Sociedad de G r a -
nel . P e r e i r a y C o m p a ñ í a , del comer-
cio de es'.a p l i z a ü consignataria del 
vapor " ü - v e g o " ; la Sa la de lo C i / i l 
de esta Audienc ia , ha revocado la 
seutencia del Juzgado en parte y la 
ha confirmado en otra, declarando 
con lugar la demanda y condenando 
a 'a sociedad demandada a que de-
vuelva a la demandante l a suma de 
$ 6 2 9 . 2 6 . que indebidamente lo co-
bró , por sua intereses legales y cos-
ías . 
y 
Ki;« L A M A ( ION D É L A C O M P A Ñ I A 
M A J U T 1 M A OOMK R C I A L O K L V K 
H E R M A N O S , S. A . 
E n el incidente promovido en el 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
Oeste, por la C o m p a ñ í a M a r í t i m a Co-
mercia l Orive H e r m a n o s S . A . , do-
mic i l iada en esta C i u d a d , contra la 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco E s p a -
ñol de la I s l a de C u b a , la Sa la de 
lo C i v i l de esta Audienc ia ha con 
firmado ia sentencia del Juzgado que 
d e c l a r ó con lugar l a o p o s i c i ó n for-
mulada por l a Sociedad demandante 
contra el embargo preventivo de sus 
bienes decretada a ins tanc ia de la 
J u n t a L i q u i d a d o r a , mandando se deje 
sin efecto dicho embargo, co nindem-
n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuic ios , con 
las costas a cargo de d icha J u n t a . 
L A R J S C L A M A C I O N D E C I E N T O 
D O S M I L P E S O S A L R E P R E S E N -
T A N T E S R . C A N O P O R L A V i l D A 
D E M A R T I N E Z A L O N S O 
Por babor solicitado el doctor V i -
riato G u t i é r r e z V a l l a d ó n ; abogado 
director de l a s e ñ o r a C l e m e n c i a B e -
navides, v iuda de M a r t í n e z Alonso, se 
s u s p e n d i ó ayer la v is ta de l a apela-
c i ó n en l a r e c l a m a c i ó n establecida 
por dicha s e ñ o r a ooutra. e l Represen-
tante decter J o s é R . Cano , y que el 
Juzgado f i jó en ciento dos m i l pe-
sos moneda oficial . 
Procede, pues, r u e v e s e ñ a l a m i e n t o . 
C O N C U SION E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales, sol icita e l F i s c a l las s i -
guientes penas: 
U n ano. ocho meses, v e i n t i ú n illas 
;le presidio correccional , para A n -
gel Solana Ort íz , por estafa. 
Cuatro meses, un d í a de arresto 
mayor, para J o s é L u i s B lanco Vicen-
te, por estafa. 
U n a ñ o , un d í a de p r i s i ó n correc-
cional para Antonio P é r e z C h a c ó n , 
por atentado a agente de l a autori -
dad. 
Y un a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de -pr is ión corrrecc iona l , para 
Carlos Sanche;: L l a g u n o , por rapto. 
E L S E C R E T A R I O D E L A S A L A D E 
L O C I V I L 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a , 
un buen amigo de los periodistas: el 
doctor Antonio L ó p e z M a r t í n e z , com-
petente y laborioso Secretario de la 
Sala de lo C i v i l y de lo Contencioso-
administrat ivo de esta Audienc ia . 
Seguramente con este motivo rec i -
b irá el doctor L ó p e z numerosas fe l i -
citaciones de sus relaciones sociales. 
R e c i b a t a m b i é n l a nuestra , muy 
cordial . 
e l h e c h o d e s a n g r e e n 
r o m a y y s a n r a m o n 
e l d e f e n s o r a l e g o l a e x i -
m i E n t k d e l o c u r a 
Q u e d ó ayer concluso para senten-
cia, ante la S a l a T e r c e r a de lo C r i -
minal de esta Audienc ia , el juicio 
oral de la causa seguida a Ju l io L u -
jardo V a l d é s , por el asesinato de Mi-
guel A r j o n a ( a ) " P a j a r i t o " , ocurr i -
do el 2)? de Dic iembre del pasado 
a ñ o , en la esquina de R o m a y y San 
R a m ó n . 
- E l defensor dol enjuic iado, doc-
toi Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a í n , en br i -
l lante informe, sostuvo la irrespon-
r 
D E U D . D E P E N D E E L P O R V E N I R D E T u 5 H I J O S , D E L E 
i i 
K E L 
C I E N T I F I C A M E N T E . E S T E R I L I Z A D A . 
. f i A N U F A C T U R E D _ A T _ A N D E S N . Y . U 5 . A . 
M U Y I M P O R T A N T E 
L o s n i ñ o s alimentados con L E C H E K E L se mantie- . 
nen fuertes y sanos. L a gran digestividad de la L E -
C H E K E L los hace nutr ir s in producirles trastornos 
de n i n g u n a clase. No conocemos un solo caso en que 
la L E C H E K E L no produzca sus buenos efectos co-
mo al imento sano, c o n s e r v á n d o s e el n i ñ o d e s p u é s de 
haber hecho uso de l a mi sma , en m a g n í f i c a s con-
diciones de sa lud. 
Mas adelante publicaremos nombres de i lustres m é -
dicos de toda l a I s l a que al imentan- a sus hijos con 
L E C H E K E L , y certificados de l a S e c r e t a r í a de S a -
nidad y Beneficencia del resultado obtenido con la 
L E C H E K E L en el Departamento de Higiene In fan-
t i l de dicha S e c r e t a r í a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A , I N M I G R A C I O N Y P R O T E C C I O N A L 
T R A B A J O 
Se inv i ta por este medio a todos 
los canarios , oriundos y s impatizado-
res de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , socios 
o no asociados, para la G R A N A S A M -
B L E A D E PRÓPAC/"!ntDA que ten-
d r á efecto el domingo d í a Q U I N C E 
de los corrientes, a las dos de l a 
tarde, en el local soc ia l , Paseo de 
M a r t í n ú m e r o 107. 
E s t a A s a m b l e a s e r á el acto in i -
c ia l de una intensa c a m p a ñ a de pro-
paganda por la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
y por ello se agradece una especial 
as is tencia . 
H a b a n a , 13 de juinio de 1924. 
A N T O N I O O R T E G A J I M E N E Z 
Preerideiite Genera l 
F R A N C I S C O A N T U N B Z , 
Pres idente de l a S e c c i ó n de 
Propaganda . . 
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sabi l idad de su defendido, a l que a 
su ju ic io , debe a p l i c á r s e l e l a eximi-
mente de locura , pidiendo, por ú l -
timo su a b s o l u c i ó n . 
E l acto q u e d ó concluso p a r a sen-
tencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , por 
e s ta fa . Defensor docto Demestre . 
S A L A S E G U N D A 
Contra J o s é R a m í r e z , por es ta fa . 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a Amado D í a z , por robo. De-
fensor doctor M á r m o l . 
C o n t r a J o s é D í a z , por robo. De-
fensor doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a R a f a e l (Jarcia, por es tafa . 
Defensor doctor V i l l a . 
S A L A T E R C E R A 
No h a y . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste . — J u n t a L i q u i d a -
dora del Bango D i g ó n y hermanos . 
E j e c u t i v o . Ponente del B a r r i o . L e -
trado G u a s . Procurador Prieto . 
B a n c k of New Y o r k contra R . G ó -
mez' de Molina y o tro . E j e c u t i v o . 
Ponente del H n r r i o . L e t r a d o s M u ñ o z 
y G o r r í n . Procuradores V i l l ave r de y 
B a r r e a l . 
Juzgado S u r . — T o m á s L u a c e s con-
t r a S . A . C o m p a ñ í a Nacional de V i -
nos y L i c o r e s . Menor c u a n t í a . Po-
nente del B a r r i o . L e t r a d o R e d o . 
Procurador I l l a , 
Juzgado E s t e . — T h e Nat ional Ci ty 
Juzgado S u r . — P e d r o G ó m e z con-
trr la Port of Havana Docks Co . y 
otro . Mayor c u a n t í a . Ponente del 
B a r r i o , Letrados doctor Dehogues, 
C á r d e n a s y V a r g a s . Mandatar ios G . 
Q u i r ó s y G . Saenz . 
Juzgado S u r . — C o m p a ñ í a de Cré-
dito afianzado contra I turra lde y Co. 
S . en C . Mayor c u a n t í a . Ponente 
del B a r r i o , procurador P e r e i r a . L e -
trado Casu l l eras . 
Juzgado E s t e . — T h e Nat ional 
Cash Regis ter Company contra J o s é 
G u t i é r r p z sobre pesos. Menor cuan-
M I M B R E S 
m O le pedimos que compre nuestros mimbres, 
pero sí deseamos que haga una visita a cual-
quiera de nuestras casas y aprecie personalmen-
te la gran variedad que tenemos en juegos de 
mimbre, a los precios más económicos. Hay sillo-
nes de Junco Marino, propios para terraza o 
portal. Se venden mimbres a plazos, :-: :-: :-; ;-: 
L I N O L E U M 
Nos acaba de llegar un buen surtido de LINO-
LEUM, en diferentes dibujos. 
Teniente Rey 
y Habana 
San R a f a e l 
y Consulado 
Belascoaín 
61 y medio 
M I C H E L I N 
/ Una 
revelación .1 
. . . . f ie: 
E l n u e v o n e u m á t i c o 
M I C H E L I N 
" C A B L É - C O N F O R T " 
T o d o s l o s c a r r o s e q u i p a d o s c o n l l a n t a s s i n p e s t a ñ a s p u e d e n 
u s a r l a s g o m a s M I C H E L I N - C O N F O R T d e b a j a p r e s i ó n , s i n m o d i f i -
c a c i ó n a l g u n a e n l a s r u e d a s n i e n l a s l l a n t a s a u m e n t a n d o a s i l a 
v e l o c i d a d e n m a l a s c a r r e t e r a s y d i s m i n u y e n d o l a s r e p a r a c i o n e s a l 
m e c a n i s m o y a l a c a r r o c e r í a . 
L a g o m a M I C H E L I N - C O N F O R T e s m á s c ó m o d a y m á s b a r a -
t a p o r k i l ó m e t r o q u e c u a l q u i e r a o t r a g o m a p o r q u e d u r a m á s 




JL c L n 
•P^lonterr 
•prios Pa' 
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t í a . Ponente M . E s c o b a r . Le trados 
doctor A g u i r r e y L ó p e z M i r a n d a . 
Procurador I l l a s . 
Juzgado A l m e n d a r e s . — Banco 
Mercant i l A m e r i c a n o » de C u b a con-
tra la C o . A z u c a r e r a Caobi l las sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente L i n -
c a . L e t r a d o s Angulo y P a r d o . P r o -
juradores Udaeta y R o c a . 
Juzgado N o r t e . — A n t o n i o L a n z a 
contra A f a p i t o del B u s t o . Mayor 
c u a n t í a . Ponente del B a r r i o . L e t r a -
dos M a r u r i y Garc ía H e r n á n d e z . P r o -
curadores S p í n o l a y G ó m e z Cádiz . 
I Juzgado E s t e . — A n d r é s Montero 
contra L o r e n z a Valdét? o su suces'.Cn 
sobre posos. Menor c u a n t í a . Penen-
te del B a r r i o . Le trado F a b r é . P r o -
curtidor P r i e t o . 
Juzgado C e n t r o . — D e c l a r a t o r i a de 
herederos de J u a n a de la V a l l i n a y 
M a r í a G o n z á l e z . Ponente del B a r r i o . 
Le trado doctor R a d i l l o . S r . F i s c a l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L m 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
JXPOB' 
I ÉBor am 
j 
Ktra l Ai 
¥ IXPOB' 
•mic'' Há< 
Té de tal';. 
piiance '1' 
EXPOi 
Cotizaciones reportadas por los Colejloi 
de Corredores 
Habana 3.02ÍI 
Matanzas ,. . . 3.1531 
Sagua. 2 .97012» 
Juzgado Oeste . — J D r o g u e r í a á e 
Johnson contra Maanuel Mar ía H e r - ' 
n á n d e z . Menor c u a n r í a . Ponente F í -
gueroa . L e t r a d o Cueto. Procurado-
res L ó p e z y P i n t e . 
Phpor aine 
Orlt-n.i. 
DedncJdas por el procedimiento sefitUdt 
«n C. fartado quinto del Decreto ITO 
Cárdenas M . S.OÜiMJ 
Manzanillo. . . 3.005$" 
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S E Ñ O R A : T o m e A g u a m i n e r a l 
" L A C O T O R R A " 
4 v e c e s p u r a 
Clasif icada por San idad: 
M A N A N T I A L E S P R I M E R A C A T E G O R I A 
4 veces pura 
l a . Porque procede de manantiales laterales de roca serpentina. 
2a . Porque pasa a t ravés de s e c c i ó n de filtros diafanizadores. 
3 a . Porque es estenl.zada por los rayos ultra-violeta. 
4a . Porque es envasada en botellones-esterilizados y enjuagados con 
l a misma agua es terü izada con que se llenan 
Compruebe lo que decimos, visitando nuestros mananl 
Precio del B o t e l l ó n : $0.50 
A cada bote l lón se a c o m p a ñ a un volteador gratis mientras se consuma 
el agua . 
Pedidos: 1-2736 A-2568 
A N O X C I 1 
T O S í 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
C ü L E G i O D E C O R R E D O R E S N a 
T A K I O S C Ü M E H G A L E S 
Oí L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Tipos 
97SO —Vapor Norue 
K l í l ^ ^ a p i i á n Birkeness. pro- ¡ 
- j S d ^ ' h f l Cbang. consonado a | 
gJ^UUl6 ;ifc50 sacos arroz. 
W*' ^ r s T ^ - V a p o r America 
- . v T F l E S ^ i ñ ^ " Capitán Phelan. 
P ^ S d a / ^ ^ W e s t . consignado a 
• p ^ K e n t o n 50 cajas manteca 7o âé̂ dos. huacales jamón . 
• liemos ^ílr cajas id. 
Jt. hjnPfs guacales id. 50 cajas me 
K / f ^ n i e » 5 cajas tocino. 4 id. 
Angel 5 tercerolas. 19 cajas 
•'Castley Supply 3 huacales to-
ETiO id- ^T' i caja tocino. 100 
I g k llf^ci 13.C6 03S kilos puer-
r Q u i r o . a f t - ^ - T f d - . tocino 
B ? 8 * ' « ron 40 cajas huevos. " tPíSM * h'jü 400 Íd- 400 
H ^ P * 3 ' fa 411 id- naranjas. 
B S r C o p «¡50 cajas leche. 
' ^ ^ w n o 3 4S-352 kilos carbón. 
Ir Bros' 183 cerdos. 
^PaslO'0 I? 'bultos ferreter ías . 
Tnfsik 3 huacales juguetes, 
í Íl7eü Cop. 2 cajas maqu na-
Cárdenüs. consignado a Munsen S . L i -
na, y. 
i'on 5,022 sacos azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2784.—Vapor america-
no "Laka Florian", capitán Chirstenson. 
procedente do Houston y escalas, con-
signado a Lykes Bros . 
D E H O U S T O N 
Lykes Bros: 14 cajas efectos. 
Roque Franceschi: l saco azufre. 
West India OU: 49 barriles aceite. 
M . Camparo: 25 ídem Idem. 
Vuldespino Co: 4ü idem Idem. 
.1. Ortega: 395 fardos millo. 
G . R : 31 idem yute. 
D E P O R T N E C H E S 
Toxaco: 50 rollos techado, 18 cajas 
clavos, 2S0 barriles asfalto, 18 cajas 
cemento, 1 idem aceite. 
M . S. C: 100 barriles asfalto.. 
Machado Soriano Co: 556 idem Id. 
D E B E A U M O N T 
M I S C E L A N E A : 
C . de la Torr*:. 3 cajas impresos. 
Purdy Henderson: 1,200 sacos yeso. 
Lykes Bros: 378 cerdos. 
Hilario Guix: 200 sacos parafina. 
Sabatés Co: 403 i,dein idem. 
Pons: S,836 'piezas madera. 
Gorzález: 3,812 idem idem. 
Alonso: 5,67'? idem idem. 
ViVadra 30 cartones j a r r a . 
Unidos S huacales , estantes. 
Telefonos Co. 1 caja matena-
^Emwtit^TO "782.—Vapor america-
•SSt i rrev" , 'capitán Yanis. proce-
• f f TaniPic0 V escalas, conslgna-
• W- D E TAMPICO 
: irmaneol: 350 sacos fr i jo l , 
• f c r i l del Norte: 15 cajas a c 
K o s para calderas. 
• »rrrTESTO 2783.—Vapor noruego 
^ capitán King, procedente de 
M A N I F I E S T O 2785.—Goleta inglesa 
"Agnes", capitón Piggot. procedente de 
Puerto Cortés, consignado a D . Prado. 
L a s t r e . 
M A N I K I E S T O 27S6.— Vapor inglés 
"San Roberto", capitón Videt, proce-
dente >lc Tampico, consignado a la An-
glo Mexican Petroleum. 
Anglo Mexican Petroleum: 2,210.735 
galones petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 2787.—Vapor holandés 
"Leerdam". capitón Lieunwon. proce-
dente de New Orleans y escala, con-
signado a R . Dussaq. 
Gon carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2788.—Yacht america-
no "Madalena", capitán Fernández, 
proc dente de Key West, consignado a 
A . Sénior. 
Las tre . 
A Z U C A R 
por los Colíjloi 
rea 
F x p o r g a c i o n e s 
SjE Unidos, cable. 
S E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . . 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, cable.. . . „ 
Paris, vista. . . , 
Bruselas, v ista . . 
España, cable. „ , 
España, vista . . . 
Italia, v is ta . . . ; 
zurich, v ista . . , . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vista. 
Corenhague, vista . 
Chrlstienia, vista . 
Kstocol.'no, vista. . 
Berlín, vista. . . , 
Montreal, v is ta . . 








M E R C A D O E X T R A N J E R O ! L 0 N J A m c o m e r c i o d e l a h a b a n a 









N O T A R I O S D E T U K N O 
Para cambiosÑ Ramiro Gómez de Mo 
l ina. 
Para Intervenli tn la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, S i a 
dice Presidente. Eugenio E . , Carago!, 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
T R I G O 
Abre 
Julio 109 718 
Septeimbre . . . . 112 
Diciembre 114 112 
MAIZ 












Graía. de 6 1-8 a 6 3¡8. 
Aceite semilla de algodón, 10.35. 
Papas, de 3.00 a 4.00. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00, 
Bacalao, de 11.25 a 1J.50. 
C 0 T I Z A A C Í 0 N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 







A V E N A 











P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futmras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 








jXPOBTACION D E A Z U C A R 
,r americano MUNAWAY, para 
TQRK. 
L a NIAGARA, 5,185 sacos azó-
,r n o r u e g o T E T T Y , para New 
1 Occidente, 6,060 sacos azil-
¡trtl Andorra, 8.318 id. id. 
EXPORTACION D E T A 2 A C O 
Br. alemán ' R I O L , para Bremen. 
Bel Háchez, orden, 115 bultos pa,-
de tabaco. y¿-
Ence Tobacco Co., Sanie., 700 pa-
•ORTACION D E P I S A S 
mericano CUBA, para Tampa. 
• Ledón, Crenshwa Bros . . 202 
3. 
mericano ABANO A R E S , X para 
ñus. 
López Pérez Co Hutchenson Hender-
son 1.085 huacales pinas 
Codír.rz Hno W I Fruit Co 27.000 hua-
cales pifias 
E N T R A D A S 
1.514 goleta cubana Hermosa Guacie-
ra' Je Spiritu Santo Carbón. 
1 515 id id Marta de Ca'barién gral. 
1.516 id id Margarita de Rio Blan-
co cop azúcar . 
1.517 vapor cubano Sagua la Grande 
de Caiarién General 
1.515 goleta cubana Rosita de Cár-
denas 
1.519 id id Amalla de Cabo San An-
tonio carbón. 
S A L I D A S 
1.535 vapor cubano L a Fé para Mue-
V1ia.S536 goleta Joven Marcelino para 
Sptrltu Santo 
1 537 goleta Mará para Nuevitas. 
1.53S goleta Josefina para Canasl . 
1.539 goleta Altagracia para Matan-
zas 
1.540 #goleta Margarita para Río 
Blanco 
miento sefialili 
el Decreto VTt 
. „, , 3.0211M 
. . , 3.005$lii 
. « M 3.055SJÍ 
«pez Pereda '"o., G . AV. Davison, 
I huaca; es pifias.. 
«dínez Bros., \V. í. Fruit Co. , 1,500 
'apor anioricano W D Nunson para 
SJlnei Bros W I Fruit Co 15.000 hua 
H'piñas 
.americano 'Nunardan para Bal -
• p M Hno W I Fruit Co 18.000 hua 
&rd«t Ca W T Fnve ' Co SO4 id id 
res Corrales id 250 id id 
r..americano 'Clialmette' para N. 
ira Hno W 1 Frui t Co 3.000 hya-, 
Iftap 
i aniürlcr.no 'SIboey' para N&w 




jjfts exoortacioues de a z ú c a r re-
portadas ayer a l a S e c r e t a r í a de A g r l -
«•ullura por las Aduanas en c u m p l í -
mlMRÓ vie los Apartados P R I M E R O 
y úkJTAVO del Docreto 1770, fueron 
líís s iguiente?: 
H a b a n a : 195 51 sacos para N . Y . 
.Matanzas: 25r.S9 sacos , para i d . 
C á r d e n a s : 5622 sacos para i d . 
L A V E N T A E X P I E 
E l morcado cotiza los siguientes 
precios; 
Vacuno de 6 a S y 10 centavos. 
C e r d a de 12 a 13 centavos. 
L a n a r de 8 a 9 centavos . 
M A T A D E R O D E L U Y A N C 
L a s reses benefiacadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
C e r d a de 44 a 5u centavos. 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 
M A T A D E R O 
Vacuno 60; C e r d a 1 0 5 . 
3 I A T A D E R O I N D U S T R L U j 
L a s reties beneficiadas en. este M a 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
C e r d a de 4 4 a 50 centavos. 
L a n a r de 48 a 55 centavos. 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 
M A T A D E R O 
Vacuno 221; C e r d a 195; L a n a r 59. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Sigue a t e n d i é n d o s e a las necesida-
des del consumo p ú b l i c o con ganados 
de m i s c í l á n e a de l a Prov inc ia . 
A y e r llegaron 26 carros en el fe-
rry con cerdos p a r a la matanza. 
J m ^ . . . . . 9.77 
Septiembre 9.77 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K . Junio 12. 
Trigo rojo, Invierno, 1.26 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.26 l ] ! 
Avsna, de 61 112 a 64 1|2. 
Afrecho, a 18. 
Harina, de 6.45 a 6.95. 
Heno, de 29 a 30„ 
Manteca. 12.20. 
Centeno, 85 1(4, 
Maíz, 92 3|4.-
Oleo, 9 318. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 12. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron boy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.00 a 1.25. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.60. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a. 2.50. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Junio 12. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo número 1, rojo, 1.12. 
Trigo nümero 2, duro, 1.12 3|4. 
Maíz número 2, mixto, 81 1|4. 
Maíz número 3, amarillo, 81 314.. 
Avena número 1, blanca, 51. 
Avena número 2, blanca, 50 114.. 
Co-mllas, 10.12. 
í Manteca, 10.40 
Centeno, 73. 
X A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Junl lo2. 
E l mercado estuvo «ostenido. 
L a s papas blancas de Wlsconsln. «n 
sacos, se cotizaro ne 1.50 a 1.80 el 
Quintal-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y flojo r i g i ó ayer el mer-
jado local de a z ú c a r . 
E l central Mercedes ubicado en 
Marie l t e r m i n ó s u zafra . 
el 
•Wiymw».Miir»»»H. i irrTi^7^^ 
M I E B M O F ( M O A 
Capital y Reserva 
Activo total . . . 
F U N D A D O E N 1869 
$ 40.800.000.00 
$ 508.705.102.70 
673 S U C U R S A L f e S E N E L M U N D O 
A H O R R O S 
Guarde sas ahorros, por p e q u e ñ o s que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3 % de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Oficina principal: Arjuiar 7 5 . — H A B A N A 
F l o j o a b r i ó el mercado de a z ú c a r 
en New Y o r k con vendedores de C u -
ba a 3 3|16 centavos costo y flete, 
para l a segunda quincena de Junio . 
Cables llegados a l medio d í a anun-
ciaban un mercado m á s flojo que la 
apertura, reportando l a venta de G 
rail sacos a 3 118 centavos costo y 
flete. 
D E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor D S M A I T Z A i a D E O 
cubano Las Vi l las capitán Berga en-
trado procedente da Santiago de Cuba 
y escalas consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
D E S A H T I A O O D E C U B A 
A G Duque 1 paquete vestidura. 
Ambrosía 21 cajas galletas i 
Banco Nacional 1 caja libros 
C a ¿ ^ G . F . Z cajas batería de co-
c i n a ' ^ ^ 
C . Conde 3 cajas cerveza 
V Tarlno 82 btos cacao 
Co. D . Gancedo 2 medios pipotes va-
cíos 
E Castillo y Co 7 btos maquinaria 
E . Oftate G 1 huacal escritorio 9 btos 
maquinaria 
Fangulo 2 cajas sarcófagos 
Galbán Lobo Co 1 fardo papel 1 ca-
ja calamares 
L Hartman 1 caja aparatos 
M 27 btos flejes P D R 1 huacal 
sombreros 
Purdy H . 6 bles vá lvu las 
E Bustillo 23 rollos papel 
R F io l 4 cajas 1 motor 
Rodrigue» Hno 1 fardlto 1 pieza 
S Fidalgo A . 5 cajas sardinas 
S Hacienda 1 caja muestras 
Singer S . Machine 1 caja efectos 
Cuban Carbónic 27 cilindros vac íos 
West Imüa 1 caja muestras 
D S NIQÜERO 
E . del Monte 4 bles hierro 
"W. India 5 bles vac íos 
Thral l Elec 1 caja cartón 
A Bugallo 10 serones yarej 
A Gómez 17 btos muebles 
Cuban Carbonic 53 cilindros vac íos 
C B Zetlna Co 1 fardo sacos vac íos 
Suero y Co 6 serones yarey 
F Oriano 9 btos muebles 
G Vivanco 1 caja muestras 
Hershey Corp cajas chicolatc 
York Shlpley Co 5 cilindros vac íos 
J S 6 hules marcos 
J M Caballero 4 btos licor 
J C 1 paquete efectos 
J M Angel 3 serones yarey 
M Rafols 3 cajas galletlcas 
Orden 100 bultos yarey 
S Gómez Mena 2 baule^ muestras 
Suero "y Co 1 atado (50 serones 
F Texas 19 btos varios 40 rollos 
cartón techo 
U Rubber Co 1 caja cámara» 
W India 14 tambores vac ío s 
D E G U A Y A B A L 
C Trad'ng 31 envases 
W. India 126 bles vac íos 
Aceite de oliva, lata de 23 liba. 
quintal 
Aceite de semilla da aigoUÚA. 
caja . . . 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajo*». 4á mancuernas de 13 a. . 
Afrecho harinoso, quintal. . , 
Arroz candía viejo, quintal. . 
Arres SalgOn largo nCmaro U 
quintal 
Arroz semilla S . Q., quintal. Krri,T Siam Gardftn uamero L 
quintal 
Ai ros Sinra Carden extra, 5 y 
10 x 100 qtl de 5 ^ a . . . 
A n o z Siam brillo, qtl de 5*4 a . 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 
Arrzo americano upo Valenc.'a. 
quintal , 
Americano partido, Ptl . . . . • 
Avena blanca quintal 
Azúcar refino la . , quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turolnado torrlente. . 
Azúcar cent. Providencia, qt!. 
Azúcar cent, corriente, qtl . . 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escoria la. , caja . , . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jar*- huerto Rico. Quintal, da 
do 32 a . 
Cai5 país. qtl. de 26 a . . . . 
Café Centro América ytl de 28 a 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas huacales. | . . . . 
Cebollas en sacos , 
Chícharos la . , quintal. . . . 
Fideos pais, 4 caja, 20 Ibs. . 
Frijoles negros país , quintal. . 
Frijoles negros orilla, quintal. 
(•'Krijoles nearcm arritefioa, 
quintal 
T r o l e s colorado» largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl . 
Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal. 
Srljoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qtl . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Har-.na de trigo según marca. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo s egún marca, 
pacos de 6% a 
Harina de maiz país , quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qt l . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ'lia. latas de aiedla l i -















Uanfequllla asturiana íatas fie 
4 libras, quintal de 38 a. . 
U a n argentino, c'ooradc. culo-
tal 
Uais de los Estados Unldoa. 
quintal • • 
Maiz del país , qtl, de 31¿ a . . 
Papas en barriles. 
Papas en s?cos. saco 
Papas en tercerolas, tercero'.a. 
Pimientos españoles , M caja. 
I d . id . 2a . K caja 
Queso j atagras crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.30 a . . 
Sa>Clnaa eapa'l'n, ea^afloUa. 
Club 30 m|m caja de 714 a . . 
«sardina» eapafioiaa e^padio. 
planas de íS m'r.i caja de 5*4 a 
Tasajo surtido, quintal. , . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . . 
Tocino barriga, quintal. , . . 
Turaatca esiv^ncL natural. on 
cuarto sea Ja • 
P i n é de tomat*. cuartos caja. 
Puré de tomate, caja. . . 













































C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ay^r 
por e] Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.805.708.35. 
O B L I G A C I O N E S D E L A Y U N -
T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
S E G U N D A H I P O T E C A 
Fueron agraciadas en el Sorteo No. 140: 
No. de Número de las obligaciones 




























































































S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L o n d r e s a b r i ó t a m b i é n flojo, con 
retraimiento por parte de los ref ina-
dores. 
Muelen actualmente 12 centrales 
y han terminado en zafra 1 6 8 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N I . A B O L S A 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmcr 106-108 
A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
R e s u l t a m á a barato que en papel 
T H E M O M R U B B E R C O . - A S H L A N D -
P i d a precios a nuestro representante Rosendo Vi la , 
Compostela Q 5 . — H a b a n a . 
V e n d e m o s Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédi to Circulares 
en L a s M e / o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C / U f l D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sicdón, Pagauifo interés al 3 por 1CI) Anual 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , 
Banco EspaftoL . •* 
Banco Español , cert, 
H . Upmann. . . .. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U E B A D E I iA B O L S A 
Comp. Vend. 
L a p r e s e n t a c i ó R d e u n a 
c a r t a d e C r é d i t o d e l N a -
t i o n a l G t t y B a i L k ® ! N e w 
Y o r k , d a M g a r a < p j e e l 
I n t e r e s a d o s e a i r e c i f e i d o 
c o r d i a l m e n t e , y c a s i r e -
p r e s e n t a u i i a c u e n t a 
B a n c a r i a U n i v e r s a l . 
T h e N a t i o n a B G i t y B a n k 
o í N e w Y o r k . 
Banco Nacional. a v ; m m 25 27 
Banco Espaftol. . . . w • H 
Banco Espaftol, cert. . « . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . 4 
Banco d-> Penabad. . « . » Nominal 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
Be puede contraer una infección. E a 
además innecesario perqué 
" B l u e ' j a y 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l boticario " B l u e - j a y " 
Diga a los cal los: ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black Chicago. Hl.. E.U.Á. por un libro de valor Atención Cuidadosa de loa Pie*" 
JOCC 
ITTITr alt. T í P d " ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A S O R T E O N o . 1 4 1 
Obligaciones del E n - ^ r é s t i t o del Ayuntamiento de l a H a b a n a , por 
$ « . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y s u a m p l i a c i ó n a $7.000,000.00 que han resultado a p r a -
r i a d a s en el sorteo celebrado en l o . de J u n i o de 11)^4 p a r a su amortiza^ 
c l ó n en l o . de Ju l i o de 1924. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1024 
¡ S I P R E C I O F U E R A T O D O ! 
SI no tuv iera Importancia alguna, ca l idad, surtido, existencias 
s iempre ccmplctas , servicio pronto e Inteligente, en fin, s i 
AL ÍRATAR DE HERRAJES E 1 S 
o herrajes Que no son tan finos, no 
hubiera m á s argumento que " Y o 
tengo me.ior precio que nadie"; "na-
die puedo conmigo", q u é pobre ser ía 
el giro, q u é poco digno de los es-
fuerzos de uno! Afortunadamente , 
iio vemos la.s cosas enteramente as í . 
ni tampoco la c l iente la: s iempre en 
aumento y que sigue siendo cliente-
l a ; y nos esforzamos en tener siem 
pre, y no por casual idad, buenos he-
r r a j e s en buenos acabados, un sur -
tido completo y mantenido comple-
to, dependientes atentos y que co-
nozcan su mater ia , un servicio r á -
pido y eficaz, en f in, los m ú l t i p l e s 
detalles que son precisos en los ne-
gocios, y qu* 
Di í seño SF. 
ES IHUÍIl BUSCAR flKRA DE MERCAD!RES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes 22. 
( L a Agenc ia de Sargc-nt) 
Apartado 1210. T e l é f . : A-7966 . 
N ú m e r o s de las bolas 
N ú m e r o s de las obligaciones cuiU' 




































5 . 247 
5 . 275 













































































































































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
I N T E R N A C I O N A L T E L E P H 0 N E 
& T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
P o r acuerdo de la J w i t a D irec t i -
va celebrada el d í a 10 del corriente 
mes, se ha declarado un dividendo 
tr imes tra l de 1 1|2 por ciento a los 
accionistas que lo sean en 27 de 
J u n i o del corriente a ñ o . 
Es tando inscriptas en la Bo l sa de 
New Y o r k las acciones de l a I n t e r -
nat ional Telephone & Telegraph 
Corporat ion y debido a que esa B o l -
sa requiere un intervalo de 10 d í a s 
entre la fecha de declararse el di-
videndo y el c ierre de los L ibros de 
T r a n s f e r e n c i á s , este dividendo t r i -
mestra: se p a g a r á el 15 de Ju l io de 
1924, por medio de cheques que se 
r e m i t i r á n por correo s e g ú n costum-
bre; y los L i b r o s de Transferenc ias 
se c e r r a r á n en 27 del presente mes. 
Habana , 11 de Junio de 1924 . 
J O S E A . F E R N A N D E Z . 
Vice Secretario . 
« 5 3 7 3 2d-12 
N ú m e r o s de las bolas 
6 .989 
7 . 0 2 2 
7 , 063 
7 . 0 6 7 
7 . 0 7 3 
7 . 2 0 4 
7 . 4 4 5 
X ú m o r o s de las obligaciones coni' 
prendidas en las bolas 
D e l 6 7 . 4 4 1 
67. 606 
6 7 . 7 6 1 
6 7 . 8 3 1 
6 7 . 8 6 1 
6 S . 5 1 6 
6 9 . 7 2 1 
A l 6 7 . 4 4 5 
6 7 . 6 1 0 
6 7 . 7 6 5 
6 7 . 8 3 5 
6 7 . 8 6 5 
6 8 . 5 2 0 
6 9 . 7 2 5 
H a b a n a , 1? de J u n i o de 1924. 
P o r la J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a 
I s i d r o Ol ivares 
P . Vi l .aoz . 
C 53f50 5d-10 
J U N I O 1 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 
B O L S A D E L f l H ñ B f l N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado estuvo bastante firme en 
eu apertura y algo irregular en el trans-
curso del dia. 
Flojas Jas acciones del Seguro Hispa-
no Americano con venta en pizarra ofi-
cial de cincuenta acciones de capital 
* SO de valor. 
—Pesadas las acciones de la Interna-
cional de Teléfonos y con tono irregu-
lar a l cierre. * 
De alza las acciones de la Nueva F a -
brica de Hielo; los compradores en co-
tización oficial pagaban a 300. 
—Firmes los Eléctr icos y con operacio_ 
nes al contado en varios lotes de pre-
feridas y comunes. Los Unidos se sos-
tienen. 
—Sostenidas las acciones de la Lico-
rea: las de Jarcia poco activas y fác i les 
las de Cuba Cañe y en las Navieras hu-
bo irregularidad. 
—Muy firmes y de avance los bonos de 
la República del 5̂ . Los bonos de Uni-
dos y Cervecera se mantienen firmes. 
—Cerró la Bolsa firme, aunque a la es-
pectativa. 
— L a Internacional de Teléfonos comu-
nicó a la Bolsa el acuerdo del dividnedo 
regular de 1 1|2 por ciento para accio_ 
















C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bonos y OoilgracsoncB Oomp. vana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . Int. . . . 
Idem Idem 4% ojo. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem Morgan 1914. 
I d . id. 6 ojo tesoro. . . 
Idem idem puertos. . . 
I d . id. Morgan 1923. . . 
Hayana Electric H . O r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 

















F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
. 74 76 
. 101% 105 
Idem comunes 88 
Teléfono, preferidas. . . . 98 
Idem comunes. . . . . . . 97 
Inter. Telephone Co. . . . 73 
Naviera, preferidas. ^ . . 76% 
Naviera, comunes 17% 
Manufacturera, pref. . . . 7% 
Manufactuera, rom. . . . 2% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas 77 











Cubin Central, pref. . , . Nomina] 
Cuban Cenf.al. com. . . „ Nominal 
P. C . Gibara y Hoiguin. . Nominal 
Cuba R. R Nomlr.al 
^lectrfe Rt#.-» de C r b a . . Nomln!»' 
Havana Electric pref. . . 101% 103% 
¡ H a y a n a Electric com. . . 88% 90 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nomlnitl 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int . pref. 
Cervece.-a Int . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref! 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Teiepn-.nf! an«l Tolo-
graph Corporation. . , . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba. . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Í Cuba Cañe, comunes. . . . 
i Ciego de Avi la 
T oio C a . cu Dana de Pes*— 
y Navegación 5550.0«n *in 
I culación, pref Ca. Cubana de Pesca y Na-vegación. $1.000.000 en 
circulación, com. . . . . 18 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 28 
Union hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2*̂  
Ui^ón Oí! Co (650.000 
en circulación 
Cüiian Tire and Rubber Co. 
preferidas 




? olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . . 
I o|o C a . Nacional de Per-
ftimeria. pref ($1.000.000 
en circulación 50 
Ca. .Na ;i'.:iüi de Perfuxne-
«•i» Sl.o'o.OOO en circu-
lación, com , 7% 20 
Ca. Acueduc •> ClenfAegos.' Nominal 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 77 80 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 15 18 
Ca. Cubanu de Accidentes, i^omiudi 
"La Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguroj 
y fianzas, preferidas. . . NomTnaT 
Id. id. beneficiarlas. . . Nominal 
Os. Urbamzadora ut)i Par -
que y Plava de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. , . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Snoe Cornora-
tlon Compañía de Calza-












R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K ^ junio 12. 
L a s cotizaciones de acciones se 
movieron en alza hoy al comentar 
la s e s i ó n de la Bolsa , y las prime-
ras ganancias quedaron mater ia l -
mente reducidas o se cancelaron, 
m á s t-arde, por la ava lancha de 
transacciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos. 
L a s acciones ferroviarias volvie-
ron a hacer una impresionante ma-
n i f e s t a c i ó n de fuerza, e s t a b l e c i é n -
dose nuevos tipos altos para el e ñ o 
por L n i ó n Pacif ic , R o c k I s land , co-
munes y preferidas del 7 por 100, 
Chicago y North Western , Southern 
R a i l w a y , comunes y preferidas, Sea-
board A i r L i n e , preferidas, Colora-
do y Southern, I l l inois Centra l y 
Westhern Paci f ic preferidas, fluc-
tuando las ganancias netas d^esde 
p e q u e ñ a s fracciones a 3 puntos. 
L a s acciones comunes de la U n i -
ted States Steel, B a l d w i n , A m e r i c a n 
C a n y Studebaker, cerraron con l i -
geras bajas en el d ía . P é r d i d a s ne-
tas de un punto o m á s sufrieron 
Genera l E l e c t r i c , At lant i c Ref in ing 
and Misouri Pacif ic preferidas. L a s 
acciones azucareras y de cobres ce-
dieron en s i m p a t í a con la baja da 
.precios de los a r t í c u l o s de dichas 
industr ias . 
L o s francos franceses perdieron 
cerca de 10 puntos d e s p u é s de eu 
a lza sensacional de ayer , pero la 
mayor parte de los d e m á s tipos del 
cambio extranjero se mantuvieron 
relat ivamente f irmes, c o t i z á n d o s e la 
demanda de la l ibra es ter l ina alre-
dedor de $4-31. 
73 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
G A S A B L A N C A , junio 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo d i M é j i c o y Car ibe Occidental 
buen' tiempo b a r ó m e t r o Ligeramente 
sobre l a normal , vientos del Noro-
este a l Sur moderados. A t l á n t i c o 
Norte de las Antidlas buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos moderados a 
frescos del E s t e . P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo hoy y e l viernes excepto 
nublados en extremo Oriental) y tur-
bonadas generales d e s p u é s de me-
d i o d í a , terrales y br isas frescas alr 
canzando fuerzas de brisote en ex-
tremo Orienta l y paso de los vientos. 
Observatorio .Nacional. 
C O T I Z A C I O N OFIOaL 
Bonc-n f ODUffacxoaot oomp Vend. 









R . Cuba Speyer. . . . 9514 
R . Cuba D . int. . . . 91^ 
R . Cuba iV¿ .o|o. . . 82 ' 87 
R . Cuba 1914, Morgan 90 100 
R . Cuba 1917, tesoro. 102 103% 
R . Cul.a 1917, puertos. 95 9-7 , 
R . Cuba 1923, Morgan. 98% 100 
Ayto. l a . Hlp. . . . 100 110 
Ayto. 2a. Hip. . . . 90 
1 t»; ' :i-Hfu:Mnr. 1 ;í . Hiip Nominal 
P . C . U . perpétuas . . 70 
Banco T'.-r:.tonal tí. A . Mominal 
lianco Territorial. Serle 
u s í nno.díio on cir-
culación 61 90 
Gas y Electricidad. , . 100 
Havana Electric R y . . 941,4 
fi«"'tn; i^it-ciric K y . 
H . Gr-v. fifi. 000.000 
en circulación. . . . 84 90 
Electric Stgo. Cuba, . 50 
Matadero l a . t i l ? . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 83 92 
Cf^ec de Avi la . , . . .«.omlnni 
Ciego de Av i la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . . Hip 77 85 
Honos F , del Noroe^» 
de Bahía Honda a 
circulaoon ríomlnal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 53 57 
Bonus Convertibles Co-
laterales do '.a Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
ol^ndora ñ*} Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
*Oa Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B 65 73 • 
Bonos Hip C a . .Lico-
rera Cubana. . . . 64% 75 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip C a . Curti-
dora Cubana. . . . . . Nominal 
A C C I O N E S Como Vend 
Raneo Agrícola .• Nominal 
Bancu Territorial Nominal 
Banco Territorial bfnef. . . Nominal 
Banco Territorial, benef . . Nom'nal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos 74 76 
R e v i s t a d e B o n o s 
Cierre 
American Can 
American Car Foundry. . , . 
American H . and L . pref. . . 
American Inter Cor 
American Locomotive. . . . . . 
American Snielting Ref . . . , 
American tíugar Refg . C o . . 
American Sumatra Tobaco. .. 
American "VVoülen „, , 
Amer. ' Ship Building Co. „ 
Anaconda Copper Mining. , . 
Atlantic Gulf and West I , . . 
BaldWin Locomotive Works . . 
Baltimore and Ohio. . . . . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leathcr . 
Cerro de Pesco 
Chandler Motor . . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Milw. and St. Paul com. 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W 
C , Rock I . and P 
Chile Copper ,, 
Coca Cola. . . . . . . . . . 
Col Fue l 
Consolidated Gas. . .; . • * «1 
Corn Products. . . „ . . . . „ , : 
Cosden and Co. „ . „ ,„ . . 
Cruclble Steel w 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar pref. . ' . L 
Davidson 
Erle .., 
Erie F i r s t 
Endlcott Johnson Corp. , M H 
Famous Pleyers 
General Motors . . . . . . . . . . w, 
Goodrich . 
Guantanamo Sugar. . . . w . 
Gulf States Steel. 
Illinois Central R . R 
Inspiration . . . „ 
International Paper. , m-m « • 
Internatl. Tel and T e l . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl Mer. Mar. pef. . . 
. 107% 
. 161-















































Invinclble Olí . . . 
Kansas City Southern, . . ., . 
Kel ly Springfield T i r e . . . . . 
Kennecott Copper 
Lebigh Val'.ay. . . . . . . . . . 
Maracaibo . . . 
Manatí, comunes 
Missouri Pacific Ral lway. . . 
Mlssoul Pacific preferidas. . 
Marland OH. 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H R i y e r . . 
N. Y . N. H , and H . . . . . 
Northern Pacclfic. . . . , , „ . . 
National Lead . 1. 
Norfolk and Western R y . . . 
Pacific OH Co 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. 
Pan A m . ^ P t . Class B . . . , 
Pensylvannla , 
Peoples Gas ,., , 
Pere Marquette . . . . 1.. . . 
Pitts and W . Virg in ia . . . „ . 
Punta Alegre Suagr. . . . . . . 
Puré OH ., , 
Postum Cereal Comp. Inc . . ., 
Producers and Refiners Ol í . . 
Royal Dutch N . Y . . „ . . , 
Reading. . .., , 
Republic Iron and Steel. . . , 
St . Louls and St. Francisco. , 
Sears Roebuck. 
Sinclair OH Corp , 
Southern Pacific. . . m . . , , 
Southern Rai lway . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard OH of New Jersey . . , 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner. M ,. 
Shell Union Olí . , . k m * m 
Texas Co. . . . . . .• * . • « , ,., , 
Texas and Pacific. . . . . . . 
Transcontinental OH. „, . , „ 
Union Pacific •,• • 
United F r u i t m 
U . S. Industrial Alcohol. . , 
U . S. Rubber 
U . S. Steel r. ;. , 
Wabash preferidas A . . . . . 
Westinghouse „ .. „ 





















































( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 12. 
lia. activ^rí^d sin precedentes del 
mercado d é bonos, respondiendo a 
la baja del tipo de redescuento y, 
por tanto, de los p r é s t a m o s a p la-
zos, que se real izan a l 3 por 100, 
e l e v ó les c o ü z a c l o n e s a los tipos 
m á s altos del a ñ o y las ventas a un 
l^-otal aproximado de $29.000,000 
que es el mayor desde enero de 1922. 
Part ic iparon en el alza las obli-
gaciones de los ferrocarri les , tan-
to las que se consideran como emi-
siones para i n v e r s i ó n como las po-
pulares . Se real izaron gran n ú m e -
ro de operaciones en bonos de los 
gobiernos extranjeros. Tomaron par-
te en ellas las ul t imas emisiones 
japonesas; las que recuperaron la 
mayor parte de sus recientes p é r d i -
das. Ganancias de 1 a 2 puntos se 
advirt ieron en las secciones de bo-
nos de empresas del servicio p ú b l i -
co e industriales . 
U n a e m i s i ó n de $10.000,000 del 
Gobierno argentino, con el 5 % por 
100 de i n t e r é s , se o f r e c i ó hoy y f u é 
r á p i d a m e n t e absorbida. 
E X P O R T A C I O N D E flZUGñR 
Zafru 1 i ) i : . ' l - J » 2 4 . — S e m a n a , j u n i o 7 de 1924 y c o m p a r a c i ó n con 
1922-23 y 1921-22 
(Toneladas de 2,240 l i b r a s ) 
1923-24 1922-23 
T O T A I . 
T O T A I i en igual 
Semana hasta la fecha fecha 1923 
1921-23 
T O T A I 
en igual 
fecha 1922 
Puertos al Norte dt Hateras . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas Ci ty y Houstom 
Savannah . . . 
Puntos Inter iores , E . U . . . 
C a n a d á 
K-eino Unido 
F r a n c i a 
E s p a ñ a e Is las C a n a r i a s . . . 
Otros paires de E u r o p a . . 
Méx ico , Ant i l l a s y S . A . . 
J a p ó n y C h i n a . . . . . . 
A u s t r a l i a 
Egipto , etc 
41.121 1.381.062 1.543.176 
307,338 300,794 



























B U L S A D E N E W Y O R K 
j v x r x o 
P c U i c a m o t ta t o t a Ü f o f 
d e i a t t n m s a c d o c s f l e n 
s o s e n l a B o b a át V i l o r t a 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 9 . 0 5 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 3 2 . 4 0 0 
L a s c a e r l e s c a n f e a ^ o t tu 
l a " d e a r f a i f H o i u a " d a 
N u e r a Y o r k » á s p o f t a r a a l 
7 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d h e ' i s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 3 8 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 9 5 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hi lo directo) 
M E R C f l D O D E G f t l S i 
N U E V A Y O R K , Juno lí 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i lo d irec to) 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. 
P r o m e d i o s del mercado de accio-
nes: 
20 i n d u s t r i a l e s 20 f e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 93 .38 84.95 
A y e r 93 .42 . . . 84.65 
H a c o u n a s e m a n a 91.91 . . 83.61 
W i l i a m Sproule , presidente de la 
S o u t h e r n P a c i f i c Company , a n u n -
ció hoy que se h a n hecho planos de-
f ini t ivos p a r a c o n s t r u i r u n a l í n e a 
f e r r o v i a r i a a t r a v é s de la c iudad 
de P h o e n i x . A r i z o n a , t an pronto co-
mo esa c o m p a ñ í a y el . s is tema de E l 
Paso & S o u t h w e s t h e r n completen 
las m e d i d a s que e s t á n adoptando 
p»ara a s o c i a r sus propiedades, de 
acuerdo con el proyectado p lan de 
c o n s o l i d a c i ó n de la c o m i s i ó n de co-
merc io n inter-estados 
D a B a l d w i n Locomot ive "Works 
c o n t i n ú a con sus ó r d e n e s en contra 
por $ 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 , s e g ú n las not ic ias 
que l l e g a n de F i l a d e l f i a , s i b ien es-
t á n a u m e n t a n d o gradua lmente las 
operaciones , las que exceden a h o r a 
del 40 por 100 de s u capacidad. - Se 
espera que p a r a el pr imero de j u l i o 
l a p r o p o r c i ó n h a b r á l legado l a 50 
por 100 , debido a las nuevas cons-
t rucc iones n a v i e r a s . 
Ivos ingresos netos de l a W e s t h e r n 
U n i o n T e l e g r a p h C o m p a n y , durante 
los 4 p r i m e r o s meses de 1924, as-
cendentes a $4 ,017 ,505 , presentan 
u n a b a j a de $641 ,795 con r e l a c i ó n 
al m i s m o p e r í o d o de 1923 . 
I n f o r m a l a Rubber* Assoc ia t ion 
of A m e r i c a que las importac iones 
de g o m a c r u d a en los E s t a d o s U n i -
dos d u r a n t e el mes de mayo b a j a -
ron a 23 ,914 desde 42,436 en a b r i l 
y 3 6,184 en mayo de 1923 . L a s i m -
portac iones en los 5 pr imeros me-
ses de 1924 fueron de 137,476 to-
ne ladas , c o n t r a 157,105 en e l mis -
mo p e r í o d o del a ñ o anter ior . 
L o s ingresos netos de la I n t e r -
n a t i o n a l T e l e p h o n e and T e l e g r a p h 
C o r p o r a t i o n , en el t r imes tre que ter-
m i n ó e l 31 de marzo , fueron de 
$494 ,995 , i gua l a $2.53 por a c c i ó n 
c o m ú n , c o n t r a $417 ,577 , o $2.32 
por a c c i ó n hace un a ñ o . 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. 
L a falta de i n t e r é s de compra hoy 
por parte de las r e f i n e r í a s no se 
cree se h a y a debido solamente a l 
lento movimiento del a z ú c a r .de re-
fino sino m á s bien al hecho de que, 
en los ú l t i m o s d í a s , compraron cer-
ca de 30,000 toneladas de F i l i p i -
nas y Puer to R ico , por conductos ^ 
privados, de cuyas ventas no se ha ( ^ 
Informado a ú n a l mercado azuca-
rero. No hubo presdón de ventas pa-
r a los a z ú c a r e s crudos de C u b a de 
p r i m e r a mano, procediendo casi ú n i - , N o r u 
camente de los operadores y a pre- Sueca ^ . o d 
clos que f luctuaron con s u j e c i ó n a , « r e c i a 
las cotizaciones de l mercado. C i r -
cu laron rumores de venta una ref i-
n e r í a en las pr imeras horas de la 
s e s i ó n de hoy a 3 Vs centavos, y m á s 
tarde a 3 3 / 1 6 centavos, pero has-
ta el c i erre no f u é posible obtener 
c o n f i r m a c i ó n . Compradores y ven-
dedores se mantuv ieron alejados 
hasta el f in de l a s e s i ó n y no se 
Esterlinas, 60 días 4.28 314 
Esterlinas a la vista . . . . 4.31 
Esterlinas, cable 4.31 114 
Pesetas . . 13.46 
Francos, a l a vista . . . . . . 5.27 
Francos, cable 5.28 
Francos suizos 17.62 
Francos belgas, vista . . . . 4.56 
Francas belsas, cable . . . . 4.57 
Liras , vista 4.34 112 






Bras i l 10.87 
Austria . . 0014 1|8 
Dinamarca 16.84 
Tokio 41 318 
Marcos, el trl l lón . . . « 23 718 
h ic ieron ofertas, en f irme, a menos A Rumania 
de 314 centavos. E l precio local fué 
de 5.02 centavos derechos pagados 
para el c e n t r í f u g o cubano. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó desde s in cambio a una ba ja 
de 4 puntos, v e n d i é n d o s e de 4 a 6 
puntos m á s bajo, al rumorarse ven-
tas en el mercado de costo y flete 
con b a j a de 1 /16 de centavo, y des-
p u é s se repuso brusemamente con 
las compras real izadas por las ca-
sas de c o m i s i ó n y por un operador. 
E l mercado r e c u p e r ó pronto las pr i -
meras p é r d i d a s y a l c a n z ó un nuevo 
precio alto para el d í a , ayudado 
por las operaciones da los baj istas 
para cubr irse . L a reciente i rregu la -
r idad en los mercados azucareros 
paece haber anormal izado el senti-
miento local . L o s pecios finales fue-
ron de 2 a 3 puntos m á s altos, con 
ventas de unas 44,000 toneladas. 
Mes 
Jul io . . . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre 
Enero. . , 
Marzo. 
Mayo. . . 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
3.26 3.30 3.21 3.30 3.30 
3.41 3.48 3.37 3.46 3.46 
3.27 3.33 3.23 3.31 3.31 
. 309 3.16 3.07 3.12 3.12 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s r e f i n e r í a s no a l teraron hoy 
sus l i s tas de precios. No todas las 
r e f i n e r í a s que cotizan a 6.65 esta-
ban f irmes a ese precio, estando a l -
gunas de el las dispuestas a aceptar 
negocios e l precio anterior de 6.40 
centavos. L a F e d e r a l c o n f i r m ó a l -
gunas operaciones a 6.3 0 centavos, 
pero en t é r m i n o s generales la de-
manda f u é poco sat is factoria . L a s 
r e f i n e r í a s cobizabon p a r a l a expor-
z a c i ó n a 4.30 centavos f. a. s. y los 
exportadores de ref inado de segun-
da mano a 4.25 A este precio se con-
certaron buenos negocios 
L o s futuros de a z ú c a r refinado 
estuvieron nominales . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. 
L o s futuros de c a f é abrieron hoy 
con una b a j a de 5 a 10 puntos, ven-
d i é n d o á e ju l io a 13.15 y dic iembre I i n a u g u r a r á e l 2 de j,ulio 
43 1|2 
98 114 Montroal 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 66318 
Pesos mejicanos 51 318 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dlrero estuvierjn sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta . . . . « 
L a mA3 baja 2 
Ofrecido 2 114 
Ultimo prés tamo 2 
Cierre final 2 
Aceptaciones de los bancos . . . 1 314 
Prés tamos a 60 días . , 3 S1̂  a 4 
Prés tamos a 6 meses » . 3 3¡3 a 4 
Papel mercantil . . . . . . a 4 1)4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 12. 
Jjas cotizaciones leí día fueron las 
siguiantes: 
BAJttELof 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Pop nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 12. 
L a s condiciones generales del 
mercado local son las mismas que 
han venido rigiendo en la ú l t i m a se-
mana o m á s bien en los 10 d í a s ú l -
timos. Algunos comerciantes en ra^ 
ma locales anunciaron un buen mo-
vimiento de tabacos de l a H a b a n a , 
Puerto Rdco y de este p a í s con des-
tino a los manufactureros que han 
agotado sus existencias en loa me-
ses en que la industr ia tabacalera 
estuvo m á s activa. L a demanda con-
t i n ú a , estando, sin embargo, a j u s -
tada a las necesidades del consumo 
por l a r a z ó n de que los comprado-
res esperan poder rea l i zar sus com- Au07¿8r"ba"jo777 ^ ¡ ¡ " c i e r r ^ l í 1 
Libra 
B O L S A Dg 
B A R C E L O N A , J u n i o T ; ^ ^ 
E l dolar se cotizó a ' ? . ^ 
B O L S A D E PAí.e. 
P A R I S , Junio 12. rAWS 
E s t a Bolsa estuvo enca lé 
Bonos del 3 por loo ^ ^ ^ 
Camoios sobre Londres st 
Emprést i to del 5 Por 100 8 
E l dollar se cotizó a u.go 5 
- B O L S A D E LONüRís 
L O N D R E S , Junio 12 5 
Los precios estuvieron \Tr 
Conjolidados por dnero- 5 7 ^ 
United avana Railway V , ! ? ' 
Emprést i to Británico 4 r , ' 
97 5|8. ÍH Sor 
Emprést i to Británico 6 o]o- lt, 
B O N O S D E U l I r | 
N U E V A Y O R K , Junio 12 ^ 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 1». 
bajo, 100 23|32; cierre 100 * 3 
Primero 4 010 Sin cotizar"^ 
Segando 4 por 100: sin coUz, 
Primero 4 114 por 100: Alto 
bajo, 101 24|32; cierre, 101 253, 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 3 
bajo, 101 3132; cierre, 101 63, 1 
Tercero 4 1|4 por 100: Mto Stó 
bajo, 101 25132; cierre. 101 28|32 ' 
Cuarto 4 114 por 100: Alto, 10», 
bajo, 101 31132; cierre, ,101 3i|j3 
U . S. Treasury 4 114 por 100". 
104 8132; bajo, 104 3|32; cierre m, 
Inter T e l . and elph. Co. 
bajo, 73 112; cierre, 74 114. 
V A L O R E S . CUBANO,' 
N U E V A Y O R K , Junio 12. 
Hoy se registraron las stgulenî , 
tlzaclones « la hora del Jerre pmi 
ralores cubanos. 
Deuda Pixterior. 6 1)2 o;o. Ubj. 
96 112; bajo, 96 118; cierre, 96 M 
Deada Exterior 5 por 100 de l)«J 
Alto, 95 1|2; bajo, 95 1|2; cierre, «1 
Deuda Exterior, 5 por 100, da U 
Cierre 91. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de IJflj 
Cierre 81 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de IH 
Cierro 92 
Cuba Railroad 5 por 100 de USU 
Alto, 83 1¡2; bajo, 83; cierre, S; 1; 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Junio 12. 
American Sugar. Ventas l,80í. 
43; bajo, 41 3|4; cierre, 42 7|S. 
Cuban American Sugar. Ventas l,fl 
Alto, 30; bajo, 29 314; cierra, 3rt. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 400. (| 
13; bajo, 12 314; cierre, 1?. 
Cuba Cañe Suprar Pfd. Viitas :,!)( 
pras de mateias pimas má.3»tarde a 
precios m á s razonables. Se e s t á pres-
tando consiiderable a t e n c i ó n a la 
s i t u a c i ó n de l a hoja eimericana. L a s 
noticias de Georgia dan cuenta de 
que la cosecha ofrece un aspecto 
muoho m á s hermoso que nunca, con 
promesas de un gran rendimiento. 
L a A s o c i a c i ó n Tabaca lera de los E s -
tados Unidos ha acordado designar 
las siguientes fechas en que comen-
z a r á n las temporadas de venta: E l 
mercado de South C a r o l i n a abr i rá 
el 5 de agosto; E a s t h e r n North C a -
ro l ina el 2 de septiembre. Se espe-
r a que el mercado de Georgia se 
a 12.01 bajo l i q u i d a c i ó n a tr ibu ida 
a un mercado m á s ' fác i l en R í o J a -
neiro . A l g u n a s c o m p r ascomerc ia -
les o p a r a cubr ir bajas debido a l a 
cont inua f irmeza del mercado lo-
cal , f u é motivo de un a lza a 13.20 
para j u l i o y 12.15 p a r a diciembre. 
E l mercado c e r r ó de 5 puntos ne-
tos m á s bajo a 2 puntos m á s alto. 
L a s ventas se ca l cu lan en 30,000 
sacos. 
Mes C i e r r e 
J u l i o 13.20 
Sept iembre 12.55 
Octubre 12.41 
D i c i e m b r e 12.13 
Marzo 11.89 
Mayo 11.60 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Connecticut , semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de semi l la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tripas del E s t a d o de 
Nuev a Y o r k , 8 a 10. 
Puerto R ico , peso ac tua l : Grados 
superiores, 8 5 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos , 50 a 55. 
H a b a n a : Remedios, 125 a 140; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 130. 
Wiscons in , peso fijo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 40. 
Ohio, peso actual : Gebhardt t i -
po B , 35; L i t t l e Dutch , 22; Z i m -
mer, 35; tr ipas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvan ia , peso ac tua l : Tr ipas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B , 30 a 33. 
Connecticut , peso a c t u a l : T r i p a s 
d » hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
Punta Alegre Sugar. Vintac 
Alto, 50 318; bajo, 49 3|4; ct«uTñ, 50. 
D R O G U E R I A y 
S A R R A 
^ L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
E l J a b ó n I d e a 
H a n P 
f a m o s o P r o d u c t o m i z 
P a r a m e c á n i c o s , herreros , t i -
p ó g r a f o s , maquin is tas , ohauf-
f eurs , coc ineras , etc. , etc. 
L i m p i a r á p i d a m e n t e . S u a v i z a 
l a p i e l y ev i ta que se cuartee . 
De g r a n a p l i c a c i ó n en el ho-
gar p a r a banaderas , b a t e r í a s 
de c o c i n a y otros usos. P í d a -
lo en todas partes . Uselo, que 
le conviene. 
Á Hotel "Regina 
M m de 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : ^ - 5 9 5 6 y 5 5 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
,ste m a g n í f i c o h c f o l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
E s t e 
c o n es 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 
A l m u e r z o d e 111/2 a } lA* 
C o m i d a d e 6 ^ 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l prec io . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o » 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en ade lante . 
F A R M A C I A S O U E 
R A N A B I E R T A S 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
' Milagros y San Anastafiio. 
L u y a n ó n ú m e r o . 113. 
J e s ú s del Monte número 401. 
J e s ú s del Monte número 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G . , (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 28. 
• Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San Nico lá s . 
Agu i la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revil lagigedo y Apodaea. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l egas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o X. 
F e r n á n dina 7 7. . . ^ 
J e s ú s .del Monte número M 
11 y M., (Vedado) . 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n a s y Monte 
Habana y J e s ú s María. 
Cal le 11 entre H . y *• 
Bat i s ta) 
Aven'da de Wilson 
a 12, (Vedado) . 
109. 
F U M f l G U L I H O U S t 
257-259 West 9 3 ^ » gad 
.^tre Broadway 7 
A'7E)- A,* col»»' 
Gran casa de nu-r. 
Treinta muní f i ca» ^ 
s. con todos loi aaese)ectoW 
Bituada^en^^ m0ier* nes 
dernos ., 
rrio residencial ^ ^ 
dos y arreglos espe- 1» ' minas. . , Esmerada cocina T E L E F C X N O : 31-54 59 
A p a r t a d o 12511.—Habana. 
M n o r s i r criolla. 
Cable 
57.86 2.290,161 2,463,027 2,035.388 
H . A . fliely. S 4331 15 m 6 C 9190 
m e d i a 
Porci, 
fon . 








ñero: 57 Il4 
=o 5 010: m 
A 
0 12 
0,): Alto lo,, 
re, loo 
1 cotizar. 
: sin cotiza, 
0^ Altoi0l^ 
rt-N 101 25»»" 
100: Alt,, S 
e. 101 632 
00: Alto loi 
p' 101 28|32 
00: Alto, lo,. 
e' 101 31|32. 
M4 Por loo; i 
>2; cierre, m% 
?h. Co, i\tm 
4 114. Í 
• 
c u b a n o : 
o 12. 
las BlgulenUj, 
del ^lerr« py,; 
112 O!». 105; i] 
cierre. 96 3]j. 
?or 100 de 
1|2; cierre, )i | 
Por 100, d» U| 
1|2 CIO. de M 
5 por 100 de Itl 
or 100 de USt 
!¡ cierre, S5 lí 
ÍUCARER0S 
o 12. 
>rentas 1,S0!). ilj 
re, 42 7|S. 
igar. Ventas lili 
; clerrrt, 30 
Ventas 400. A' 
írre, 1?. 
Pfd., Viitas 
!; cierre, 57 lí 
ar. Víntan 
3|4; cierre, 50. 
J E R I A f 
¡ R A 
Y O R 
AS FARMACIAS. 












-o 127 , 
ar. 


















y F . (Reo»r, 
109. 
I tí0U§£ 
93rd. ^ W 
léí?nedeA c11,,,' 
^ Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
se-v'cTo del p e r i ó d i c o d i r í ja se al e-
a 6301 P a r a el Cerro y J e -
~ ~ Columbia, Pogolottl y 
Marianao 
Buen Retiro 1-7090 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l ixar pa-
ra reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i o a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m t c i ó n lo-
cal que en el mismo se i n s e r t » 
E N U N A T E R R I B L E E X P L 0 3 I 0 N O C U R R I D A A B O R D O 
n a A C O R A Z A D O A M E R I C A N O M I S S I S S I P P I P E R D I E R O N 
L A V I D A A Y E R T R E S O F I C Í A L E S Y 4 3 M A R I N E R O S 
M I E N T R A S S E H A C I A E L T R A S L A D O D E L O S H E R I D O S 
A L B U Q U E H O S P I T A L " R E L I E W " P U S O E N G R A V E P E L I G R O 
A L V A P O R C O S T E R O D E P A S A J E " Y A L E " , E N L A B A H I A 
le 
AI F H L A R E L D I S P A R O D E U N O D E L O S C A Ñ O N E S D E C A T O R C E 
P U L G A D A S , L A L L A M A R A D A H I Z O E X P L O T A R L O S E X P L O S I V O S 
SE H A C I A N M A N I O B R A S P A R A A P R O V E C H A R E L B A L A N C E O 
D E L B U Q U E E N F A V O R D E L A E F I C I E N C I A D E T I R O Q U E 
S E P O D I A O B T E N E R E N L O S D I S P A R O S P O R E L E V A C I O N 
av P E D R O , C a l . , junio 1 2 . E s t a c i ó n de patrul la naval de este 
Una jexplosion ocurrida esta tar- j puerto, en la e x p l o s i ó n ocurrida a 
bordo del acorazado Mississ i- bordo del Mississippi perecieron tres 
ni cuando se hal laba en p r á c t i c a s ofciales y 43 marineros, resultando 
5 tiro frente a la isla de San Cíe- ; heridos y quemados entre diez y 
mente costó la vida a una ve inte- ,ve inte . 
na de'marineros y causado lesionesi L o s buques barreminas Brent y 
» un centenar de ellos, s e g ú n men- K i n g ^ s h e r recibieron ó r d e n e s de 
soie ina lámbr ico enviado desde el ponerse a l costado del Mississippi 
Acorazado al buque hospital " R e - para trasbordar las v í c t i m a s a l bu-
l le f que ha sido interceptado por; que hospital Re l ie f . 
la es tac ión loca l . E n el aerogra-j 
ma «e pedía al buque hospital que ALAS D E C l A K U . v r A H l M U M i l O j 
hiciera preparativos con el f in / d * M U E R T O S E N L A E X P L O S I O N D E L 
hacerse cargo de un centenar de pa- M I S S I S S I P P I 
elentes. L . 
S A N P E D R O , C a l . junio 1 2 . 
SAN P E D R O , Cal i fornia , junio 12.1 L o s ú l t i m o s despachos oficiales 
Tres oficiales y 43 marineros re - dados desde el buque de guerra New 
«ultaron muertos en el acto, y pro- l é x i c o , que es desde donds se fa-
bablemente otros 50 heridos, h o y , ' c ü i t a la i n f o r m a c i ó n of icial hasta 
cuando la torre n ú m e r o 2 del acq- ahora, dicen que "han muerto m á s 
razado Mississippi hizo e x p l o s i ó n , en de 40 hombres, y entre ellos tres 
los momentos en que el dreadnausht R i c i a l e s " 
estaba realizando p r á c t i c a s de tiro 
icbre San Clemente, frente a es tas ,ros 
jostas. I2 ' cuando la primera hizo e x p l o s i ó n 
La e x p l o s i ó n o c u r r i ó en las p r i - | causando la muerte por s o f o c a c i ó n 
horas de la tarde de h o y , i a m á s de 40 y quemado gravemente 
de o c u r r i - ! a unos veinte m á s que se hal laban 
en su exterior . 
C O M I S I O N D E C O N S U L T A 
S O B R E L A R E F O R M A D E 
L A C O N S T I T U C I O N 
D O M I N I C A N A 
S A N T O D O M I N G O . Junio 12. 
E l jeneral Horacio V á z q u e z , 
presidente electo de Santo Domin-
go, W. E . Pull iam, administrador 
general de las aduanas. Alfred R i -
cart, J o s é Ariza y varios otros, 
embarcaron hoy a bordo del vapor 
" H u r ó n " para New Y ork , en viaje 
a Washington, donde consu l tarán 
cen el gobierno americano acerca 
de la reforma de la Cons t i tuc ión 
de Santo Dominso. 
D E S P U E S D E R E Ñ I D A P E L E A P O R L A C O N V E N C I O N 
R E P U B U C A N A F U E P R O C L A M A D A L A C A N D I D A T U R A 
D E C 0 0 L 1 D G E Y D A W E S P A R A L O S P R I M E R O S P U E S T O S 
D E L G E N E R A L C H A R L E S G . D A W E S S E D I C E Q U E " L O 
M I S M O E N C I E N D E U N A V E L A A D I O S Q U E A L D I A B L O " 
P E R O F U E E L E G I D O C U A N D O R E N U N C I O F . O L O W D E N 
S O L O D O S E S T A D O S , W I S C O N S I N Y N O R T H D A K O T A , S E 
M O S T R A R O N C O N T R A R I O S A L A C A N D I D A T U R A C O O U D G E 
A E S T A S H O R A S N O S E 
S A B E T O D A V I A Q U I E N H A . 
D E S E R E L P R E S I D E N T E : 
E N L A C O M P U L S A C I O N D E 
V O T O S D E L A C O A L I C I O N 
P A I N L E V E Q U E D O C O R T O 
A P E S A R D E E S T O P A I N L E V E 
N O S E R E T I R A D E L A L U C H A 
S E P R O P O N E Q U E T A N T O E L 
f t ^ r o r d e ^ r t o t c l n a n ú m e r o C 0 M 0 D O U M E R G U E S E R E T I R A 
^ meras 
pimediatamente d e s p u é s 
ja la ca tás tro fe , el dreanaught se 
puso en c o n y i n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a 
con el buque hospital de la M a r i n a 
Jlelief, anclado en esta b a h í a , con 
el fin de que se preparase, y se d i -
rigió, al mismo tiempo, a toda ve-
locidad, estableciendo un record en 
A - F A V O R D E U N T E R C E R O 
P A R I S . Junio 1 2 . 
L a identidad del sucesor de Ale-
jandro Mil lerand como Presidente 
de F r a n c i a , que osta m a ñ a n a pare-
c í a poder establecerse ya en la per-
sona de P a u l Painlev<5. presidente de i Hoover", c o n t e s t á n d o l e é s t e : 
la C á m a r a de Diputados, o en la de p ^ d e ser, tiene que ser Dawes 
W A S H I N G T O N , junio 12. 
L a e x p l o s i ó n ocurr ida a bordo 
del "Mississ ippi" sobrevino a la 
una de la barde de hoy durante las 
p r á c t i c a s de combate y se cree que 
el recorrido de las 45 mi l las e n t r e ' h a y a causado l a muerte de 43 h o m - j p o r un denso velo de incertidumbre 
ja bahía y la isla de San Clemente.; bres y tres oficiales; ta l viene a de- p o l í t i c a , y e ñ los turoulentos pasillos 
E l encuentro del dreadnaught y c ir el informe rendido esta noche a l d e l Par lamento volvieron a sonar los 
el buque hospital se e f e c t u ó dentro! l a S e c r e t a r í a de M a r i n a por el c o - ¡ nombres de supuestos personajes pre-
de la rompiente. Mientras se r e a - ' m a n d a n t e de la d i v i s i ó n en que na-1 s i d e n c i a í e s . 
G a s t ó n Doumerguo, presidente del 
Senado, q u e d ó esta noche cubierta 
E N R E D U C I D A E S T A N C I A , C O N L O S O J O S H U M E D E C I D O S 
A C A U S A D E L A E M O C I O N . E L P A D R E D E C O O L I D G E O Y O 
P O R R A D I O L A P R O C L A M A C I O N Y O V A C I O N E S A S U H I J O 
L O W D K N I N S I S T I : E N R E C H A Z A R mo presidente de l a R e p ú b l i c a , J o h n 
S U N O M I N A C I O N P A R A V I C E | C . Coolidge se s e n t ó hoy ante un 
P R E S I D E N T E i aparato receptor de radio y o y ó c ó -
o R E G O X . I l l inois , Junio 12. | mo la c o n v e n c i ó n de Cleve land pro-
E l ex gobernador F r a n k O . L o w - c lamaba l a candidatura de su hijo, 
den. cuyo nombre f u é lanzado en la A l traerle las ondas loa gritos quo 
C o n v e n c i ó n Nacional Republ i cana de I ac lamaban a l ac tua l presidente, los 
Cleveland para la n o m i n a c i ó n de ojos del anciano se humedecieron; 
candidato vicc-presidenciaJ, d e c l a r ó , pero sus nervios permanecieron f ir-
sta noche que si se le e s c o g í a para f mes y tomando en su diestra el re-
candidato se n e g a r í a a aceptar la1 loj m i d i ó la d u r a c i ó n de cada sa lva 
e l e c c i ó n . . ¿ e aplausos. 
"Estoy agradecido a l a Conven- j " E l coronel", como le l l a m a n sus 
3ión, pero no puedo aceptar tal • vecinos, apenas h a b l ó . S i entrase en 
puesto en l a candidatura", dijo M r . I aquellos momentos un vis itante lo 
L o w d e n . . ú n i c o que h a r í a s e r í a ofrecerle u n j 
L \ ( " A N D I D A T U R A D E C O O L I D G E de los audit ivos y taparse su o í d o 
L o c a l de la C o n v e n c i ó n , Cleve land, ino ocupado para o í r mejor con el 
O . , Jun io 1 2 . 'otro. Dos o tres de sus amigos í n t i -
Charles G . D a v e s , de I l l ino is , "el j mos poseen' t a m b i é n sus aparatos 
que lo mismo enciende una ve la a auditivos de radio, y a l o í r l a p a l á -
Dios que al diablo" ha sido n o m b r a - ¡ b r a del Presidente Mondell , "el co-
do candidato a la vicepresidencia por ronel" hizo la o b s e r v a c i ó n de que su 
la C o n v e n c i ó n Nacional R e p ú b l i c a - i voz le sonaba "lo mismo que la de 
na, d e s p u é s de haberlo hecho con 
F r a n k O'Lopden, ex gobernador de 
I l l inois , y haberse negado é s t e a 
aceptar la . 
E n una breve y espectacular pelea 
en la cual W i l l i a m M . But ler , mana-
ger de la c a m p a ñ a del Presidente 
C o o ü d g o , h a b í a dicho al Senador 
L e e d de Pennsy lvan ia : " H a de ser 
"No 
L o s 
S E R A N P A G A D O S E L L U N E S 
U N O S S E S E N T A Y N U E V E 
M I L L O N E S D E L A 
D E U D A I N G L E S A 
N U E V A Y O R K , junio 12. 
E l pago del p r ó x i m o plazo de 
intereses de la deuda br i tán ica , 
que vence el 15 de Junio , ascen-
dente a poco menos de sesenta y 
nueve millones, se hará el próx i -
mo lunes casi enteramente en efec-
tivo por la conocida casa banca-
ria de J . P . Morgan y C o m p a ñ í a , 
agentes fiscales del gobierno bri-
t á n i c o . 
A s í se a n u n c i ó hoy en esta ca-
pital. 
S E R A N M U Y S O L E M N E S L A S 
F I E S T A S D E A V I L E S E N 
H O N O R D E P . M E N E N D E Z 
S E A S E G U R A L A A S I S T E N C I A 
D E L O S R E Y E S , D E L P R I N C I P E 
D E A S T U R I A S Y P . D E R I V E R A 
M I G U E L D E Z A R R A G A I N V I T A D O 
O F I C I A L M E N T E A L A S F I E S T A S 
U N M I L L O N A R I O I T A L I A N O , 
D I P U T A D O S O C I A L I S T A , H A 
D E S A P A R E C I D O E N R O M A 
N A D I E L O V I O D E S D E E L 
M A R T E S P A S A D O Y S U E S P O S A ' 
T E M E L O H A Y A N S E C U E S T R A D O 
lizaba el traslado de heridos d e l i v e g a b a el "Mississippi", V icea lmi -
ttississippi al Relief , se produjjo] rante Wi ley . 
una segunda e x p l o s i ó n de gran vio-
lencia, causada por un proyecti l de 
14 pulgadas que se d e s c a r g ó , y que 
milagrosamente no a l c a n z ó de lleno 
al vapor costero de pasaje Y a l e , en 
la entrada de la b a h í a . 
Pocos minutos d e s p u é s de anc la -
do el dreadnaught: 20 heridos fue-
ron trasladados en lanchas a l bu-
que hospital. 
L a exp los ión del proyecti l de 14 
pulgadas, ocurrida en esta b a h í a , 
se debió al choque del mismo con 
la torre. E l proyectil c a u s ó averias 
en la popa del vapor " Y a l e " que se 
dirigía hacia San F r a n c i s c o . E n es-
ta segunda e x p l o s i ó n no se regis-
traron desgracias personales . 
Según uno de los oficiales de l . 
Mississippi, el accidente se d e b i ó a ' 
que uno de los tres c a ñ o n e s de l a ¡ 
torre que hac ía maniobras no dió i 
el disparo. 
D E T A L L E S D E L A C A T A S T R O F E 
SAN P E D R O , C a l i . , j u n l l o 2 . 
L a l lamarada del fogonazo de 
uno de los c a ñ o n e s de 14 pulgadas 
emplazados en la torreci l la , a l ser 
devuelta al interior de la misma a 
través de la aspi l lera, puso en ig-
nición la cantiadad de explosivos 
»llí acumulada para la p r ó x i m a des-
carga e hizo trizas a toda la dota 
ción de la torreci l la, matando tam 
Su mensaje dice textualmente: 
" A l Secretario de M a r i n a y jefe 
de operaciones: 
"Durante p r á c t i c a s combate del 
E l hecho de que M. P a i n l e v é no 
haya podido recibir el suficiente n ú -
mero do votos en U c o m p u l s a c i ó n he-
cha por la c o a l i c i ó n de los partidos 
de la izquierda para asegurar su elec-
c i ó n en la asamblea nacional que se 
"Mississippi", l a carga de dos c a ñ o - c e l e b r a r á m a ñ a n a en Versa l l e s . pare-
nes de la segunda torrec i l la e n t r ó ¿ció aumentar las oportunidades de 
en i g n i c i ó n a la una p. m. Aunque i m . Doumergue; pero la negativa del 
d e s c o n ó c e s e t o d a v í a n ú m e r o exacto, 1 grUp0 social ista a apovarle, deja a la 
C a l v i n " . 
Cuando en bu discurso de procla-
m a c i ó n el D r . M a r i ó n L e r o y M u r t ó n 
hizo m e n c i ó n a algunos de los epi-
sodios de la v ida del presidente en 
P lymouth , e l buen padre e x c l a m ó : 
"Quis i era saber como se h a entera-
do de eso." 
C O O L I D G E S E I N F O R M A P O R R A -
D I O D E L A M A R C H A D E S U S 
A S U N T O S 
M U S S O L I N I S E M U E S T R A M U Y 
I N T R A N Q U I L O P O R E S T E C A S O 
c r é e s e que resultaron muertos 4 3 
h o m b r e á y tres oficiales. Hubo tam-
b i é n varios hombres de cubierta que 
recibieron gmives quemaduras . C u a n 
3o lleguen m á s detalles, los t rasmi-
t i r é . " 
T E M E S E O T R A E X P L O S I O N E N 
F L " M I S S I S S I P P I " 
S A N P E D R O , C a l . , jun io 12. 
D e s p u é s de hacerse esta noche a 
l a mar el "Mississ ippi" se supo que 
h a b í a a bordo otra amenaza de fue-
go. 
E l "Mississippi", en el cual como 
es sabido o c u r r i ó esta m a ñ a n a una 
terrible e x p l o s i ó n , z a r p ó poco des-
p u é s de las siete p. m. porque que-
daba t o d a v í a otra granada en el ter-
cer c a ñ ó n de la torrec i l la n ú m e r o 
dos y se t e m í a que sobreviniese otra 
e x p l o s i ó n prematura . 
bién a varios de los hombres que se 
haljaban en la parte superior de los 
Panoles para ir pasando los proyec-
tiles a manos de los ar t i l l eros . 
E n el interior de l a torrec i l la h a -
Día cuatro sacos conteniendo 450 l l -
oras de explosivos cada uno, s e g ú n 
rererencias de uno de los supervi-
•entes de los p a ñ o l e s , muchos de 
cuyos c o m p a ñ e r o s resul taron muer-
ros t a m b i é n . 
l-OS O F I C J A L K S (MfUEKTOS 
Los oficiales que perecieron son: 
que "ar- iamarina M c C r a i g , del bu-
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S E A P O D E R O D E UN C I R O P O S -
J A L Y L O ( O B R O S I N 
P E R T K \ F < E R L E 
L o s Inspectores de Comunicacio-
nes s e ñ o r e s Eve l io y R a m ó n Junco-
sa incoaron un expediente en v i r tud 
de denuncia de Gui l lermo O ü v e r Mon 
t a ñ e r , vecino de Inquis idor n ú m e r o 
18, contra Gabrie l Cresp'i R o c a , a l 
Icua'li a c u s ó de l iaberse apoderado 
mediante p r e s e n t a c i ó n de l a tar je ta 
de Certif icados, de u n a carta dir í -
j i d a a Ja ime Crespi Cresp i j ac tua l -
mente en los Estados Unidos de Nor-
te A m é r i c a . 
L a car ta c o n t e n í a un giro de cien 
pesos a favor del citado Ja ime Cree-
ib e,guerra New M é x i c o , que o c u - ¡ pl expedido desde E t h e l , Es tados 
la a el puesto de observador para | Unidos, giro que Gabr ie l c o b r ó , apro-
corrección del t iro, y el guardia- l p i á n d o s e del dinero. 
nueva m a y o r í a de la C á m a r a en una 
s i t u a c i ó n tan complicada que su re-
s o l u c i ó n solo parece factible median 
te la s é i e c c i ó n de un tercer candidato. 
D e s p u é s de la r e u n i ó n pre l iminar 
de hoy, una d e l e g a c i ó n compuesta 
por jefes de las derechas y de las 
izquierdas v i s i t ó a M . Doumergue y 
le p id ió que tanto él como M . P a i n -
l e v é se ret irasen de la contienda en 
favor do un tercer candidato; pero 
M . Doumergue c o n t e s t ó que puesto 
que é l no h a b í a presentado su candi-
datura, nada t e n í a que re t irar . Agre-
g ó que él' asunto estaba en manos 
de sus amigos y que no p o d í a prohi-
birles que votasen en su favor. 
L o s l iders de las izquierdas trata-
ron t a m b i é p i e convencer a M . P a i n -
l « v e de que era conveniente que de-
jase hueco p a r a l a nueva s e l e c c i ó n ; 
pero sostiene qu0 ha de ser candida-
to a la presidencia hasta que se ce-
lebre la asamblea de Versa l l e s y sea 
derrotado on la v o t a c i ó n def in i t iva . 
Todo esto tiende a robustecer la 
creencia de que el conflicto entre los 
grupos de c o a l i c i ó n de la C á m a r a y 
del Senado es insoluble a menos que 
se encuentre a l g ú n personaje presi -
denciable imprevisto. 
partidarios de Dawes, d e s p u é s de la 
negativa del Gobernador de I l l i n o i s , ! 
rehicieron sus fuerzas y presentaron ¡ W A S H I N G T O N , Junio 12. 
la candidatura del" General . . E L Presidente Coolidge se s e n t í 
E l mismo d í a , las fuerzas de M r . i hoy frecuentes veces ante sus apa-
But ler hicieron correr la especie de; ratos receptores de radio p a r a rec i -
que los prohombres de la admin i s t ra - bir personalmente noticias de la 
c ión no deseaban el nombramiento | m a r c h a de los acontecimientos po l í -
de Theodore E . Burton , de Oblo, y i ticos que se e s t á n desarrollando en 
en la v o t a c i ó n subsiguiente los parti-1 Cleve land, aparte de los mensajes te-
oarios de F r a n k O L o w d e n de H H - j l e g r á f i c o s expedidos por sus repre-
nois presentaron la de su hombre tan sentantes. O y ó como la asamblea lo 
solo para oir la negativa de é s t e . L a nombraba a é l y a F r a n k O'Lowden, 
p r o c l a m a c i ó n de Dawee sobrevino en ¡ pero no hizo comentario alguno, 
el p e r í o d o c r í t i c o do una de las es- ¡ Personas al legadas a l jefe del E j e -
cenas mas espectacu ares que reg i s tra 1 cutivo dicen que eg probable que no 
la his toria del partido republ icano, j e n v í e esta noche mensaje alguno a 
en la cual la c o n v e n c i ó n , teniendo y a ! M r Lawiden i n s t á n d o l o a 
nombrado un candidato, se v i ó obli que 




kabí^a--e"ición de los exPlosivos fl11̂  
B r w i n y Teniente Neel ler. l 
ississippi. 
w / i i C a ^ n de 14 P a g a d a s que pro-•uto la leniníA». j _ i_ . 
Gabrie l d e c l a r ó en el juzgado de 
guardia a r t e el juez ü c e n e s i a d o Por-
to, Secretario s e ñ o r Morales y oficial 
- s e ñ o r P i ñ e i r o , que en efecto se habla 
<o nrárH torreci l la estaba hacien- apropiado de la carta y del giro, por 
tae^tT vas de tiro de m á x i m a ele- orden r de acuerdo con O l i v e i . para 
n y hac ía fuego en el mo j a • «-"cfeu t-u ei omento 
íWobra 0SÍÓn- L a idea de esta ma-
Posihi e,ra; aProvechar en todo lo 
«lúe tn f ba,anoe y cabeceo del b u -
nodf avor de 'a eficiencia que 
•UrorH °bten';r con el c a ñ ó n en 
ae e l evac ión m á x i m a . 
l ^ l O l A t T O N A ' I X M K S A S S . 
, P R E S S 
cobrarse una 
bía J a i m e . 
I n g r e s ó en el V i v a c 
cantidad que le de-
de unas declaraciones 
el desastre, o b t e n i é n ^ ^ e s sobre 
" a ser posible de b o ^ ' d e l co 
... ,n busca 
Ricial 
a? 
Pongal11!? drl Mis-sissiPP:. el corres-
^orniadn A Prensa Asociada f u é 
"a rnanif . riU- no se hará niugu-
flaaa ñor f tac ión oficial ma-por la m a ñ a n a . 
^ p e d r o . í r r j u n i o 12 
rm 
Pren 
U N C H A U F F E U R B E O D O Q U E R I I 
A C A B A R C O N L O S V E C I N O S A 
T I R O S 
1 E l sargento Duarte de la Novena 
i E s t a c i ó n a r r e s t ó anoche a J o s é Ma-
ría Alonso Calvo, e s p a ñ o l , chauffeur 
del a u t o m ó v i l n ú m e r o 11691 y ve-
cino de 13 entre 26 y 28. que en 
estado de embriaguez a r m ó un fuer-
te e s c á n d a l o en la calle 20 frente a 
la bodega s i tuada en el n ú m e r o 28. 
de Manuel R o d r í g u e z S u á r e z . hacien-
do un disparo de r e v ó l v e r y amena-
zando a todo el mundo que pasaba 
con matar lo . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
E l citado sargento o c u p ó el r e - ¡ T e n i ¿ n t o L e s l i c P . Arnold , se ha vis 
v ó ! v e r cr l ibre 32 con un <fesqiiillo to obligado a a terr izar entre Hue 
SI V A U S T E D A N U E V A Y O R K , aUV 
Jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala^ 
mac. obra maestra de la arquitectura j 
moderna, con todas las comodidades f 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pued» 
apetecer para su m á s grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E V E R A N E A R ES LA"? 
MONTAÑAS, hospédese en t! no me-
nos grandioso Hotel Alamac, c las 
orillas del lago Hopatcong. en el hi-tado de New Jersey, a 44 minutos da 
í l e w York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
Él señor ANTONIO AGÜERO. U n 
conocido y tan estimado en todos Ion 
círculos sociales hispanoamericanos, e» 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
l íneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
B E DAD W A T AND 71 rt S T B E S T tKVT Y O S K C I T T 
gada a desandar lo andado y buscar 
otro. 
E l Gobernador Cox, de Massachu-
setts, propuso que la. . p r o c l a m a c i ó n 
de la candidatura del General Dawes 
se l i icisse por omanimldad, y los 
ú n i c o s '"no" que se oyeron eran lan-
zados a d is tancia por el grupo de los 
de Wiscons in . D e s p u é s de haber s i -
do denunciada l a p r o c l a m a c i ó n de la 
candidatura del General Dawes y ha-
ber propuesto e l ¡Senador James E 
Watson que so hiciese por a c l a m a -
c ión , el Senador Pepper de P e n n s y l -
vania s u b i ó a l a t r ibuna y p r e s e n t ó 
una m o c i ó n pidiendo que se designa-
se al Pres idente Mondell de la con-
v e n c i ó n , para presidir t a m b i é n e l 
c o m i t é que ha de notificar a l P r e -
sidente Coolidge l a p r o c l a m a c i ó n de 
su candidatura , y designar a Theodo-
re E . P a r t e n para que presida el co-
m i t é que haya de l l evar la buena j m í a " , 
nueva al Genera l D a w e s . . , ^.——To 
Con la a p r o b a c i ó n de diversas r e - ! H O O V E R F E L I C I T A A D A W E S 
soluciones y mociones clasif icadas en I 
el c a p í t u l o " m i s c o l á n e a " la conven- ' W A S H I N G T O N , Jun io 12. 
c ión d ió por terminadas sus labores . I E n un te legrama dirigido al G c -
E l nuevo c o m i t é nacional se r e u n i r á : neral Dawes el Secretario Hoover le 
m a ñ a n a , para proceder a su organi-1 fel icita por su p r o c l a m a c i ó n como 
z a c i ó n y l a c o n v e n c i ó n q u e d ó d i - , candidato a la v icepres idencia . 
suelta. Dice e l ¡mensaje : "Es toy a l tamen-
T e r m l n ó al fin el g r a n acontecL te satisfecho de su p r o c l a m a c i ó n y 
miento. - | me complace l a seguridad de verlo 
• I o v d . nuevamente en la v ida oti-
se 
vue lva a t r á s de su d e c i s i ó n de no 
aceptar l a cand idatura vicepresiden-
c ia l . 
, Apesar de lo que e s t á pasando 
en Cleve land el Pres idente a t e n d i ó 
sus deberes en las horas usuales . 
M E N S A J E D E F E L I C I T A C I O N D E 
C O O L I D G E A D A W E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 12. 
E l Pres idente Coolidge ha envia-
do esta noche un mensaje d© felici-
t a c i ó n a Char les G . Dawes , desig-
nado como c o m p a ñ e r o suyo en la 
boleta presidencial n a c i o n a í republi -
cana. 
" S e r á p a r a m í un placer ," le dice 
el Pres idente , "estar asociado con 
V d . en l a v ida p ú b l i c a . Mis mejbr33 
deseos para V d . y su dist inguida es-
posa, de los cuales part ic ipa la 
Ü N D I P U T A D O R E P U B L I C A N O 
D I J O E N L A C A M A R A Q U E E L ¡ 
G O B I E R N O E R A R E S P O N S A B L E 
, i 
R O M A , Junio 12. 
L a p o l i c í a secreta i ta l iana e s t á ' 
recorriendo toda la p e n í n s u l a en bus I 
ca de Glacomo Matteotl, conocido ! 
por el "mil lonario diputado social is - ! 
ta", que ha desaparecido misteriosa-
mente. Nadie h a visto a Matteod I 
desde el marte* pasado. A l dar hoy | 
cuenta de la d e s a p a r i c i ó n del dipu- ! 
tado, su esposa expuso sus 'temores l 
de que haya sido secuestrado. C u a n -
do se le v i ó por u l t ima vez, l levaba i 
consigo ciertos documentos de los | 
cuales se p r o p o n í a hacer uso en un | 
discurso que iba a pronunciar en la i 
C á m a r a de Diputados atacando al j 
Gobierno. 
E l P r i m e r Ministro Mussolini ha 
ordenado que las autoridades poli-
ciacas de toda I t a l i a practiquen di l i -
gentes pesquisas para dar con Ma-
tteoti. 
E l suceso f u é sabido en la C á m a -
r a de Diputados muy poco antes da ¡ 
t erminar la s e s i ó n de esta tarde. 
Mussol ini dijo que su gobierno es-
taba muy intranqui lo con la desa-
p a r i c i ó n de Matteoti; pero que no 
c r e í a que le pasase nada malo. 
E l diputado socia l i s ta Signor Gon-
zá lez , d e c l a r ó que la d e c l a r a c i ó n del 
P r i m e r Ministro estaba fuera de to-
no y a que a l parecer c r e í a que el 
incidente era algo usua l y ordinario. 
E l republicano Signor C h i e s a des-
p e r t ó enorme e x p e c t a c i ó n a l asegu-
r a r que el Gobierno era c ó m p l i c e 
del supuesto secuestro. A l l legar a 
este punto, se o r i g i n ó en l a C á m a r a 
un formidable e s c á n d a l o , en cuyo 
transcurso hubo alguien que hizo vo-
l a r por el aire una s i l la . L a s e s i ó n 
t e r m i n ó dentro de l a m á s espantosa 
c o n f u s i ó n . 
U N O D E L O S A V I A D O R E S A M E R I -
C A N O S A T E R R I Z A E N A N N A M 
H O N G K O N G . Junio 12. 
S e g ú n cablegrama aqu í recibido, 
el Teniente Lovvell H . Smi th . coman-
dante de la fiotil la de a v i a c i ó n mi l i -
tar norteamericana que e s t á efec-
|fuando un vuelo alrededor del mun-




A M E N A Z A S Y H U R T O 
L o s vigilantes de la novena 
t a c i ó n 1666 J . J . Meireles y 
A . Val ido , arrestaron en la bodega 
s i tuada en 8 y W i l s o n a J o s é R o -
d r í g u e z Salgado, e s p a ñ o l de 29 
a ñ o s de edad, vecino de Buenos A i 
to 
capital de A n n a m , en la Indochina 
F r a n c e s a , y Touane , puerto anamita . 
E l Teniente Smith se ha comunicado 
con S a i s ó n pidiendo que se le e n v í e 
enseguida u n motor nuevo . 
:t*da'0aUi„Ínl0rmación oficial faci l j -
. sa Asoc iada por la 
' " F O R M E S E M A N A L D E L B A N C O 
Í>E I N G L A T E R R A 
[nglaterraSÍaf semanal del Banco de 
*08 en l ihr/606 los 3 eulenfes cam-
i ^ e s e r ^ a* , e s t " l i n a . : 
k i l a c i ó n v • aumento, 469 ,000. 
I^fras ai, ba;ia ••42.000 Metal en res 29. al que acuso W a l d i n a L ó -
loi>?. auJÍmento- 27.492 Otros va- pe= G ó m e z , e s p a ñ o l a de 28 a ñ o s . 
^ i t o s T ^ 0 . 119.000. 
Otros de- vecina de W i l s o n 8. de haber ame-
Mbiicog h S -" 17,000. D e p ó s i t o s nazado de muerte con una n a v a j a 
B ^ r v a b • 41'000- Bil letes en sevi l lana, de haberle pegado y de 62, f, Santiago, a r r e s t ó a l marirr->o; luego los a r r i b a mencionados, 
^ b i e r r , ^ \3a: 468.000. Valores del haberle hurtado tres sort i jas de oro del vapor L a k e F l o r i a n , C r u z Ventu j 
ía' 6.156.000 L a pro- y piedras. I r a , de Puerto Rico , de 25 a ñ o s , a l ' E L P A D R E D E C O O L I D G E O Y E L A 
debe dinero y a l ir a c o b r á r s e l o , 
é l l a lo dió en prenda» la s o r t i j a . 
Ingres óe el V i v a c . 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l v igi lante del Puerto n ú m e r o 
L A B O L E T A C O O L I D G E - D A W E S 
L o c a l de l a C o n v e n c i ó n , Cleve land, 
O. , J u n i o 12. 
"Coolidge-Dawes", ta l dice la bo-
leta presidencial rdpubl icana p a r a 
1924. 
L a p r o c l a m a c i ó n del Pres identa 
Coolidge como candidato a l a pres i -
dencia f u é efectuada contra los da-
seos de tan solo dos estados d is iden-
tes que fueron el de Wiscons in y 
North D a k o t a ; pero l a de s u com-
p a ñ e r o de boleta no pudo rea l i zarse 
hasta que l a c o n v e n c i ó n se v i ó obl i -
gada, por la negat iva de F r a n k O' 
Lowden , a escoger otro futuro vice-
presidente. 
D e s p u é s de una corta competen-
c ia con H e r b e r t Hoover, que sobre-
vino en l a v o t a c i ó n d e s p u é s de l a 
d e s a u t o r i z a c i ó n de L o w d e n . Daw.-.s 
g a n ó la delantera saliendo t r iunfan-
te. 
Solo los disidentes de Wiscons in 
y North D a k o t a se opusieron a que 
Ía a c l a m a c i ó n fuese hecha por u n a -
| nimidad. 
L A E L E C C I O N D E C O O L I D G E 
| L o c a l de l a C o n v e n c i ó n , Cleve land, 
' O . . J u n i o IZ'. 
L a candidatura del Presidente Coo-
lidge ha sido aprobada hoy por l a 
C o n v e n c i ó n Nacional Republ i cana en 
un acto que m á s bien r e v i s t i ó el 
c a r á c t e r de u n a s e s i ó n de rat i f i ca -
c i ó n . 
L a dis idencia de los delegados de 
Wiscons in y N o r t h Dakota i m p i d i ó 
que la candidatura del Presidente 
fuese aprobada por a c l a m a c i ó n ante 
la unanimidad de criterio de los a l l í 
reunidos. 
Nombrado por su í n t i m o amigo el 
Dr . M a r i ó n L e r o y B u r t o n , presiden-
te de l a Univers idad de Mich igan , 
el actual jefe del E jecut ivo de los 
Estados Unidos r e c i b i ó los votos fa-
vorables a p u ñ a d o s , procedentes de 
c ia l . E s t á de p l á c e m e s el p a í s " . 
P R O -D A W E S A C E P T A S U 
C L A M A C I O N 
M A R I E T T a , Ohlo, J u n i o 1 2 . 
E l Br igad ier G e n e r a l Charlee G . 
Dawes h a aceptado esta noche su 
p r p c l a m a c i ó n como candidato repu-
¡ b l i c a n o a l a vicepresidencia. 
I L a P P . E N S A A S O C I A D A fué la 
pr imera en darle cuenta de su pos 
t u l a c l ó n y. correspondiendo a l servi -
cio, l é l i izo con c a r á c t e r oficial laa 
siguientes manifestaciones: "Acepto 
mi p o s t u l a c i ó n para l a vicepresiden-
cia hecha por el partido republicano". 
"Agradezco profundamente el ho-
nor de que se me hace objeto". 
T A M B I E N D A W E S O Y O P O R R A -
D I O S U P R O C L A M A C I O N 
?>IAR1ETTA, O . , Jun io 12. 
E s t a noche, cuando la C o n v e n c i ó n 
Nacional Republ i cana p r o c e d í a a de-
s ignar su candidato a la vicepresi-
dencia. el B r i g a d i e r G e n e r a l . Char les 
G . Dawes estaba oyendo por radio el 
curso de los acontecimientos desde su 
hogar fami l iar c-n é s t a , rodeado de 
sus dos hermanos y sus correspon-
dientes deudos y amigos . 
Cuando l a P r e n s a Asoc iada le no-
t i f i có su p r o c l a m a c i ó n , el Genera l ya 
i t e n í a noticias de e l l a . 
E l G e n e r a l Dawes vino a Mariet ta , 
su c iudad natal , el pasado lunes pa-
ra asist ir a la cuar ta r e u n i ó n anua l 
de los que fueron sus c o m p a ñ e r o s de 
estudio en el Inst i tuto de Mariet ta . 
donde f u é graduado en 1884. E l Ge-
neral Dawes s a l d r á m a ñ a n a p a r a 
Chicago . 
S E L E P I D I O Q U E P R O N U N C I E 
U N D I S C U R S O E N L A V E L A D A 
D E L T E A T R O P A L A C I O V A L D E S 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel A l a m a c , 71 st and Broadway , 
junio 12. 
Nuestro muy querido c o m p a ñ e r o 
don Miguel de Z á r r a g a , jefe de la 
r e d a c c i ó n del D I A R I O en Nueva 
Y o r k , ha recibido hoy el honor de 
ser oficialmente invitado a tomar 
parte principal en los solemnes ac-
tos con que en la ciudad as tur iana 
de A v i l é s ha de conmemorarse la 
t r a s l a c i ó n de los restos del Adelan-
tado Don Pedro M e n é n d e z , conquis-
tador de la F l o r i d a , a l nuevo se-
pulcro que se les destina en la mis-
ma iglesia avi les ina de San N i c o l á s , 
donde reposan desde fines del Si -
glo X V I . 
Como viene a n u n c I á n d o s & , esas 
fiestas se e f e c t u a r á n en los d ía s 18, 
19 y 20 del entrante mes de jul io , 
habiendo ofrecido su personal asis-
tencia a ellas los Reyes de E s p a ñ a , 
el P r í n c i p e de Astur ias , el Pres iden-
te del Directorio, y representacione-i 
oficiales de la c iudad norteamerica-
na de San A g u s t í n , fundada por el 
propio Pedro M e n é n d e z , del Es tado 
de la F l o r i d a y del Gobierno de los 
Es tados Unidos. S e g ú n nos cablegra-
f í a n de A v i l é s , al viernes 18 de j u -
lio s e r á n depositados los restos del 
Adelantado en el S a l ó n de Sesionas 
del A y u n t a m i e n ; ü avilesino, y en la 
m a ñ a n a del s á b a d o 19 s e r á n con-
ducidos solemnemente, en suntuosa 
p r o c e s i ó n c í v i c o - r e l i g i o s a , hasta la 
mencionada Igles ia de San N c o l á s , 
en la que se c e l e b r a r á una misa de 
r é q u i e m , oficiando el S e ñ o r Obispo 
de la D i ó c e s i s y estando l a o r a c i ó u 
f ú n e b r e « cargo del sabio P r e s b í -
tero Don J o s é F . M e n é n d e z , miem-
bro correspondiente de la R e a l A c á 
demia de l a His tor ia . T e r m i n a d a la 
ceremonia religiosa y encerrados Ion 
restos en el nuevo mausoleo, las 
autoridades, representaciones y cor-
poraciones oficiales se d i r i g i r á n pro-
cesionalmente al monumento que f-n 
el Parque del Muelle se ha erigido 
al glorioso asturiano, al pie del cual 
se d e p o s i t a r á n coronas. 
E n t r e los diversos actos y diver-
siones del programa de las fiestas 
avilesinas f igura una grandiosa ve-
lada art is t ico- l i teraria en el teatro 
Palac io V a l d é s . q u e r i é n d o s e que on 
el la tome parte culminante don Mi-
guel de Z á r r a g a , al que se ha pedi-
do que pronuncie un discurso en 
nombre de los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
L a j u n t a organizadora de las fies-
tas, s e g ú n nos anuncia , se propone 
agasa jar muy especialmente a l so-
ñ o r de Z á r r a g a , c o n F i d e r á n d o l o co-
mo h u é s p e d de honor, y reconocien-
do as í la b e n e m é r i t a labor hispanis-
ta que nuestro i lustre c o n i p a ñ e r j 
viene realizando en A m é r i c a desde 
hace y a catorce a ñ o s . 
Es ther B a r k e y . 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
E S T A D O S E M A N A L D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
baja. 
• o r c i ^ baji 
sus obi; reservas del Banc . ! L a n vaja 
í * de 16 4ie!!C10ne8- es es t̂a sema- ocupadas por 
* Pasada f.!/1, r i e n ^ . y la sema- un saco de pa 
/ u é de 15., 
4 Por ciento 
ae55c^nto . Tipo de. dega. 
las sort i jas fueron que o c u p ó a l registrarle en el mue-
los v ig i lantes sobre He de San Franc i sco cuatro paque-
pas en la referida bo 
' Salgado d e c l a r ó que W a l d i n a le 
tes con lO cajet i l las 
c igarros americanos . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
cada uno de 
P A R I S , junio 1 2 . 
E l Informe semanal del Banco de 
. F r a n c i a ofrece los sigu/entes c a í n -
todos los estados de la U n i ó n en e l i i,i0g en francos: 
escrutinio f inal , exceptuando desde! oro en c a j a , aumento 67,000. P l a -
ta aumento 137 ,000 . Bi l letes en 
c i r c u l a c i ó n , baja 69 ,140 .000 . D e p ó -
sitos en el Tesoro, aumento 2 m i -
llones, 331 .000 . D e p ó s i t o s genera-
les, b a j a , 108 ,517 .000 . Giros des-
contados, b a j a 1 ,264,152,000. A n -
ticipos, aumento, 125 ,627 ,000 , L o s 
anticipos al Es tado no v a r i a r o n . 
P R O C L A M A C I O N D E L A C A N D I -
D A T U R A D E S U H I J O 
P L Y M O U T H , Vermont , J u n i o 12. 
E n la senc i l la estancia donde C a l -
vin Coolidge p r e s t ó juramento co-
L A A M N I S T I A E N E L T R I B U N A L 
S U P R E M O Y E N L A A U D I E N C I A 
Cont inuaron a y e » , como lew 
d í a s anteriores, e l T r i b u n a l Supremo 
y l a udiencla de esta P r o v i n c i a , a n l l 
cando la vgente L e y de A m n i s t í a : 
He a q u í l a l i s ta de los geneflcia-
dos ayer : 
T R I B U N A L S U P R E M O 
E m i l i o Palanca , , por lesiones; 
Ale jo V i l l a d a , por h u r t o . Audiencia 
de la H a b a n a . F i l i b e r t o Azcuy , por 
nombramento i legal y anticipo de| 
funciones . A u d i e n c i a de P i n a r delj 
R í o . Oscar C á c e r e s , por disparos ,y 
lesiones. Audienc ia de C a m a g ü e y . 
Pablo A r í s t c a , por r a p t o . Audien-
c i a de Santa C l a r a . Manuel Alfon-
so, por lesiones; Audienc ia de Ma-
tanzas . 
T a m b i é n se a c o r d ó devolver al 
Juzgado E s p e c i a l , por haberse apl i -
cado la A m n i s t í a , l a causa especial 
n ú m e r o 4, de 1922, por las irregu-
laridades en la S e c r e t a r í a de Hacien 
da, a los efectos de l a m i s i ó n por 
dicho Juzgado a los Centros respec-
tivos, de toda i a d o c u m e n t a c i ó n , 
A L L U L N C J A . | 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
Fe l ipe R u i z Carbá , por disparo y 
lesiones; sigue cumpliendo condena 
como autor directo del asesinato del 
s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z Mediav i l l a . 
Eus taqu io , D e l c a l á Merino, por le-
s iones. F é l i x G o n z á l e z F a l c á n , A l -
berto Alvarez , Manuel B a l m a s e d a y 
R a f a e l Montesino, por per jur io y 
es tafa . E m i l i o G r a n d a Mocella, por' 
atentado. Venerando Dorado, J o s é i 
L ó p e z F e r n á n d e z y E m i l i o Zayas 
R o s a l por flalsedad en documento 
of ic ia l . C á n d i d o Souchay y P r u d e n -
cio, Gui l l ermo Coy R o d r í g u e z , por| 
i n f r a c c i ó n de la L e y de D r o g a s . Joa 
q u í n M e n é n d e z Alvarez , por false-( 
dad; J o s é A . S o c a r r á s y J o s é B r e - ¡ 
l ies G ó m e z , por disparo y lesiones;! 
J o s é Mosqueira Riobo, por falsedad! 
en documento of icial; Alfredo Sa-
las V a l d é s , por lesiones graves; 
Georgina H e r n á n d e z por atentado; 
Miguel B a u r n , por lesiones; J o s é 
Antonio F e r n á n d e z M a r t í n e z y A n -
tonio P é r e z G a r c í a , por falsedad en 
documento pr ivado; A l e j a n d r o L i n d 
ner y Pedro Gul l lot , por atentado; 
Alfredo A r r e g u i A y a l a y J o s é He-
r r e r a Montiel , por falsedad en do-
icumento p ú b l i c o ; Antonio D í a z F e r 
n á n d e z , por I n f r a c c i ó n del C ó d i g o 
Pos ta l ; R o s a M a r t í n e z Solano, por 
atentado; F é l i x H e r n á n d e z L o m b l -
llo, por tentat iva de cohecho; G a -
brie l T e m b l é , A l v a r o P é r e z y Her-
minio D o m í n g u e z , por falsedad en 
documento m e r c a n t i l . 
S a l a Segunda de lo C r i m i n a l 
J u a n R o d r í g u e z D í a z , por que-
brantamiento de condena; E n r i q u e 
P u l g Ovando, por rapto . J o J a q u í n 
F l o r e s , por fa l sedad . Roberto A j a , 
por fa lsedad. Pedro B'anco F e r n á n 
dez, por i n f r a c c i ó n posta l . Sant ia-
go Ir igoyen, por dispa-os; E m i l i o 
Carretero V a l d é s , por les iones. R a -
m ó n D í a z M a r t í n e z , po rtentat iva de 
robo .Marce l ino L ó p e z A r i a s , por 
lesiones graves . Pedro Montalvo y 
Carabal lo , J o s é A r m a s D í a z y E r a n 
cisco P lanas E c h e v a r r í a , por robo 
flagrante y atentado. N i c o l á s Sán 
chez Redondo, por falsedad, Jul io 
Jus t in ian i y Robens, por Infracc ión 
posta l . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
Angel M e n é n d e z , por atentado. 
Antonio R o d r í g u e z , por disparos . 
V a l e n t í n P e ñ a l v e r , por r a p t o . Ma-
rio J i m é n e z , por les iones. Carlos 
Danie l Fonseca , por les iones. J o s é 
P é r e z , por robo. R a m ^ n Arroyo 
"Arroy i to" , por atentado y dispa-
r o s . E v e l i o H e r n á n d e z , por atenta-
do. A g u s t í n Chappotten. por incen-
d io . Domingo H e r n á n d e z , por le-
s iones . J u a n V a l d é s , por lesiones. 
J u a n V a l d é s , por les iones . Magda-
leno D í a z , por d isparos . A r t u r o Ro 
d r í g u e z , por lesiones. J o a q u í n Gon-
z á l e z , por rapto . Mario B lanco , por 
rapto . Domingo R o d r í g u e z , por rap 
to. Antonio Osorio, por disparos 
E n r i q u e G a r c í a , F r a n c i s c o G a r c í a , 
Benito G a r c í a , por les iones. E v a -
risto Pedroso, por robo . J u l i o F e r -
n á n d e z , por lesiones. Miguel Acos-
ta, por d i sparos . J u a n F e r n á n d e z , 
por amenazas . J o s é G o n z á l e z , por 
les iones. Angel V a l d é s , por lesio-
nes; J u a n Salas U r a n g a y Paul ino 
P é r e z Cardoso, por s i m u l a c i ó n de 
contrato . 
Todos los que hayan sido benefi-
ciados con la L e y de A m n i s t í a , in-
cluyendo a los que se encuentran 
rebeldes, d e b e r á n comparecer ante 
la A u d i n i a , a notificarse de la re-
s o l u c i ó n . 
\ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
Se ha Firmado una Pelea Entre Greb y Stribling para el 4 de J u l i o 
i á r a m í s del Pino y Frontela se Encontrarán Mañana en el Star Bom 
T O M A R A N P A U T E ñ L A S R E G A T A S 
D E J H O R S L O S R E M E R O S D E L 
" G L O R I O S O A N A R A N J A D O " 
T a m b i é n I r á n a l a s q u e se E f e c t u a r á n e n A g u a s de l a P e r l a d e l S u r , 
si Q u e d a n B i e n e n l a s d e l a H a b a n a . — E s t á n P r a c t i c a n d o s in 
C o a c h sus R e m e r o s 
S U T E A M D E B A S E B A L L S E P R E S E N T A R A E L S A B A D O R E F O R -
Z A D O C O N T R A E L " A D U A N A " 
L o s remeros del C lub A t l é t i c o de 
Cuba, los mucbachos del Glorioso 
A n a r a n j a d o , van a las regatas de 
jun iors que se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
d í a 6" del mes entrante . E s t a noticia 
l a podemos dar as í , tan c a t e g ó r i c a -
mente, d e s p u é s de hablar con Gas-
t ó n F e r n á n d e z , uno de los j ó v e n e s 
cubanos que m á s se distingue en la 
c a s a solariega de San Miguel 107, 
:encia es necesaria p a r a defender el 
)abe l lón deportivo. » 
T a m b i é n le hemos oido decir a 
Svelio P é r e z , (no lo aseguramos por-
que es muy "cuent i s ta") , que ha 
conseguido un lanzador zurdo, que 
tiene unas bolas de t i r a b u z ó n que 
no hay quien las pueda batear, y 
a d e m á s posee la cual idad de ser un 
formidable bateador, por lo que s e r á 
por sus in ic iat ivas constantes y por empicado como outfielder para apro-
vechar s u batt ing . 
S i esto es cierto, se c o m p e n s a r á 
en algo l a ausencia del formidable 
bateador Octavio F e r n á n d e z , quien 
por una de esas cosas muy part icu-
lar en todo jugador amateur, y so-
bre todo, s i es cubano, ha hecho ma-
nifestaciones en el sentido de no j u -
gar m á s . Y o creo que d e s p u é s de 
pasado el momento de la o f u s c a c i ó n , 
Octav.o se d é cuenta que hizo mal 
y vuelva a ocupar s u sit io, que sus 
c o m p a ñ e r o s de team lo esperan con 
los brazos abiertos . 
P B T E R . 
s u gran trabajo en favor de los 
sports . 
Q u e r í a m o s saber positivamente s i 
los tigres anaranjados , esos atletas 
que tienen la gloria de haber intro-
ducido en C u b a cas i todos los de-
portes, y m á s que eso, de haber sido 
ellos los que en dist intas ocasiones 
han defendido en el que p u d i é r a m o s 
l l a m a r "gr id iron" criollo, el pabe-
l l ó n cubano conjuntamente con el 
suyo do los colores negro y n a r a n j a 
le entraban este a ñ o a los remos . Y 
fuimos en busca de G a s t ó n , para que 
nos informase, y su c o n t e s t a c i ó n ya 
la hemos dicho a lo c imero . 
Algo m á s nos dijo el entusiasta 
" a t l é t i c o " , nos a s e g u r ó que del re-
sultado de los muchachos en las re-
gatas dei d ía tí de ju l io , d e p e n d í a el i T A H ü T k I l f A p f p n p R A I 
que se participase de las competen- I V Uu L / l L l u i l r L i l / J U l \ / i L 
cias do remos de seniors que poste- •> 
•Hormente se h a b r á n de celebrar en Un interesante double l e a d e r tendrá 
las aguas del Y a c h t Club de la P e r - | l u E a r cl pr6ximo domin&0 en ios 
l a del S u r , Igrounds de Víbora Park, los clubs del 
" S i los muchachos se portan bien, ,circulto que preside LUistn Martínez, 
s i hacen un trabajo digno del e n t u - | E n el primer match serán contendien-
tes el "Sanidad" con el "Liceo de Re-
gla", y en el segundo se encontrarán 
los sluggers del Clenfuegos con los 
campeones del Universidad. 
Esos son los juegos anunciados para 
la Habana, pues a Bejucal le toca esta 
vez ir a los chicos del Warger Sugar" 
contender con los "gallos" de la lo-
L O S J U E G O S D E C A M P E O N A -
eiasmo que actualmente hay entre 
ellos, entonces iremos a las regatas 
de Cienfuegos", a s í nos dijo G a s t ó n . 
Y esto que parece una amenaza, no 
es s ino un aliciente para los reme-
ros anarnajados . E l "alto mando" 
del " C . A . C . " no exige gran cosa a 
bus atletas, sabemos que se confor-
man cen que aunque sea en el ú l t i - [ calidad, y el '"Deportivo de Regla" ju 
mo lugar, entren cas i aparejado c o n j g a r á en la Gentil Yucayo eon el team 
el p e n ú ' t i m o , y esto a la verdad, es | "Matanzas' 
bien poco para pedirle a unos j ó v e - " 
nes de tanto empuje, de tanto "lema 
a t l é t i c o " como lo son G o n z á l e z M a -
ret. Duque, Mederos, S u á r e z , J . A . 
Poo, M. G o n z á l e z , Fe l i to F e r n á n d e z 
y Tel lechea, que son los que se en-
cuentran e n t r e n á n d o s e en las m á r g e -
nes del r ío que l leva el beisbolero 
nombra de A l m e n d a r s e . 
L o s remeros anaranjados e s t á n 
F I T Z S I M M O N S E N F R E N T A A 
G R E B C O N S T R I B L I N G 
B E N T O N H A R B O R , Mich, Junio 12. 
P loyd F i tzs immons , que f u é el pro-
motor de l a pelea T o m m y Gibboas-
Georges Carpent ier , ce lebrada en 
practicando s m coach, pues el que Michigan City , Ind . , ha anunciado 
t e n í a n en tratos este ano, se lo l l e v ó hoy que ha obtenido la f i rma de H a -
otra sociedad que pudo desembolsar : r r y Greb( campe6n de peso medlo 
una mayor cantidad de la que p o d í a n • I a de Y o u n g Stribliag> para un matPh 
disponer los del C . A C a diez rounds que c e l e b r a r á n tam-
Si algo bueno aprenden los juniors b i é n en Michigan Ci t el 4 de junio 
s e r á con las indicaciones que les 1 
hagan entre otros, B i z a r r o y B u s t i -
11o, dos remeros de l a c l a s i f i c a c i ó n 
de Seniors, que t a m b i é n se encuen-
tran practicando, y que en caso de 
que se compita en Cienfuegos, ellos 
i n t e g r a r á n el "crew" . 
U n a sola canoa t e n í a n los remeros 
para sus p r á c t i c a s , pero a estas ho-
ras y a deben tener otra, que estaba 
rota y cuya c o m p o s i c i ó n c o s t ó 100 
pesos. De manera que en parte, y a 
no t e n d r á de q u é lamentarse V i a d a , 
el C a p i t á n del team y de quien p u -
blicamos ayer en estas mismas co-
lumnas una carta en la cual derra -
maba todo su amor y entusiasmo por 
l a sociedad cubana que tiene por le-
m a el de "Mens sana in corpore 
sano" . 
J U N T A G E N E R A L E N E L 
H I S P A N O 
L o s M e j o r e s C a r r o s y l o s m á s A f a m a d a s D r i v e r s 
E s t á n I n s c r i p t o s y a e n l a s C a r r e r a s d e l H i p ó d r o m o , 
l a s q u e s e E f e c t u a r á n e n i u ü o I p s D í a s 6 , 1 3 y 2 0 
E l E x i t o d e l a s C o m p e t e n c i a s E s t á G a r a n t i z a d o y a c o n las I n s c r i p c i o n e s de R o s s u m m , M a n o l o R i v e r o , 
M a r c e l i n o A m a d o r , C á n d a n o , S t e v e n s , P o t a j e , D e P o o l , M o r á n y o t r o s C o n s a g r a d o s y a p o r sus r e c o r d s 
U n emocionante duelo entabla- Su dr iver , Candamo, e n t u s i a s m ó ticando en la pista de Marianoo el 
ron ayer tarde ante cientos de e s - ¡ t a m b i é n a los espectadores por l a ! Cadi l lac de D u r á n , que ya ha prac-
pectadores el C u n n i n g h a m pilotea-j majestuosa d e m o s t r a c i ó n que hizo i ticado otros d í a s . M u c h a pract ica 
do por R o s s u m y el P a c k a r d de S t e - | e l muy popular Dodge, y a h i s t ó r i c o es la base, y as í lo comprenden los 
vens. E n las quince vueltas que am-j por haber triunfado hace cuatro j "dr ivers" y as í se explica el empe-
bos cubrieron en l a pista a veloci-1 a ñ o s en Orienta l P a r k manejado i ñ o que tienen en pract icar mucho, 
dad que f l u c t u ó entre setenta y por Marcel ino Amador , que desde! para que el d í a 6 de ju l io no haya 
ochenta mi l las se mantuvo la e f i - | e l stand a p l a u d í a ayer tarde a l " r a - ¡ e x c u s a s que dar 
D E L F I N O V S . S O L D A D O 
F B D N T E L A M A Í N A P O R L J 
N O C H E E N L A " A R E N A C O L O N " 
E l V e n c e d o r d e l " T e r r i b l e M u l a t o " , L a l o D o m í n g u e z , t e n d r á E ta 
v e z u n C o n t r a r i o F o r m i d a b l e . F r o n t e l a e s t á e n m u y Buenas con. 
d i c i o n e s : " e s t á b r u t o " . 
c i ó n e lectr izada con las d i f í c i l e s 
suertes que ambos "dr ivers" sortea-
ron con su reconocida m a e s t r í a . 
Prolongados aplausos p r e m i ó l a l a -
bor de esos "osos" del t i m ó n , y ee 
cer" que le d ió aquel triunfo. Hoy v iernes deben inscribirse 
otros muchos carros , de distintas 
P a r a las muy interesantes com-1 c a t e g o r í a s . Todos «los drivers que 
petencias de velocidad a celebrarse i han practicado en Marianao certif i-
en Or ienta l P a r k los domingos 6, i can que la pista e s t á en buenas con-
R C L E A Ü X S A G Ü E R O Y K 1 D C A R D E N A S P E L E A R A N E N E L SFMi 
F I N A L A D I E Z R O U N D S m 
A MENOS D E 600 M E T R O S HE I.A P L A Y A DI. MARIANAO 
Ahora qn© tanto se habla át Carreras de Automóvi les , con motivo de las que so han do celebrar en el Hipódromo 
Oriental Park, el mes entrante, bueno es que dlgramos algo d^l "Autódromo Nacional" en construcción, que se ha 
de emplazar en la finca "Flores" a menos de 600 metros de lo playa de Marianao y al oeste del Habana Yacht 
Club. Ksta vista ha sido tomada desde el nuovo palacio del H . Y , O., lugrar desde el cual se verá perfectamente la 
pista y las carreras • 
deleitaron con Vas buenas demostra-
ciones de sus "racers" , entre otros 
entusiastas espectadores, J . U l l o a y 
D a r í o S i lva en amigable r iva l idad . 
Aunque no era tarde de p r á c t i c a s 
oficiales, la presencia de esos dos 
potentes carros l l e n ó ©1 grand stand. 
Antes que los dos- colosos antes 
citados h a b í a dado varias vueltas a 
la pista a su m á x i m o de velocidad 
el Dodge del C a p i t á n J u a n Si lverio, 
ganador con el n ú m e r o 58 de la 
tercena c a t e g o r í a en las recientes 
c a r r e r a s ' H e r a l d o - G u a n a j a y - A r t e m i s a . 
13 y 20 del p r ó x i m o mes de ju l io , 
se han inscripto ya los muy popu-
lares carros H . C . S. de Marcel ino 
Amador; Stutz de Manolo R i v e r o ; 
Nash Special de Vi l la fuer te ; P a c -
kard de Stevens; Chandiler de Pota-
je; B u i c k de De Pool; Duesenberg 
de M o r á n y el Dodge Bros de C a n -
damo. A ú l t i m a hora de ayer tarde 
se i n s c r i b i ó el Mercer ds Gustavo 
F e r n á n d e z , y hoy lo h a r á n varios 
carros de la segunda y tercera ca -
t e g o r í a s . 
diciones, y todos se proponen demos-
trarlo en la^ carreras , pues a l l í no 
exisiten los m ú l t i p l e s peligros de la 
carretera. L o ú n i c o que ofrece cu i -
dado son las curvas , pero todo d r i -
ver que dedique el tiempo necesario 
a las p r á c t i c a s las d o m i n a r á con 
m a e s t r í a y faci l idad. 
M a ñ a n a s á b a d o , por la noche, en 
el fresco local de A r e n a C o l ó n , ten-
drá efecto la interesante pelea entre 
el valiente y fuerte soldado P e d r o ' 
Fronte la , tal vez el mejor peleador 
de su peso entre los muchachos d e l . 
patio, contra el C é l e b r e Mosquetero 
A r a m i s del P ino , verdadero cham-
pion l lght weight de C u b a , por ha -
berle ganado a l champion L a l o Do-
m í n g u e z , recientemente y de una ma-
nera definit iva. 
DI entusiasmo existente entre los 
f a n á t i c o s por presenciar esta pelea, 
es de lo m á s grande que se ha visto 
en Cuba,y es cas i seguro que m a ñ a -
na por la noche se bata un record 
de entradas en el C o l ó n A r e n a . L a 
venta de localidades se encuentra 
muy adelantada y es posible que los 
taquil leros terminen sus trabajos 
antes de las nueve y media de ma-
ñ a n a por la noche. 
T a m b i é n han llegado a nosotros 
noticias de que se e s t á n concertan-
do numerosas e importantes apues- ¡ 
tas sobre ©1 resultado de la pelea 
entre F r o n t e l a y Del Pino, debido a ¡ 
que son muchos los que esperan ver 
al t n g u e ñ o B u l l Dog sa l ir victorio-
so, mientras que son otros tantos los 
que opinan lo contrario. 
L a pelea es tan pareja , tan bien 
equi l ibrada que no nos permite decir 
de antemano q u i é n s e r á el gana-
dor, aunque nos permitimos decir 
que su desarrollo y resultado s e r á n 
del completo agrado de todos los 
asistentes a l a misma. 
A y e r nos dijo F r o n t e l a en las ofi 
c i ñ a s de l a A r e n a Colón: "Mafi 
s á b a d o por la noche, e s taré yo rl^ 
plido y lo mismo me da que aT" 
mis me arranque la cabeza que 
nar le , pero tengan presente que nL 
r a ganarme me t e n d r á que arranc* 
l a cabeza". ^ 
L a s otras tres peleas que comno. 
nen el restodel programa son tan 
b i é n de pr imera , que junto con á 
Star Bout hacen un total de treinu 
y seis rounds de peleas. 
L a s localidades se encuentran r j 
l a venta y pueden ser adquiridas i 
cualquier hora en las oficinas de U 
A r e n a C o l ó n , t e l é f o n o A-2667. 
A c t u a r á de refreo Fernando Rím 
de anunciador, Pepe el Americano j 
de T i m e Keeper F . Va lmaña . 
B O X E O 
E n A r e n a C o l ó n . 
A las 9 p. m. 
E m p r e s a Santos y Artigaa 
J u n i o 14, s á b a d o . 
P r i m e r pre l iminar a 6 rounds: Ra-
m ó n P é r e z vs E n r i q u e Valdés. 
Segundo pre l iminar a 8 rounds: 
L u i s S a r d i ñ a s , ex-champion feathor 
weight, vs Eugen io Fernández, El 
Gal leguito . 
Semif ina l a 10 rounds: Roleam 
Saguero, el hombre de la terrible iz-
quierda , vs K i d C á r d e n a s . 
Pe lea af lc ia l a 12 rounds: Ara-
mis del P ino , verdadero champíes 
Ught weight de C u b a , vs Pedro Fron-
tela, el valiente y fuerte soldado. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
Los promotores de las carreras 
han determinado subir el i ^ i m i o 
paia la c a t e g o r í a abierta a $2.500, 
en vez da $>2,000. 
P a r a la pr imera c a t e g o r í a el pre-
A y e r m a ñ a n a t a m b i é n estuvo prac m i ó s e r á de $2,000 
E s t a noche, a las 8 1|2, habrá junta 
general de asociados en el Deportivo 
Hispano América, sito en Colón 35. E l 
Sr . César Parada, Sscretarlo de la ins-
titución deportiva ruega a todos los aso-
ciados su presencia. 
L I G A D E L S U R 
Juno 12. 
C. H . E . 
E S T A N R E F O R > L \ N D O E L T E A M 
D E B A S E B A L L 
Cuando l legamos a la casa del 
A t l é t i c o , encontramos sentados en 
sendos si l lones m u y c ó m o d o s a l po-
p u l a r "Calvi to", fú f i r i en el arte que 
ha hecho a R a m ó n F o n t s c a m p e ó n 
mundia l , a "Pipo" Hoyos, Eve l io P é -
rez. Octavio G o n z á l e z y Rafae l G a r -
c í a . Es t e ú l t i m o t e n í a una cara que 
p a r e c í a que ]e d e b í a n y no le paga-
b a n . A l principio supuse que a ú n 
dis frutaba de un dectino guberna-
mental y que se encontraba contra-
riado porque no le pagaban las 
"gratificaciones"; pero d e s p u é s s a l í 
de mi error cuando G a s t ó n me dijo 
que las p é r d i d a s consecutivas del 
team de base ball lo h a b í a n puesto 
n e u r a s t é n i c o . 
Y no es para menos, s e ñ o r e s . H a y 
que saber lo que sufre un manager 
cuando tiene un conjunto de p la -
yers que s in ser malos, no gana un 
juego . Cuando esto sucede, mucho 
tienen que cr i t icar los f a n á t i c o s y 
a ú n los mismos socios de la socie-
dad a que pertenece el c lub, y el i 
blanco de todas esas cri t icas resul ta I 
Chattanog». 
Atlanta 
Bater ías : SedgTvick y Laughlan; D 
Anderson y Haworth. 
0 6 
9 10 
C U A T R O J U E G O S D E L A L I G A 
N A C I O N A L D E L O S 
A M A T E U R S 
c. H. E . 




E n el circuito beisbolero que presids 
nuestro amigo y compañero D r . Anto-
nio Carrillo, habrá esta semana cuatro 
interesantes juegos, dos que se cele-
brarán mañana sábado y otros tantos 
el domingo entrante. 
A l "Aduana" le toca jugar mañana 
doble juego, el primero con el "Atlético 
de Cuba" que empezará a las dos en 
punto, pues ya Valentín González tiene 
orden de la L i g a de comenzar a esa 
hora en punto. E n segundo término ju -
garán los chicos del Ancla con el For-
tuna. 
L o s juegos del d o m i n g o ' t a m b i é n se-
rán interesant ís imos , pues en la prime-
ra tanda se encontrarán frente a frente 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l l A s s 
Orden les Juegos que se 
c o l o b r a r á u c l p r ó x i m o I)uintu-
go 15 del ac tual en A l n i c u d a -
res P a r k 
R E S E R V A S 
A las 9 a. m .—Juventud D. 
Caste l lana-Ol impia . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A las 10 y 15 a. m . — G i j o n é s 
M e n o r q u í n . 
A las 12 y 30 p. m . — C e l t a 
Stadium. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las y 15 p. m . — I b e r i a 
Ol impia . 
A las 3 y 45 p. m . — F o r t u n a 
Juventud A s t u r i a n a . 
C O M P O N E N T E S D E L T E A M 
F R A N C E S O L I M P I C O 
D E P O L O 
worth; Yaryan y Dowie, 
Bater ías : Rogers, Kel ly y Holllngs- los pulgarcitos que manichea Alfredo 
¡Cabrera con los boys que dirige Jua-
jnillo Albear. Y en la segunda" tanda 
C. H . E n j u g a r á n Loma Tennis y Vedado Tennis. 
Nashville 4 13 
Birmingham 5 13 
Bater ías : Lindstrom, Ketchura 
Good; Mackey y Spencer. 
C. H. E . 
Litt le Rock 515 1 
Mobile 1 4 3 
Bater ías: Cash. M c C a l l ' y Boone; L a -
pan y Devormer. 
S P E N C E R G A R D N E R , C A M -
H A R R Y G R E B D E R R O T A P O R P E O N D E P E S O B A N T A M D E 
P A R I S , Jun io 12. 
Hoy ha sido dada a l a publicidad 
la l ista de los que componen el equi-
po o l í m p i c o f r a n c é s de polo, que ha 
sido constituido como sigue: Condes 
Carlos y J u a n de Pol ignac; Huber t 
de Montbrisson; R a y m o n d R a m b e r -
ger, Ju les Macaire , B a r ó n Robert de 
Rothschi ld , Conde J u a n Pastre y 
Conde Pedro de J u m i l h a c . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
= i T E A D O R E S B E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L o s nuevos Es ta tutos de la Fede -
r a c i ó n Occidental disponen que el 
c lub de Segunda C a t e g o r í a que g a n ó 
el Campeonato, puede integrar a l a ñ o 
siguineto en el de P r i m e r a , s i ter-
minada la j u s t a derrota en una cor-
ta serle al equipo de P r i m e r a q u j 
ha quedado en cl ú l t i m o lugar. 
Y como es l ó g i c o suponer, el equi-
po de P r i m e r a , s i pierde con los cam-
peones de Segunda, q u e d a r á "ipso 
facto" en el lugar que ocupaban a n -
tes los "Segundones". 
Y a tienen explicado ustedes el por 
q u é el Hispano, que de seis juegos 
que t e n í a jugados, s ó l o uno g a n ó , 
se dispuso a ganar le al Iber ia el pa-
sado domingo para asegurarse en el 
p e n ú l t i m o lugar y no t e n é r s e l a s que 
ver con el retador de segunda. 
L o s "tigres" jugaron ya su juego 
f inal , obteniendo 11 puntos con los 
cuales q u e d a r á por sobre c l Rovers , 
quienes aunque ganen el ú n i c o j u e -
go que les falta por celebrar con el 
C a n a r i a s no l l e g a r á n a computar m á s 
que 9 puntos, como los carr i tos e l é c -
tricos. 
ese organismo supremo que muchoí 
pidieron a voz en cuello y que aho-
r a se hacen los remolones para dar-
le v ida , no se hubiera cometido ta-
m a ñ a arb i trare idad , o por lo menos, 
de haberse hecho, hubiera tenido su 
varapalo seguro. 
A h o r a que, d e s p u é s de todo, está 
bien que eso le suceda a los cana-
rios, para que puedan darse cuenta 
ahora de lo que sufrieron los del 
Hispano con el asunto de la Copa 
P e m a r t í n . 
Pues son dos casos por el estilo. 
V igo y M e n o r q u í n son hasta aho-
! r a los equipos segundones que están 
1 con m á s puntos en l a Serie B del 
j Campeonato de Segunda Categoría. 
Dentro de tres domingos veremos 
i a esos "toros" j u g a r . 
I .20A NACIONAX. 
P U N T O S A M A R T Y B U R K E 
C L E V E L A N D , O . , Junio 1 2 . 
H a r r y Greb , c a m p e ó n de peso me-
dio, d e r r o t ó a Marty B u r k e , peso 
completo ligero de Cleveland, en un 
bout a diez rounds celebrado a q u í 
esta noche . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G u A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Todos los demás juegos fueron suspen-
didos por l luvia . 
New York 10; Detroit 4.. 
Chicago 5; Filadelfia 3. 
Boston 4; Cleveland 3. 
Washington-3an L u i s ( l luvia) 
N . Y . 
C h , . 
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X a » A VAOZOVAb 
siempre el manager, a quien achacan ¡Chicago 9; Boston 5. 
todas las marf i ladas que se le pue-
dan ocurr ir a los jugadores amateurs . 
Pero dicen que no hay mal que 
dure cien a ñ o s ni cuerpo que lo re-
s i s t a , "i' Rafae l G a r c í a con la coo-
p e r a c i ó n v a l i o s í s i m a de G a s t ó n , e s t á 
animado del mejor deseo para hacer 
rev iv i r a l team del Club A t l é t i c o a 
fin de que vuelva a tener como tuvo 
siempre el sel'lo de l a agres iv idad. 
L o s sucesivos malos ratos que ha ¡ 
tenido que soportar, no han sido los i 
suficientes pará desorientar a R a - | 
fael, que es de un temple a toda 
prueba 
Por le pronto, sabemos que para 
el juago del p r ó x i m o s á b a d o contra 
el " A d u a n a " h a r á su r e a p a r i c i ó n el I 
p layer Lu i s i to N ó b r e g a s , en e l cam- I 
po corto, pues esa era su p o s i c i ó n i 
en 1917 cuando jugaba con el A t l é - ¡ 
dia v i e j a " estaba retirado a causa de ! 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
haber Ingresado en el templo ds los ' i « i » a maoxovaXi x j o a AJcaxiOAJTA 
C. H . Ave. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
F R O V I D E X C E , R . I . , junio 12. 
Spencer Gardner, de Xewport, gan6 
el campeonato de peso bantam de Nue-
va Inglaterra, derrotando a Terry Mar-
tín, boxeador local, en un bout a diez 
rounds aquí celebrado. L a decisiíín del 
Hornsby, S. L , 
Wheat, B r . . 
Snyrter X . Y 
Kelly, N . Y . 
Bresalcr, C i n . , 
L I G A A K E S Z C A K A 
Dentro de tres domingos se ter-
mina el Campeonato. 
Solamente faltan por celebrar c in-
co juegos: 
Iber ia -Ol impia y F o r t u n a - J u v e n -
tud, que son los que van a celebrar-
se el domingo p r ó x i m o . 
Iber ia -Juventud y C a n a r i a s - R o v e r s 
que son los ú l t i m o s del "schedule". 
Y C a t a l u ñ a - O l i m p i a que f u é sus-
pendido por la l luv ia , el mismo d í a 
que se quiso obligar a j u g a r a los 
canarios . 
Creo que con l a i n t e n c i ó n de abo-
narlos , pero como ellos se negaron, 
luego quien los a h o g ó f u é la Fede -
r a c i ó n , la Honorable F O F A ; que co-
mo dijo bien J ú n i o r , y si no lo di -
jo él lo digo yo, dista mucho de 
ser la F I F A . 
Pero hay que reconocer que si h u -
biera habido la F e d e r a c i ó n Nacional , 
E l E s t r e l l a no ha perdido ningún 
juego y ha ganado dos de los cuatro 
que ha celebrado hasta la fecha. 
L o s otros dos los ha empatado. 
E s pues, el que en mejores con-
diciones e s t á para ganar en la Se-
rie A , do l a m i s m a catergoría. 
Pues el ú n i c o juego que le Qi6* 
da es con el Ce l ta . 
Y dicen ellos "que cobran segu-
ro 
S i no salen "estrellados". 
L o s chicos del Ol impia •'están T* 
| confeccionando el " m e n ú " del gi"8' 
i banquete que d a r á n para celebrar su 
| "inesperado" triunfo. 
A y e r nos encontramos a F r e y r c ^ 
I l a puerta de " L a V i l l a de París 
nos dijo que h a b r í a : 
Canar ios en sa lsa blanca 
T i g r e s en la m i s m a salsa 
Osos a la v inagreta 
Y otros platos por el estilo. 
Cuidado con las indigestiones 
Que esos son platos muy fuer* 
t.GS • 
Alfonso R e n á n P E D R E D O Z . 
Robe.-t^on, S . L . 
Heilmann, Det. . 
Jamieson, Cíe. . 
referee favorable a Gardner, es bastante ¡ Hutli. X . Y . 
impopular. Cobh, Det. , 
- • 
5 » 
1 1 \ 
Bos . 
N . Y . 
Det. . 
S . L . 
Ch . . 
W a s . 
Cío. 
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que adoran  Himeneo, pero ahora Chicago en Boston. 
Tuelven a "sacar'o 5e sus cas i l las" 
•us antiguos amigos que han sab i -
do e n r o ñ a r l o d i c i é n d o l e que su pre-
Pittsburgh en Fi ladelf ia . 
Cincinnatl en New York . 
San Lu i s en Brooklyn. 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
Washington en San L u i s . 
Filadelfia en Chicago. 
i a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c c c ' n a á e a l u m i n i o , e smal t e y e s t a ñ a d a s , K e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los o f ic ios , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 











C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K l M ^ 0 
B O M B A ' ' 
A M A V I Z C A R Y Ca. . S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e : 
. Teléfono A-298*í Apar. 
• • - - m i m 
~̂ l e lé fono A-298S -
• ,nmor 1 
E l 
P A G I N A Q U I N C E 
O 
ftabeRuth dio Ayer su Home Run Núm. 15 Jugando Contra el Detroit 
¡{oy se Juega por Amateurs Pelota de Cesta en el Frontón Barandilla 
fi 6 i u i ) F o r t u n a n a s i d o l a 
s e i w ó n d e l a s e m a n a e n 
e l c a m p e o n a t o N a c i o n a l 
ruN F l I N G R E S O D E E C H A R R I Y P Ü I G E N E L C U A D R O 
1 B I A N Q U I - N E G R O T O D O H A C A M B I A D O D E A S P E C T O 
h futuro P r o m e t e s e r E s p l e n d o r o s o p a r a e l E q u i p o d e j u a n i l l o 
i e a r El V i e j o H a g o h a r á D e s a p a r e c e r e l A m a r g o r q u e D e j a r o n 
te famosas C u a t r o V i c t o r i a s d e l U n i v e r s i d a d . - l a C é l e b r e B a t e -
na j ü v i n o R u i z - A l f o n s o P e ñ a , V u e l v e p o r s u s F u e r o s 
t 
" L A E N T R A D A D E J l A M T i L O 
Juan i l l o Albear se hizo cargo de 
dir ig ir la marcha futura de la nave 
del Es tado y, ¡ C a c h l n ! , ¡ C a c h á n ! , 
¿ndose desde Ta p r i m e r a semana ¡ C a c h u m b a ! . . . . , dicen los fortunis-
. — «"•<>" tas que a l Vie jo Mago le zumba, y a 
que Si lvino R u i z batea como un B a -
be R u t h y a c t ú a en el box como un 
Atexander; Alfonso P e ñ a c o n t i n ú a 
tan efectivo d e t r á s del home como 
s iempre; J o s é E c h a r r i y F e r r e r des-
forran la bola y Velarde y L u i s Vuig 
se trocan en verdaderas co lumnas del 
. t e a m . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n so hab la consu-
mado y los fortunistas tuvieron o c í -
s i ó n de recordar la mi lagrosa vuelta 
a l a vida del santo cuya fama impe-
recedera se ha l la bien test imoniada 
en el nombre de la Aven ida de que 
son los interesados vecinos. 
Con Si lvino R u i z en el box el F o r -
áUreo d r m a n a g V r del F o r t u n a h a r t u n a UI1 equipo muy aceptable, y 
-L id ido con el resurgimiento d t M ' o nos atrevemos a decir que formi-
1 dable, y a que en algunos sitios es 
susceptible de ser bastante mejorado 
P e ñ a d e t r á s del p ía te en la parte 
defensiva se compara favorablemen-
te con todos los d e m á s receptores 
del campeonato, y Si lvino como ba-
teadotr hasta el presente no deja 
nada que *¿sear , aunque como pit-
oher es a u n una i n c ó g n i t a , y a que 
t o d a v í a no nos ha convencido del 
todo de que haya recuperado s iquie-
ra sea la mayor parte de su forma 
a n t i g u a . S in embargo, l a b a t e r í a 
estrel la , S i l v i i i o - P e ñ a , puede tiparse 
siempre como uno de los principales 
factores del é x i t o d í l " F o r t u n a . 
r, s u r g i m i e n t o del Club F o r t u -
T , :id0 el principal acontecimien-
» » f c semana en la L i g a Nacio-
*o 0. *^ot0,irs en la cual viene 
K S T n o i a de un team de gran ü -
rpza y maravillosa defensa en el 
Enana cualidades que le han per-
itido mantenerse invicto hasta abo 
t la muy mejorada a c t u a c i ó n de 
[¡^ Pulgarcitos, que con Reguera en 
j box pueden romperle un juego al 
¡mipo más fuerte del Campeonato . 
Si los aduanistas se reforzaron 
ademente con el e g r e s o de F r a n -
Martínez y Antonio Guardes , 
ño menor grado deben los blan-
negros su actual pujanza a la 
nífica a c t u a c i ó n de E o h a r r l y 
en el cuadro y de F e r r e r y Ve-
e en el outfield. 
entrada de Juani l lo Albear en 
ilncidid 
¡¡i antiguos osos del circuito, t ra - i 
Ijciéndose todo ello en una ola del 
Utnsiasmo que, Mevando fie nuevo 
il terreno a loa socios y partidarios 
se ausentaron cuando las de-
rrotas en lugar de los triunfos empe-
laron a llover, promete devolverle 
ia preetigiosa p o s i c i ó n a l a progre-
cista sociedad de la Aven ida de la 
Bepuhlica. 
Aquellas cuatro famosas derrotas 
aufridas por el F o r t u n a a manos del 
iUnlversidad después de haber t r i u n -
pdo en los tres primeros juegos de 
la primitiva serie C o - C r i o l l a , s e ñ a -
laron el punto á l g i d o del esplendor 
íórtunlsta y desde entonces se In i -
ció su decadencia en el baseball a m a -
teur, convirt iéndose la novena " t r a -
buco", como la l lamaban los f a n á -
ticos, en débi l í s imo equipo al pasar 
el campo deli profesionalismo Quin-
tana y abandonar las fi las A r m a n -
do de Juan. 
•DOS D E L I Q U I A S D E L P A S A D O " 
De aquel m a g n í f i c o team de h a -
ce sólo tres temporadas baseboleras, 
sólo quedaban al comenzar el pre-
cente campeonato Alfonso P e ñ a y 
Silvino Ruiz como re l iquias de un 
Pasado que muchos dudaban hubie-
se algún día de vo lver . 
Peña continuaba siendo un gran 
receptor y el a lma del team, pero 
no podía él s ó l o compensar las de-
ficiencias de los d e m á s , y bastante 
hacía conservando en la desgracia s u 
espíritu batallador y agresivo de los 
tlempoa de esplendor. SiLvino R u i z , 
el mejor lanzador de amateurs de 
1321, había perdido en gran parte 
su brazo y no era un lanzador en que 
nn team, ya debilitado, p o d í a depo-
rtar su confianza. 
El ingreso de E c h a r r i , Pu ig , F e -
rrer y Velarde por un momento rea-
nimó las esperanzas de la l e g i ó n de 
entusiastas blanqui-negros, pero la 
«Pastante derrota sufr ida a manos 
«I Loma Tennis Club en su primer 
«cuentro del Campeonato p a r e c i ó 
rearirmyr la creencia de que el F o r -
L|«na había ingresado definit ivamen-
> qaeD la ^ j s i ó n de los c a d á v e r e s y 
r j e era inúti l .todo esfuerzo para 
: "ferie resurgir. 
Pero E c h a r r i le p e r d i ó la bola a 
jen-anía en las l e j a n í a s " , l l e v á n d o -
^"en c'.aro de l ínea la cerca de F e - l 
v ian, park pnr el ieft-center, y ! 
• • P a r e c i ó que al F o r t u n a desde ese' 
menio le h a b í a n injertado las 
naulaí? que tanto recomienda V o -
F * . Pues el muerto e c h ó a a n -
y amenaza ahora seriamente a 
"« ¡os clubs osos del campeonato. 
" L A P R E C I O S A A D n / T E K I N A " 
E n e l cuadro, Jluaniillo Alberfr 
cuenta con -dos estrel las en la ante-
sa la y la in ic ia l , pero en | adulte-
r ina , p iedra b á s i c a del juego pues 
alrededor de el la surgen generalmen-
te los salivadores doble-plays, no pue-
de decirse, hasta este momento al 
menos, que e s t é n " a la c a j a " los 
blanqui-negros, aunque e l campeo-
nato es largo y de a q u í a l f inal me 
I a g r a d a r í a mucho poder, como los 
sabios, cambiar de parecer debido a 
la labor de sus defensores. 
P o r ú l t i m o los jardines e s t á n bien 
protegidos y sus moradores no pue-
den cal i f icarse como "abanica/dores 
de la b r i s a " en e l ataque. 
Por lo que llevo dicho, puege t i l -
darse como muy satisfactorio el con-
junto, y s i a ello agregamos la sa-
piencia de manager de tanta habMÍ-
dada como e l V ie jo M a / o , l legare-
mos a Ja c o n c l u s i ó n que la hora ha 
sonado en e l reloj del destino de 
que el F o r t u n a , olvidando las amar-
guras del pasado y las incert ldum-
bros del presente, contemple con 
s a t i s f a c c i ó n y seguro de s í mismo 
la celest ial m a n s i ó n de la esperanza 
h u m a n a : E L F U T U R O . 
S A L V A T O K . 
L E A " M A C E L 
P 1 T C H E R " 
P o r V í c t o r M u ñ o z 
Chispeante novela deportiva 
c u y a t r a m a se desenvuelve en 
ambiente de base ba l l . De ven-
t a en esta S e c c i ó n de Sports 
y en las principales i lbre i ia s 
a l precio de 60 centavos. P a -
r a e l interior se remite a l re-
cibo de i m giro postal de 70 
centavos. 
T H E 
T H O M P S O N es el calza 
do indicado para quien 
dé importancia al confort 
de sus pies, uniendo a es-
to la calidad y correcto 
estilo. S i sus pies no es-
tán c ó m o d o s , su cabeza 
se preocupa. 
HORMA MARiMON 
P S O N S I G N I F I C á C A L I D A D . . . . 
j.,mmTnnm1imiil[Ml.|1iMlmlnllllll.liliiimnlll nnmTmnmmmllHI 
T H O M P S O N B R O S . S H O E (5 
E L ' T A S E I N T E N C I O N A L " O 
" B A S E P O R B O L A S " A N T E 
L A J U N T A D E D I R E C T O R E S 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O R K . J u n i o 12. 
L o s m á s importantes asuntos t ra -
tados hoy en la s e s i ó n e jecut iva de 
la J u n t a de Directores de la L i g a 
Nacional , han sido la a b o l i c i ó n r a -
dical del "pase intencional" o "ba-
se por bolas", la c o n f e c c i ó n de pla-
nes para ce lebrar las bodas de oro 
de la L i g a , p r ó x i m o ya su qu incua-
g é s i m o aniversar io , y la re forma del 
plan de juegos de 1924 para podor 
cumpl ir con el gran n ú m e r o de en-
cuentros aplazados. 
T a m b i é n trataron de establecer un 
s is tema de premios a los players m á s 
valiosos de la l iga. E n v ir tud de es-
te m é t o d o los f a n á t i c o s de cada c iu -
dad t e n d r á n oportunidad de votar 
por el jugador que a su ju ic io va lga 
m á s de su club. T a m b i é n se conce-
d e r á un gal lardete especial a l a no-
vena que se l leve el campeonato de 
1925. -
C h a r l e s H . Ebbet s , de B r o o k l y n . 
B a r n e y Dreyfuss , de P i t t sburgh , W i -
l l i am L . Veeck, de Chicago, y C h r i s -
topher Mathewson, de Boston, inte-
graron un c o m i t é especialmente nom-
brado por el Presidente H e y d l e r pa-
r a perfeccionar el programa de l a 
. c e l e b r a c i ó n de las bodas de oro. E s -
to c o m i t é r e c i b i r á poderes para com-
pi lar todos cuantos datos sean nece-
sarios para un l ibro que se publ i -
c a r á conteniendo la h is tor ia de la 
l iga y efectuar los preparat ivos par 
r a un banquete que t e n d r á l u g a r en 
una de las c iudades comprendidas 
dentro del t e r r i t o r i a de la L i g a Na-
c ional el 2 de febrero de 1926, 
q u i n c u a g é s i m o aniversar io del esta-
blecimiento del circuito. E l P r e s i -
dente Mathewson, del c lub de Bos-
ton, a n u n c i ó l a compra del pitcher 
L o u i s A . North a l club de San L u i s . 
T a m b i é n se discutieron otras t ran-
sacciones entre New Y o r k y e l San 
L u i s y el Boston y el C inc innat i , po-
ro nada se hizo en definitiva. 
Todos los c lubs de l a L i g a esta-
ban representados en esa r e u n i ó n . 
C A M P E O N A T O ' F E D E R A L D E 
A M A T E U R S 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . S. Ave. 
"Liceo de Bejucal 
Lilceo de Regla . 
Dep. Sanidad . . 
Matanzas . . 
Dep. de Regla . 
Clenfuegos. . , 
Universidad . , 
Ame. Steel. . . 










E A T T I N G D E LOS C L U B S 
V b . C . H . Ave. 
Tilceo de Regla . . 
Dep Sanidad. . . 
Liceo de Bejucal . 
Clenfuegos . . . 
Universidad .1 . . 
Ame. Steel. . , 
Matanzas . . . . 
Warner Sugar . . 
Dep. Regla . . . 
133 36 48 361 
134 25 45 336 
172 44 56 326 





98 16 22 224 
122 19 27 221 
81 9 14 173 
E I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . T I . Ave. 
Matanzas . . . 
Dep. Regla . . 
L . de Bejucal . 
Universidad. • . 
Clenfuegos . . 
Dep. Sanidad. 
Ame. Steel. . 





































B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . B b . C . H . S b . A v e , 
ion sHotMAJtras 






Sánchez. T7. , . 4 12 2 8 
Valdés , D . S . . 4 15 3 9 
Salado, L . . R . . 4 18 5 10 
Medina, C . . . 2 4 1 2 
Madrazo, D . S . 4 
Alzuguren, A . S .  
Lago, A . S . . .  
Monron, D . R . .  
de Juan, B . 
Martínez, B . . . 5 21 6 10 
Fernández, L . R . 4 11 5 5 
Lorenzo, A . S . . 3 11 
Oliva, D . S . . . 4 16 
Garro, W . S . . 4 9 
A . Pozo, B . . 2 9 
Canelo, W . S . . 4 14 
Arrastia, L . R . . 4 14 
Trujillo, A . S . . 3 7 
Suao, L . R . . . 4 15 
Minguillon, D . S . 3 5 
Rodríguez, D . S . 4 15 
R . Zubleta, B . . 5 20 
Cortés, C . . . 2 5 
González, M . . 3 8 
Dibut, C . . . . 2 8 
del Calvo, W . S . 3 11 
Sotelo, D . S . . 4 14 
Ogarzon. L . . R . . 3 9 
Esquivel, C . . . 2 9 
Díaz, B . . » 3 3 
Inclán. U . . . 4 15 
Ortiz, U . . . . 4 16 
Sotomayor, L . R . 4 16 
Domínguez, D . S . 4 16 
P l Muñoz, U . . 4 16 
López. B . . . 5 20 
García, D . S . . 3 10 






































í n t i m o s A c u e r d o s 
d e l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l d e B o x e o 
A P R E T A D A V I C T O R I A D E L 
V E L M A D E S P U E S D E U N A 
! G R A N F I E S T A D E 
, B A T E A D O R E S 
S E H A X R E P A R T I D O § 4 0 0 E N T R E 
E S T A B L E C I M I E N T O S B E N E F I C O S . 
— S E HA N O M B R ADO UN M E D I C O 
P A R A Q U E E X A M I N E L A Q U I J A -
D A F R A C T U R A D A D E L U I S S A R -
S A R D I . Ñ A S 
Martes 10, J u n i o de 1924. 
L a C o m i s i ó n Nac iona l de Boxeo, 
en s e s i ó n celebrada en esta fecha, 
ha tomado a c c i ó n e n ' l o s casos s i -
guientes: 
í . — A P R O B A R el informe del L i -
cenciado Berardo V a l d é s L ó p e z , De-
legado en las peleas efectuadas en :á 
noche dtel d í a ^ en el Stadium de l a 
A r e n a de C o l ó n , promoteadas por e l 
s e ñ o r Feder ico Navas M á r q u e z . 
2. — C O N C E D E R l a fecha del d í a 
9 de Agosto p r ó x i m o , a l promotor 
n ú m e r o 15, Feder ico Navas M á r -
quez, a reserva de presentar el pro-
g r a m a oficial de acuerdo con el R e -
glamento. 
3. — C O N C E D E R T R E S M E S E S D E 
L I C E N C I A a l Comandante R a m ó n 
F o n s t y Segundo, para pasar a l ex-
tranjero . E s t a l i cenc ia s u r t i r á efec-
to con esta fecha. 
4. — A P R O B A R la sol ic i tud del se-
ñ o r E u g e n i o F e r n á n d e z , para que 5o 
le provea del carnet reglamentario , 
como boxeador profesional. 
5. — A P R O B A R el programa de pe-
leas presentado por el promotor n ú -
mero 15, Feder ico Navas M á r q u e z , 
y que se ha de efectuar a las 9 p. 
m . del d í a 14 del actual en el Sta-
dium de l a A r e n a de C o l ó n , desig-
n á n d o s e a l Comandante Augusto W . 
Y o r k como Delegado, quien nombra-
rá los jueces en el momento de la 
pelea, actuando el Arbi tro n ú m e r o 1, 
F e r n a n d o de los R í o s y Cupul , C r o -
nometr is ta n ú m e r o 1, Franc i sco V a l -
m a ñ a R i e r a , Anunc iador n ú m e r o 1, 
J o s é H e r n á n d e z R o d r í g u e z y M é d i -
co de As i s tenc ia el C a p i t á n M é d i -
co, J u a n Si lverio y Sains. 
6. — D e s i g n a r a l C a p i t á n M é d i c o 
doctor A r t u r o Sansores y L ó p e z de 
Quintana , para que examine la frac-
tura en la qu i jada del boxeador n ú -
mero 12, L u i s S a r d i ñ a s C á r d e n a s , y 
extienda certificado, en el que se ha -
ga constar s i dicho boxeador se en-
cuentra en condiciones, para conten-
der en un match el d í a 14 p r ó x i m o . 
7. <—De acuerdo con lo que pr3-
c e p t ú a el a r t í c u l o d é c i m o cuarto d^l 
reglamento vigente, l a C o m i s i ó n 
acuerda la d i s t r i b u c i ó n de la cant i -
dad de $400, por conceptos de m u l -
tas, a los establecimientos b e n é f i c o s 
siguientes: 
As i lo de Ancianas Santovenia, 
$80.00. 
Asiilo de Anc ianas de B e j u c a l , 
$80.00. 
As i lo de N i ñ a s " L a Creche" del 
Cerro , $80.00. 
Sanatorio L a E s p e r a n z a , $80.00. 
Hospi ta l de San L á z a r o : $ 8 - 0 0 0 . 
T o t a l : $400.00. 
E l tesorero de la C o m i s i ó n expe-
d i r á un chek a cada uno de los A s i -
los mencionados por la cantidad ci-
tada, previo recibo. 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo. 
i E l ppdo. s á b a d o 7, en los Grounds 
de C i é n e g a P a r k , midieron sus fuer-
zas en un encuentro de e x h i b i c i ó n 
! los clubs " V e l m a " y el "Oficina y 
i Corte", venciendo los velmiotas en 
1 las gran fiesta de bateadores. L o s 
| h é r o e s de este match lo fueron los 
hermanos D. la L u z . Bri to . Mart í -
nez, Ignacio, Coopc, Reyes , G a l á n y 
Lozano . 
A h o r a v é a s e el score completo: 
M A Q U I N A R I A V E L M A 
V . C . H . O. A. E . 
L i s t a , rf . . . 4 0 0 0 0 - 0 
S. de la L u z . ss. 4 2 3 5 5 0 
P. de la L u z If. 4 2 4 3 1 0 
Núf iez , 2b. . . 4 0 0 1 1 0 
Br i to . c. . . . 4 1 2 5 0 0 
M a r t í n e z . I b . . 4 1 2 11 2 1 
Reyes , 3b. . , 3 1 1 1 3 1 
3 0 2 1 0 1 
3 1 0 0 3 1 
Ignacio, cf. 
Franc i sco , p. 
L o s M u G h d G i i o s d e J u a n i l i l t o 
s o n l o s q u e m á s B a t a z o s ú e 
E x t r a B a s e s j a n D i s p a r a d o 
E L " flTLETIGO D E G U B f l " T A M B I E N 
H ñ D A D O U N B U c N N U M E R O D E E L L O S 
. , 
L o s P u l g a r c i t o s , l o s T i g r e s y l o s M a l e c o n i a n o s h a n B a t e a d o 
D i e z H i t s d e D o s B a s e ¡ . C i n c o H o m e R u n s s e h a n P r o -
d u c i d o e n e l C i r c u i t o d e l o s N a c i o n a l e s A m a t e u r s 
Tota le s . . . 33 8 14 27 15 4 
O F I C I N A V • O R T E 
V . C . H . O. A. E . 
Ernes to , If. . 
Coope, 2b. . 
Ort iz , ss. , 
Reyes . 3b. . 
1 Lozano , cf. . 
G a l á n , i b . . 
S o l í s . rf. . 
Mirabah c. . 
j H e r n á n d e z p. 







Treinta y siete jugadores han bate.i-
dc pelk-ulas de mAa de una base en el 
circuito nacional de los amateurs. 
De tita cantidad de ' peliculeros". j»>. 
tí visten el uniforme del Kerroviari 1 >' 
otros tantos el del club "Atlétlco de 
Cuba" y del "Kortuna Sport Clu' i ' 
IíOs "red sox" vibortños sólo tien-n 
seis, cinco el Aduanx. tres el "Víedjüo , 
Tennis y dos la Policía.' 
E l Fortuna figura tn primer uga- j 
en este departamento, pues sus p e r u -
leros lian producido un total de b a ^ s j 
de 43, una más que la alcanzad* por 
los players anaranjados. 
Cuarenta y ocho batazos de dos t>3- I 
ses se han producido en lo que va de. 
• C L U B F S B B O V I A R I O 
i-ampeonato; el Atlétlco. el Ferro':r.-
rlo y el Fortuna han dado 10 cada uao; 
ti Loma. 8; el Aduana, 5; tres el 
dado y dos la Pol ic ía . 
E l Vedado Tennis y el Fortuna n 
'os únicos que han dado batazos tr';,ii-
gulares. Sotolongo, Silvino R u U y 
Echarri son los players que han fa-
bricado hits de tres bases. 
Y en cuanto a batazos de home runs 
se han dado cinco y fueron sus pro-
ductores Octavio Fernández, Miguel 
Angel Estrada; Francisco Martínez, S i l -
vino Ruiz y J . E c h a r r i . 
A continuación va el estado dft los 
"peliculeros" del Campeonato: 
A S O C I A C I O N S P O R T I V A ADUANA 
V b . H . 2 b 3b Hr Tb Ave. 
32 7 10 27 12 1 
A n o t a c i ó n por E n t r a d a s ; 
M. V e l m a , , 
o. y C o r t é . 
022 013 000—8 
000 120 400—7 
S U M A R I O : 
Home R u n s : Ccope 2; P . de la 
L u z . Tbree Bases H i t s : Coope, P. dy 
la L u z . T w o l iases H i t s : Coope. S 
de la L u z , br i to . Sacri f ice H i t s : 
H e r n á n d e z , Solis. Stolen Bases : S. 
de la L u z . D. la L u z 2, Coope, R e -
yes. Baces on Ual ls: H e r n á n d e z , 2; 
Franc i sco , 3. Doble plays: S. de 1c 
L u z ( S . A . ) S. de la L u z a M a r t í -
nez a Brito . S truck outs: H e r n á n d e z . 
3; F r a n c i s c o , 4. Passed B a l l s : B r i -
to. 
T iempo: 2 horas 3 4 minutos. 
Umplres : Gerardi to ( H o m e ) ; C a -









Ruiz . . . . ¡t 
Freyre . . 1 8 
Armenteros 8 
Vela . ; , 7 
( íómez . . 1 1 
Albizu . . . 5 
Banderas . 8 
Totales . . 
1 
444 J . iii M. 
370 A . 
14.'. I L . 
í-Cá F . 
'•no! 
¿o0 ! 
V b . H . 2 b 3b Hr Tb Ave. 
10 0 0 33 
CIi L B A T L Z T I C O DE CUBA 
Pérez . 







8 9 44* 
•¿.'0 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
Vb .H.2b 3b Hr Tb Av 
.•b.H.2b 3b Hr Tb Ave. 
< ¡oiizí'i lez . . 1" 
Fernández . 1I 
A. Kstrada. 20 
Sánchez . . 9 
A . Rodríguez 20 
Eópez . . . 12 
Hoyos . . . 11 















































3 1 * I 
10 0 2 42 
10 2 2 43 
C L U B A T L E T I C O P O L I C I A 
vb .H .2b 3b Hr Tb 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
V b . H . 2 b 3b Hr Tb Av?. 
M . A . Pozo . 





G R A N A C T U A C I O N D E 
M E U S E L 
A S O L O M E D I O J U E G O 
D K T R O I T , Junio 12. 
1 
E l Detroit no pudo batearle a Pen-
nock y el New York ganó el juego, 
10 a 4. 
j Ba'ie Ruth dió su décimoquinto jon-
1 rón. 
Lo más importante del juego de hoy 
fueron los hits dados por Meusel en las 
cinco veces que fué al bate. 
Meusel robó también dos bases. 
Score: 
N E W Y O R X 
V. C H. O. A. E . 
R . Se igüo . . 1 1 4 2 0 0 6 3G4 
M . Sotolongo . 10 2 0 1 0 4 2'io 
A . Puente . . . 4 1 1 0 0 2 23') 
Totales . . 2 0 0 8 
L O M A T E N N I S C L U B 
v'b.H.2b 3b Hr Tb Ave. 
Totales 1 0 12 
L I G A F E D E R A L D E L O E S T E 
C A M T E N O N A T<) I ti PA N T I L 
m : 
BOSTON, junio 12. 
E l Chicago avanzó hasta ponerse a 
medio juego de distancia de los Gigan-
tes de Ne wYork, por haber derrotado 
hoy al Boston 9 a 5. Los visitantes 
sacaron a Genewlch del box en el sexto 
Inníng y le batearon duro a Cooney en 
el s ép t imo . Los jugadores del Boston 
apabullaron a Aldridge en los primeros 
cinco innlngs, pero solamente lograron 
dar dos hits a Keen, quien terminó el 
juego: 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 303 300— 9 11 3 
Boston . . . . 001 400 000— 5 8 2 
Bater ías: Aldrildge, Keen y Hartnett; 
Genewlch, Cooney, McNamara, Lucas y 
O'Nell. 
Convocatoria 
De urden del s e ñ o r Presidente, ci7 
to a los Directores de las novenas I n -
fantilo>s, que quieran optar por el 
Campeonato de 1924 a 1925 para 
que asistan a la junta que t e n d r á 
lugar el Jueves 12 de ios corrientes a 
las 8 de la noche, en l a casa calle 
de Salud, n ú m e r o 213, antiguo. 
J e s ú s F c i i i á n d e z . 
'Secretario. 















Totales 8 0 0 29 
Compilado por P E T E R . ) 
E M P A T O L A S E R I E 
C L E V E L A N D , junio 12. 
E l Boston empató la serie con el 
¡Cleveland hoy, ganando 4 a .3. 
Anotación por entradas 
C. H . F . 
Boston . . . . 000 210 100— 4 10 ó 
Cleveland . . . loo 010 001— 3 9 0 
Bater ías : Ferguson y O'Neill; Cove-
lleskle. Roy y Myattt. 
Dugan, 3b 6 2 2 2 2 0 
' Combs, cf 6 3 2 0 0 0 
Ruth. If 2 2 2 1 0 0 
1 Meusel, rf 5 2 4 3 2 0 
Plpp, ib 3 1 1 10 0 0 
Hofminn. c 0 0 0 0 0 0 
Schang, c 3 0 1 6 2 0 
Me Nally, 2b 0 0 0 0 0 0 
E . Johnson. 2b 4. . . 3 0 1 1 1 0 
Peniíock, p 5 0 0 0 2 0 
TotaK 10 13 27 15 0 
D E T R O I T 
V. C H. O- A. E . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Junio 12. 
E N COLUMBÜS 
Haney. 3b 4 
Cobb, rf * 
Wingo, cf 0 
Fothorglil, lf. . 4 
Heilmann, rf 3 
Pratt, 2b 4 
Rlgney, ss 4 
~ r ~ ~ l Blue, Ib 4 
C. H. E 
Milwaukee 4 10 2 1 
Columbus | 6 0 • 
Bater ías : Winn y Young; Sanders y | 
Harttley. 
E N T O L E D O 
C. H. E . 
Woodall, c 4 
Colé, p 0 
S. Johnson, p. . . 1 
Plllet» -, p 1 































Rodríguez. L . R . 4 14 5 4 
Reyes, A . S . . 
García, M . . 
Suárez, L . R . 
Gálvez, A . S . 
F . Casuso, U . 
Llanes, L . R . 
Delgado, W . S . 
Córdoba, U . . 
Martifián, A . S . 
Raga, A . S . . . 2 4 
F . Padrón, W . S . 3 8 
Román, D . R . . 2 4 
Perrera, M . , . 3 13 
Gar.íüria, C . . 2 9 
Beníte2, W . S . 
Trébol. W . S , 
Bonet, D . R . 
Bocanegra. B 





i 0 4 
4 
3 9 2 
3 5 1 
































Kansaa City 1 8 1 
Toledo 0 3 1 
Bater ías : Schupp y Billings; Brads-
havv y Gastón. 
Totales !6 4 13 27 16 2 
E N I N D I A N A P O L I S 
C. H. E . 
St Paul 2 7 1 1 
Indianapolis 8 14 0 | 
Bater ías : Markle. Napier y Dlxon, i 
McMenemy; Petty y Krueger. 
E N L O U I S V I L L E 
Mlnneapolis 
Louisville 
Bater ías: Hamilton 
cup y Meyer. 
C. H. E . 
3 9 2 




Manuel M A R T I N E Z , 
Compilador Oficial. 
Junio 11 de 1924. 
N O V E N O T R I U N F O D E 
Z H U R S T O N 
C H I C A G O , junio 12. 
Thurston ganó su noveno juego de 
la temporada hoy, derrotando a los 
At lé t icos 5 a 3. Miller, jardinero del 
Filadelfia. dló un jonron. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000 010 200— 3 9 1 
Chicago. . . . 100 040 OOx— 5 6 1 
Bater ías: Burns, Rommel y Perkins; 
Thurston y Crouse. 
x Bateó por S . Johnson en el octavo, 
xx Bateó por Pillette en el noveno, 
xxx Bateó por Wingo en el noveno. I 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New York 420 210 010—10 
Detroit 000 120 001— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Combs; Meusel (2); 
Rigney. 
Thrae base hits: E . Johnson; Fot-
hergill . 
Ho.ne run: Ruth . 
Ba^es robadas: Meusel (2) . 
Douole plays: Scott a E . Johnson a 
Pipp; Scott a Pipp; Meusel a Schang. 
Quedados en baess: New York 10; 
Detroit 7. 
Bases por bolas: por Pennock 2; por 
Colé 1; por S . Johnson 5; por Pillet-
te 2. 
Ponchados: por Pennock 3; por S. 
Johnson 3. 
Hi ts : a Colé 2 en 113 de entrada: a 
S. Johnson 9 en 4 213; a P i í l e t te 2 en 
cuatro. 
Dead ball: por S. Johnson (Ruth) ; 
por Pillette ( S . Johnson). 
W'hl pitcher: Pennock 2. 
Plt?ner derrótalo: Colé . 
Umplres: Hildebrand; Evans y Orms-
by. 
Tiempo: 2.18. 
r i t e i ; c e p l a r f i o s 
l o s r a i j o s s o l a r e s 
c o n n u e s l r o s f r e s c o s . e l e g d n l e s 
y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i d r ^ ó T e l . A ^ 4 5 0 
1 
P A G I N A D I E C L S t l i D I A R I O D E I A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 
Ai^O x c n 
D I C E N L O S L I D E R S Q J E L O S O B R E R O S . . . a y e r f u e p r o c e s a d o e l o b r e r o e m i l i o m a r i c h a l . 
Viene de la página ocho . F e r r o c a r r i l e s se sometan de ante-
¡45 Mufioa y su conductor Jul io Mo-1 mano a la r e s o l u c i ó n de ese T r i b u -
Viene de la primera página 
Eetos 
c l ó n de Mar ianao . doctor Porto, don-
de se le in forma que el doctor A r i s -
E n e l C e n t r o d e . . . B 
hecdo, pues cree, que a ú n les queda-leaders obreros se no- lides A g r á m e n t e , m é d co de asisten 
r a Y e 8 7 u e g ó s V novedad " ^ P i ^ a r | M l ^ y "que l O i O ^ i ^ ^ ^ I o i t t r t - >Inbran: Car los R u i z y S u á r e z . A r - d a . en el Country Club del gene- loan mUcabs m e u . J á por n t i t o á r an 
del R í o . meros sus trabajos en las condlcio- turo P á e z L E s P i n ° ; A r i f a n d o T o - r a l J a c k , es de o p i n i ó n que el P * - teS de l legar a este caso . 
Otro tren s a l i ó a las 10 y 44 pa-1 nes actuales a reserva de dicha r e - l m Í s y RodríSu,ez- Manuel G o n z á l e z dente puede pres tar d e c l a r a c i ó n . ^ ^uux u u u ^ i e z iM, secreta-
r a Santa C l a r a arras trado por l a l o - ' s o l u c i ó n . Iy F e r n á n d e z , Alberto H e r r e r a y S á n debido a que es satisfactorio su es-; n o áei gremio ae uepeudieuLes üe 
comotora 57, guiada por J o s é P r a - j T ü D O S los miembros de la U n i ó n ' ^hez' C e c ¡ h o M u r | a d o y E n r í q u e z , tado de s a l u d . i pe.eterlas, c u n . í a e r a que no ee II-
do y llevando de conductor a J . M . ! de Importadores de P e l í c u l a s , con- GeJvasio S i e r r a y P é r e z . Miguel Cas- Hoy se t r a s l a d a r á el doctor V a l - : c l t o el permanecer ajeno por com-
Quijano. ^junta o separadamente, e s t á n a la taDeda Y G o n z á l e z y R a m ó n D í a z y | d é s Anc iano a l Country C l u b p a r a p^ io a ios actos quge se ü a n rea-
d i s p o s i c i ó n del Gobierno, del F e r r o - ' 0 d , r í g u e z - ¡ r e c i b i r d e c l a r a c i ó n a M r . J a c n - | l i z a ü o por los obreros, por que , ^ L l e g ó a Santa C l a r a anoche. 
T a m b i é n s a l i ó un tren extra de 
p i ñ a arrastrado por l a locomotora 
224. 
Hoy s a l d r á n trenes para Cienfue-
gos, G u á n e y Santa C l a r a , l levando 
pasaje. 
De Santa C l a r a l legaron ayer dos 
trenes. Uno a las 12 y 50 de la tar-
de con la locomotora 23 y otro a 
ASTURIANO DE LA HABANA 
c a r r i l y de los Obreros para coope- E N L A C A B A Ñ A E L J U Z G A D O ello ü a n cia<lo una opor iumuau â-rar en la forma que se les pida a: Por la t a r ú e se P e r s o n ó en ^ H L C H A U F F E U R V I O T O R V E L I Z r a despertar a las c a s e s consérva-
la m á s favorable s o l u c i ó n de e«:te ta;eza de L a Cabana el J c c t o r V a l - ; T o d a v í a no h a resuelto el Juzgado uoras o e c o n ó m i c a s , y que cree que 
conflicto, el que todos por huma- i 3 Anc lano ' a c o m p a ñ a d o j e l Se- j a s i t u a c i ó n del c d a u f l s u r V & t o r I con ias max.uiaa que ¿ i g u e n noy ios 
nldad. por conciencia y por p a t r i o - ^ r e t a r i 0 Ledo y deI oí{' , ial seu&r Vel iz y E x p ó s i t o , detenido en l a C á r - ! obreros, lo ú n i c o que c o n s e g u i r á n 
tismo debemos considerar como u n a ! MarcuelIo-l tomando| dec lara- cei de ia H a b a n a , por acusar lo l a ; s e r á uestr^ir los pnucipios ue ^a 
plaga que debe terminar cuanto an . clon a obreros detenidos que a c á - p o l i c í a de tener r e l a c i ó n con los; sociedad y de l a K e p u b u c a en ge-
tes, s 
plazos 
in m á s vaci laciones, s in m á s ' bam'os de m.eilcionar • Todos niegau huelguistas ferroviarios y creer que | neral , toda vez que a q u í todos son 
y dejando a un lado resen- ljue a g r e s i ó n a M r . J a c n sea pro- pudiera estar re'acionado con el aten i obreros a e x c e p c i ó n de algunos ex-
laa 6 y 45 habiendo salido de Santa timientos personales y puntos de ne 
C l a r a a las 8 y 25 de l a m a ñ a n a . i g r a honri l la 
T a m b i é n l l e g ó un tren de p i ñ a y 
el correo de Guane a las 11 y 5 de 
l a m a ñ a n a . 
M E N O S B A I N O A 
Todas las Estac iones de l a l í n e a 
C e n t r a l del Distri to H a b a n a e s t á n 
trabajando, menos l a de Ba inoa . 
A R R E S T A D O P O R A C U S A R S E L E 
D E C O L O C A R U N A B O M B A 
E l telegrafista Somoano e s t á arres-
tado en L i m o n a r por a c u s á r s e l e de 
colocar una bomba en la carr i l era . 
O T R O S T R E N E S 
Hoy c o r r e r á n trenes de C á r d e n a s 
a J a g ü e y , de C á r d e n a s a Y a g u a r a m a s 
y de Matanzas a U n i ó n . 
dacto de ly i complot, a s jgurando tado a M r . J a c k . ' i tranjeros , que "son los que perebe*. 
I116 , n j . t;enen r e l a c i ó n alguna con A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r : .as ut i l idades . 
A todos les interesa por igual la ese •hjecho' 9ue c o n c e p t ú a n debido a E m i l i o Se'gido, d u e ñ o del garage I Se lamenta del incidente o c u r n -
m á s pronta t e r m i n a c i ó n de la huel- g e r m i n a c i ó n personal del teu-, B e l é n , s ituado en la calle de C o m - i do pocos d í a s ha al Genera l J a c k 
ga y a Cuba , m á s que a nadie 
L a U n i ó n de Importadores de Pe-
l í c u l a s , espera el m á s feMz resul ta-
do de esta g e s t i ó n y de este l lama-
m'ento al buen sentido y a l buen co-
r a z ó n de todos. 
Muy atentamente, 
U n i ó n de Importadores d é P e l í c u l a s , 
( f . ) Pablo Santos . 
Pres idente . 
S U P E R V I S O R E S M I L I T A R E S 
M a g n í f i c a l a b o r d e l e s H i j o s de P o n t e v e d r a y su Partido ^ u I 
v e n t u d G a l l e g a e n l a U n i ó n C a s t e l l a n a . — J ó v e n e s de Santa M 
ría de C a r b a l l i d o . — N a t u r a l e s de V e g a d e o y cUS c o n t o r n o r 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A N O U S ) 
H I M N O A l . T R A B A J O D E C U B A N O S de la S e c c i ó n de Protección v , 
Y E S P A f r O L E S ¡ ^ ^ m i ! i o 0A1^. Presidente Z S Í 
m i s i ó n de Sanidad, dando Cn 
L a noche del s á b a d o 14 de Junio los servicios prestados a la 4 
corrienta t e n d r á lugar en el gran c i ó n por esta ú l t iva en su L 
Teatro Nacional el estreno en C u - mes de funcionamiento y r e a K ^ 
e hizo referencia a ios bo.etines pu- dad f inaiidad, desde lodos puntos que en c o l a b o r a c i ó n con la a c r ^ 
de au - blicados por l a H e r m a n d a d F e r r o de vista E s un himno ai trabajo da Cl ín ica de la Sociedad 7 ^ 
ne h a - v iar ia , en los que se ve, dijo, Q^6 ¡ agrlcola • un canto a la r iqueza r u - Doctores F o r t ú n y Sousa ú n LV01 
sado E m i l i o M a r i c h a l . ' p ó s t e l a n ú m e r o 1 3 9 . 
L O S O B R E R O S A L A C A R C E L M a n i f e s t ó que en la tarde 
A y e r m smo, el doctor V a l d é s A n - U o s , cuando ya se s a b í a de que , i i ,  l    , u i u, e í 0 ¡ 
ciano o r d e n ó al Es tado Mayor del h í a sido objeto M r . J a c k , t o d a v í a ! lo ocurrido se debe a una a c c i ó n , ^ . l i n ' p0ema a ia belleza de C u - buido eficazmente con su [ntlv̂  
E j e r c i t o dispusiera inmediatamente Vel iz no h a b í a sacado a la cal le su1 colectiva. T e r m i n a diciendo, qut;, »x . ' un exponente de progreso ln - cia y honradez profesional al * 
BI traslado a la Cárce l de la H a - m á q u i n a . i c ierta parte de la prensa cont inua- , ^ ^ j . un compendio de la pro- y desarrollo que en esta ent-da3 
b a ñ a de los obreros recluidos en la E l s e ñ o r Seigido a p o r t ó al s t v n a - i b a con su c a m p a ñ a demoledora, 1&!J; S u c c i ó n ' a z u c a r e r a cubana; una orien tá adquiriendo, mereciendo 
fortaleza de la L a C a b a ñ a . 




E l Juzgado E s p e c i a l r e d b ' ó ayer probable que Moy el Juzgado decre 
un te legrama del Juez de I n s t r u c - te su l iber tad . 
rio las meiores referencias con res - i Ent idades E c o n ó m i c a s t o m a r á n re- U a c i ó n para los hombres trabajadores los mayores p láceme3 y elogia ? 
pedo a V í c t o r Ve l i z , por lo que es j presa l ias . I . de negocios; y un testimonio de la todos los socios. " 
, laborosidad y e n e r g í a cu-i P a r a dar una idea de la u i l 
, e s p a ñ o l a s . Por la pantal la real izada nos permitimos transcrivÜ 
tal l istas, d e c l a r ó que la c o r p o r a c i ó n , degfIan camp0S de Cuba , cortes do los_siguientes datos: • " 
T a m b i é n hoy c o r r e r á n trenes en Grande, respectivamente, el coman--
la D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l etre Cien- I dante Gaspar Betancourt y el tenien-
fuegos y Sagua, Sagua y C a i b a r i é n te L u i s Quintero de los Reyes , 
y Sagua y l a Isabela . 
E M P L E A D O S Q U E R E G R E S A N 
E n muchas estaciones ha vuelto 
al trabajo su personal y a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l han regresado a lgu-
nos empleados. 
L O S O B R E R O S D E M E V I T A S 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a re-
c i b i ó ayer un te legrama de Nuevi-
tas, en el que se le da cuenta de 
H a n sido nombrados supervisores I n ic ipal , y que poco d e s p u é s &e ha-
mil i tares para Matanzas y Sagua la | bl'a sentido l a d e t o n a c i ó n como de 
un petardo, dando cuenta inmedia-
tamente a la G u a r d i a R u r a l . 
S a l i ó enseguida una c i g ü e ñ a , en-
O T R O T R E N D E C O R R E S P O N D E N - centrando entre los k i l ó m e t r o s 173 
(jl/L \y 174 una a lcantar i l la volada con 
S e g ú n c o m u n i c ó a G o b e r n a c i ó n e l i d inamita y hal lando una bomba ca-
Alca ide de Santa C l a r a , ayer por la s i a l explotar 
m a ñ a n a l l e g ó un tren de correspon-
dencia a aquel la c iudad. 
E L M O V I M I E N T O D E T R E N E S S E 
M E J O R A N O T A B L E M E N T E 
A y e r c i rcu laron m á s trenes que 
en los d í a s anteriores y todos co-
e s t á r ^ l r a b a j a n d o en todos los bu- rr ieron s in novedad, menos uno de 
ques surtos en aquel puerto los H a v a n a C e n t r a l que en B a t i s t a se 
obreros I des<:arri10 Por encontrar un chucho 
E n el puerto de Nuevitas t raba- mal cambiado, pero ese accidente no 
j a n desde hace 21 a ñ o s que se cons-1 i m p i d i ó e l t r á f i c o , pues como en 
t i t u b ó el gremio, legalmente, los aquel lugar habla dos v í a s y se uti-
obreros; estando de acuerdo con los l i zó la que q u e d ó expedita. E l tren 
consignatarios y armadores de bu-1 descarri lado s a l i ó como tren correo 
aues a las 9 y 15 para Prov idenc ia . 
H * P O R S K C l E S T R A D O R E S 
W T I E L O A E N E L F E R R O C A R R I L | H a n sido t r a í d o s para l a C a b a ñ a 
" nm, N O R T E por acusarlos el Jefe del Destaca-
De Cleito de i r i l a ha comunicado | m e n t ó del E j é r c i t o Nac ional del Co-
el Admini s trador Genera l del F e - i torro do tratar de secuestrar a l Jo-
r r o c a r r i l del Norte de Cuba qu.e h a , fe de aquel la E s t a c i ó n que desde 
« ido notif:cadc por el gremio d3 ' ©1 m i é r c o l e s por la noche h a b í a re-
empleados d» aquel la <mpresa q ie gresado a su puesto, los huelguistas 
el d í a 14 a las acve > c'nco d i a ; J o s é Mar ía V i l l a r , Miguel Olazarraga , 
madrugad-i , :r{v> a U huelga, como I Pedro M a r t í n e z M é n d e z y Mario Bo-
sol idaridad a los obreros en huelga j tel la. 
F u e r z a s de la G u a r d i a R u r a l di-
r i g i é r o n s e a l lugar del suceso, s i -
guiendo el rumbo de los huelguistas , 
capturando m á s tarde a los presun-
tos autores del sa lvaje atentado nom-
brados T r a n q u i l i n o S á n c h e z Garc ía , 
conductor, J o s é D o m í n g u e z , Jefe de 
Ta l l eres , R a m ó n Somonte, conduc-
tor y Antonio G o n z á l e z , maquinis ta . 
E l tren descendente de Guane iba a 
sa l i r hac ia esa capital y se ha do-
morado hasta ver s í se logra quo 
sea inut i l i zada la otra bomba en-
contrada. Se me informa que a 
pesar de este atentado p o d r á n andar 
los trenes. 
E l Corresponsal . 
P i n a r del R í o , junio 12 3 p. m. 
D I A R I O , Habana . 
L a bomba colocada en l a alcanta-
r i l l a en el barrio Ovas, entre los k i -
l ó m e t r o s 173 y 174 de l a l í n e a del 
Oeste f u é recogida s in explotar, es-
taba cargada con once l ibras de di-
namita . 
E l Corresponsa l . 
de las C o m p a ñ í a s de los Unidos y 
C u b a . 
B O M B A E X E L L l C E R O 
U n a p e q u e ñ a bomba que no l l e g ó 
, a explotar fué encontrada por la po-
NO S E C E L E B R O L A V I S T A D E t i ' i i d a , que recorre las l í n e a s , cerca 
R E C U R S O D E H : \ B E A S - C O R P U S ¿ e l L u c e r o en el k i l ó m e t r o 9, D i v i -
D E L O S O B R E R O S F E R R O -
V I A R I O S 
De acuerdo coa lo informado ayer 
a la S a l a P r i m e r a de lo C r . m i n a l de 
esta Audienc ia , por el s e ñ o r Secre-
tario de Gobe inac icn , haciendo con i -
s i ó n G ü i n e s , frente a la f inca San 
J o s é . 
M O V I M I E N T O D E T R E N E S D E H A -
V A N A C E N T R A L 
E N M A T A N / A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas , junio 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Se va agravando mucho m á s la 
s i t u a c i ó n 
Hoy c e r r ó 
de abonos 
comirmacion oficial dos y sus obreros; pero s in ponerse mundo azucarero, cuya breve biogra- m i s m a . 
forma sigm^ 
visitas con ex», 
sangre; otra idem I 
lestarles I u ' J u i ^ " ^ " ^ res, lugares p o é t i c o s , un oeiio n o . ¡.^^^ ^: Consultas y curacionei 
E s t a tarde n r ^ t ^ n d i ó renn'rsP p_ I o c u r r i é n d o l e todo lo contrario que, c á n t o s d e s e a r í a n conocerlo minu- en el gabinete de Neptuno numef. 
el t i e r n o C ^ l ? D l r S i í f 7 « la a SU com r̂h0 el 3ei\0\ Ramfón L a - I d e s á m e n t e ! E s de una e n s e ñ a n z a 182. altos, 57 y la aplicación a u* ^ u u u í c i u u ^ i v u i a u irecc iva ae ia rrea( qUQ ¿i iba completamente p r e - ¡ uai 
ultr». H e r m a n d a d con el Coronel" Onero v i " c a ' ^ ^ x « k ™ — 1 prodigiosa. E s el venero de la r i - asociada de seis Inyecionea . el Goberr | . r ñ e r o no a s i S o n Parad,0 f con una mordaza puesta . . a nacional para todag ia3 dases venenosas. Cconsultas de especial!,. r' PeTO n0, as ist ieron qUe ie i m p e d í a hab1ar mal de ne- „ 
los de la H e r m a n d a d y s í su Aboga-
do d o d o r Gonzalo del C r i s t o . 
E l Coronel Quero p r o m e t i ó no 
molestar a los huelguistas a s í como 
a los componentes de la Sociedad 
" L a U ñ ó n de O b r e r o » de T a l l e r e s " . 
L a C o m p a ñ í a de C u b a no permi-
te que los trenes sean manejados 
con rompehuelgas . 
L a s i t u a c i ó n presenta un aspec-
to t err ib le . 
P o r ó n , Corresponsii los. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de C u b a J u n i o 12. 
D I A R I O , Habana . 
L a f e d e r a c i ó n de obreros ferrovia-
rios de esta c iudad ha lanzado su 
ú l t i m o manifiesto antes de c lausu -
r a r su centro soc ia l . 
E l c o m i t é que a c t ú a en la hue l -
ga es secreto. F i r m a d o el manifiesto 
por A . P é r e z . Presidente y por E p i -
fanio E s t e n g e r Secretario . L a i m -
p r e s i ó n es cada vez m á s c a ó t i c a en 
esta c iudad, donde la vida del co 
y elementos. L a p e l í c u l a f u é obte- tos: por el D r . de la Vega 2 y por d 
die, a no ser que lo fuera contra los nida por el maiogrado c incmatogra- doctor Alderegula 3 operaciones o», 
patronos. Cont m i ó diciendo Que é l | f i s t a cubano dou E n r i q u e Diaz ( q . ¡ ñ o r e s ; en el gabinete 3, en la Cllui. 
o cree que todo estos males que vio- j€ p d ) . la o r d e n a c i ó n de la d n t a ca 2 con estancia de tres días a caá-
o ne » ocurriendo estriban s ó l o en lo , as í como los t í tú loS( son hechos con sa de un panadizo necrosanto en ti 
malas que son las leyes y que se 'Verdadero amor l i terario y a l p a í s , dedo y la producida por un abee» 
s e n t í a extremadamente radical al ve/ T r a s eSte h e r m o í . 0 canto al trabajo probando del brazo, dilatado y cur». 
al falso derrotero que tomaban as de Cuba>( s.gue la Quinta de Sa lud do en diez d ias . Cirugía Mayor: 
colectividades, especia mente l a s , . . L a Covadonga-( del Centro A s t u r i a - o p e r a c i ó n de apendicitis en estado i , 
obreras . Di jo , como cierto sabio Q"* ' de n i a g n í f i c o emplazamiento, g e s t a c i ó n en la Cl ín ica , con asist» 
opinaba, que j a horca h a b í a hecho surj pabelloneS( eus hombres repre- cía en cinco dias de dos visitas dl|. 
m á s por la civ l i z a c i ó n quo las es s e n t a ü v o s de la j u n t a Direct iva y r í a s y 8 d ía s con una. saliendo en«. 
cuelas r e f i r i é n d o s e a una antigua Cuerp0 F a c u l t a t i v o , la Quinta de ta fecha en estado de completa c* 
leyenda ing lesa . i Sa lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , de r a c i ó n . No mencionamos por falta 
DlJ0A.^ue e} ^ t e n ^ a , 0 , d®. qiie _da la A s o a a c i ó n de Dependientes del de la nota correspondiente las veri. 
E l comandante Soniche de acuer- de C u b a , a v ir tud de haberle sido 
6 sus puertas la fábr ica 1 * J S 1 « 0 s^ ^ ^ d i f í c i l * se v a n 
de l a C o m p a ñ í a A r m o u r P a g a n d o todas las act ividades in -
do con el s e ñ o r Stevenson Super in-
tar que loe obreros f prroviarios d^-; tendente de Trenes E l é c t r i c o s l o g r ó 
tenidos Alberto H e r r e r a , A r t u r o hacer c i rcu lar ayer cinco trenes co-
Paez , Manuel G o n z á l e z , A lmansor | rreos, tres por l a m a ñ a n a y dos por 
T o m á s , Carlos R u i z , M.'guel Cas ta -
ñ e d a y Gervasio S i e r r a , no estaban 
a su d i s p o s i c i ó n sino a l a del J u z -
gado Espec ia l que instruye la cau-
sa con motivo de la actual huelga 
l a tarde. 
E l primero de estos trenes s a l i ó 
a las 9 de l a m a ñ a n a para G ü i n e s , 
siendo su motorista Miguel N ú ñ e z 
y su conductor el inspector I l l s . R e -
ferroviarlM, dicha S a l a a c o r d ó no h a g r e s ó a la E s t a c i ó n T e r m i n a l a la 
ber lugar a la c e l e b r a c i ó n de la 3 y 35 de l a tarde 
dustriales y bancarias . 
sido v í c t i m a el Genera l J a c k era so-
lamente el resultado de lo que vle-
Coraercio de la H a b a n a , as imismo ficada por otros doctores. 
del ocupaciones no p o d r í a n acudir a Im 
1 gabinetes de consulta a las hor 
con sus nuevos pabellones y f iguras No se l i m i t ó u esto el Dr . Chom 
ne ocurriendo. L o s c . u d a r V y es- representat ivas; el monumental C e n - si no que llevado de su buen dea 
tan viendo a diario que los cr .m - tro Ga!leg0 cu imlnando ton uua c a . para la i n s t i t u c i ó n y dándose cuenti 
nales, despu.és de cometer los m á s bal ata de memorabie recuerdo y de que muchas asociadas por sui 
asquerosos c r í m e n e s han salido para ^ fiesta la Q u ¡ n t a 
la cal le; y que en estos movimien- obispo 
tos colectivog de obreros, s ó l o se L a func5ón c o n s t a r á de dog partes.1 s e ñ a l a d a s , dispuso que en el cor 
v e í a el i n t e r é s perturbador, toda vez L a imerai t ea tra i : el notable cua- torio de Neptuno 182, atendido por 
que no efectuaban esos actos de dro de d e c I a m a c i ó n de la SOci3dad suficiente n ú m e r o de Facultatlv 
protesta p a r a pedir carreteras acue- cultUraI "jove l lanos" . r e p r e s e n t a r á e s t é abierto desde las nueve de la 
ductos e t c é t e r a e t c é t e r a , y a s í como la interesante comedia en dos actos m a ñ a n a hasta las ocho de la nochí. 
as E n t i d a d e s E c o n ó m i c a s le daban . . L a Canas t i l l a . . bajo la i n t e l ¡ g e n t e dando así toda clase de facilidades í 
la r a z ó n a los obreros cuando la te- direccian del -eefl0r Antonio Pere ira . las asociadas 
n í a n . estaban t a m b i é n d s i e s t a s a T a i n b i é n pasari i p0r la pautai ia H a b i é n d o s e dado lectura y examen 
riefenden-e cir.ando l levaban sus pe- la notable c inta de d i f u s i ó n de la de todos los documentos y compro-
tlciones la in lus t i c ia como base. r iqueza a z u c a r e r a cubana, testlmo- Cantes que corroboran estos genero-
H^zo el doctor K o h l y el resumen nio de la e n e r g í a y del progreso in- sos esfuerzos y la prosperidad de lí 
y t e r n v n ó dando las g r a c a s a cunn- dustr ia l de Cuba y de los eSp^fioleS m a r c h a social, l a J u n t a vió con 
v is ta del recurso de Habeas-Corpus , 
interpuesto por el doctor Cas te l la -
nos, a nombre de dichos obreros, 
por haber cesado l a causa que lo 
m o t i v ó . 
M E X I C A N O D E T E N I D O 
A y e r f u é detenido en l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l un retranquero del F e r r o -
c a r r i l de C u b a l lamado Manuel V i -
l la Delgado, mexicano, por la fov 
E l segundo s a l i ó a las 9 y 30 para 
G u a n a j a y manejado por el motoris-
ta Aure l io G o n z á l e z y l levando de 
conductor a l s e ñ o r M é r i d a . R e g r e s ó 
a las 4 y 30 de la tarde. 
B l tercero s a l i ó para R i n c ó n a 
las 10 de la m a ñ a n a con el motoris-
ta B e r n a r d G o u t i é r r e z y el conduc-
tor V a l e n t í n Estevez . R e g r e s ó a las 
12 y 30 de la tarde. 
anubadas las ó r d e n e s de importantes T A b e z a . 
cantidades, a lgunas hasta de t re in - a ^ S A G U A 
ta mi l sacos y tener demasiado stock. / bagua Ja Grande junio 12. 
L i b r a b a n su subs-'stencia en l a fá-1 T D I A R I O , H a b a n a , 
br ica cerrada 400 obreros; a d e m á s . L a C á m a r a de Comercio , i n d u s t r i a . 
u n a cuadr i l l a de 75 hombres Q H ? ! ? , • í V e f f c l 5 , í de esta v i l l a vis tó hoy tos atendiendo la i n v i t a c i ó n que se de Cuba del admirable impulso da- t i s f a c c i ó n la g e s t i ó n y celos demos' 
t raba iaba de noche ganando jorna l 3 awaiao demandando g a r a n t í a s en ,163 h a b í a hecho concurrieron a aquel do a la p r o d u c c ' ó n del a z ú c a r - y trado por los s e ñ o r e s José Tomé 
acto, h a c i é n d o l e s saber a todos os laa Casa3 de Sal; id de log gra'ndes Presidente de la S e c l ó n de Protec 
a l l í presente, nue en el tercer p-so ceQtr0g regionales, p e l í c u l a s de gran c i ó n y E m i l i o A l é n . Presidente de la 
« • J * ñel r ^ ? * - - . ? . i1 - - - , d u r a c i ó n . ¡ C o m i s i ó n de Sanidad , y hacer una de-
m o s t r a c i ó n de agradecimiento al 
y medio, o sean $3.75 d iar lo . Con ^il!tud d.e la P a r a l i z a c i ó n complete^ 
esta f á b r i c a parada y los obreros de del t r á f l c o comenzado ayer. E s p á 
j a r c i a en huelga, existe un estado 
de miser ia considerable. 
G O M E Z . 
E N C A M A G Ü E Y 
Junio 11, 5 y 45 p. m. 
(Demorado por i n t e r r u p c i ó n l í n e a s i-
D I A R I O , H a b a n a . 
Hoy fueron detenidos algunos fe-
rrocarr i l eros , siendo conducidos por 
las tropas a l C u a r t e l A g r á m e n t e , 
por negarse a manejar trenes. 
H a sido a r r i a d a la bandera de la 
E l cuarto tren s a l i ó a las 3 y 20 H e r m a n d a d ferroviar ia , c e r r á n d o s e 
s T b a T e r ^ 5 ^ l a ^ r d ? . y : 
dose de su desobediencia para volver j E1 quinto s a l . ó p a r a R . n c ó n a ^ 
al trabajo. -r ,.0 ^ 4 de la tarde y r e g r e s ó a las 7 
F u é conducido a l a Je fa tura do ( 
la P o l i c í a Secreta por e l D e t é c t i v e 
de servicio en la T e r m i n a l Sr . R o -
berto F a i ñ a . 
Informes, ô" comerc iante í» oue ten 
gan Que embarcar m e r c a n c í a s para 
L A 1 E N I O N I D E I M P O R T A D O R E S 
D E P E L I C U L A S C I N E M A T O G R A -
F I C A S P R O P O N E U N A S O L U C I O N 
Habana . 12 de junio de 1924 . 
A los elementos lit:gantes en el 
actual conflicto ferroviar io: 
S e ñ o r e s : 
L a U n i ó n de Importadores de 
P e l í c u l a s que e s t á formada por un 
grupo i m p o r t a n t í s i m o de f irmas co-
merciales , nacionales y extranjeras , 
se r e u n i ó hoy, expresamente para 
tratar acerca del y a g r a v í s i m o con-
flicto creado por des:denclas entre 
los F e r r o c a r r i l e s y sus Obreros . 
E n l a r e u n i ó n p r e v a l e c i ó l a idea 
de o f r e c í a unos y a otros y a s í 
mismo a l Gobierno, nuestra coope-
r a c i ó n m á s decidida pera buscar una 
s o l u c i ó n ráp i ( i^ a esta eituac ó n , que, 
no s ó l o afecta a los elementos en 
lit igio, sino a todo el p a í s ; y, na -
die puede negar a la U n i ó n de I m -
portadores de P e l í c u l a s el derecho 
de esta a c c i ó n , porque el c i n e m a t ó -
grafo es, hoy, en C u b a , uno de los 
m á s importantes negocios y, s'n exa-
g e r a c i ó n a lguna puede asegurarse 
que pasan de 30,000 personas las 
que hoy viven de é l , y, ese n ú c l e o 
de p o b l a c i ó n e s t á en hu,elga forzo-
sa como consecuencia de este esta-
do de cosas prolongado indebida-
mente . 
E n nombre, pues, pr imero de los 
que viven de los e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos y en nombre de los m á s per-
judicados en esto: los n i ñ o s y m u -
jeres de los obreros, en nombre de 
los m á s sagrados pr'ncloiog de h u -
manidad, acudimos p ú b l i c a m e n t e a 
l a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s , a l 
Gremio de Obreros en H u e l g a y a l 
Gobierno, para s o m e t e r e s un plan 
de s o l u c i ó n , que todos los componen-
tes de l a U n i ó n de Tmnortadores de 
P e l í c u l a s , han c r e í d o justo y de r á -
pida a c c i ó n . 
x ropone l a U n i ó n de Importado-
res de P e l í c u l a s , que inmediatamen-
te se des'gne un T r i b u n a l de A r b i -
t ra je compuesto de D O S miembros 
die los F e r r o c a r r i l e s , D O S delega-
dos de los Obreros y D O S Agentes 
del Gobierno, para que ante este 
T r i b u n a l , expongan sus quejas y r a -
zones los elementos litigantes, con 
todas las pruebas, alegatos, defen-
sas y argumentos que estimen opor-
tunos y, que este T r i b u n a l en el 
t é r m i n o de un mes, d é su veredic-
to, el cual en c a ^ de empate sea 
decidido por el honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la Repúb1;ca y por el 
l e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Que los obreros y la E m p r e s a de 
y 3 5 de la noche. . 
De Z a n j a y Gal iano , s e g ú n se nos 
i n f o r m ó , sa l ieron varios trenes. 
Hoy viernes se c o r r e r á doble n ú -
mero de trenes y l l e v a r á n viajeros . 
a p a r e c i ó un gallardete con la ins-
c r i p c i ó n "Jus t i c ia" , no h a b i é n d o s e ' C a b a i g u á n , j u n i o 12"8~ a ' m 
averiguado quien sea el autor. D I A R I O , H a b a n a 
L o s ferrocarri leros huyen h a c í a el 
rase una s o l u c i ó n favorable. L a s i -
t u a c i ó n creada por esta medida a g r á - establec'do una oficina de los ferro-
vase por momentos. E s t a v i l l a tie-
ne el aspecto de una p o b l a c i ó n muer-
ta ¡ l a s necesidades m á s perentorias 
aumentan por momentos y el ham-
bre empieza a invadir muchos hoga-
res de obreros. 
Custodiados por fuerzas del E j é r -
cito hoy por la tarde e m p e z a r á n a 
c ircu lar camiones de las casas de co-
mercio y a los d e m á s v e h í c u l o s que 
quieran c i r c u l a r o f r e c i é n d o l e s igua-
les g a r a n t í a s . 
C u e v a , Corresponsa l . 
E N Qfl B A I G U A N 
carri les contro^dos . a la oue d e b í a n T V I E M O R I ^ D E L C E N T R O A S - ' ^ c r p o Facul ta t ivo v en especial a ítt 
r o n c n r r ' r para oMener toda clase de * " " ^ T U R I A N O * ¡ D i r e c t o r S r . R C h o m a t . 
E N P I N A R D E L R I O 
Junio 12 a las 12 y 50 p. m. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n las pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a de hoy el c a p i t á n R u b i e r a , Je -
fe de P o l i c í a de esta c iudad, tuvo 
noticias de que un grupo de huel-
guistas se h a b í a dirigido hac ia el 
barrio de Ovas, de este t é r m i n o Mu-
campo. 
L a e s t a c i ó n del f errocarr i l e s t á 
ocupada mil i tarmente. 
E l Gobernador Prov inc ia l a c t ú a 
p a t r i ó t i c a m e n t e . 
E l Corresponsal . 
E s t á n t e m i e n d o q u e . . . . 
L o s efectos de l a huelga son de-
sastrosos para este pueblo. E l co-
mercio, l a indus tr ia , los hacendados 
y ©1 pueblo q u é j a n s e de que por el 
Bel lamente editada v bellamente So a c o r d ó , a s í mismo en dicha ]un-
encuadernada l leea a nuestra casa ta s e ñ a l a r el p r ó x i m o dia 22 de los 
la Memoria , redactada por la J u n t a corrientes y hora de las tres de 1» 
Direct iva de tan importante Centro , tard p . m . para la celebración di 
donde resal ta de m a n e r a elocuente la eleciones, n o m b r á n d o s e al efecto 
labor formidable que la c i tada DI- lSL C o m i s i ó n E l e c t o r a l encargada « 
Viene de la primera página rect iva l l e v ó a cabo durante el a ñ o recibir las candidaturas que se P«-
L a s autoridades y el pueblo acu- mi l novecientos v e i n t i t r é s ; memoria renten solamente hasta las 12 a.m. 
dieron con pronti tud, trabajando que p r e s e n t ó a la c o n s i d e r a c i ó n de de dicho d í a . 
activamente, loerrando local izarlo y sus asociados en la fecha reglamen- Se n o m b r ó as i mismo, la Comisión 
salvando el mobil iario y mercan- t a r i a . de G l o s a . 
d a s . I De su sereno y ati ldado p r ó l o g o | 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en m i l recejemos estos sonoros p á r r a f o s , L A J U V E N T U D G A L L E G A E>' 
pesos. E | establecimiento aludido b l a s ó n y orgullo de todcs y cada uno, U N I O N C A C T E L L A N A 
Gobierno no se h a y a solucionado es-; C O L O N , junio 12 
ho estaba asegurado . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
U N A P A L O M A M K \ S A J E HA E X 
C O L O N 
E n la ú l t i m a junta celebrada P«r 
l ia S e c c i ó n se a c o r d ó la celebración 
|de un eran festival el dia 28 del mes 
"Con motivo de la grave cris is en curso y para cuyo acto recibimos 
que a z o t ó , no s ó l o a este p a í s sino c o r t é s i n v i t a c i ó n , 
de sus asociados 
S e ñ o r e s asociados: 
C a m a g ü e y , junio 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a sal ieron dos trenes I q u e d a r á paral izado con motivo de 
con correspondencia para Santa Cía- i las l luv ias de estos d í a s . Hoy se es-
r a y Santiago de Cuba, ocupando las | pera un tren con correspondencia 
locomotoras individuos pertenecien-1 de Santiago de C u b a a la H a b a n a , 
tes a l E j é r c i t o . Mucho p ú b l i c o ro- [ B a d a , Corresponsa l . 
te conflicto que tantas perju ic ios I A n o c h e ' e l vigilante de p o l i c í a Do- a muchos pueblos, el Centro As tu - E s t e festival c o n s i s t i r á en un maf 
ocasiona. Se ha recibido correspon- ! mingo G o n z á l e z e n c o n t r ó una palo- r iano v ió descender, — d e s p u é s de , ní fIco baile amenizado r.or una ^ 
dencia v í a T u n a s de Z a z a a u n q u e ' m a correo de color canela que tie- muchos a ñ o s de ascenso continuo,— nuestras mejores orquestas ? ten J* 
muy poca. E l t r á f i c o de a u t o m ó v i l e s i ne las s e ñ a s siguientes: U n ani l lo sus listas sociales; pero ello no pro- efecto en los e s p l é n d i d o s salones o' 
entre Sanct i S p í r i t u s y este pueblo jen la pata derecha; i n s c r i p c i ó n " P a - dujo d e p r e s i ó n en el e s p í r i t u de la la Sociedad U n i ó n Caste l lana. 
r ís 1 8 . 5 1 7 5 . ¡ I n s t i t u c i ó n , n i d e s m e j o r ó los s e r v a l Con esta fiesta se inaugura un» 
L o s d u e ñ o s pueden r e c l a m a r l a en cios sociales . E l Centro Astur iano gran serle que se c e l e b r a r á n mensu 
la Je fatura de P o l i c í a de esta c í a - c o n t i n u ó en su m a r c h a de tr iunfos: mente, pues "Juventud Gallega |^ 
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E l Corresponsa l , 
Amunoo 
V a o. a 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
m SU II 
I S B I 
0 n pi 
s o n 
O . 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i el A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
\ 0 \ 
V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y C U B A 1 H A B A N A . 
a c o m e t i ó obras en la Quinta , aten- bastecida con m á s de quiment 
die' debidamente sus obligaciones y nuevos asociados, lucha por coloca 
obtuvo s u p e r á v i t . A l f l n a l l / a r el se al nivel de la mejor entre sus '* 
a ñ o de mi l novecientos v e i n t i d ó s , se milares en lo que a fiestas y ^ ^ 
a c e n t u ó un ligero aumento en el se refiere, a cuyo objeto ya se e 
n ú m e r o de socios, y durante los pri- organizando un aguerrido team . 
meros meses de mi l novecientos v e n - ¡ F o o t B a l l que muy pronto P0<*rá p̂ . 
t i t réa el aumento c o n t i n u ó l imi tado . j tender con los mejores de la 
Mas con la l legada del o t o ñ o la I n - I P Ü b l i c a . 
m i g r a c i ó n t o m ó proporciones que 1 ng 
no se esperaban y el Centro , a l t r r - J O V E N E S D E S A N T A MAKLA ^ 
m i n a r el a ñ o , ouenta en sus listas . . C A I U í A L L I D O 
De orden del s e ñ o r Presidente • 
convoca a junta Directiva que m 
sociales con un n ú m e r o de c incuen-
ta mi l socios. , . 
L o s tiempos, pues, son o p t í s i m o s , ¡ c e l e b r a r á en el local social el ^ íe 
aunque es innecesario mencionar es-1 a las 3 de la tarde, para t';al~¿,..¡ 
ta palabra, porque en nuestro Cen- los asuntos que a cont inuac ión s 
tro él pesimismo se ha visto desterra- presan, rogando l a mas Pu 
do hasta en los momentos m á s d i f í - - a s i s t e n c i a . ^ 
c i l es . E l comienzo de las obras del Orden del d í a : Altas y ^ - ^ ' j e s . 
palacio social e s t á p r ó x i m o y todo rrespondencia y Asuntos Genera 
tiende a demostrar que la e j e c u c i ó n 
de tales obras s e r á l levada a cabo 
con el mismo entusiasmo y con la 
m i s m a f imreza con que en tiempos 
menos p r ó d i g o s fueron a c o m e t i d a s . -
por el Centro empresas que pueden en la calle de F i n l a y nul?e í (a . 
ser cal i f icadas de formidables y que con la siguiente orden del u ofe. 
hoy constituyen un t imbre de or-
gul lo , ro; í d e m ae la secc iuu "0 - - - ^ . ^ j , 
De los preparativos qu" se e s t á n d a . Idem de la C o m i s i ó n 
N A T U R A L E S D E V E G A D E O ^ 
C O N T O R N O S . ar 
L a Junta Direct iva tendrá ' ^ 
el d í a 13 de Junio a las o ^ / n ; . 
. moro AT 
Informes de Secretario ? 1 
; I e  d  l  S e c c i ó n de * ^ 
, i   l  i s i  de * 
haciendo acerca de la ' c o n s t r u c c i ó n enfermos y Asuntos^ genera • p í 
del palacio social , de las obras y me-1 H I J O S D E L A Y U> T A M l * ^ * 
joras en la Casa de Salud y de cuan-1 L A E S T I L A D A . dinari3 
to s ignif ica en sus detalles la his tor ia! L a J u n t a de D i r e c " v a 1 « del »c" 
del Centro A s t u r i a n o en mi l nove-'se c e l e b r a r á el lunes dIa. o gn el I * ' 
cientos v e i n t i t r é s , h a l l a r é i s noticias tual a las ocho de la noene 
en las modestas p á g i n a s de esta m e - i l a c i o del Centro Gallego, 
m o r í a . Orden del d í a : 
Cinco a ñ o s han transcurr ido des- L e c t u r a del acta anterio . 
de el infausto d ía en que—destru ida: 
nuestra casa social por un voraz in-i 
cendio—- penetramos bajo el techo 
hospitalario de nuestros hermanos' " T T T p p F V P l f ' ^ 
del Centro Gal lego; y aunque no es A S O C I A C I O N D E ^ 1^ ^ 
menester agregar a q u í lo que el E l lunes 16 del actu(f;,inaufur»r* 
agradecimiento de los socios del y med ia de la noche, se de 
Centro Astur iano tiene sancionado, la E x p o s i c i ó n E s ' o l a r aei áBi»s 




; * • . • • 
^ a! f 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
Correspondencia y 
Asuntos Genera les . 
hallamos en nuestra casa", 
S O C I E D A D H i j o s " d r P O N T E V E -
D R A Y S U P A R T I D O 
E n Junta G e n e r a l ce lebrada por 
esta S o c e d a d en la noche de ayer 
Mi S H S Í H * Una ^ P o s i c i ó n í o r 
| l o s s e ñ o r e s J o s é T o m é , Pres idente 
autoridades escolares 
L a e x p o s i c i ó n esta 
d í a s 1G; 17 y 18, de 8 » 
noche. . » - t m ^ 
C L U B A L L A M > E S ^ 
L a J u n t a Direct iva teI1° ne - _ 
el d í a 13 a las ocho de la ao y ^ 
Se d i s c u t i r á el acta ante" e i ^ 
ma de p o s e s i ó n y asuntos & 
D I A R I O D E L A M A R I N A a ñ o x c i i ^ J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 
R U S T I C A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ i c i O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R 6 
Q U I E R E S 
D E C A S A S 
iS) 
por ^ cu? 
y' ^ S » 
entidad^ 
ldo Por eiki 
H A B A N A 
C U B A 4 
^ d a de reedificar. Se alqui-
C*sa a^bada vent¡lados departamen. 
la cara matrimonios de gus-
^ C a l i d a d , se prefiere sm mnos 
^ V - ^ 5 o p r o p o s i c i o n e s 




s eu el 
Í2 
^ C u o l e o s a , la casa Escobar 117 
^ " ' R in- y Salud, dos pisos, con 
^ u - siete cuartos, sala saleta. 
^ j T i n cada piso, se hacen to-
f 1 ^ reformas que se necesiten, la 
^ 1 115 Informan: Infanta y 
l U ^ A L Tercero de 12 a 3 y de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I S E N E C E S I T A N 
SB A L Q L I L A N LOS ESPACIOSOS B \ . 
jos de Jesús del Monte 62, gran sala, 
saleta, cinco habitaciones, patio v tras-
patio Informan en Monte y San Joa-
quín, panadería. Precio $80 
22870 ' 15 }n 
A L Q U I L O MUNICIPIO 7, CASA X L E -
va, portal, sala, saleta, tres cuartos 
patio y traspatio, baño con sanidad, 60 
pesos al mes, fiador. Llave en la bo-
deea de la esquina. Telf . A-9144 
22S68 2" Jn 
SK A L Q U I L A L A H E R M O S A C A . S I T \ 
Juisticia 54 en J e s ú s del Monte, es tá 
situada frente al Parque Poey. Gana 
$40.00 con fiador. L a s llaves en la bo-
dega de al lado. 
22S91 15 j n . 
KN JESÜS D E L MONTE 283, A L T O S 
^ • l . P M t Toyo' se abu l ia en $20, una 
habitación en el primer piso, izquierda, 
con lavabo de agua corriente, baflo in-
tercalado y vista a la calle 
~-jy>'í 16 ]n. 
22 j n . 
rma 8iguiei. 
tas con ÍXj. 
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•—trTÓs MODERNOS Y MUY 
lLOlto^ de San Raf»el 167. con SJÍT cuatro cuartos grandes 
841 ^áiado comedor corrido al 
B » to?/rto servicio de criados. I n -
fadO' cu i«o baios: y en Paula 85. 
S * f Z Mos cón sala, saleta, tres 
S ^ s . baño completo. Informes en 
¿¡¡bajos. 17 j n 
• ^ T ^ T i l a . U^' HERMOSO L O C A L , 
ALnLa industria. Tiene un entre-
110 F*! fabricado para cajonería, 
icfnvo quince aftos; se presta 
M8.."1 s?tlos 179. entre Arbol Se-
32 jn 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D v SAN-
tos Su^irez No. 5, acabados de fabricar 
a la moderna, a media cuadra de la 
Calzada. Informan en el No *>' 
22894. - ^ " j n 
SB A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
chalet compuesto de dos plantas con 
hermoso jardín, garage, en la Avenida 
de Chaple No. 16, Jesús del Monte. L a 
llave en el No. 18. Informes: Sol 37 
m O fór*' A'8227 y F'4734- Su Precio-
. 22931" 17 j n . 
. P A R A C U I D A R U N A C A S A 
Se_ solicita un matrimonio español sin 
mnos para cuidar una casa de inquili-
nos, ha de conocer pl negocio. Se le *f£r*gTaíía , a vivienda. Informes Je-
Monte 479 entre L u z y Pocito 
de 8 a 10 de la noche. 
22900 16 j n . 
SÉ V E N D E UNA CASA QUINTA A 301 C A J A C A U D A L E S C H I C A , B U E N A 
minutos por tren eléctrico, cada me- marca; es tá nueva, J55,00. J e s ú s María 
día hora, sobre la carretera, en per- 48, bajos. 
f«cto estado. Chalet de mamposterla, i 22877 15 jn. 
sala, pasillo, cuatro habitaciones, dos ¿ E V E N D E UNA H E R M O S A P E S A D E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
baños, jardín, carretera interior de con-
creto al garage. 3.600 metros de terre-
no perfectamente cercado, 60 frutales 
nUevca» luz eléctrica y acueducto. Pue-
de añadírsele hasta 10.000 metros m á s 
de terrario. Situada a 80 metros de la. 
Estación. Habana, 35. bajos. 
22866 15 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C i O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ANT1-
guos dependientes de Roque Gallego. 
Compostela 108. T e l . M-3172. Necesito 
lo cocineras de 30 a 35 pesos. Criadas, 
manejadoras, camareras, 25 a 30. 
_22S87 i s 3n. 
G r a n 'esquina. E n el radio de Amar-
gura a CVReiliy y de S a n Ignacio a 
Habana , vendo una gran esquina da 
m á s de 800 metros con comercio y 
s.n contrato. S u precio es muy barato. 
Informa J . Delgado T e l . 1-4571. 
22864 15 j n . 
S O L A S E S Y E R M O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos dependientes de Roque Gallego. 
A las familias particulares y al co-
mei-cio en general les ofrecen sus bue-
nos servicios en lo referente a servi-
dumbre, dependencia y demás, con la 
seriedad, actividad, rapidez y honradez 
que tanto dis t inguió a su principal en 
Compostela 108. T e l . M-3172. 
22888 15 Jn . 
S E O F R E C E N 
'todo. Sitios, 1.9 
subirana. 
%!553 
TTTTrTlA PISO A L T O A M A T R I -
A l - Q ^ ^ f Belascoaín 28, a l -H.^ sin hijos, en 
^pefeterla L a Americana 17 jn 
C r i a d a s d e m a n o 
s e a l q u i u e n j . d e l m o n t e 1 m a n e j a d o r a s 
Una casa grande de Inquilinos, en la1 SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un, 
magnifico solar de 700 varas, comple-
tamente llano, en la parte más alta y se-
ca del Reparto Mendoza. Víbora, frente 
a avenida y en lugar ya casi todo fa-
bricado. Hay pagados dos mil sete-
cientos pesos. Trato directo con el due-
ñ o . Te lé fono F-1837, de 8 a 9 y de 1 
a . 3. 
22848 15 Jn . . 
T E R R E N O S . SE V E N D E N E N A R R O -
yo Naranjo, muy altos situados a 90 
metros del apeadero "Cambó", en por-
ciones de mil metros o más . con fáci l 
acceso, ' con luz e léctr ica y agua de 
acueducto. Habana, 35, bajos. 
22867 15 Jn. 
misma calzada y deja muv tmena uti-
lidad: se da contrato mediante buena 
garant ía . E l que la tiene es su pro-
pietario que le molesta seguir en el 
negocio. Informes en J e s ú s del Monte 
No. 479. T e l . 1-1625. 
2290° 16 j n . 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: Calle Príncipe número 22, mo-
derno. 
22859 , - 1 5 j n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
medlána edad, de criada de mano. Sabe 
algo de cocina. Informan en Sol No. a 
22S82 15 j n . 
T r o r Í L A E N $75.00 M E N S U A L E S 
f S ¿ de la casa Agular 44. L a 
ÍA0en la bodega. Su dueño en el-
J^do" de Col6n. Café 7 Hermán 
^Zulueta. 20 
1!!S3 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se a l - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
quila una hermosa casa. Tiene algunos formal, acostumbrada al país, sin pre-
inquilinos en el interior que pueden de- ttensiones, lo mismo para manejadora 
jar la renta libre. Informes J e s ú s del que para la limpieza de casa. Informan 
Monte 479. T e l . 1-1625 — « ~ " — j 
22900 16 Jn, 
íTaQUILA MALECON bb E A i K E 
K v San NlcoU'is. piso principal. 
Sfcomedor. 2 cuartos, baño V cocina 
f ts Llamar al encargado por el tira-
'"V",0I• 
cTTlQUILAN LOS BAJOS U13 21 NU-
R ¿ 285. Precio §140. Informes I-.boO 
lUvfs en frente. 
J1Í89 16 in-
V A R I O S 
G R A N N E G O C I O P A R A G E N T E E x -
perta en el comercio. Se alquila un 
hotel con su cantina por una tempora-
da. Informan 1-3015. 
22S74 > 15 j n 
i P E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas recién llegadas, de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o separadas. 
Informan Hotel L a Per la . San Pedro 6 
22915 17 j n . 
a" ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
SaJüslón 77 esquina a Florida, com-
C t a de salaf dos cuartos y demás 
Srricios. Informan en la bodega de 
1» esquina. 
Í2S97_____ 22 J^j__ 
ALQUILAN LOS H E R M O S O S Y 
wdernos bajos de la casa Subirana 25 
,408 cuadras de Carlos I I I , compues-
i de sala, recibidor, 3 habitaciones, 
fio intercalado, comedor, cocina de 
i y servicios de criados. Informan 
los altos de la misma. Tel . A-0140. 
C5393 5 d 13 
IX PERSEVERANCIA ». S e A L Q U I -
hn. para íamilias, una planta alta y 
na baja, compuestas de sala, saleta 
corrida, 3 cuartos, baño completo y ser-
Tlclos. Están acabando de pintarlas. 
Informa Dr. Chiner. Amargura 13, a l -
tos, de 2 a 5. 
22899 17 jn. , 
EN MARTA A B R E U 13. A N T E S A M A R 
pira, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros, 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 112 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancía's. Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chiner. de 2 a 5. Para verlos des-
«• las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los días . 
22898 12 j l . 
F i n c a de recreo. Se alquila por la 
temporada de verano hermosa casa 
de vivienda de la F i n c a Pr imavera , 
situada en el W a j a y , con frente a la 
carretera, y grandes comodidades, 
jardines y arboleda. Informan: Banco 
Gallego, Prado y S a n J o s é . Se admi-
ten proposiciones de compra de la 
finca. 
22860 19 j n 
GANGA. SE A L Q U I L A N V I D R I E R A S 
de tabacos y de dulces y sandwichs por 
corta temporada. Informan 1-3015. 
22875 15 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A b ' A N A 
SE ALQUILA UN BONITO A P A R T A -
nento en Jovellar 4 5 entro L y M, com-
.Hwsto de sala, comedor, 4 habitacio-
bm, baño intercalado, cocina y cuarto 
y servicio de criarlos. Infnnriin en la 
Vínlnta del lado. Te l . A-3890. 
^896 15 jn. 
«E ALQUILAN LOS A L T O S D E V I L L E ít*> 16 entre Tejadillo y Empedrado. 
I ^ 'a . saleta, tres cuartos, cuarto de 
• Sí j y cocina de gas. Tienen agua 
«oundante por bomba- motor. Alqui-
•85, con dos meses en fondo. L a 





K ALQUILAN LOS A L T O S D E S I T I O S 
con sala, saleta, tres habitaciones 
7 servicios sanitarios modernos. I-a 
* 4" los ^Jos- Informa Sr. Alva-
«. .Mercaderes 22. altos, de 11 a 12 y 
16 j n . 
¿IRTLDES 97 112. BAJOS, S E A L Q U I -
lor •!nií?uesta de sala- comedor, reclbi-
-s nabitaciones, dos baños y cocina, 
J™o nuevo y moderno. L a llave en la 
™"«6a Campanario y Virtudes, Infor-
ríi„N,ePtuny 106. 
| | £ 3 2 17 j n . _ 
JAGMFICA ESQUINA P A R A ^ E S T A -
lt¡ Amaníura 82 esquina Agua-
" ave en el 
Barraqué, 
tas 
Jg8- Módico alquiler. L a ll  
• f t » . ' Informes: Edificio arra.r 
•^arcura 32. sCptimo piso. S r . Ció 
19 jn 




L V E D A D O 
B T c a l t . 0x>50 vende en 'o más alto 
•nodidaX. ' UI? chalet con todas las 
^ fresen P^ra ^ ' " ü i a de gusto. 
•P^nesto ^corado con gran lujo. 
í ^ i d o r Íaí:dtV' Portal. vest íbulo. 
H**1»». ¿Ir^t, Jha11- comedor, pantry, 
^ la ¿AfiJ despensa. tres cuartos, 
f^Re nar^ j con sus servicios, 
K.*lta. eso i iriá<3lU"a8. E n la plan. 
^ «j'artns 3 de niári"ol. recibidor, 
B * » corru;,001!, t'mhres eléctricos y 
S^ados rnt' ,dosJ baños de 'ujo In-
E J M fremrart0,de d"ahogo. terra-;**»Uales fondo- Ren1-a $250.00 *ies. Informan: A-5819. 
10 d S jn 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar. a precios módicos, en Monte 
2. letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al Muelle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitaciones en Belascoaín, 28, a l -
tos, peletería L a Americana. 
22863 17 Jn 
E N C R E S P O 43 S E A L Q U I L A N HABI-
taciones con balcón a la calle, depar 
tameuto con puerta a la calle; se repar-
te comida a domicilio. T e l . A-9564. 
22890 20 jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
las habitaciones, que sepa repasar y 
tenga referencias. Sueldo $25. unifor-
me y ropa limpia. Calle 5 No. 65 entre 
A v B. Vedado. 
22905 15 Jn' 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para casa de dos familias. Para coci-
nar v hacer la limpieza, en la calle de 
Zapote No. 9 a media cuadra del Par-
que de Santos Suárez en Jesús del Mon-
te. Tiene que dormir en la colocación. 
884 
;n Misión 8, altos, derecha. 
22902 15 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada, para criada de mano o 
manejadora. Informarán fonda L a Do-
minica. Santa Clara 4. Pregunten por 
Josefa Prado. 
22918 , 15 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada o manejadora en ca^a 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Informan Oficios 13. Fonda L a 
Gran Anti l la . 
22923 15 Jn . 
E s t r a t é g i c o S o l a r d e E s q u i n a l 
Vendo en una calzada de muc^jt» trán-
sito. Se presta para cualquier comercio 
que sea por ser un lugar de gran movi-
miento. L a medida es ideal. Para tra-
tar directamente Belascoaín 54, altos, 
entre Zanja y Salud. S r . Rodríguez o 
Quintana. 
22919 18 J n . . 
mostrador marca Fairbanks. Puede ver-[ 
se en Avenida del Bras i l 24, antes Te-
niente Rey, bodeya. , 
22873 15 Jn 
T O D A F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago m á s 
que ningún otro; puede llamar A-2253. 
22788 27 J n . 
C o m p r o toda c l a s e de o b j e t o s 
:uas y prendaai 
objeto de bron-
prendas rotas 
ino, gemelos de 
rafia. - óptica y ¡ 
seguida. Telf. 
106, frente al 
L A S I N D U L G E N C I A S i s ú s M a r í a , Monserrate y Santo A n -
i ñ a indulgencia de cien d í a s , por I gel y Monserrate, Misa cantada a 
ejemplo: ¿ n o signif ica que, por J e s ú s Nazareno. 
c iertas oraciones rezadas por el pe-i E n San N i c o l á s al Santo C ñ s t o de 
cador se le quitan cien d í a s de cas» i L i m p i a s . 
tigo en el P u r g a t o r i o ? V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
L a Ig les ia no pretende conocer | gloses, a la cual corresponde publ i -
c u á n t o tiempo de purgatorio Dios1 car los programas de los cultos, 
remite por una indulgencia parcia l 
curiosos, medallas anti 
o monedas, armas, todo 
ce. metal o porcelana, 
o sanas, oro viejo, plat 
teatro, todo lo de foto 
libros de uso. Voy én 
M-4S78. Teniente Rey. 




C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de use», en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina Voy en seguida. Telf. M-4378 
Teniente Rey. 106. 
22817 22 Jn 
C o m p r o p l a t i n o , o r o , p e d a z o s 
de nácar, prendas rotas o sanas, bron-
ce y objetos antiguos. Negocio rápi-
do. Llame al M-4878. Teniente Rey 106 
frente al D I A R I O . 
_ _: ^ 1 7 22 jn 
A V I S O . VENDO J U E G O C U A R T O OVA 
lado en color caoba y filete blanco.' 
También alquilo una habitación con 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro No. 17S. 
A U N A F 1 L I G R E S D E S A N N I -
C O L A S D E B A R I 
No rec ibí programa de los " Q u i n -
ce Jueves" en el templo parroquia l 
de San N i c o l á s de B a r i , n i tampo-
229^3. 15 Jn. 
E S T A B L E C M E i N f O S V A R I O S 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S V 
enseres de la bodega L a s 6 Puertas, en 
Antón Recio y Tenerife. Informan en 
Tenerife 24. 
22927 15 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A F E C A N T I N A V E N D O CON V i -
driera de tabacos en la Habana, gran 
local, contrato libre de alquiler, bue-
na venta, precio $4.500. ¿ a f é Indepen-
dencia, Be lascoa ín y Reina, vidriera. 
B O D E G A QU'e V E N D E 100 P E S O S 
diarios. $30 de cantina; sola en esqui-
na de Calzada, centro Habana, la ven-
do en $7.500. Facilidades de pago. V i -
driera de tabacos café Independencia. 
Belascoaín y Reina. 
B O D E G A HABANA. V E N D O E N G R A N 
barrio; vende $45 diarios, a prueba; su 
dueño de edad, se retira. Precio $3.500. 
Facilidades de pago Fernández, cafó 
Independencia, Reina y Belascoaín, v i -
driera 
, 22876 , 15 Jn 
TOMO A P R E S T A M O Q U I N I E N T O S pe-
sos por tres meses, pago el cinco por 
ciento mensual. Doy en garant ía ma-
quinarias, tamión, automóvi l o mercan-
c ías por valor de cuatro mil pesos. 
Llame al A-9222. 
"22832 15 J n . 
D E S E O C O L O C A R E N H I P O T E C A D E 
$6.000 a $9.000. Se fracciona si así lo 
desean. Informa J . Torga. Teléfono 
A-3890. Aguiar 71. Departamento 302 
22896 15 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa serla para criada de 
cuartos y coser o para manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Para In-
formes T e l . M-8446, 
22896 15 Jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano. Tiene muy 
buenas referencias; ha trabajado mu-
cho tierxjpo en Europa de ayuda de cá-
mara y también trabajó dos años en 
una misma casa, que es la única que 
trabajó aquí. No tiene pretensiones. Te-
léfono F-1586. 
22930 15 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinar o para un ma-
trimonio solo; para cocinar y limpiar. 
Calle J , No. 175, habitación 24, Ve-
dado. 
22855 15 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera; sabe bien su obli-
gación; no le importa Ir al Norte. C a -
lle F esquina a 19. al lado de la bodega. 
Tiene buenas recomendaciones. Vedado 
22904 15 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera madr i l eña . Cocina a la españo-
la y a la criolla. Tiene quien la ga-
rantice. Sueldo $35 o $40. O para ma-
trimonio solo. Calle A y 37. Te lé fono 
F-13J02. Bodega. 
22906 15 Jn. 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida y sin deudas; 
tiene local para familia. I n í j r m a n en 
el te lé fono 1-7920. 
22865 27 j n 
T E N G O $15.000 Q U r D E S E O C O L O C A R 
en primera hipoteca en la Habana o 
Vedado, en una sola partida o fraccio-
nados. Módico i n t e r é s . Informes: Te-
léfono M-11S9. 
22910 15 Jn. 
D I N E R O A L 7 0|0 P A R A H I P O T E C A S 
desde $1.000 hasta $60.000, la cantidad 
que desee. Rodolfo Carrión. calle Jsan 
Francisco 32. entre Delicias y Buena-
ventura. Víbora, de 1 a 6 tarde y de 
8 a 10 noche. 
22921 , 22 j n . 
o cuantos d í a s o a ñ o s . 
H i s t ó r i c a m e n t e la frase hace re-
ferencia a las penitencias c a n ó n i c a s 
de la pr imit iva Iglesio, que fueron 
impuestas por ciertos y determina-
dos periodos. L o s c a t ó l i c o s creen! co lo he visto publicado en la Sec 
que por ganar lo que se l l ama "una j c i ó n de Avisos Religiosos, 
indulgencia de c ien d ías" , el peca-, Debo saber un f e l i g r é s de San N i -
aor arrepentidn hace tanto por l a ! c o l á s . que al recibir un programa 
r e m i s i ó n de la pena temporal debi-! le damos p u b l i c a c i ó n en esta S é c -
ela por sus pecados, como fué hecho c i ó n , v en los d í a s sucesivos hace-
en los tiempos antiguos por cumpl ir mos referencia a los cultos de que 
un periodo de cien d í a s de peniten-; Se nos hay* dado cuenta y publica-
c ía publica. E s t a f ó r m u l a h i s t ó r i c a do en la Secc ión , de Avisos Rel ig io-
es retenida t o d a v í a para recordar a i sos. E l programa í n t e g r o , no p o d r í a 
os cristianos de hoy cuan vehemen-1 publicarse todos los d í a s , (desde que 
te c o n s i d e r ó la pr imi t iva Ig les ia la i empiezan los cultos de una festivi-
mal lc ia de las ofensas contra Dios.1 dad hasta que cosc luven) porque 
a n n de que los fieles hiciesen con ¡ n e v a r í a n el espacio a l a 
prontitud lo poco exigido de ellos I C a t ó l i c a destinado y nada 
en r e p a r a c i ó n de sus pecados. | rion a los fieles. 
^ , , Debe recordar t a m b i é n 
E L Q U E NO E S T A C O N M I G O , E S - , Buena Prensa necesita ser aux i l iar 
T A C O N T R A M I j ¿e sacerdotes y seglares. 
Referente a su queja de que de 
junio , l a C r ó n i c a , ' d e j ó 
C r ó n i c a 
e n s e ñ a -
que la 
" L o hemos dicho muchas veces 
y no nos cansaremos de escribir lo; 
el ambiente peoominoso que la so-
ciedad vive es causa y origen del 
e x t r a v í o de muchas almas. Mal es-
tá , y a remediarlo ^e debe dir ig ir 
el esfuerzo de los c a t ó l i c o s , este alo-
cado v iv ir lleno de frivolidad y de 
indiferentismo por las cuestiones 
morales-rel igiosas; pero peor e s t á 
i marzo a 
abandonada la i n f o r m a c i ó n religio-
1 sa, debo decirle, que no es la pr i -
mera ni s e r á la ú l t i m a , pero hubo 
i n f o r m a c i ó n c ler ica l contra la cam-
p a ñ a ant ic ler ica l . 
Y sabe ¿ p o r q u é ? Porque en cues-
t tienes de fe y costumbres que se 
! relacionen con la fe. nos debemos 
V E N T A U R G E N T E 
De un café en el punto de más tráfico 
ut- la Habana, Calzada, casi regalado, 
con dez años contrato, con $65 de al-
quiler, altos y bajos, también vendo una 
cusa de huéspedes en $4.000, que puede 
dejar al año $6.000. Informa Adolfo 
Carneado en Belascoaín y Carlos H I , 
Café Celada. 
22á71 . 22 j n . 
E N L O M E J O R D E L A HABANA, V E N -
do bodega $1.350. Para Panadería acre-
ditada, solicito socio con $600, para po-
ner v í v e r e s . Informa íár. Pérez . V ir -
tudes 23, bajos. 
22909 15 J n . 
¿QUIEN V E N D U B O D E G A S A L A L -
cance de todos? Marín . ¿Quién tiene 
ca fé s de todos precios? Marín. ¿Quién 
tiene comprador para su bodega? Ma-
c ín . ¿Quién puede venderle una propie-
dad? Marín. ¿Quién le puede facilitar 
dinero para negocios? Marín . 
Confío usted en hombre de negocio co-
nocido en plaza como Marín, así como 
en sus compañeros que son conocidos 
tairrfnén en plaza y siempre tendrá 
é x i t o . Donde puede ver usted a Marín 
es el Café E l F é n i x . Belascoiin y Con-
cordia, de 8 a 11 y úe j. a 5. 
Dinero. Se desea un socio que dispon-
ga de capital, para desarrollar un buen 
negocio, ya montado y con bastante 
m e r c a n c í a . S e garantiza el capital . 
S ó l o se trata con persona seria. Se 
dan y piden referencias. Contestar al 
Apartado 2588. 
22934 15 j n . 
t o d a v í a que muchos c a t ó l i c o s con , en primer lugar a l Sumo P o n t í f i c e y 
f r i a l d a d ' d e e s p í r i t u , con su indife-' Í^P'-1!5. a nuestro muy amado Pre -
rencia poT todo, cuando no por su I lado R e s a n o . \ de acuerdo é s t e 
ayuda cooperen a que se propaguen i c0" n i í e s t r o s suPenores en el P f £ 
esas cosas que s e ñ a l a m o s y de las I R I 0 ' d-spusieron. con sumo agrado 
que tantas veces hemos escrito en I ^ p a ü t u d , el que f u é r a m o s espe-
las p á g i n a s de esta revista. c ialmente designados con nuestro 
" L a indiferencia de muchos c a t ó - , Redact01' C a t ó l i c o s e ñ o r Lorenzo 
lieos por la causa de Dios y de su i B lanco' P*™ contrarrestar la cam-
I g l e s l a — e s c r i b í a en c ierta o c a s i ó n | P a ñ a ant ic ler ica l candente enton-
el director de L a C r o i x — e s causa i ce^* 
de que nuestros enemigos tomen Nuestra conciencia y nuestros su-
alientos para sus c a m p a ñ a s y nos I periores nos fel icitaron. A s í mismo 
zahieran constantemente ." los fieles' <lue confiesan y comul-
P ierre l ' E r m i t e l q u e tal es el au- g a ° - ¿ . . 
tor de las l í n e a s knteriores v i ó con) . S e a sobre estos lamentos nuestra 
c lar iv idencia la verdad de este pro-i " l t i m a Palabra. ¡ P n m e r p es defen-
b lema c a t ó l i c o . Porque no impor-' .^er a Cristo , que r e s e ñ a r fiestas! 
tan tanto las c a m p a ñ a s de los ene-1 Y a i ^ s siempre guiados por servir 
migos de la Igles ia como la i n d i f e - | a ôs V a !os. hombres por Dios, 
rencia de los c a t ó l i c o s . Ta le s cam-1 Nuestro ú n i c o anheio 
p a ñ a s si bien tienden directamente i a Dl0s 7 sozar de su gloria en 
a restar amigos a las filas de Cristo j vI<ia ©terna. 
son—gracias a D i o s — m i r a d a s como C A B A L L E R O S D E C O L O N 
merecen por los c a t ó l i c o s que saben! E l Diputado de Es tado s e ñ o r J u a n 
profesar en p ú b l i c o y privado las i j . Mutiozal , nos ruega citemos a los 
doctrinas del m á r t i r del G ó l g o t a . No | Cabal leros de C o l ó n del Consejo 
servir 
la 
A U T O M O V I L E S 
Bodega en Calzada de Belascoaín can-
tinera con buen dueño de finca, poco 
alquiler, comodidad para familia por 
tener otro negocio. E l dueño vende en 
$7.500 con $4.000 al contado, resto a 
pagar en cómidos plazos. Informa Ma-
rín Café E l F é n i x . Belascoaín y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
m 
S E V E N D E UN J O R D A N E N 800 P E -
sos en flamante estado, siete pasaje-
ros, G cilindros, puede verse, garage 
Crucero Buen Retiro, frente al apea-
dero Calzada. Teléfono 1-7789. 
228 11 22 J n . 
S r V E N D E N CA-MIONES D E V O L T E O 
nuevos, de tres y media toneladas. Da-
mos facilidades a personas con garan-
t í a s . M%rcaderc3 4. T e l . A-2147. Se 
venden un torno de 18" de plato por 6 
pier. 8 pulpradas entre centros y un re-
cortador de 16 pulpadas. Precios sin 
competencia. Mercaderes 4. Teléfono 
A-2147. 
22920 19 jn. 
M I S C E L A N E A 
Bodega. Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de alquiler $15 al 
mes; tiene comodidad para familia y 
es cantinera; vendo como un buen ne-
gocio en $6.000 con $8.000 al contado 
resto a pagar en cómodos plazos. In-
forma Marín, Café E l F é n i x . Belascoaín 
y Concordia, d e 8 a H y d e l a 5 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española . Sabe de repostería. Bernaza 
Nd. 67. 
22913 15 Jn. 
C H A U F F E U R S 
221 16 j n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A PA-
ra ayudar a la limpieza y manejar un 
n iñ i to . Sueldo $15.00. Calle 16 entre 5 
y 7 Rep. Almendares. (Casa pintada de 
¿ r i s ) . , . 
22896 l j>_jn._ 
S I T S O L Í C I T A UNA C R I A D A F I N A , 
que sepa leer, escribir y telefonear, 
blanca o de color, con informes. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. 
C5400 
^ - ^ Ó L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio. Suelde t 
Uniformes. Ha.de tener referencias No 
se quieren primos ni novia. Calle i 
esquina a 25, bajos, \edado-
22926 . 16 Jn. 
r«OXiyiTi 'J" 0 >" 
S^v11^ los t u ^ ^ A L Q U I L A R S E SE 
: L ^ g a c¿n0S d l 23 y <• altos de 
to ^cuatr¿ ruult rec[bl(^r. sala, come-
f S i í 6 «-lados i ^ ^art0 moderno cuar-
•110 qos y coema de gas. Precio: 
SeXlqT: , 18 jn 
^ P r e c ^ 5^5 ^ 21 E X T R E D - - láo . Llaves en frente. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -
nico español, como ayudante para par-
ticular o comercio, con doce años de 
práct ica . Ifo tengo pretensiones de gran 
sueldo. Razón Mart ínez . Te ) , M-1194. 
22914 w . 18 Jn. 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O E N B U E N A E D A D CON 
hijo de 16 años, se encargaría de pe-
queña finca agrícola para la explota-
ción de frutales y avicultura, en espe-
cialidad, aparte otras aptitudes no oes-
preciables. Informes en Apódaca y Eco-
nomía . Barbería de Luciano Gambj-a. 
22880 15 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N , S I N 
niños, desea colocarse; ella modista y 
bordadora a mano y él de criado. I n -
forman F-2277. Llamen a Jul io . 
22895 15 Jn. 
c:^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nfnsJSr que ayude a la limpieza 
hI i* casa para el servicio de un ma-
frimonio Tiene Que saber su obliga-
S n Escobar. 213, altos, derecha, des-
pués de las 9 a . m. 
22846 ! • 
F A R M A C E U T I C O A L E M A N . R E C I E N 
llegado, solicita empleo en Laboratorio 
como practicante. Dirigirse a A . Wa-
lleistein. Acosta 25, primer piso. 
22908 . 15 Jn. 
Sñ nvsFA. UNA C O C I N E R A ESPASO-: 
¡¡f en MuíalVa 121, altos, que sepa su 
obligación. 
2290T 15 Jn, 
C O C I N E R O S 
no. Agenci- -
ü c o s t a 88. T e l . M-90.8. 
22917 
16 j n . 





««ik J ^ p y más alto de la V í b o r a . 
^ y M i e u ? cClnÍ0 entre D'Estram-
5050 Chalet l8Ueroa' se alquila lu-
*** Dioder ' COn lodos los refinamien-
fr^es i ?s ' amplios salones, cinco 
en 1 y ^ garage, etc. A l -
60 ^ H e ^ p0rC,,Ón- ^ ^ r m a n : B a n -
^ 2 8 6 1 ^ ^ ° y San José . 
^ C V l n H N m o L S Q l - ' L V A P A R A E S -
«2858 4 W - cl«" altos, 51. te léfo-
20 Jn 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A E N L I N E A Y D. UN 
chauffeur, cue haya estado largo tlem-
do al servicio de una familia y tral-
ca buenas referencias de la misma Buen 
sueldo Para tratar, de 9 a 11 a . m. 
22857 15 Ín 
V A R I O S 
S O L I C I T O J O V E N E S P A D O L A P A R A 
limpiar y ayudar con un niñi to que 
sea aseada y formal: si no, que no se 
presente. Campanai-Io, 33, bajos. 
22878 15 Jn 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco al -
•Vjiler, cantinera, vendo en $14.000 con 
^ » 0 0 0 a l contado, es Un buen negocio 
como usted puede ver. Informa Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaín y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Buena bodega en la Habana con sais 
años contrato, poco alquiler con como-
didad para familia, por no poder aten-
tenderla el dueño, vendo en $4.000 con 
$2.000 al contado, resto a pagar $200 
cada 3 meses sin i n t e r é s . Informa Ma-
rín, Café E l Fén ix Belascoaín y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r s u p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l ame a los ta l l eres de 
l a c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarios son expertos de 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-1847. M-G246 
22777 37 Jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Gran Café y Restaurant en el centro 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el doble de lo que 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. Informa Marín, Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaín y Concordia, 
de 8 a 1J. y de 1 a 5. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S o l e m n e f e s t a a l g l o r i o s o 
s a n a n t o n i o 
E l próximo domingo. 15. a las ocho 
y media de la mañana, misa cantada 
con orquesta y sermón, que predica-
rá el R . P . Juan de la Cruz, C. D . D . 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devoto*. 
L a Camarera. 
22S22 15 in. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 con $3.000 al contado 
Otra a dos cuadras tranvía en $3.000 
con $2.000 al contado. Otra en $3.500 
con $2.000 al contado y un café al mi-
nuto en San Rafael en $6.000. Inror-
ma Marín. Café E l F é n i x . Be lascoaín 
y Concordia, de 8 a 11 í ^ d e l a 5 . 
Bodega sola en esquina, todo cantina, 
no vende víveres , en el punto comercial 
verdad de la Habana, vendo porque lo 
vale en $14.000 con $7.000 al contado 
Informa Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coaín y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5 
22ST9 22 Jn . 
V I D R I E R A E N * 1 . 0 0 0 
Vendo una a tasación de tabacos y ci-
garros por $1.000 de regal ía . Vende 
más de $30 diarios. Está en el Muelle. 
Véame, que tes una pansa. Tie/ie buen 
contrato. $60? ca^a y comidn. Arrojo. 
Belascoaín 50. M-9133. Las Tres B B B . 
C O M P R A S 
SE COMPRA S O L A R D E C E N T R O EN 
calle de letras y acera par en el Ve-
dado, próximamente estas medidas: 14 
por 33 o por 36. desde la calle 17 a la 
calle 27. libre de todo gravamen. L l a -
me al T e l . M-6624 o escriba al Apar-
tado» 882. 
22912 17 Jn. 
U R B A N A S 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
cocinar y lavar la ropa a Un matrimo-
nio. Sueldo $25.00. Calle 16 entre 5 y 
7, Rep. Almendares. ^Casa pintada de 
gr i s ) . 
2289^ 15 Jn., 
G A N G A S I N I G U A L 
Una de las mejores casas de esquina 
del Cerro, de cantería y magní f icos te-
chos. Mide 20 metros por 37. Se da 
muy barata. L e pondré en trato con 
su dueño. Rodolfo Carrión, corredor, 
de 1 a 6 tarde y de 8 a 10 noche. San 
Francisco 32, Víbora, entre D e l i c i í s y 
San Buenaventura, es cuadra y media 
de la calzada. , 
22922 15 Jn. 
U R G E L A . V E N T A D E UNA CASA DR 
madera. Sala, comedor y dos cuartos 
y 400 metros de terreno, muchos ár-
boles frutales y queda en lo mejor de 
Juanelo. Precio $2.500. Francisco Fer -
nández. Monte 2. D, sas trer ía . 
22901 16 jn . , 
C A F E M U Y B A R A T O 
Le vendo uno que reúne bttenaq condi-
ciones: vende do 70 a SO pesos diarios, 
una vidriera y los altos pnean todo el 
alquiler y todavía sobran $20. Está en 
el centro comercial. I n f a m e s en Be-
lascoaín 50. L a s Tres B B B . Bernardo 
Arrojo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A E N HONOR D E L ÑlftO J E -
SUS D E P R A G A 
£1 próximo lunes 16. a las 8 1 -
a . m . misa solemne y sermón que 
predicará el R . P . Juan Manuel de 
San José , C . D . 
Tina dnvota agradecida al 
Milagroso Niño. 
22823 15 jn . 
I G L E S I A D E L E S P Í R I T U S A N T O 
Kl domingo 15 a las 8.30 a. m. se 
celebrará la fiesta que todos los años 
se e fectúa en honor del glorioso San 
Antonio de Padua. con misa solemne. 
Ocupará la cátedras del Espíritu Santo 
el R . P . Rivas . de la Compañía de 
J e s ú s . 
Se suplica a los devotos y demás 
fieles su puntual asistencia y el que 
no haya dado su íimüóna la puede ecbir 
en la bandeja, pues la recolecta de este 
año es muy pobre. Quo d Santo da 
ciento por uno. 
Anticipa las gracias, 
Clara Mora. 
22845 15 j n . 
O F I C I A L 
convencen a nadie, a c a t ó l i c o s ver-
dad porque saben profesar sus doc-
tr inas; a nuestros enemigos porque 
son ellos las que las escriben-. Pero 
queda un resto de indiferentes y 
f r í o s de e s p í r i t u que son los m á s 
peligrofios y los m á s d a ñ i n o s , d i g á -
moslo claro, y que en su m a y o r í a 
se l l a m a n c a t ó l i c o s de los que viven 
con todos. 
Y he a q u í porque estas c a m p a ñ a s 
contra l a fe alcanzan a veces una 
'resonancia que no debieran te-
ner si no; fuese por la indiferencia 
de estos c a t ó l i c o s de retaguardia . 
" E l é x i t o de una c a m p a ñ a — e s -
c r i b í a no hace muchb un conocido 
s indical ista—depende en saber la ha-
cer entre los indecisos. Es tos son fá-
ciles de convencer y a l t r iunfar en 
ellos puede suceder que l a indeci-
s i ó n crezca en los d e m á s , lo cual 
viene a s ignif icar un é x i t o m á s que 
no se espera." 
Muchas veces la fe no a r r a i g a en 
muchas a lmas con l a fuerza que de-
biera a causa de que las intellgen-
San A g u s t í n No. 13P0. a una reu-
n i ó n a las 8 y media p. m. de hoy, 
a fin de t ra tar de un asunto de" v i -
tal i n t e r é s para la Orden en C u b a . 
L a r e u u i ó n se e f e c t u a r á en el lo-
cal dpi Consejo. 
I G L E S I A F A R R O Q L L \ L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r ó el domingo anterior sus 
cultos mensuales , l a C o n g r e g a c i ó n 
de Nuestro Padre San L á z a r o . 
Hubo a las tie-te y media. Misa de 
C o m u n i ó n general. A l?.s ocho Mi -
sa rezada y p l á t i c a por p o r / e l P . 
F a r r u g i a . A les ocho y media, 
m. Misa solemne y s e r m ó n . 
P r e d i c ó el Pr.dre J u a n J o s é L o -
batf R e n d ó n , C u r a P á r r o c o de la 
i í ' . i g r e s í a . 
I , a parte musica l f u é 'nterpreta-
da por el coro r - r r o q u i a l . 
Se v i ó el acto muy concurrido. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l p r ó x i m o doti ingo. celebra la 
fesüi /vidad reg lamentar ia . corres-
pondiente al domingo tercero de 
en 
c í a s cerradas a la c o m p r e n s i ó n de mes, la A r c l l i c o f r a d í a del S a n t í s i 
las .cosas comparan aquello -que se 
les dice con el poco caso y la indi-
ferencia que de lo mismo hacen los 
c a t ó l i c o s indiferentes. 
Y es peregrino oir a estos decir 
y hablar de su catolicisirio: "soy 
c a t ó l i c o , pero tengo que v iv i r con 
todos.V 
el mo Sacramento establecida 
primer templo diocesano. 
E l lunes corresponde el Jubi lec 
C i r c u l a r a este tsmplo. 
A U N A P I A D O S A D A M A 
R e c i b í su car ta protestando con-
tra el acto de c u b r i / una imagen 
decididamente no. No puede: de Cris to con la de una actr iz en 
i conducta sumarse a la f i - ; una au la del Asilo Rafae l de Cár-
No: 
con esa . 
l a de los soldados de Cris to . K l que' denas por el Inspector del Distr i to 
no e s t á conmigo—ha dicho E l — os-1 E s c o l a r de Guanabacoa. 
tá contra MI. Y contra E l e s t á n to-1 S e ñ o r a : no la publico porque el 
dos aquellos que restan fuerza a sus martes anterior f a l l e c i ó repentina 
de esa hecho y -
en ese Asi lo . 
filas. Contra E l e s t á n todos aquel los: mente el autor 
que con su dinero auxi l ian a sus | otros acaecidos 
enemigos. Contra E l t s t á n todos los 
que en s u indiferencia descuidan tes 
Dios. M á s claro a ú n . C o n t r a 
de 
cosas 
E l todo^ aquellos que g u a r d á i s , es 
cierto, en el fondo de vues tra a lma 
!a buena semil la , pero que os aver-
g o n z á i s de haeer p ú b l i c a p r o f e s i ó n 
de fe porque t e n é i s que v iv i r con-
t r a los hombres del siglo que lu-
chan contra la Ig les ia de Dios, ^pros 
tituyendo el hogar, disolviendo e l , 
matrimonio, secularizando los ce-] 
menterios. voceando la l ibertad de 
cultos .Y todo esto de que os horror i 
¡ R u e g u e a 
desemso! 
Dios por su eterno 
U n C a t ó l i c o 
z á i s a l leerlo, vosotros y nafdie m á s 
que vosotros con vuestra indiferen-
cia , lo a l ienta y lo sostiene en nom-j 
D I A 13 D E J U M O 
E s t e mes e s t á consagrado al S a -
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . Su D i v i n a Mat-
jestad e s t á de manifiesto en l a San-
ta Ig les ia C a t e d r a l . 
( T é m p o r a s ) . ^ Santos Antonio de 
i P a d u a . franciscano, confesor; L u c i a -
no, Peregrino y E v i d i o , m á r t i r e s ; 
• s a n t a Aqui l ina , v irgen y m á r t i r . 
Santa Aqui l ina , virgen y m á r t i r . 
E s t a hermosa n i ñ a , que en la m á s 
bre de la amistad y con el pretex-, temprana eda(i seii6 con su pura e 
to de saberlo todo. i inocente sangre la fe de Jesucris to , 
Sabed, pues, que corremos t i em- . ió ^ Ia palestina> A la edad de 
pos en que es preciso que una fuer- ' 
te e n e r g í a se oponga a la inmoral i -
dad que avanza; y para s u m a r fuer-
zas a e l la es preciso que en-vues -
tro c o r a z ó n nazca la d e c i s i ó n 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo 4 a escoser, una de ella.= vende 
$150 y la mitad de licores. S años de 
contrato y §40 de alquiler. Esto no pon 
cuantos. Se enseña y ^a a pru«'.iq . Más 
informes. Arrojo. Belascoaín 50. Te-
léfono M-9133. 
B O D E G A S B A R A T A S A $ 1 . 6 0 0 
Unaj eri la Habana SI.800 con fiueno«« 
enseres que estos folamente valen el 
dinero: otra en $1.600 y tiene casa pa-
ra familia. Otra en $VO00 mi» vale 
$5.000,. V*ame en Las Tres B B B . Be-
lascoaín 50. Arrojo. XÍ-9133. i 
H E R M O S A E S Q U I N A , $ 4 . 0 0 0 
En lo más hermoso a la entrada de 
S*nta Amalia, vendo una esquina con 
550 metros, propia para hacer una 
¡bodega o dos casas. E s una oportuni-
dad. Vale $8.000 y se da por la mitad 
Le diré las causas. Arrojo. Be lascoaín 
ntjrn^ro 5o. 
22933 15 Jn-
C O N V O C A T O R I A 
Se convocan llcitadores para la su-
basta de 'as obras de reparación del 
local destinado a la Tesorería Munici-
pal en la esquina de la Casa Consisto-
rial, que forman las calles de Presi-
dente Zayas y Mercaderes, la cual su-
basta se verif icará a las diez de#la 
mañana del día 27 del corriente mes 
en el Despacho de la Alcaldía, con su-
Jeciún al P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
que se ha redactado por el Departa-
mento de Fomento de la Administra-
ción Municipal, debiendo significar a 
•los licitadores que ea la Secretaría de 
la Administración Municipal, debiendo 
significar a los licitadores que en la 
Secretaría de la Administración Muni-
cipal se les fac i l i tará dicho P L I E G O , 
el de P R O P O S I C I O N E S y cuantos m á s 
antecedentes consten del expediente de 
la subasta. 
Habana, Junio 12 de 1924. 
J . M. C F E S T A , 
Alcalde Municipal. 
1 C 5390 3 d 13 
nueve a ñ o s tuvo el desconsuelo de 
. i perder a sus padres, y en tan t ierna 
edad, confiando en el padre de to-
f ir . ¡ d o s los h u é r f a n o s . Jesucristo , se 
de a b j u r a r de v ^ e s m ^ T r r o r e s . I a p l i c ó con el mayor esmero a l amor 
de abrazaros a l crucif i jo y de pro- I de las cosas celestiales, y a la p r á c t i -
meterle solemnemente dejar lo to-1 ca de las m á s puras v i r tudes . E r a 
do antes que ofenderle. Porque no ¡ A q u i l i n a la gloria y el encanto de 
olvidadlo: E l que no e s t á con é l es-i cuantos crist ianos t e n í a n la dicha de 
tú contra E l . | t ra tar la , por su Cándida v ir tud , y 
I ñ i g o . De la Semana C a t ó l i c a de! por su deseo vehemente de unirse 
Madrid 26 de A b r i l de 1924. i con el Esposo ce les t ia l . 
^ ! No t a r d ó mucho en ver satisfechos 
Y ¿ q u é dice el cronista sobre el i sus santos deseos. Dios, que se com-
anter ior a r t í c u l o ? , p r e g u n t a r á el i p l a c í a en aquella p u r í s i m a cr ia tura , 
lector. i I p e r m i t i ó que*pl tirano la l lamase y 
Pues, que cada cual examine su I d e s p u é s de haber agotado todos los 
c o u c j t n c í a , y vea s i e s t á con C r i s -
to o contra Cris to , pues terrible co-
sa es caer contra Cristo en las ma-
nos de Dios vivo, como dice el A p ó s -
tol San Pablo. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
medios, viendo que todo era i n ú t i l , 
y que la n iña en edad, era anc iana 
en la M c a t ó l i c a y en el amor a 
Jesucris to , l a m a n d ó mart i r i zar b á r -
baramente . fPor ú l t i m o fué degolila-
da. y su inocente y p u r í s i m a a l m a 
v o l ó al coro de los á n g e l e s para 
cantar alabanzas a l S e ñ o r , el d ía 13 E n los templos de San Franc i s co , 
B e l é n , l a Merced y Pasionistas , c u l - j d e Jun io del a ñ o 293 
tos a San Antonio de P a d u a . [ 
E n los de San N i c o t ó s . J e s ú s , Ma-
r ía y J o s é , Sagtado C o r a z ó n , Santo 
A n g e l y Monserrate, cultos a l Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n los de San N i c o l á s , Cerro , Je -
P R O F E S I O N A L E S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S í O N A l 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que • tengan por causa afeccione*; 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de'J2 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
2288' 12 j l . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . Í Í 6 . T í - l e f o n o A - 9 2 8 0 : 
H a b a n a 
P A G I N A D I E C I O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 A f l O X c n 
P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm.' 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcno A-7I>íi7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ha.bana 57. Teléfono A-8318 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consulta de T T 
media a 10 de la m a ñ a n a . 
Curación de fllcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M:-4252. 
215S5 4 Ji . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L f S 
Curación de la aretrltls por los rayo» 
Infra-rojos. T.-atamlento nuevo y efi-
caz d« la I M P O T E N C I A . Consulta» de 
1 1 9 4. Campanario. S I . 
, C43S7 I0d- l« 
P R O F E S I O N A L E S 
A L M O R R A N A S 
CuraclOR radical por un nuevo pr- cé-
- ;rac¡ón y Fin 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
A B O G A D O S 
han trasladado bu estudio a la calla 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962, de . a 12 
a . m. 
19726 22 J n . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vía» C r i -
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
í D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
i Maternidad Especialista en las enfer-
I medades dé les niños Medicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. tí., nú-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntes hipoteca-
rio», admlr i s trac ión de bienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapla. Teléfono A*4962. 
18884 21 J n . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Champaña 
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30d-l 
D R . J . B . R U I Z 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayón X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vta» urinarias. Consultas de l a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
De los hospitales de Filadelfla. New 
Vork y Mercedes. Especialista en vfae 
urinarias, venéreo y slfflls. Examen 
visual de le uretra, vejiga y catensroo 
de los uré teres . Examen del '•ifión por 
los Rayos X , inyecciones de 608 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 13 a ?.. 
C4988 S0d-1 
n o » , « a y o s a , cornenses wsu*í.»«-m * 
masajeo, anál is i s - de orina competo. 
>2 00. Consultas de 1 a 6 p m. 7, de 1 
a 9 d i !a noche. Curas a plasos. w»»!" 
tuto Oltn'.co. Merced, número 90. Tele-
^ ~ ~ * A O A . 
p r e s d e t r a v e s í a 
fono A OSfil 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asunto» civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
• estatoa. Emoedrado 34. Dép número 
de 2 a 4 p. m. 
D R F . O D I O C A S A N A S 
' ABOGADO 
(Consultorio del Diarto en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajo», 
número 9. Santiago de C u t a . Teléfono 
258S. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64, Teléfono M-
•4667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
o-100S Ind. lo. F . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
Edificio del Banco Caflad*. Departa-
mento 614. Te l é fonos M-3639. M-6664. 
11639 31 Myo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Consulta» de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedade» del es tómago, Intestinos 
Hígado. Pancréas , Corazón. RUIÓn y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
nlúos. de la piel, sangre y v ías urina-
ria» y parto», obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ué ios ojo», gargan-
ta, naris y o ídos . Consultas uxtras $2.00, 
reconocimiento >3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las Blfi.is. blenorragia, tubérculos:», 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
y é c c i c i e s in íramuscuiarés y las venas 
(Neosalvarsan). Rayo» X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $2.0#). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), tsputos, heces 
fecales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad «le Medicina. Cinoo 
aftos de inferno en el Hospital "Calixto 
García". Trec aí los Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presunto» Enagenadas <iel mencionado 
Hosoftal. Medicina General. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E s t ó m a g o e Intestinos. Consul-
tas y recotioc*m(«ntos $5.00 de 3 a 6 
diarias en San L.á«aiO, 402, (altos), es-
quina a Pan Francisco. Teléfono A-83J1. 
^ D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo.-
eSquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfios, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Encobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
A B O G A D O 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20336 - SO Kov. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z de" C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo dé toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del «obro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, t e lé fonos 
A-5024 e I-36&3. 
21513 4 Jl 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hl^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1Y66. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nariz y o ídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para vobre's de 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . * d c V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de ios hervidos Odontológicos dol 
Centro Oallego*. Profesor dé la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gailegc, de 3 a 5 p. m. d ías hábi le» . 
Habara 65. bajo». 
V A P O R E S D E T R A V E S I A i V A P O R E S D E T R a v e J 
L Í N E A P I L L O S 
" C O M P A R I A D E L P A C l F I C t r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
T E R C E R A P R E F K R E N ' T E $55.00^ In-
cluso impuestos (tjits rbuque no tiene 
tercera ordinaria). 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24. entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 p«»soa Trabajos se ga-
rantizan. Consultas do 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los dominaos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 g j l 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estado» 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. j 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en ia asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la» Universidades ^e Madrid y Ha-
bana. Esneclalldad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. .Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas da 
9 a 11 r ds 12 a 6 p. ce. Monte, 149. 
altos. 
18301 l t J n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E K 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
• A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San lgnac:o. 40, altos, entre Oblápo y 
obrapla. Te lé fono A-8701 
D R . O M E L i O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes clvllei» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
erituris . entregando con su iegaliza-
ci6n consular las destinadas al éx tran-
jero. Traducción para protocolarlos, do 
docuirtfcntos en ing l é s . Oficina»: O'Rel-
Uy 114. altos. Taléfono M - s e ^ . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado s Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la l 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento dei 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médich, Inyecciones Intra-1 
venosa» para la SIfili», Asma, Reuma-, 
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas dlaHas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. f 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 Tny^__ 
' E L D R . I S I D O R O A ^ O S T I N r 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos. 
Consultas do 4 a 6 p. m. Tel . A-6429. 
11984 17 Jn. . 
D R . J . L Y 0 N 
Do la Facultad do P a r í s . EspeelalMad 
en ta curacidn radical de las hemorroi-
des sin operaciún. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de i a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 17. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta» todo» los días hábi les de 2 
a 4 n. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 6o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . m.. y de 3 a 
B p. m. 
D o c t o r e s c o M e d i c i n a j C i r u g í a 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D» las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
pional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, séftoras y nlfios, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales * de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. í e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , nemas-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parir ía is y demás enfermeda-
des nervicaas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K« pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 peso». Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
I n a . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A d u i N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirujla General 
Consultas: lunes, miérco les y Tlernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, «ntr© 21 
y 23. Teléfono F-4488. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ta Asociac ión oe 
Dependientes. Afecciones vjnereas. 
Vías uiinarias y enfermedades le seño-
ras . Martes, jueves y sábadü'i de J a S. 
Obrapla. 51. altos. Teléfono A-4^4«. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00., 
Medicinas gratis a los "obres. 
Leáltad 112. entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de l a 4. 27 y g. Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cf.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujla , Inyecciones Intrave-
nosa» para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s ^n general. 
D r . M a n u e l G o n z a i e z A l v a r e z 
C I R U J A N O U K L A 
A S O C I A C I O N D B D E P I 5 N D I B N T K 8 
Ccnsiutas de 3 a 4 martes. Jueves y s á -
bado. Cárdenas, número 45, altos, 
l e l é t o n o A-9102. Domicilio: Avenida 
de Agosta, entie Calzada de J e s ú í del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. Víbo-
ra . Teléfono 1-2894. 
C6430 ind. 15 j l 
H E M O R R O I D E S , 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes . lUrias y «Irt dolor, consultar de 2 
a 8 y d e 7 a 9 p . m, Suárea, 32, Poli-
c l ínica. Teléfono M-6233. 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s In-
fantil, hombros caldos y af<»cciore3, co-
yunturas. Tíatamient í j s modernos y 
c ient í f icos de esteopatla, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricoa. C L A R E N C E H . M ^ C DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obhtpo v Habana. Ofi-
cina No. 616. T e l . A-725á. Consultas de 
9 a l 2 y d e 2 a B . 
C3476 80d-d-17 Myo 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedade» de Ta piel, 
»Ifil!a y venéreo del Hospital San Lula 
de Pafs. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana.\ Consultag: 
Lunes, M'érooles y Viernes de 9 a 12 y 
de 6 a 7 p. tn. Consulado. 90, altos. 
Teléfono M-8667. 
14M1 14 Jnl lo . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
, Afecciones del Corazón", Pulmones. Estó-
I mago e intestinos. Consultas los día» 
| laborables, de 12 a 2. Horas especla-
| les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-54ÍÍ * 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedade» por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobre*, 
¡de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
I zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
'vasto, todos lo» d ías . Para avisos: Te-
l é f o n o A-8256. 
15120 12 Jl . 
D r . J . A i H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
L I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S O E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias, Enfermedade» venérea» 
Cistoscopla y Cateterismo de loa uréte-
f í*> ^oneultas de 3 a 6. Manrique 
JO-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Te lé foao A-9645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
E(jpeclall«fa de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 3 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez/Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico né el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en sü domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
lé fono F-1882 
22346 9 ' j l 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eb'ermédades de la Piel y Señora») 
Se h» trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 i n d . 21 S. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de P a r í s . 
Curá pronta y radical de la s í f i l i s 
con el ''Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parális is general" de lá "Ataxia" y 
de ies demás enfermedades parasifll l-
t lra». 
í C O N S U L T A S ( |5) , de 10 a 12 ra. y 
, d» 3 á 6 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
¡ V I R T U D E S , 70. Te lé fono A-8226. 
, Ind . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Inclpieptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosa», con tratamiea-
to especial a les epi lépt icos 
Corea, Neurasten^ y debilidad sexual 
Consultad de 4 a • martes y sábado 
industria 84. bajoa ü a b a n a 
12174 4 Julia. 
. E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
Lunes, miérco les y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Ofta lmolog ía de la Unlvet-
.sidad do la Habana. Aguacate, ¿7, altos 
Teléfono» A-4611, F-1778. Consultas de 
14 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u z , 15 M-1844. 
Hat ana. Consulta de 1 a S Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, N í r í a y Garganta. Consulta»: 
Lunes, Martes y jueves de 3 a 4. Calla 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Te lé fono A-4465. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6. de la tarde y de 7 
1 9 de la noche. Consulta» especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 peso». E n -
fermedades de señoras y niño». (Gar-
ganta. Naris y Oídos. (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m n s o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinaria». Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sí f i l i s , 
Inyecciones intraveLusas para él Aetna, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obsaidad, 
Parto» Hemorroides. Diabetes y enfer-
Eoedades mentales etc. anál is is en ge-
neral. Rayo» X . Masages y Corriente» 
tlftctrlcaa. Los tratamientos su» pago» 
% p l u o s . Te lé fono 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico si fuere 
necesario. 
Consultas do 8 a 10 a. m . y de 13 a 
3 p. m.. Rafuglo, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 E n . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munlolpal Freyre 
de Ajndrade. Especialidad en v ías urina-
ria» y enfermedades venéreas . Ciscos-
copia y cateterismo de ios uréterés . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de JO a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D ' D E P A R I S 
Nana, garganta y oído». Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2CI. Teléfono F-2236. Vedado. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrlf loa de 
la Facultad de medicina, Jlrujano de la 
Quinta -Covadonga". Ciruj la ó'eneral 
Consultas de 2 a 4. San M.guel. 147 
Teléfono A-632» . ' 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . B a ñ o s Rusos, Tur -
cos, L,ux, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, MaSages, Gimnasia, etc., etc , 
R*yos XL Alta Frecuencia, l'ermo-Peae*-
tración, Electro-Coagulación Soplo E s -
tático. Corrientes Farádlca's, GaJvánl-
cas. Sinusoidales etc.. etc Sá la Diag-
nóst icas . Sinusoidales eté. . etc Sala 
Dlagtóst ica , Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de l a República. (San Lá-
zaro. 45. 
C2222 i s a , 3 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en la» «nfermednae» del 
e s t ómago e intest ino». Tratamiento de 
la colitis y enterlti» por procedimien-
to propio. Cónsultaf diarias de 1 1 8 . 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Ruina, vt#. 
C4MS imi. 9 Jb. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o c i n -
tes t inos . C a r l o s I I I . 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Cón-
s u l e s de 2 a 4. Teléfono- A-4419. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
j Medicina y c i rug ía , con prereremna, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
| cho y sangre. Consirta» de 3 a 4. 
'Acu lar 11. Toléfono A-64S8. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
i Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a flístan-
1 Ola. (Consultas, J10.00) 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, soraos, dolores, atrofias o hi-
pertrofia», tuberculosis, cáncer, etc 
i Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
l í? .ta.r!lÍL y a domicilio. Gervasio. 160 y 
1 S a ' " I Teléfono A-6037. Habaná. 
' £ 2 5 6 7 ind 21 Mzo. 
D R L A G £ 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccione» de «e-
ficras de la sangra y venéreas De i a 
4 y a horas especíale» . Teléfono A-
i » 7 5 l . Monta. 126, entrada por Angelo». 
1 C»«7« lnd-2S Dbr». 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. í"a-
cilidades en el paco. Horas de consul-
t a de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. frente a l ca-
fé E l Día . Telerono ÍI-63W. 
Comida a la española, según menú 
qte se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de España. 
Gran ventaja en bll lele» de id» S 
vuelta, válido» per un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OR 3YA", el 31 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 í ' / 0 1 , 1 0 : . 
Vapor "ORCOMA , »* 28 de Julio. 
Vapor " O n T E G A " , el í de Agpato 
Vapor " G R I T A " , el 20 de Agosto 
P a r a C O I 0 N , p u e r t o s d e 
P E R U j d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor " E B R O " , 
"Vapor G R I T A " 
Vapor "RSííEQCIBO' 
Vapor " O R O Y A " 
P * r a N U E V A Y O R K . 
Salida» men»ualeB per lo» laJo»o» tras-
atlántico» "1CERO" y "ESSEQDIBO". 
Hervido i «guiar pa;*a carga y pasaje 
i 00a trasbordo en Coión a puertos ct 
Colrmbia. Ecuador. Costa Rica. Nieara-
gaa. Hondura». Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N V C R M B S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i e io s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 . 
A . 7 2 1 8 . 
el 8 de Junio, 
el 23 de Junio. 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, ntjmero 190. Telefono M-1549. 
Habana. Consulta» de 9 a 12 9 de 2 a 4. 
D r . F R A í N C I S C O m I F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional., 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l . 
B A R C E L O N A I 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias , $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
( H a m b u r g - A m e r i k a U ^ ' 
V A P O R E S C O R R E O S A I P J 
a C O R U S A . G I J Q V ^ 3 ^ !  . I O N , s\\r^ 
P L Y M O L T H Y H A M * ^ 
Vapor " T O L K D o -
F i j a m e n t e el 15 de A e ™ 
T e r c e r a ciase en m ; ^ , ^ 0 -
rotes do dos, cuatro y sei«Yufa,í* 
provistos de lavabos de V I 
rr iente . Hay saum de tntS? tu 
t ina, duchas y b a ñ o s . L a rnr«M C*í' 
c é l e n t e j abundante a la ¿, ' 
se s irve en mesas por ciJ*^ 
e s p a ñ o l e s . aref3» 
P R E C I O : $55,00 A 
Incluyendo todos los Impnest 
M a g n í f i c o s vapores de gran toa 
de N E W Y O R K a E l R o p ^ 
P a r a m á s Informes dirigirse 1 
L U I S C L A S I N G . 
S u c e s o r de H E I L B U T & d t̂o 
S A N I G N A C I O , 54, A L H * 
T e l é f o n o A-4878 
H A B A N A 
D O n O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario 7 Médico 
del Hospital "Mercedes"., 
* 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S , 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consulta* do 11 a 12 y do 8 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 5 j l 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
sultas «Je l a 4 para pobres de 1 a 2. 
t2.6(VnI mes. San Nlcoiáa, 52. fTeléfo-
nc A-3637. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españolea y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asoclacldn Dependientes y Reportera. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 , 26 jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo unlvsrsltarlo. 
E n el defpncho |1. A domicilio, precio 
pegrfln distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L í n e a E s p a ñ o l a 
JüARVTrMLA PKNITTSTTTfA3ft X J 3 D T A D A 
m hermoso y rápido tráaatlAntioo 
utaf iol 
" I B E R I A " 
Capitán 1 A t r o c s v o aómiAxxx 
Saldrá de la Habana, sofars «1 30 de 
Junio para puertos d» 
C A N A R I A S 
CORUÑA y 
VIGO. 
Admitiendo pasajeros de Segunda y 
Tercera Clase en sus cómodas cámaras, 
asi como carpa para los puertos da su 
Itinerario y Portugal. 
Precios de pasaje econflmlcos, 
Agontes Comerciales en Cuba: 
COMPAfíIA C U B A N A A M E R I C A N A 
S. A. 
Xíoaja del Comercio, Departamento 20i 
Te lé fono 11-3241, SalMuU. 
N O T A : E l próximo mes de Agosto 
•a ldrá de puerto* del Norte de Espa-
ña para el de la Habana el moderno 
vapor de gran porte "CURROS E N R I -
QUE Z*' con acomodamiento para 400 
pasajeros de c imara y 1.200 de ter-
cera. 
C 6305 Al t Ind 11 j a 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sdlo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las graF?.# iiivaden las paredes 
del cornisón Impidiendo su funcionamien-
to; -luestra faja especial, reduce, sus-
pende hac:end6 eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I R O N F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Herma, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae Imperfecciones. Emi'lo P . 
Mufloz Ortopédico. Especialista df Ale-
mania y Parts. De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
V A P O R E S C O R R r O S D E L A C 0 1 & 
P A f H A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E Z y C i . ) 
(Previstos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignatario. ' 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H A B A N A 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . Los újt lmos 
procedimientos científ icos. Consul t*»^ . 
12 a 2. Precios convencionales. Vé".;! 
t l trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252w 
21471 S j l . 
A V I S O 
I A los s eñores pasajeros, iadto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ó o pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoa o visados 
por el s eñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de i b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-790e. 
H a b a n a 
E l vapor 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el ^able y giran 
tras a corta y larga "lata sobre Nbt» 
York, Londres, París y sebra toaa* tai 
capitales y pueblos de tSspaña e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaflla de SeR'iro» contr-i 'n-endita. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases toof* to<:ai 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se re*»ben depósi tos ^n cuenta co-
rriente. Hacen pacos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCüto sobre Londres, París . 
Madrid, Barcelona, New fork. New Or-
leans. FMladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'luidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos ios 
puehlos. KotsI 
A L F O N S O 1 
C a p i t á n A. G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U J A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 2 0 D E J U N I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en' la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y gira:; oagos por cable, 
B'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todaa las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estado* Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre cod^s 104 
pueblos de Espafia. Dan sartas da cré-
dito sobre New York, riledeifaa, Ne-w 
Orleans, San Francisco. Londraa, P a r l a 
Hambureo. Madrid T Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa cons-
truida »on todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cu.i-
todla de los Interesados E n esta cf:-
clna daremos todos los detalles ciue se 
flistna 
N . G E L A T S Y C 0 M P a 
B A N Q U E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas w s letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dMeño. así como el del 
puerto Üe de«t ino . D e m á s pormenores 
impondrá ei con?¡2natar io . 
M . O T A D Ú Y 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A LOS MÜl 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E | 
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S T 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
"CFBA". saldrá, el 4 de Julio. 
" F L A J l D R i r . saldrá el 4 de Aev»t„. 
• ,ESPAGNE', saldrá el 4 de septlembrt. 
P a r a C O R U Í Í A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "E3PAGNR", saldrá el 17 de Junio. 
" F L A NI) RE"', saldrá el 30 de Junio. 
, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
" F L A f i D R E " . saldrá el 15 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de 3cptlemjr& 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor francés " D E L A S A L L E " saldrá el 10 de Julio 
, - C A P . O L l N E c a l d r á el 17 de Asceta 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T K E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y c a c a r e r o s y cocioeros espafiolet 
P a r a m á s ¡n formes , dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O'Reifly n í m e r a f . í e l é f o i t A-147Í 
Apartado 1090 .—Habana . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S , i " 
t. a á j r l ^ n m o O^—X>lr*oel6a « e l o g r i f l c n -Empr»n»T»". A v a r t a i : XMt 
T E L E F G I w J j 
A-B31I.—Xnfomaclda Oenenl. 
A-4730—Dep'jo. de Tráfico 7 TtoW 
A-e?36—Contaduría y Pasajex 
A-3988.—Dejvto. da Compra» y Attutcít 
K-5293,—Primer Espiffda de Psala. 
A-5634.—Sesrnr.ér VcplffA^ de P«."l* 
msitACXoar rm l o s t a p o b s s qtje e s t á n a l a c a b o a ES c a n 
WTJMS.rO 
C O S T A N O R T E 
Vapor IiA TJ¡ 
Saldrá el viernes 1S dél actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y •PUERTO 
P A D R E (Chaparra.) 
Vapor JUI.ZAI7 ALONSO 
Saldrí. el viernes 13 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (HOLOÜIN T 
V E L A S C O ) , V I T A , Ñ I P E (Mayarí. Antllla, Presten), SAGUA D E TANAMO 
(Cayo Mambí) . BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerdn) y SANTIAGO M 
C U B A . 
Este buQ«» recibirá carga a flete Corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciono» siguientes: MO-
RON. E D E N , D E L 1 A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . LAGUNA LARGA. 
i B A R R A CUNAGUA. CAONAO, WOODIN'. DONáTO, J1QUI JARONÜ. RAÍ' 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO. xVUREZ. LUGAREÑO. C * 
GO DB A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. CEBALLOi 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E 1 R A . JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . .1AGUEYAL, CHAMBAS 8AN Bi-
F A E L . TABOR* NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor R A P I D O 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo par» BARACOA, OUANTANAilO. 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
1 C O S T A S U R 
Salidas de es té puerto todos los viernes, para los de CIENFUBGOS, CU' 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D K L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R ' ) , C A M P I C H U E L O MEDIA LUI»* 
E N S E N A D A D E MORA f S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertoi 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " AXTOLIIT D E L C O L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes. a las 8 P-
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O Es^f 
RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre)) RIO 
MEDIO, DlMAS. A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F F 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " C A I B A R X E H -
Saldrá todos los aábados de este puerto directo para Calbarlín, r M ^ B 
do carga a flete corrido para Punta Alecre y Punta San Juan, deada « Dl,e' 
".ole» basta las 9 a. m. d*el día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C f 
(V la jm directos a Ooantánamo 7 santlajo da Cmba) 
~ ^ x ^ Vapor G U A N T A N A M O ' <A « di* 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a•,_I}V, no-
recto para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CT'BA, SANTO ^ 
MINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, R D . ) SAN J U A N MAYAGUA 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a . m. 
o, ^ x ^ Vapor H A B A N A dlrect» 
SaiaTrA ^ Jvt^ PU^to el sábado día 5 de Julio a las ^^^l;^^' ûAl> 
para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O ^ , 
( R . D . ) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , AGU-* D I L L A Y P O N C E (P. «••' 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
' I K ? O R r í A N T E r ^ 
Suplicamos a los embarcadores que efecnlen embarques 6« ^'""í^'iesto & 
terlas inflamabl-s escriban claramente con tinta roja en el c0"'?̂  ge?»* 
embarque y « , los bultos la palacra " P E L I G R O " . De no hacer « 
responsables de los daños y perjuicios que Pudieran ocasionar a »a 
ea t al ouquA 




A V J ^ S 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
V A P O R C O R R E O F R A N C E S E S P A G N E ' 
D e b i d o a l a fa l ta d e c o m u n i c a c i ó n c o n el in ter ior mol ,v p3, 
l a h u e l g a d e f e r r o c a r r i l e s e x i s t e n t e , lo que impide ^ J ? ^ ' quí 
s a j e r o s p u d i e r a n tomar el v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
t e n i a ; a n u n c i a d a su s a l i d a p a r a el d í a 15 d e l a c t u a l , esta ^ 
h a d i spues to q u e este v a p o r z a r p e d e este puer to el d í a f ' , 
San I d u d » 72, ^ Telf . A.79001 0 a l a s 1 2 ^ en l u g a r d e l 15 c o m o se h a b í a anuncia • 
H A B A N A 1 C S 3 8 , E R N E S T G A Y E , Agente ^ 
Pdi 
Obií 
s a i» 
A f w x c n D I A R I O D E L A A t A R C S ' A J i m i o 1 3 de 1 9 2 4 
^ p O R E S D E T R A V E S I A | M I S C E L A N E A 
P A G I N A D I E C I N U E V 
H o l a n d e s a A m e n c a n a 
VAPORES C O R R A S H O U N D E S E S 
h o l a n d é s 
A los Panaderos. S e vende el mate-
rial de dos hornos sin estrenar por 
estorbar en el local. G á l i a n o 115.' A l -
varez. 
13 j n . 
I E E R D A M 
S.jdrá f i jamente e l H d e J u -
nio P a r a : 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próxiinas sa l idas . 
VaP-r „?, a akDAM" 2« de Julio 
Vapor . ^ A M r , 6 de gep 
S o r "SPAARNDAM" 27 de Sept 
' v E K A C R U Z Y T A i M P I C O 
„ "RPAARN'DAM" 8 de Junio 
rapor .,^ríTSDAM" 2T de Junio 
í a p ^ "LEERDAM**, 10 de Agosto 
Vapor ,14'¿'^'^RNDAM•,. 29 Aposto. 
?P«rr "MA Á.SDAM", 21 de Sept 
ten pasajero, de prim*ra c i o t . 
Aí^.-nda Ecorflmloa y de Tercera Ór- , 
Í L 8 ^ re-iniendo todo» ellos como ti- i 
SdW eípeCalee para los paíajfcros de | 
«•^'üíii.lf'cvbierta» con tolfloB. nam»- i 
rt^eradoa para 2. 4 y 6 persona.. 
^ Jor co»i asientos ndlvldualea. ®msucelerít* comida a la española 
Para m á s in formes d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q . S . e n C . 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 S 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l prOxlmo domingo. 15. a las s lét* 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
.m ? 1 ^ L O S HERMOSOS T SK A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124, 
venfliados altos de Lamparilla 74. es- con portal sala, saleta, tres cuartos. 
Quina a Mllepaa, frente a la Plaza coeír.a y un buen patio. Precio: fá*. I n -
^ del Cristo, compuestos de siete habita-, fttrma: i larlano Ferainclea, Telf. 
media, misa de Comunión reparado-iclones todas con vista a la calle, sala. 4578. 
comedor, cocina ,balc(Sn corrido, entra-) 22629 ! • jn. 
da Independiente, por amplio z á g u i n 
- las cuatro de la tarde, éxposl -
ci6n del Sant ís imo; «ermOn por el R. 
••«VfÍnarero s- J - y Bendiclfln, 
—22l9-> 16 jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l prOxlmo domingo IB, a las ocho 
*tc. Y anjueblada si lo desea. E l por-1 S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y VE.V-
tero de la misma informa, tilados bajos de la casa calle Campa-
2t79i * u j ó nario. é, con sala, saleta, comedor co- . 
Z - — ^ rrido, cinco grandes habitaciones, do- A-4358. altoá Botica Sarrá 
S E A L Q U I L A L A CASA ZANJA, -130-A. ! ble servicio, patio y traspatio Infor- 22330 
entre Hospital y Aramburu, con sala man en la misma, de 1 a 5 p. m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ • ^ ^ - S ™ 1 - 0 8 , A I - r 9 s D E . M - V A p i l a r n ú m í r o 43 . acabado de fabn-
ximo Gómez 129 casi esquina a Ange- , , , , , IT , 
informan en la misma. | car lo mas moderno os la Habana. 
13 k : Quedan aiguoas viviendas sin cora-22592 
s e a l q l i l a l a p l a n t a b a j a d e premiso, altas y una ba ia . propia pa-
ia casa Suársz 116 A, bajos, con sala. c • i U i . 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, co- ra una oticma o notar ía . May eleva-
clna de gas y servicio de criados A l - ¿ a u t o m ¿ t i c o . agua abundante, in-
Llave en el 116. Iniormes , . . . .> quiler $70. 
. - f • V-UXi OAIC* 
y tres cuartos, 6in altos, patio grinde. 
y meaia, se celebrará en esta iglesia con agua abundante y acabada de pin 
ia tiesta en honor de San Antonio. El1 t&r. n 50 pesos y dos meses en fondo 
- cargo dél R. p, Santiago G 
>r,Q9 15 jn. 
sermrtn 
Amiga. 
22794 15 jn 
G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
H I J A S D E C O N G R E G A C I O N DH 
M A R I A 
E l día 14, sábado 2do. a la» l a . m. 
se rexará el Santo Rosario y •« dirá la 
misa oon cánticos , plát ica y comunión 
general en honor de María Inmaculada. 
_ 2272S 14 j n . 
??rí15?,r,ceinpleto a« los afanados 1 -
, L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventaa a plaxoa 
Toda claae de accesorio.'para b inar . 
Meparacione.. Pida CaUüogo. y p r i o w t 
¡ H a r t m a i m B a j a 2 . O ' R e i f i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
Jad. u UM. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechaá de concreto. Con su Osarlo y 
tapaa de mármol, traslados de restoa. 
con cajas de marmol $22.00, idém con 
caja de madera o zinc |14.00. Osarlos 
a perpetuidad $60.00. No-haga usted ciarft en la m l t ó el P . Director Rvd 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Solemnes culto, que la Arohicofradía 
da Nuestra Seftora del Socorro dedica 
a su excelsa Patrona. 
D I A 18 
dará comienEo la novena oon misa can-
tada a las 8. Por la tarde a las 5 santo 
rosario, letaníaa cáhtadas, novena y go-
zos cantado*. 
D I A 31 
Deepuéa de la novena «ará la procesión 
Qor él templo, d e s p u é . as cantará lá 
grna Salve. 
D I A 23 
A las 7 l\i será la mi*a dfc cómur.ldn 
general; a las 8 1¡3 la gran fiesta es-
tando el panegírico a cargo del orador 
sagrado Pbro. J , J . L . Fárrugia óf i-
L a llave al lado, de 12 a 2. Teléfono 
1-3318. Domingo Pérez . 
22703 1^ J n . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
Uagl^edo número 113, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y baño in-
tercalado, para una familia a dos cua-
dras de las Nórmales y tres l íneas de 
tranvías , acabada d* fabricar. Infor-
man en la misma. 
22703 14 Jn. 
ta A L Q U I L A N LOS MUY 
altos de Lealtad 12 entro Lagunas 
San Lázaro, lado de sombra y a la bri 
f o r m á í á n . ferretería L a r r e a y C a , 
Aguiar y Emped.ado. 
I n d 16 ab 
16 Jn. 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A EN ĉ**̂ , Ur sumu.» > « la un- o -ii i-» r 




Interiores con ventanas a la brisa, baño cuartos, baño completo, con calentador , , . _ | _ . - U f a niatrn r u a r 
5- cocina, propias para corta familia, de «as . cocina de jras, baño e Inodoro Sa C*sa' d f Sala' 8afela. Cuatro CUar 
Informan en el mismo segundo. | de criados. Informan Manzana de Gt"»-¡ tos, buen b a ñ o , cocina V servicio Ct 
22516 - . 14 jn. i m . s . 4 4 2 . T e l . A-4047. de _9 a. m. » ín f - í . (~~*.H* \ ns 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos con puertas de hierro para estable-
cimiento, de la casa Angeles, 25, a dos 
cuadrsa de Reina. L a llave en los a l -
tos. Su dueño: 1-8-6295. Gunabacoa. 
22663 14 J n _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
tad, 125 y 125-A, con sala, esleta co-
rrida con columnas y techos decorados, 
3 tíuártoa, comedor al fondo baño cojn- i 
pleto y Séfvicio de criados, alquiler | 
reajustado. L lave « Informes en L a 
F i lo so f ía . 
22S19 15 J n . , 
cnados. Informan en la ferretería Los 
13 J n . ^ ¡Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
, 1 1 a . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A UN] 2233S 
piso bajo compuesto de sala, comedor. ¡ , 
cinco habitaciones, cocina y dobift|Siij A L Q U I L A E N $50 E L D E P A R T A - i l e n a de la esquina. 
servicio. Informan en el mismo según 
do, altos. 
22515 14 jn 
mentó moderno, al 
halcón a la i 
tres amplias ' 
vicio complet 
de Florida 43 con' 
, cocina de eras, i 
ís, baño con ser-1 
as por la puerta! 
20257 Ind 2 0 my 
C A S A N E V E R A S E A L Q U I L A E S T R E L L A 240. BAJOS y por la esquina de Vivea. L a llave en! 
i — — - i * j t e n Belascoáín y San Miguel, se alquila entre Infanta y Ayesterán, casa moder na, dos habitaciones, sale, saleta, Per-
vicios y cocina da gas. Informes R a -
món O. Fernández. Infanta 47. Taller 
de maderas. A-4157. 
22521 18 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S 
tudes número 155. L a 
en los altos. 
226S9 
B A J O S D E V I R - í,nnf^rmeS en la esqulna' Peluquería Ga-|dobie se^icio. siembre hay agua, t 
llave e informes •o.'ít, . hora el Conserje. R a m ó n . Teléfono 
z¿43-< 13 Jn i5685. Gana 120 pesos. 
15 J n . 
M I S C E L A N E A 
V E N T A D E U N C I N E 
I» embarcarse su dueño se vende un 
¡he situado en lo más céntrico de la 
Mana Gran contrato. Precio de at-
"Zílfin Informes: Hernández te léfono 
19 jn 
su trabajo en el Cementerio, sin ante-
pedir precio a esta caüa. Taller da mar-
molería L a l a . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Telé fonos F-2382 
y F-1512. 
20899 s ©Jn 
S E V E N D E N 60 HUÉCOS D E P U E R -
tas de poce uso meddlas corrientes se 
pueden ver en la calle Bulista número 
6. Reparto Batista . Luyanó, carpin-
ter ía . 
22211 15 J n . 
|f?00 
« VENDEN 100 L O S A S D E A Z O T E A , 
fcM vlgaa de madera y una báftadera y I 
: Tjrlas maderas, todo en buen estado por 
Uícesitarse el local, ps puede ver: Mi-
lilíos, 35, entre Delicias y Bueñaven-
11635 13 Jn. 
P . J . L . Rendor, después de la mlfta 
habrá despedida a la virgen por el coro 
de las congregantas. Suplica la asisten-
cia a tan solemnes cultos él Párroco y 
la Presidenta. 
C3370 3 d-13 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E SAN A N T O N I O 
Día 12. A las 7 p. m. Corona F r a n -
ciscana y Salve sofétnñé. 
Día 12. A las 7 ll2 Misa d* Comu-
nión general. A las 9 Ib feól*mn* or-
questada y panegírico por el R . Padre 
Juan E r r a s t i . 
Se obsequiará con nna canastilla al 
niño que, naciendo hoy, reúna las de-
máá condiciones que están eeflaladai. 
22353 1$ j n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E l j a r d í n " L a V i g n o n i a " 
ofrece p lantas d e a d o r n o , 
rosales, á r b o l e s f ru ta le s y 
toda clase de p l a n t a s a l p o r 
mayor y a l de ta l l e a p r e -
cios especiales . F i n c a " V a -
liente", c a r r e t e r a d e l C a n o 
al W a j a y . T e l . A - 0 6 9 4 . 
IT Jn. 
A LOS MAESTROS D E O B R A S : S E 
rende por lo qué den una gran anda-
miada y demás herramientas de albafil-
l*Jja. Informan en Bernaxa 57, altos. 
n 19 J n . 
](BARATO!? S E V E N D E N J U G U E T E S , 
waute-.fa, joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes y revendedores, 
baña 95táloBO- K1 A l e m á a . Calle H a -
Peluquería d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Otopo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
la m á s c o m p l e t a y e spe -
^ i s t a Cn todos los t r a b a j o s de 
^ e r v a c i ó n y rea lce d e la B e l l c -
23 femenina. 
Esta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
í ^ t a J a m i m a d a d e i a H i g h L i f e 
^PJtalina. por la e j e c u c i é n p e r -
^ i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
/ " « d o s . ^ 
J ^ p o n e de 2 2 . gab ine te s i n d e -
g e n t e s atendidos por un esco-
b o Personal en i gua l n ú m e r o . 
^ L l ^ d . s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
M U S I C A 
' N S T R U M I í f S I O S 
'•'^11.1.A , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F.1 E n c a n t e la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n l o r t a b l e s * * ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u^ada, c a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 - 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos ios t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 , 
" E L E N C A N T O " 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O T O NARANJO 
E l Tlernes 18, festividad de San An-
tonio de Padua, habrá en esta capilla 
misa de comunión general a las siete 
y média. 
A las nueve, misa cantada. 
E l sermón estará á cargo dé Monsé-
flor Santiago Q. Amigó, Protonotarlo 
Apostólico. 
22208 13 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S A N ANTONIO D B P A D U A 
E l viernes, 18 de los corrientes, a las 
9 a . m. , se celebrará una solemne 
fiesta a toda orquesta. 
Predicará el doctor Pbro. Manuel 
García y Bemal , Canónico ÍDoctoral 
de Santiago de Cuba. 
Invita a estos cultos la Camarera, 
señora María Antonia Claren5). 
22214 18 Jn 
$3 
Obispoy A c u l a r n«55(«»»o») 
Telf. A - W 4 « - H a b a n a . 
OTf» l a d - » Bb. 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l domingo 15, a las 9 á . m. se ce-
lebrará en esta Iglesia Parroquial una 
solemne Misa de Ministros al Glorioso 
San Antonio de Padua, con orquesta y 
sermdn por el Padre Angel Tovar de 
la Congregación de San Vicenta dé 
Paú l ; costeada por su Cámaréra. 
E l Párroco . 
226S6 .- l i - J n . . 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
E N PANCHTTO G O M E Z T O R O , (CO- ArAV,arIa ríf faKrírar almilla la 
rraies), número 2-E, entre Zuluéta y ^cadada de tabncar, se aiquua la 
c á r d e n a s . Se alquilan dos hermosos pi-1 hermosa planta baja , compuesta de 
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el contort mo-
derno, compuestos de sala, saléta, cua-
tro amplias habitaciones, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llaVe é in-
formes: Máximo. Gómez, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
22677 x i(j J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa cál lé dé" Buárez número 115 pro-
p os pará uná o tíos familias, i » . ump' -
rén de sala. í á cía, cuatro grarules habi-
taciones, buen patio y servicios, con 
mucha venti lación, siempre agua, que-
da a dos cuadras de las Normales. L a 
llave en la azotea de la misma. Infor-
man Sol 117. Bodega L a L o n j a . Te lé -
fono A-661Í . 
22720 16 J n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n s u c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n pa t io e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o y o tros i n -
f o r m e s ( d e 3 a 6 ) e n 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
Q 6864 4 d. 12 
un nave sobre columnas y pisos de 
granito. Muy- lujosa. Superficie 400 
metros. S i tuada en plena zona comer-
cial , trés cuadras de los Bancos. l e -
jadillo entre Aguiar y Habana . L a Ha-
los bajos en el Departamento del fon-
do e informan ért el Telf. F-5652. I un Plso alto esquina de fraile. To las 
29343 te 4_ I ias habltac'ones dan a la calle a l Nor-
— i , i — i te. Edificio moderno de acero, tiene 
P A R A F«!TAm r r T X T T P v r n a t í - w t t í - i el Banco del Canadá en los bajos, sé ArSt ^I fn^ \ ^ compone de hall, cocina, saleta, sala, co-
Aguila .o, entre Concordia y Mrtudes. medor y 4 aposentos, cuarto de baño y 
oda 
22069 1G J n . S E A L Q U I L A E N $60 E L L O C A L Mo-
derno del efrnte de Florida 43, propio! A L Q U I L E R E S S E A L Q L I L A N L O S 
para Ijonda o bodega con tranvías por hermosos altos de Infanta, número 
la puérta y por la esquina. L a llavej 106-C. compuestos de cuatro espléndl-
en el departament del fondo de la mis- [ das nabitaciones y un departamento ea 
ma casa. Informan en el TeJ. F - 5 « 5 2 . i l a azotea, sala, saleta y todos sus ser-
223^4 16 j n . i vicios sanitarios a la moderna. Infor1 
' • I man en San Francisco, número 17, en-
f»E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A t tre San Rafael y San Miguel. 
casa San Lásaro 476, Loma de la Uni-; 22044 15 J n . 
versidad. con sala, recibidor, 4 cuartos,: 
baño Intercalado, comedor al fondo y; SAN I G N A C I O 88, E S Q U I N A A S O L . 
servicio para criados. L e Uftve en el edificio acabado de construir, se 
47S. altos. Informan T e l . F-4370. ¡ quilan espléndidas casas para familias 
2234S 17 In Informes en el café de la csqulná . 
, i —i J- ! 22057 15 J n . 
ve ¿n los altes. Se da contrato m g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 01 ' . _ T T " ~~ " T ^ ^ . ^ . ^ „T " 
reaa l í s nfnrrfl-. Amargura 74 baics '^P6^0- s« « Obrapía 26 en-1 ^ A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O regal ía , ntormes Amargura / t , Dajc s | t re Cuba y ^ Ignacio Mj¿e l50 ^ . . s e g u n d o d e j a casa cr.lle de Amistad 112 
Avelino Cacho Ncgrete. 
22577 13 Jn. 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E , RE 
alquilan los altos de Sol y Aguacate^ •'Apusttn Alvarez" No. 16 a una cu 
I g . . -
tros superficie. Alquiler $100, dos me- f93uina a Barcelona, con recibidor sa 
ses en fondo. Informan altos. 
22.̂ 59 16 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuartos y demás servicios. Informan 
en la boaega. T e l . A-9534. 
22532 13 Jn. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D E 
dos plantas, compuesta cada una de uñá 
espaciosa sala, saleta, 6 habitaciones j 
grandís , comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
la, gablnet^ grande con balcón (si se 
quiere u s a # para dormitorio cabe urt 
Juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocjna con 
ilra del Nuevo Frontón y dos de Belas-1 Instalación para gas y hornillas para 
coain, con sala, saleta, tres habitado- carbón, baño completo y doble servi-
nes y demás servicios. Informa señor c ío . Y en la magní f i ca azotea con vis» 
Alvarez, Mercaderes 32, altos, de 11 a; tas al mar dos habitaciones. L a Uavé 
12 y tíe 5 a 7. E l papal dice donde e o t á i e n los bajos. Informan T e l . 1-3616. 
la llave. 22124 14 Jn. 
13 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
Propla para alquilar pnra oficinas. 6é 
da contrato p'r tres años informa J . 
A . Sámper. M-2279. 
22522 30 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D l D n M Y 
modernas altoi» c1é O'HelUy é 2 . E n la 
misma inforrnan. ::2-?.t 15 Jn 
estA la llave 
22409 18 Jri". 
M U Y F R E S C A 
y con abundancia dé aguá, se alquila 
eh Campanario 8S, casi esquina a Ncp-t I « l • i 
tuno, en el primer piso, una espaciosa bi alquilan los herniosos bajos de 
casa, con sala, comedor, tres nrr.pllas 
habitaciones con baño intercalado. Sjf-
viclos para la servidumbre independifin-
te. Precio $125. Informa el portero por 
Neptuno ipi 1|2. 
2253Í 15 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 71 dos y frescos pisos principales de la 
entre. Figuras y Benjumeda, a una cua-i calle de Progreso, 14, r l lado de la ea-
dra del Nuevo Frontón, de conStruc- ^ulna de Composteia, frente al Banco ciCn moderna, con 
bitacioiies y dem¿ 
í^t^^iS M e f t á ™ - ^ x. calentador, cuarto de criados y servi 
2 > de 5 a <. t-1 papel dice conde to(3os decoradog Lag llav^3 en lo8 
' mismos el portero. Informan: Principé 
i Asturias, 15, esquina Libertad. Víbora . 
st oc- g iñ  co posieia, t m i «
n sala, saleta, tres ha- The National City Bank, se componen de 
i¿s servicios. Informa recibidor, sala, cuatro cuartos, baño ir.-
„„/i»,I» •>* oi»«» i i tercaiado. comedor, cocina con gas y 
cad íres 22 altos, de 11 ^ , .„^« ^ . ^ a ^ ^ = v »^,v^irt^ 
2205G 15 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E N E P -
tuno 206-B, casi esquina a Marqué» Gon-
zá lez . Se-ía, recibidor, domédor, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicio de 
criados modérqo. L l a v e en la bodega de 
la esquina. Precio $75 y fiador. In íor-
més Cerro 603. Teléfono A-3837. 
22762 14 J n . 
S E A L Q U I L A E L PIRO P R I N C I P A L Y 
el tercer piso da la casa San Lázaro 382 
entre Venus y Marina. L a llave en la 
planta baja. Informan Habana 86. De-
partamento 210. 
22554 13 j n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Virtudes 143 D . L a llave en la 
planta baja. Informan: Habana f6. De-
partamento 310. 
É25ÍÍ5 13 Jn. 
Concordia 64 entre Perseverancia y Se alquilan en lo mas céntr i co y pro-
Leal tad, con sala, saleta, 4 cuartos, p ió para persona de gusto refinado 
cocedor al fondo, cocina de gas, pan- los c ó m o d o s altos de B e l a s c o á í n ' 95 
try, b a ñ o completo, cuarto de criados tienen sala y saleta y cuatro habita-
con servicio independiente; tiene tres ciones. L a s llaves en la porter ía e in-
patios que hacen muy fresca e hig ié- i forman. 
nica la casa. G a n a $175 mensuales .} 22039 m 17 j n . 
L a llave e informes cn el taller de 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O DH 
!a casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor 
y tres habitaciones, servicio sanitario 
moderno. Precio $80.00. Informa el 
Se vende art íst ico chalet acabado de f , 0 ^ " f ^ * 1 1 * ! ! . «ÜÍSf <£ ^fVShJ* 
. • .. • i i i i lefono A-4991. L a llave en los bajos, 
fabricar a poca distancia de la Ha-1 2 2 0 » 13 Jn S e alquila el amplio y ventilado piso ¡ b a ñ a , lo mejor que puede desearse,, E N A G U I A R 72 g j a l q u i l a U N D E -
de Gervasio 86, altos, casi esquina a ¡ por el lugar que ocupa y por sus co-! partamento de esquina con vista a va-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D S V I R - • v¡ , . J ^ n c i r n r r i ñ n L , ^ I ; J « c . «^ntr ^, ,„ v-r lo nara rnn- 1,(83 calles. También hay habitaciones 
tudes 150, entré Marqués González y NeptunOi de reciente c o n s t r u c c i ó n , | modidades: "hay que verlo para con- chlca3> aeua abundante, luz toda la 
^quendo, modernos. Salá. comedor, tres | pr0pi0 para una familia de gusto. E u ' vencerse. Informan Teniente R e y 50 







14 J ñ . 22413 
13 j n . 
SÉ A L Q U I L A L I N D O A L T t ) D B E S -
qúlna a la brisa, Desagüe , 71, esquina 
dumnte el d ía . 
22757 14 J n . 
S É A L Q U I L A N H E R M O S O S . Y F R E S -
COS altos Malecón, 328, cuarto piso,, sa-
la, saleta, 3 cuartos, comedor cocina 
de gas, mucha agua en 90 pesos. L s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, 
próxima al mercado Unico. L a llave 
la bodera esquina a Vives. Infor-
Castillo 43, teléfono A-0224. en man 
22779 18 Jn 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Neptuno, 162. L a llave en el 
úl t imo Piso, máa Informes: Teléfono 
A-4583. , _ 
22838 lo Jn- -
S E A L Q U I L A N L A S P L A N T A S B A -
laa de las casaá modernas Avenl'.a da 
la República 364 y 358 (San Lázaro) , 
entre Gervasio y Bé lascoa ín , Precio 
130 pesos y 80 pesos respectivamente. 
L a s llaves en los altos. Informan: Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
D r . Gonzalo P é r e z . 
22830 , . 18Jn. 
BH A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Vives 64, lo más fresco y có-
modo de la Habana, cort abundanté 
aaua- precio, $70. Informan en la mis-
ma, tercer piüo y el te léfono A-7605. 
22807 18 j " -
mes: F-2482, 
22GS4 15 J n . 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y do 
Tiendas de Tejidos. Representante dé 
Almacenes dé Joyer ía . Adminis trac ión 
de Bienes. Gest ión de ásuntos adminls-
tratlvos. Marcas y Patenets nacionales (l lave en la hilsma, es tá abierta. Infor-
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
Teléfono A-8393, Apartado, número 847, 
Habana número 37; horás de Oficina de 
8 a 12 a . m . y de 2 a 6 p. m. 
22310 • J l -
A MATRIMONIO D E M O R A L I D A D | f i 
cede parte de los elegantes altos de San ¡ u^JVantíbV' a^Ya"'recü)idor.' comedo'r al 
Rafael 147. Parque Tr i l lo . Informán fondo, baño completo, tres habitaciones 
con balcón a la brisa, moderna, se ga-
rantiza el agua, precio 55 pesos, A-6635. 
Llaves: Franco, B . 
2^480 13 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E I n -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega de Infanta, 24 
y medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
1-3175. 
22490 20 J n . Re ina 103, esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta S i X m i ^ u e l , 254-b, a l t o s , c a s i 
í*a«a cf\Tnrt\i*Ktnt Am ^ala <-aIpla cpjo ' esquina Hospital, Pa:que Trillo, fres-
Casa, compuestos de sala, .a ie ia , s e i s . ^ ' ^ ¡ ^ , . 6 . 4 cuartos y 
habitaciones, servicios dobles y una 
e s p l é n d i d a terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
22676 13 j n , feE A L Q U I L A N L O S COMODOS Y L S -
páclosos altos dé la casa Salí Rafael, 
número 141. entre Oquendo y Soledad, 
acabados dé fabricar y compuestos de 
sala, recibidor, tres grandes habita-
ciones, báño intercalado completo, co-
medor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan: O'Rellly, 52. Dpto. 301. 
Tel» M-1548. 
82667 14 J n . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso $Sñ, Kegundo plaú 178. 





squina a Habana . 
22347 17 j n . 
EN L A M O D E R N A CASA, A C A B A D A 
de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila el 
bajo, propio para corta familia. Tiene 
sala, comedor, aos habitaciones con ser-
vicios completos y rúddnrntt», agua co-
liente v fría y cocina de gas. Informes 
pn la "misma cn - l establecimiento dé 
vívpres . T e l . A-450Í . 
22408 V 15 í n > 
iiocha. 
21941 14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A.LTOS Z A N J A 8. 
casi esquina a Galjano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño Interca-
lado, saleta al fondo, informes: A-4676, 
M-2858. 
21900 18 J n . 
S E A L Q U I L A N E N $S0 L O S M O D E R -
nos altos de Misión, 113, con sala, í á -
leta, dos cuartos, etc.; dos meses en 
fondo Duéño, 1-2450. 
21340 14 Jn 
Se alquilan cn Cris t ina , cerca del S E A L Q U I L A E E COMODO Y V E N T I -
lado piso principal de la casa Tropadero, • r - i 
105, compuesto de sala, -¡omedor, cuat.-o ¡ Mercado Unico, casitas con cielo raso. 
cuartos, cocina de gas, cuar'.o de baño 
completo y baño jie criados. Informan 
en los bajos. 
22304 1* J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R B S - i 4 "i á 1 t; 
Estrada Palma 109,_ con sala, A-8794. Arbol Seco. 35 . en L a V i 
mosaico y c a n t e r í a , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
R e y y Ensenada, a p é e s e en S a n Fe l i -
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un • pe y junto a la fábr ica de mosaicos 
local de mil metros con chucho de 1 a C u b a n a que e s t á en Crist ina. .De 
ferrocarril, condiciones ventajosas. | , 5 queclan 5 casitas gÍD estrenar< U n 
Informa: Angel F e r n á n d e z , terefonojFor(1 h ^ por 3 9 cenlavo8# T e I é . 
ca casa 
cutnedor, cuartos d¿ criados y garago. 
Ito con escalera dé mármol, seis naicra y el 
cuartos, etc. 
22t4S 
puede ver de 3 . a 
18 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ES-
22240 17 in 
ION' A V E P R E S I D E N T E M E N O C A L , 
antes Infanta, al lado del Café "Al-
paclosos altos Corrales número o, com", mendares", se alquila un espléndido lo-
puestos de sala, comedor, cuatro gran- lcaj vj3tag tres huecoé a la calle con 
des habitaciones, servicios sanltar.os | pu¿rtas metál icas , propio para una far-
completos: además tiene bomba para la macja u otra clase de establecimiento, 
subida del agua. Infotrnan en Corrales|<5e contrato. Informarán en Oficina 
6 al 10. Telf. 
22451 
fono 1-5687. 
13 j n . 
A-10 81 
13 jn 
C A S I R E G A L A D O , S E A L » ! ÍLA L N 
el bárrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de la calle J e s ú s 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28. 
Se piden referencias. L a llave: i n ' a 0 - I Teléfono A-6483 . 
ta y Santa Rosa, barbería. Informan: 
Librería de José Albela. Belasooaí i i 
32-B. Te lé fono A5893. 
22664 J> Jn 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
1 
Comején. E l único qué garantí»» la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto Contando con el mejor procedi-
miento y ^ a n práctica Rec be avisos 
Jesús del Monte, 684. A . PlOol. i e i é 
• 1 A L M 0 H A D A S 
^ C I O S D E 
L I F E 
« s t e d : a d q u i r i r l o s e n 
tono 1-3302. 
19093 I f J a . 
S E R M O N E S 
¡ S , * * ' C o l c h i i e 
í ^ í o s t o m o ' n u e v o s 
1 
J E l F / A - « 7 2 4 
l a d . l f F « b / 
n o » se p r e d i c a r á n eu l a S a n t a Ig les ia 
Catedral durante el pr ime* semestre 
de 1 9 S i 
J n n l o l i—Domlt tkf de U S a a -
t ía lma T r i n i d a d . S » , P b r o . O . J u a n 
J . Robares . 
j u n i o l i -—Sanct. Corpus C h l s t l . 
M l. Sr. Magis tra l . 
Jun io 2 í . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
8 r . Arced iano . 
H a b a n a 7 Dic iembre 19 d« 19SS 
V i s t a l a d l s t r l b u r l ó n d é sermonet 
presentada a Nos por PÍ V e n . Cabi l -
do de Ntr* . £ t á . Igles ia Catedral , 
veinlnros en aprobarla por el p r é s e n -
te decreto, cuncGolAudo a d a m á s . 50 
d í a s de Indiligencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
v o t a m e n t é l a d iv ina p a l a b r a . 
- j - E l , O H I S P O 
P o r mandato da 8 . B . R . 
D r . MénAea , 
T Awedlano . secre tar lo 
S E A L Q U H j A l a p l a n t a b a j a d e 
la casa Monserrate, número 119, para 
establecimiento chico en 60 pesos y el 
segundo piso para corta familia con 
sala, dos cuartos, comedor, cocina >* 
sus servicios en 60 pesos. Para infor-
mes fn la misma de 6 a 9 a . m. y dé 
12 a 7 p m. que da frente a la C r u l 
Roja Cubana. 
22849 18 J n . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos, cál lé Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
clones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa prqpln. para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr i co . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, 14. Te lé fono A -
2803. 
22655 26 J n . 
S E A D Q U I L A U N B U E N S A L O N P A -
ra almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98. casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cía. Muralla, nú-
mero 14. Telefono A-2á03. 
2!654 25 Jn . 
22470 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calzaua de la Reina, número 68. para 
particular o casa de modas. Informan 
en los altos. 
22487 y Jn-
Sociedad de Ahorres " E . dé L a Estre-
lla" en el mismo edificio por Ayesterán. 
222',2 13 J n . 
RE A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E N 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabada de fabricar compuestd 
de sala y ssAeta. comedor y tres gran-
des cuartos y baño intercalado y coci-
na de gas. Informan Atocha y Zarago-
za, bodéga. Te le íono 1-2784, Cerro. 
21729 13 Jn 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS S A N L A -
zaro 37 y Aguiar. número 20, altos, ca-
sas amplias y cómodas, su diiéño In-
forma en el chalet dé 12, esquina 15, 
Vedado. , j • 
22861 18 J n -
E S P A D A 7, BAJOS, E N T R E C H A C O N 
y Cuarteles, a lquí lase en módico pre-
cio una cuadra Iglesia del Angel. L l a -
ve* bodega esquina Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos 
22S44 20 J n . 
A L C O M E R C I O 
Pe alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92 propios para comercio. Informan en 
el' Departamento número 614 del Banco 
del Cánadl , Aguiar, 75, telefono A-
22781 27 Jn. 
BE A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma entre O'Farri l l y Concejal Velga, 
alquiler módico, dando buena garantía. 
La liare en la bodega de la esquina 
Informan en Galieno 103. 
22792 ( 18 Jn._ 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Estrella, 177. situado al fondo da 
la Iglesia del Sagrado Corazón; tiene 
sala, saleta, tres dorfnltoriosk baño, 
cocina y servicios sanitarios. E l lugar 
más alio y fresco de la Hábana, precio 
sesenta pesos. L a llave en los bajos é 
Informan en Baños , 32. 
226»9 16 J n -
P A R A L O S U L T I M O S D I A S D E E S T E 
mes on que se terminara dé construir 
se alquila en 125 pesos el segundo piso 
de la casa Rayo, numero 37. entre Rei -
na y Estrel la, propia para personap de 
f usto, compuesta de sala, recibidor, cua-ro grandes cuartos, baño comüU.to in-
tercalado, comedor al fondo, carina ne 
gas, pantry, cuarto fie criados f«n ser-
vicio, clrtset, calentador, etc., ele. Tie-
ne abundante agua. Tres tríeles en fon-
do. Informes en los bajos, el portero.. 
Escaleras muy cómodas . 
22632 14 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A I 
tos de la casa Carlos 111, entre 
ta y Xifre, frente al Hospital Mu 
compuesto de sala, saleta, rcclblt 
habitaciones, baño intercalado, c 
al fondo, cocina, despensa, set-v 
cuarto de cHadoá 
formes en los bajos 
22481 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
s e a l q u i l a n l o s f r e s c o s Y MO- e s p l é n d i d o s bajos de S a n Rafae l 50, 
demos altos San José, »3 -a . entre « e f - cn!re S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
ín. sala, recibidor, 3 . J . , . ^ 
año lujoso, airua fría ¡ p íos para gran establecimiento, con 
vfrtudes.^?. 1 aVe 0" " n frente de diez y seis y medio me-
13 tros y veintisiete metros de fondo, 
T a d e m á s traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pisos 
segundo izquierda y lo , derecha, con 
I cinco habitaciones, sala, comedor. 
vasio y Beias 
cuartos, saleta 
y callante, ga 
tieea. Informe 
22302 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A 
amplia. Cárdenas, 24, bajos, ciudad. 
22295 13 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
ca ca«a de altos en Belascoáín 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-1. ,, , . , . 
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto , hall , cuarto y servicio de criados, in 
de baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Iftforman en loa bajos de la misma el 
lependlentc. In 
Teléfono M-416. 
13 J n . 
?2247 19 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA PA-
1 ra establecimiento en Príncipe e Jnfan-
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L | ta. con tres esquinas, se puede ver a 
l a l a c i ó n de agua fría y caliente en 
los servicios intercalados. P a r a infor-
mes, en Mural la 71 , t e l é f o n o A-3450 . 
21717 15 n 
de Campanario 168. Consta de sala, co 
medor, un cuarto, cocina y baño. I n -
forman en la misma, de dos a cinco. 
Teléfono I-5?-2. 
22438 14 jn 
 
todas horas. Teléfono F-1079. 
22249 14 J n . 
AN LO r v D i D o s 
SF. A L Q U I L A N L O S H 
toa muv frescos y ventll 
O Rellly. ' 
RMOSOS A L 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
ja 126 1^ letra A, esquina a Aram-
b'iru, sala y comedor, muy amplio y 
tres cuartos grandes. L a llave en la 
bodega de la esquina de Aramburu. Su 
dueño en Paula y Egido, te léfono M' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
cordla 100, con salá, saleta, cuatro cuar-
tos, hall, baño completo y cuarto cria-
dos y baño, cocina etc. Informa en la 
misma el Conserje. 
22646 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n 
esquina a Villegas, altos del Café E l 
Paraíso. Informan te lé fono F-5827. 
22438 16 jn 
ra 
3 familia, compuestos de 4 cuar-
a y saleta y d e m á s servicios, 
n en los bajos, sas trer ía y ca-
13 J n . 
21524 14 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
de Saiud número 98, esquí-1 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisos, de 200 metros planos cada 
A UNA C U A D R A D E I N F A N T A , S E uno. acabada dé construir. Próxima a 
alquila la casa Cruz del Padre, 8-D, a fa - ' la Terminal; negocio para fonda y hos-
l>ada de pintar, compuesta de sala, sa-! pedaje U otro establecimiento público 
leta, tres cuartos y patio. Precio 55 pe-i o privado. Informan en la mlania o 
coaín, compuestos de cuatroI í^03- Informan: Empedrado, 43, altos, de 
I a 4 de la tarde. L a llave en la bo-
dega de Cádiz. 
22263 13 J n . 
con sus lavabos de agua 
caliente y fría, cocina, comedor, cuarto 
de baño, cuarto y servicio para cria-
dos y una hermosa glorieta en la azo-
tea. Cal í facc lón y cocina de gas. I n -
forman: ferretería " L a Inglesa", Belas-
coáín 99, te lé fono A-4G79. 
22439 * 17 Jn 
A C A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I -
lan los altos de Escobar 176. entre Rei -
na y Estrella, con clhco habitaciones, 
baño intercalado y dobles servicios. L a 
llave en los mismos. Pueden verse de 
, , , .9 a 11 a. m. y de 2 a B p. m| Ult i -
Sa la , r e c i b i d o r , CUatrO CUartOá, D a - mo precio $100. Informan en la calle 
9. núm. 44, entra E y F , Vedado, te lé -
fono F-1341. Agua por motor eléctrico. 
22440 14 jñ 
Monte. 350, altos, te léfono M-1365. 
21391 13 Jn 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús M a r í a 2 ! 
entre Cuba y S a n Ignacio. Mide 16 
M U R A L L A , 83, S E G U N D O PISO. F A -
brlcaclón reciente,'' compuesto de sala-
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, hall, comedor, co-1 . An(̂  T . 
ciná. para gas y para carbón, cuarto y ' por 23 , total 4UvJ metros, i lene un 
servicios para crif-dos, independientes. I 1 • j j 
Puede verse a todas horas. Llave e in- eBtresue"0 propio para dormitorio de 
Lo"" empleados. Informan en S a n Pedro 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c ios , S ó n d e rec i en te f a b r i c a c i ó n . 
. „ 1 1 J . SE A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
L a s HaVtS e n la DOtlCa d e e s q u i n a \ dos de fabricar, compuestos de sala, 
• t r í . ' I H ¡recibidor, cuartos, baño Intercalado, ser-
fl U e r v a S l O . I n t O r m e s : teletonOS vicio de criados. Calle Estre l la esquina 
A - 2 7 8 8 v A - 7 3 4 8 . 
22657 21 J n . 
S E ' A L Q U I L A EN E N R I Q U E V I L L U E N -
daS 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos dé cinco grandes habitacio-
nes con su gran sala y espléndido co-
medor, patio. Jardín T í á g u á n L a lia-
r é én la misma esquina, café. Infor-
man Cárdenas 41. altos, te lé fono M-
S2I2« 16 i»-
a Arbol Seco, media cuadra de Carlos 
I I I . L a llave en la bodega de la es* 
quina y en la misma fle 8 a 11 y de 
S a 5. Teléfono F-1906. 
22422 18 Jn 
S e A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de San Miguel 182, entre 
Gervasio y Bélascoaín, compuestos dé 
sala, comedor, cuatro espaciosos cuar-
tos, cOdna, patio y servicios sanita-
rios Informan en Carlos I I I , 221-A, 
altos te l é fonos M-9036 y M-4461. ZZiH 14 Jn-
No. 8. T e l . M-4723 . L ó p e z . 
21425 13 j n . P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
se alquila el segundo piso de la caca *t o n r 4 p a p a 
de moderna construcción. Villegas 98, ? E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: buen e"1tío' ** P'f? Principal de Nep-
135 oesao mensual. Informes: Aguaca- tu,;rt 22R entré Marqués Gonzáie i y í 
té, ésqulna a Progreso, altos Notarla. 
Teléfono M-5223. 
22223 19 J n , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella y Belascoáín, altos dé la bode-
ga. Informan A-7547. 
22107 14 j n . 
Oquendo, compuesto de sala, saleta. 6 
habitaciones, espléndido comedor, agua 
fría y callente, cocina de gas. Infor-
man en los bajos. T e l . A-4238. 
20713 14 Jn. 
C a s a . Cedemos contrato por 6 a ñ o s , ¡ 
propia para establecimiento; altos y 
bajos . Rentan $ 8 7 . S e ceden a ofer-
ta razonable. Informan en la misma. 
F o t o g r a f í a O j e d a . Neptuno 149 . 
22165 14 j n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l to s , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s c n 1 1 0 pesos . 
S e p u e d e v e r de 1 a 3 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4760 Ind. 29 Myo 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 A N O X C f l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González, 107, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos; el papel dice 
dOnde es tá la llave Informan en Teja-
dillo 27, bajos, 
21444 14 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, te léfono F-4397, de 8 a U y de 
2 a 6. 
21118 17 Jn 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E SAN M i -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
Intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
21151 16 J n . 
O B I S P O 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
llegas y sobre The Quality Shop, for-
mando un gran s a l ó n propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sultas, etc. Informan: A-8980, seño» 
L ó p e z O ñ a , Aguiar 71, Dept. 410 y 
T e l . F -4241 . 
21030 15 j n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y bajos de 8, número 58, entre 21 y. 23, a 
la brisa, sala, saleta, tres cuartos y 
baño completo, calentador y servicios 
de criados. Precio 70 pesos y 75 pesos. 
L a l'.ave y su dueña enfrente en el nú-
mero 9, 
22237 13 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA C A -
Ue A número 209, entre 2J y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
baño completo con calentador: cocina 
de gas, patio, traspatio y cuarto y 
servicio de criados. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 a . m'. y el resto del 
día en 4 núm. 170, «ntre 17 y 19, don-
de Informa su dueño. w 
22233 13 Jn 
C A L L E 9 NUM. 9, E N T R E J Y K . A 
la entrada del Vedado, a una cüadra 
de la Calzada y a dos de Línea, se a l -
quila una magní f ica casa muy fresca, 
compuesta de jardín, patio y traspa-
tio, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, etc. Alquiler baratís i -
mo. Se exige mes adelantado y fiador. 
Puede verse a todas horas. Llave e 
informes en la misma. 
22034 15 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, t iuyanñ, compuestos de saJa, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en Í 5 0 . I n -
forman, Fábrica de Baúles . 
;2449 18 jn. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO. S E A L -
quila, O'Rarrll l y Luz Caballero, casa 
con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de criadas, todo con servicio sanitario, 
baño, garage, portml. Jardín, azotea. 
Informan: M-7717. 
22428 13 jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S S E 
N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A EN 
el Reparto Almendares. calle 15 entre 
18 y 20. Informan al lado. 
2251S 15 j n . 
TOMO E N A L Q U I L E R POR DOS O 
tres meses, casa "amueblada, con gara-
ge y a la brisa, en Marianao. Avisar 
a Cuba 36, Notarla 
22454 13 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez 3 112, acabados de pintar. Terra-
za, sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cuarto de criados y cocina. 
L a llave en el No. 3. Informan Telé-
fono F-2444. Precio J65.00. 
22361 14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa ae Cuba 23, altos In-
forimcs Malecón 31. T e l . M-1835. 
20844 14 j n . 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i c o precio, duran-
te el verano, toda amueblada la her-
mosa y fresca casa calle 15 No. 260 
esquina a B a ñ o s . Está en la acera de 
l a brisa y se compone de dos her-
mosas salas, comedor d e g r a d o , sie-
te cuartos para familia y cuatro para 
criados, reposter ía , cocina de gas y 
hornillas, dos b a ñ o s para familia y 
uno para criados, garage y d e m á s 
servicios. Puede verse a todas horas 
e informan 15 No. 184 entre H e I , 
t e l é f o n o F -1370 . 
22856 15 j n 
E n el Vedado. Se alquilan los e sp l én -
didos altos de esquina en la calle 17 
y C . Tiene 5 habitaciones, hal l , sa-
la , comedor, dos b a ñ o s y cocina. U n a 
terraza muy amplia por las dos calles. 
E s sumamente fresca. Precio $130.000. 
L a llave en los bajos. Francisco P í a 
y Cía . Telf . F - 5 0 7 0 A - 3 5 n . 
22778 17 j n 
BB A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos «de Jovellar 35, entre M y 
N, a una cuadra de San Lázaro . Jntor-
r.ian en Veina IfiO. 
£2735 15 J n . 
S E A L Q U I L A E N 280 P E S O S L A N U E -
va y hermosa casa calle I casi esquina 
a 13, Vedado, acera de los pares. Tiene 
sala, recibidor, seis habitaciones, c o r -
tos y servios para criados, dos garages 
y 600 metros de jard ín . Puede verse, 
informan on Aguiar 86, doctor 'Arcos. 
Teléfono M-327Í. 
22721 17 J n . 
G R A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento propio para fonda, café, acceso-
rios, etc. etc. en la calle 23, entre 12 
y 14, es ün punto de mucho movimiento 
véanla el que quiera establecerse en 
125 pesos, vale el doble. Informa en la 
misma y F-2482. 
22634 15 J n . 
V E D A D O ^ S E A L Q U I L A A U N ~ C U A -
dra de la Línea, una espaciosa casa 
amueblada. Teléfono F-4092. 
22644 15 J n . 
S e alquila B n ú m e r o 4, con sala, sa-
leta, sa lón de comer, cocina, siete 
dormitorios, dos b a ñ o s familia y uno 
de criados. Precio $140. S e puede vef 
de 7 a 5. 
22613 16 j n 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa calle 25, entre 4 y 0, número 414, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto y baño de cria-
do y cocina de gas. Informan en 2, 
número 8, entre 9 y 11, Vedado. 
22498 14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle B. entre Calzada y Línea, 
acabados de fabricar, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos. Laño, cocina, cuar-
to y servicio para criado. Informan.en 
2, número 8, entre 9 y 11, Vedado. 
22497 14 J n . 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueblada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; situada es-
quina frailo; precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8895. 
22482 n Jn . 
Se alquilan amueblados o sin muebles 
los frescos y bonitos altos de la casa 
B esTjtr.na a Tercera . Informan en la 
misma, de 3 a 5 p. m. T e l . 5538. 
21910 13 jn 
S E A L Q U I L A N DOS CASA.S. E N LA. 
calle de Concepción, número '"«o y 18'' 
en la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor, cocina y cuarto de cr atios, con 
servicios, agua abundante. Infvrman 
en el 191. 
22220-21 23 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, es-
quina a 4, compuesta de cuatro dormi-
torios y demás comodidades. L a llave 
en los altos. Informan: Calle 27, 337, 
entre A y Paseo. 
21892 13 J n . 
E N $90 S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco 166 esquina a Porvenir en 
J e s ú s del Monte, compuesta de portal, 
sala, gabinete. 4 cuartos, comador, dos 
cuartos de criados, cuarto baño e Ino-
doros, jardlnffl «• demás comodidades. 
L a llave »! lado e informan Campana-
rio 164 entre Reina y Estrel la , señor 
Fernández . T e l . A-7699. 
22267 14 j n . 
Se alquila amueblada la casa calle 13 
y A , Vedado, desde Junio hasta No-
viembre del a ñ o actual. Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
dor, cocina, garage, cuartos y servi-
cios de criados. Informan en Teniente 
R e y 71. bajos. T e l . A-4395 . 
21949 13 j n . 
E N E L V E D A D O C A L L E C NUM. 270. 
entre 27 y 29. se alquilan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo» interior, do comunlcaclfin, ba-
ño Intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. Además 
de la escalera principal hay otra al 
fondo para el servicio. Informan- en 
la miFma. Teléfono F-2597. 
21737 13 jn 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, reposter ía , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. P a r a informes por el t e l é f o n o F -
1508 
21545 19 j n 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO, N U -
mero 133, Víbora, una casa pequeña y 
bien ventilada. Es tá compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuatro cuartos y 
es su construcción moderna. Para más 
informes: Teléfono A-8323. 
22293 16 J n . 
E N S A N I N D A L E C I O , 33. C A S I E s -
quina Cocos, (Jesús del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de inmejorables condiciones hig ié-
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y una más para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios. 
E s t á acabada de pintar. L a llave al la-
do. Se da barata. Razón: Teléfono M-
6639 de oche y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquisidor 10, 
altos. 
22039 Í3 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a José Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65,. altos, derecha. 
Teléfono M1S98. 
21869 14 J n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. Las llaves c informes en 
los bajos. 
21JS6 17 Jn. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -
lle Quinta entre A y B No. 65, con ves-
tíbulo, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, dos cuartos de criado: en los 
altos, 4 grandes habitaciones, con sus 
cloths, dos baños y un salón, garage y 
un cuarto para el chauffeur. Informan 
en la msma, de 9 a 12 y de 2 a 6. Ve-
dado. 
22593 13 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O Y M O D E R N O 
chalet en la calle de Octava, esquina a 
Dolores, Reparto Lawton, con tranvía 
por el mismo frente, n.on cuatro cuar-
tos, sala, comedor, baño intercalado y 
demás servicios, cuarto para criado con 
servicios, tiene buen portal y bonito 
jradín. Precio 60 pesos, para más in-
formes: Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
Arcadio. L a llave en la bodega Nove-
na y Dolores. 
22624 16 J n . 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S J E -
SÚS del Monte, 543; sala', saleta, cinco 
habitaciones, cuarto d© baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
21727 15 jn. 
L U Y A N O . S r A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enríquez, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31 B . 
81660 14 n. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1-600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
do población; será muy útil para aque-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, se alquila o vende una casa 
acabada de fabucar, compuesta de jar -
dín, portal, sala, tres cuartos, galería, 
bonito cuarto de baño, comedor, cocina, 
entrada para garage y gran traspatio. 
Calle 13 entre 10 y 12, Informan: Ca-
/le 12. entre 11 y 13. Telf. 1-7392. 
22207 14 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nüeva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
Obrapía 9 6 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
¡d idad , con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
! corriente, iuz toda la noche. Son s > 
• peciales para oficinas u hombre» so-
| los. Informes el portero. 
1 22462 16 j n _ 
' S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E MO-
j ralidad, 3 hermosas y espeaiosas habi-
taciones juntas o.separadas y si con-
viniera se alquila su sala en Franco, 4. 
Carlos I I I . 
| 22479 13 J n . 
i SOL 64, A L T O S . ESQUINA A COM-
postela se alquilan una hermosa sala 
y dos habitaciones juntas o separa-
das, con balcón a la calle. 
22437 15 Jn 
TASA. D e H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altosi Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a H ca-
f,» También se da comida, a precioj 
econlmTcrs T e l é ^ n o A-906íh 
21692 15 jn 
P A L M B E A C H E 
T^^nari i ia 64 Se alquilan habitado-
nes amiebiada¿. con baño privado, luz 
r o d a ' * noche, entrada a todas horas. 
2155S 
S E A L Q U I L A T A R A E L D I A 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
nara caballeros de moralidad o matn-
ínonios sin niños. Se exigen referen-
cias Puede verse a cualquier hora del 
día ' Cuba 111. primer piso alto 
21744 1? 3" _ 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
E l muelle da la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferrles Para Informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 ( 
22764 27 jn 
CONSULADO 100, A L T O S , SE A L Q l I -
lan do? habitaciones con o sm mueb es. 
Se piden referencias; casa de famina. 
22444 - ' J _ l _ v i — 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño habitaciones todas con vista a 
| l a calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22335 9 31' 
S E A L Q U I L A CASA D E CAMPO, E N 
carretera a una hora de la Habana, con 
baños, luz eléctrica, garage, arboledas 
y terrenos para huertas, siembras y 
cr ías . Informan tel. M-2500 de 11 a 3. 
22745 15Jn. 
E N L U Z . 2 4 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A U N C H A -
let en la Playa Norte. Informes en 
Delicias 76 altos, de 8 a 9 p. m. Ví-
bora . 
22561 . 13 jn . 
últ imo piso, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una sola persona; es casa de una soia 
familia y se piden referencias. Teléfo-
no A-7953. 
22349 15 j n . 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan habitaciones, nuevas, frescas y 
baratas. 
223SI 13 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, callo fi entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21"3 15 Jn . 
E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, sa alquila una hermosa 
¡ v ventilada habitación amueblada y con 
I todo el confort, muy fresca v bien si-
1 tuada con un esmerado servicio. Infor-
1 man en los altos del Café Vista Ale-
(gre. San Lázaro 366, frente al Parque 
Maceo. 
22411 13 j n . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E P A R A NO-
vios de dinero o próximos a contraer 
matrimonio, un lujoso chalet. Precio 
de actualidad. Informan: 1-2372, días 
de fiesta y trabajo. 
2=442 i s jn 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y vis-
ta a la calle, propias para familias, ele-
vador a todas horas. Precios económi-
cos. T e l . A-3209. 
C O M P G S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 2» j n . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
honorable una habitación a matrimonio 
u hombres solos, personas de morali-
dad. San Rafael, número 52, primer 
piso. Teléfono M-38S4. 
22S33 22 J n 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
sunerficle cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
veh ícu los diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
B. Kiel ly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l . 
C E R R O 
S e alquila la e sp l énd ida y fresca ca-
sa . C a l z a d a del Cerro 575 , esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas , 
t e l é f o n o M-3923. 
22824 22 j n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la calle Florencia es-
i quina San Quintín, número 4. con te-
rraza a la brisa, sala, tres departa-
mentos, galería, servicio sanitario, pre-
cio de s i tuac ión . Cerro. 
22708 18 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22684 19 J n . 
S E A L Q U I L A G R A N C H A L E T 
Acabado de fabricar Santa Emi l ia 65 
entre Durege y San Julio, Reparto San-
tos Suárez, compuesto de portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor; hall, garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan teléfono 
1-4073. L a llave en la bodega de Santa 
Emil ia y S . Julio. 
22696 16 J n . 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a en la ca l l e 2 7 entre B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s - L a s 
l l aves en e l p i so de a l l a d o . 
P r e c i o . $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
22508 15 in. 
V E D A D O , J , E S Q U I N A A 19, S E A L -
quilan los altos, entrada por 19, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
hall, 4 habitaciones y servicios para 
srevidumbre; cocina, lavaderos y terra-
za corrida por los dos frentes. L a l la-
ve en los bajos, entrada del garage. I n -
forman en Consulado, 18, atos. A-8429 
22489 15 J n . 
V E D A D O 
Alquilo fresco piso amueblado. S a l a , 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o 
Informes 17 y 4 Dpto. 7. T e l é f o n o 
F-2284. 
22350 16 j n . 
E n el edificio Mart í , Ca lzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja de 
esquina, para establecimiento, y dos 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones, b a ñ o y cocina y habita-
c ión con servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente R e y 
No. 71, bajos. 
22327 16 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la callo 23. se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de l a brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo , hall, sala, s«l3 
cuartos de familia, dos baños de* fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para •! 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales. 
Informes: A-4358. altos Botica Sarrá.. 
L a llave en los bajos. 
22331 16 Jn. 
V E D A D O , C A L L E 19. N U M E R O 447, 
Mitre 8 y 10, altos, sala, recibidor, cua-
habitaciones, baño Intercalado, sale-
t a al fondo, galería, cielo raso, cocina 
de gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro, 286. 
22286 1» Jn . . 
Sp A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R E -
sitíente Gómez número 46, Je sús del 
Monte, tiene sala, hall, cinco cuartos, 
comedor, servicios completos, patio 
grande y lavadero. Llave en la bodega 
y el dueño en Obispo 106. 
22719 17 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
Cerro, números 907 y 909. Informan: 
Oficios, número Có. 
22688 15 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Buenos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una ferretería o 
botica, herrería queda propia para cual-
quier industria, hace frente por dos cal-
zadas de mucho tránsi to y doy con-
trato. Informan en la bodega. También 
alqui ló casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sus servicios sanitarios. 
Todos en la misma casa. 
22661 19 J n . 
J E S U S D E L MONTE 238, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido, se alquila una casa en $70, 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, con agua abundante ca-
liente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
22675 15 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N J O S E 
Antonio Saco entre O'Farr i l y Avenida 
Acosta en la Víbora. Tiene portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo inter-
calado, ga ler ía frente a los cuartos, co-
medor y cocina; patios cementados. In-
formes on frente y en San Lázaro 199, 
altos. T e l . A-5890. Preco $70.00. 
22590 18 Jn . 
S E A L Q U I L A , U N A B U E N A CASA nue-
va, de manipostería, con portal grande, 
sala, comedor,: cuatro cuartos, dos ba-
ños, garage y jardín, en ¡a calle Te-
jar, entre calles 15 y 16, Reparto L a w -
ton, a media cuadra de la nueva línea 
de tranvía del Havana Eléc tr i c y a 3 
cuadras del paradero del Havana Cen-
tral . Tiene insta lac ión e léctr ica com-
pleta, te léfono, etc., etc. También se 
vende la misma casa a plazos. E s un 
buen negocio. Para informes: Guiller-
mo San Pelayo, Manzana de Gómez 427 
Teléfono A-1248. 
22501 13 jn# 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarriba, bajos 
portales, elegante sala, gran saleta! 
hall, cuatro habitaciones y una chica 
con lavabos, hermoso comedor, pantry 
cocina, terraza fondo, baño con cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos 
y baño. A la altura del Reparto Luz 
y Chaple y tranvía a la puerta, 160 pe-
sos. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a. fi 
22403 15 jn0-
S E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, frente a l colegio 
de los Hermanos Mariatas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio $70. Informan en los bajos, bode-
ga. Teléfono 1-3457. 
22465 15 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A N U -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora, precio $55.00. 
Tiene siete habitaciones, laforman en 
Habana. 51. Teléfono A-1469. 
22466 13 j n 
S E A L Q U I L A 
P A L A T I N O 31, SD A L Q U I L A N DOS 
casitas altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, cocina y demás servicios 
y terraza. Alquiler $20, cada una. In-
formes 1-2592. Otra baja sala, tres ha-
bitaciones, cocina, servicios patio y 
traspatio, $25. 
22436 13 Jn 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
separadas, una tapizada, elegante, con 
muebles o sin ellos, a hombre solo. 
Villegas, 11, bajos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 
22783 20 Jn 
SE A L Q U I L A N E N C U B A 93, A L T O S , 
tres grandes y ventiladas habitacio-
nes, con vista para la calle y todoe 
los servicios modérnos, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
22762 15 jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con vista a la calle, frescos y ventila-
dos altos. Luz , 55. 
22269 12 J n . 
SE A L Q U I L A N E N CASA P A H T f C U -
lar dos habitaciones grandes y venti-
ladas, juntas o separadas Damas 34 
í;2241 1 i Jn 
S E A L Q U I L A E L G R A N ZAGUAN D E 
la casa calle de Bernaza núm| 36. pa-
ra guardar una o dos máquinas de fa-
milia particular. 
22232 19 Jn. 
H O T E L \ O B R A P I A 57 E S Q U I N A A 
Compostela. Habitaciones para la ca-
lle, desde ochenta pesos para dos, con 
comida. Lavabos de agua corriente. 
22226 19 Jn 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrap ía . 
L a s más céntr icas habitaciones y de-
partamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de exlricta moralidad. 
21357 15 j n 
S E S O L I C I T A I - N T ^ r ^ — ^ 
~ -osé, ^=0»^ 
S E S O L I C I T A UVa^T — — J s h 
15 años para la i t l ^ ^ r ^ ? ^ 
chica y de corta famfl 623 ^ u L * U 
fn la colocación o Ia- Ha h*1* * S 
limpia. Calle San-t,nSuel(3o $15* * * 2 ; 
22530 ^ntlago No. 35 * i ^ J 
S E S O L I C I T A U Ñ r T ^ ^ - - ^ . 
lar para los q u e h a ^ í 0 ^ ' P F ^ ^ ^ 
Informan: Oficios ^res «le u T ^ S l T 
22496 wlil-ios, número 79 0a <*s,' 
S E SOLICITA. U \ - T " 7 ÍLí! 
buena manejadora ai»S0irpETEví 
-sentarse de 12 a 4 h ,mana- I W 1 
43. pi.o tercero 4 n ú m V 3 1 ^ «¿A, 
Agiiero. numero % \ A r 
22427 
m • se 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S 
Se alquilan baratas. Belascoain 123 casi 
esquina a Reina con pisos de mármol 
y mosaicos y lavados de agua corriente, 
casa elegenate y moral, parada de tran-
v ías en la puerta. 
22095 17 jn. 
E N C O R R A L E S 143. A L T O S , S E A L -
quila una habitación a hombires so-
los o matrimonio sin niños; es muy 
clara y ventilada y hay te léfono; es 
cat.» particular. No hay cartel. 
21333 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, esrea de los mi-elles, habi-
t a c i ó n ^ muy ventiladas. A'quiler su-
mamente ventajoso. Llnder y Hart-
man. Oficios, número 84. Hs.bana. 
20531 28 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R i a t T ^ 
no en San Lázaro 4S' ht?A 
la T niversidad. ' baJos 
22434 
SE S O L I C I T A UNA ^ T T " 
los quehaceres de una IADa 
nn Vin rio „—i .una- casa 
no ha de cocinar ni cas modo n^o.,,-" , " i ^ r m i r 
N E C E S I T O UNA B U E \ A ~ ^ T 7 r " 
mano. Sueldo Í30 y otraT Brl 
sepa coser $33. También u "* 
sepa algo repostería $40 w L 0 0 ^ 
bajos. * • "abana i»! 
22395 ^ 
13 
U ^ MATRIMONIO S O L i r i T T ^ r ^ 
Gane K, 166, ^ ¿ ^ ¡ 1 ? } ^ % 
22260 
12 Jn. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . L s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de *dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas v bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
flor., agua fría y caliente. Manrique. 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
S E S O L I C I T A UNA S E S O r T ^ T T I 
4o años , blanca o mestiza para0^A «i 
y cío de un caballero. Para inf J *»• 
diríjase con dirección a <rm4rí« 
Mena. Apartado, 1513 Franclsco ^ 
22213 
15 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y coser 
fcr de mué 
S E S O L I C I T A E N L I N E A I D v T 
mero 62, una criada para habltádntL 
que sepa planchar y traiga recom»? 
daciones de las casas en que ha 
bajado. Por la mañana de 9 a n 
_ 22°86 14 Jn 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Oran casa para familias, moderna, lim-
pia, frráca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las habljaclone!». magníf ica comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
4 E L O R I E N T A L " 
E N $33 S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento compuesto de dos habitaciones 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, modista, oficina o cosa aná-
loga E s casa de orden y moralidad. Sol 
núm. 72, 
--'765 16 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C i p N A 
hombres solos con balcón a la tíalle y 
luz. ^ . n g í í e s 63, altos, esquina a 
Corrales. 
22717 19 Jn 
C O M I S I O N I S T A S . P A R A E L DIA P R I -
mero de Julio se alquila un departa-
mento con luz en la casa Villegas, en-
tre Muralla y Teniente Rey, 30 pesos. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. Notarla. Teléfono M-5222. 
22224 19 J n . 
SE A L Q U I I i A ülNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca a caballero, servicio sanitario 
completo. Villegas 113, entre Teniente 
Key y Muralla, altos. 
22722 15 J n . 
Ganga. E n 30 pesos, casita con dos 
habitaciones, cocina, completa, b a ñ o 
intercalado, lavamanos de agua co-
rriente, inodoro. Muy céntr ica a me-
dia cuadra del parque Maceo. V a p o r 
2, letra A . 
22694 14 J n . 
Sp, A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con balcón y servicio independiente a 
$25 y una casita con portal y patio, 
para el día 21. Enna y Cueto, Luyanó . 
Teléfono 1-5033. bodega. 
22175 16 j n . 
H E R M O S A Y V E N T I L A D A CASA D E 
Huéspedes San Nico lás 122.. Habitacio-
nes, departamentos para familias, con 
agua caliente, muy baratos. Precios: 
pasen y verán . 
22197 13 j n . 
Teniente Rey y Znluijta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, ítmpllas y có-
modas con vista a la calle. A preoioi 
razonables. 
H 0 T E I . E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-') 158. Lealtad 
102. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S E N 
casa particular a matrimonios sin ni-
ños . Unico inquilino, no se admiten 
animales. Informan Corrales 156-A, ba-
jos. 
22742 14 Jn. 
S e A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, frescas y ventiladas en 
Industria 80, precio por d ía . 
22750 J9 J n . 
C E R R O 641, SE A L Q U I L A P A R A E L 
día 25, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño en 
el fondo. Informan en el 534, y puede 
verse a todas horas, te lé fono 1-5985. 
Precio $70. 
22420 ÍS jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a'tos de ta calzada del Cerro, 
número 603, con muchas comodidades 
y servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
22212 19 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y üemás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
vil la, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
T e l é f o i o 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A CASA G E N E R A ! , 
Le« 6, en los Quemados do Marianao, 
con sala, saleta, comedor, cinco habi-
taciones, buen baño y demás comodi-
dades. L a llave en eh nflmero lu in-
forman Steinhart y Robau. Buea' Bu-
tiro. 
2^805 j s Jn. 
una casa en la parte m á s fresca de la , 
Víbora esquina de fraile, compuesta de 
sala,, comedor. 4 cuartos, cuarto de ba-
ño completo, terraza, calle Genaro Sán-
chez esquina a Segunda. Precio $55.00 
Más informes su dueño en Segunda 261 
altos. ¡ 
22363-64 14 Jn. 
Reparto Almendares. Acabado de fa-
bricar se alquila el fresco y bonito 
chalet V i l l a P i lar , en la calle 16. 
entre A y B , al lado de los t ranv ías , 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto de: sala, hal l , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, pan-
try, cocina, servicio de criados, por-
tal y terraza en el frente y gran por-
tal a todo el costado de la brisa. Tie-
ne garage y servicio para el chauf-
feur. L a s llaves al lado. Informa: 
G e r m á n R o d r í g u e z , en O b r a p í a y Mer-
caderes, t e l é fonos A-2260; A-5268 y 
F - 4 3 9 2 . 
22431 1 6 j n 
A M A T R I M O N I O S O C A B A L L E R O S D E 
absoluta moralidad, se alquila una am-
plia y fresca habitación, con buen baño, 
agua caliente y toda asistencia y otra 
con las mismas comodidas en la azotea. 
Escobar 10, altos, casi esquina a San 
Lázaro. Se admiten abonados a l come-
dor . 
22755 14 J n . 
EN P R A D O No. 71, A L T O S , A C A B A -
dos d,e reformar, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones, casa propia pa-
ra familias, agua abundante, luz toda la 
noche, departamentos desde 15 pesos 
en adelahte. el mejor sitio de la Habana. 
Informes en la misma. 
22753 13 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S AMUnI 
blados, en el segundo piso de Empe-
drado 79, esquina a Monserraie. Pue-
den servirse de la cocina indup iiidien-
t^. Informes: O'Reilly, <i Tclotono 
A-Sl'üS. 
22642 -.4 J n . 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea: es muy independiente y ba-
rato. Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
218S3 20 J n . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran casa 
de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes y 
frescas habitaciones, con b a l c ó n inde-
pendiente a la cal le . L a mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i c o s . 
Se habla ing lés , francés e italiano. 
22157 18 j n . 
OBISPO. 40. E S Q U I N A A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, «-asa nueva. Informan en el café, no 
por te l é fono . 
22062 7 J l . 
• B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desd» 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás aervlcios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suaies en adelante. Trato inmejorable, 
j enciente servicio y rigurosa moralidad. 
{ Se eligen referencias. Industria. 124, 
altos. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 3S 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é fono M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos IVI-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o l -
l e , a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n la m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADi 
de cuartos, que entienda algo de ¿ i 
tura y tenga recomendación de las »! 
sas donde haya servido. Calle 21 ím 
esquina a Calle 6, Vedado ™ 
-2o-3 13 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A N DOS CRIADOS PARA 
la Asociación de Antiguos Alumnos dt 
la Salle, Calzada 116, esquina a 6, suel-
do 25 pesos, casa, comida y uniformej, 
de 5 a 6 p. m., también se solicita m 
joven que sepa algo de cocina en lu 
mismas condiciones. 
22831 n jn 
C R I A D O P A R A B O T I C A SE SOLICI-
ta uno en la Calzada del Monte, núme-
ro 412, esquina de Tejas . 
' 22672 H Jn. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUJ 
sepa planchar ropa de caballero v ten-
ga magní f icas recomendaciones. Sueldo 
$50 y un buen fregador para la cocint' 
$30. Habana 126. 
22395 13 jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA EN 
Campanario, 70, altos, que haga plaza, 
dulces y traiga informes. 
22839 16 Jn. 
E N SAN M I G U E L 55, SEGUNDO PISO, 
se solicita una cocinera española qu» 
sea muy limpia y que sepa cocinar. 
22784 15 Jn. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
sepa muy bien de cocina y repostería. 
Tiene que dormir en la colocación y 
tener referencias. Buen sueldo. Cali» 
2 número 239 entre 25 y 27, Vedado. 
22716 14 Jn. ̂  
S E S O L I C I T A . U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehacerea 
de casa de muy poca familia. Informan: 
Carmen 7, (altos), entre Lealtad y Es-
cobar. 
22669 13 Jn. 
S E S O L I C I T A J O V E N PENINSULAR 
que entienda de cocina y ayude a 1» 
limpieza de casa pequeña en la Víbora. 
Informes: Mercaderes, 26, ferretería. 
22618 14 Jn-
A V I S O 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25.00 y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y limpio. Comida barata. 
Hablamos ingh's y francés . Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
22088 17 Jn. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Reina, 131, altos, derecha. 
22077 14 J n . 
E l "Hotel Roma" da J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis píaos con .cdo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precio» 
moderados. Te lé fonos M-6y44 y M-694c. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últlipo piso, 
hr.y ascensor. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑ'OLA 
que tenga buenos informes y ayude « 
la limpieza. Buen sueldo. Tel. F-5aS» 
Calle D y 11, bajos. 
22556 • 13 Jn._ 
— i 
solicita una buena cocinera espa-
' ñola que sepa cumplir con su deber, 
¡ sea limpia y tenga buenas referencia 
¡ en la calle A esquina a 21 en el Ve-
dado 
r 22534 t3_jn^ 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I ^ 
ra y repostera española . Informan 
Teniente Rey 80, altos. . . 
22574 i S j n ^ 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
interiores con todo servicio a módico 
precio. San Nicolás 71. M-1976. 
22570 13 j n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 009 esquina a Masón. 
22089 7 J l . 
SE A L Q U I L A N EN CASA P A R T I C U -
lar, dos magníf icas habitaciones, jun-
tas o separadas con baño anexo y co-
midas a matrimonio o personas serias 
con referencias no hay m á á s inquiliijos, 
punto muy fresco con vista al mar y 
tranvías a un paso. Precio moderado. 
Sra. Donadío . Vento 21, primer piso, 
frente al Parque Maceo. 
22557 13 jn . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de 2 habitaciones juntas o separadas, 
claras y ventiladas, con su cocina de 
gas y servicios sanitarios en casa de 
un matrimonio Neptuno 30, por Indus-
tria, primer piso. Referencias mutuas 
22571 i s j n . 
SE A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, con motor, habitación 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rriente para dos y toda clase de como-
didades. Villegas 38, primer piso. 
21911 13 jn 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombies o matrimonios solos, con o 
sin Muebles y comida, wse alquilan en 
Campanario. 154, altos, netre Reina y 
Salud. Teléfono A-9817. 
21858 18 J n . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
inmejorable. Trato esmerado a $0.40 
cubierto y $20 el abono en el comedor. 
Casa de Huéspedes L a Villalbesa. San 
José 137, moderno. T e l . M-4248. 
21934 21 Jn. 
S A N J O S E . 4 8 . E S Q U I N A 
a Campanario, se alquila un hermoso I 
departamento de dos habitaciones con I 
balcón a la calle de esquina, primer1 
piso, muy fresco. I 
, 225S1 13 Jn . 
SAN M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, un departamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gusto. Están acabados de pintar. 
21982 14 Jn . 
E N C A S A P A R T I C U L A R C E D O DOS 
ninphas habitaciones exteriores a la 
brisa, con muebles o sin ellos. Esme-
rada asistencia, tranvía a una cuadra. 
Habana 42, Itos. 
22596 15 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
un departamento de dos habitaciones, 
con gran balcón a la calle, mucha ven-
ti lación; hay agaa en abundancia; pre-
cio equitativo; solamente para matri-
monio sin niños y de moralidad. Calle 
de Sol. 19, altos. 
22419 14 j n 
S E A L Q U I L A E X CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa habitación muy clara y 
fresca, hay te léfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral, cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. No 
hay cartel ni en la puerta ni en el bal-
cón. 
21847 16 Jn 
A G U A C A T E 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. 
21S4S 14 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua callente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
21838 16 ia 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala, dos cuartos, baño moderno, co-
cina -en 50 pesos, 23, entre 12 y 14, Ve-
dado. L a llave en la husma, sereno. 
F-2482. 
22634 15 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el Vedado, calle 17, número 84, entre 
F y G . a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Teléfono F-1480. 
21918 19 J n . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA"PARA 
cinar v limpiar. Informan en viri"" 
No. 90. altos. Sueldo $25. 
225S4 13 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N D j l S 
lar, cpn buenas referencias, 
bien a la criolla y esparioU. -b i i en^ , 
do. 
22504 
.0 a 12 de ia inafian 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A Q U E se-
pa su oficio y con referencias, si no 
las tiene no se presente en O, número 
8, entre 17 y 19. Edificio Piloto. 
22835 H Jn-
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Clg 
sea aseada para ayudar en la tf, 
y dormir en la colocación. Aguaca"- . 
segundo piso. Tn. 
22319 io_ 'M 
P R A D O 41. SE N E C E S I T A ü N A C J J 
ñera que cocine bien a la criolla, 
corta familia. Sueldo $20. - j 
22329 l* ^ 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A DE M * g * 
na edad que ayude a la ^ P ' ^ m a «" 
nar para dos personas, que auei' 
la colocación. Calle 8 >o. « enw 
l í J^L-y 17. 
22371 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, altos. 
22829 y 3n- 1 
C A R D E N A S 14 A L T O S , S O L I C I T O una 
criada de mano, que sepa cumplir su 
oblleaclón. 
22820 15 jn 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. Se le dará comida, ropa lim-
pia y diez pesos de sueldo. Pocito 104, 
altos. 
22812 15 jn 
SE S O L I C I T A UNA B! LNA C O C ^ jU 
peninsular, que sea jImPla„,fp_ sueld0 
ol l igación: no hace plaza, üuen 
Havana Sport, Monte <1 y '"'^ jn. 
21330 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O M U J E R JOVEN HONRADA, 
para ayudar a los quehaceres; buen 
trato, sueldo $20; Cienfuegos 18. al-
tos, derecha, 
22S11 u jn. 
S E N E C E S I T A UN C O C l N E R O ^ f y 
sular, para cocinar a tr¿sa P s i "° ^ 
hacer el arreglo de la c^a - ^e*, 
c iña Lien que no , Pf 35 peso» 
gen referencias. Sueldo 3o P iorWÍt T 
L a l e s con su habitación de ^ 
baño . Dirigirse a Infanta, . 
14 tre Valle y Zapata. 
22660 
S E S O L I C I T A UN B U E N ^ un ir S E S O L I C I T A oara "".ra 
repostero con referencias. g^Sarf-M* 
genio cerca de Cienfuegos. e ,1 
sueldo. Calle 6. número .24. « 
23. Vedado. 15 J_n̂  
22658 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A el 
servicio completo de un matrimonio, 
que '.raiga referencias, sueldo el que 
merezca. Lamparil la, 11 y medio, altos. 
-2-07 14 J n . 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A F O R -
mal y con experiencia, para manejar 
dos n iñas . Sueldo 25 pesos v ropa lim-
pía . Strampes entre San Mariano y Vis -
ta Alegre, Víbora. * 
22691 - 14 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A V C A 
para corta familia que sepa cocinar v 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos. Informa: Habana 103 P 
22665 ' • , , T 
14 J n . 
- -" •^ . r ¿ m '̂ 
SE S O L I C I T A UN COCINERO^ 
diana edad que duerma ^ y 
ción. E s casa de P2ca A i Moot» 5 « » 
habitación, en Jesús áe\ ' 1 psrt" 
Zapote 9 a med aicuadra 
de Santos Suárez. ^ 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A ^NAhoC^ puede tenga abundante leche si P dl8 MP*-
tificado de sanidad. Je»" ' jn. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 4 ¿ A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
====f=^7XrFFEUR D E 
•A S d ^ s t u m b r a d o .a 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E 
de 
ven española; lleva tiempo' eiT^el país 
y tiene erferenclas de donde trabajó. In ÍJSfX Sn Dolore3 y San Láxaro. VI 
^iol50*166^ ^ l é f o n o I-45T6. 
. . ¿ - i 2 i 16 j n 
m5.noA o C O L O C ^ D E C R I A D A S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
manejadora, una Jo- en ca-sa de moralidad una señora pe 
nlnsular de medí 
pllr con su obli 
das donde trabajó 
Inquisidor, 17. Habana. 
22847 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
15 J n . a i ^ S ^ a n a e ¿ a ^ r \ R R O W . Suel S U . ffi^tos PlE^Cnesos casa y ce- | S e D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A i T r cinco }>„ a referencias de mediana edad y una hija, se coloca V1:'SF:AN C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S UNA S E S O R A P E M E D I A N A E D A D de-
21 J n . 




manejadoras, i sea colocarse con una niña de 5 años; 
Experto tenedor de libros, se ofrece ñog en la C{lsa jfeptuno. entre Infanta 
iana edad. sabe*"cum-¡ rjara toda dase de trabajos de Conta- |y tian Francisco. 10. letra A. se dan re-
Igación tiene referen-' r . , . , . . . m k « „ . VAar* 5?2S« * 
j ó 4 a ñ o s . Dirección: ¡biliaad. Lleva nbros por horas.- nace 2i8bS _ _ _ _ _ _ _ _ 
balances. liquidaciones, etc. Salud, 
67. bafos. teléfono A-1811. 
C 75C Alt Ind. 19 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI- ENSEÑANZA E L K M E N T A L Y SUPF,-
rior. Ingreso en el Instituto y Norma-
Jes. Bachillerato, Comercio. F r a n c é s . 
veniente en salir para el campo. or-I son recién llegadas y formales y desean i sabe cocinar y limpiar; se coloca fue-, 
man en Oficios, 13. Teléfono M - 6 4 . | Casa serla. Informan en el Hotel Ca- ra de la Habana también . Informes: I T E N E D O R D E L I B R O S P A R A TIMABA 
A R T E S Y O F I C I O S 
Profesor normal graduado en Madrid. 
S r . J . Pedrós . Galiano 111. Teléfono 
A-7632. 
21939 16 Jn. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
•j. < ?, y maguey. Paula 83. 22326 T e l . M-9158. 13 j n . Empedrado 2. Pregunten por Felicidad. 22782 15 j n . Amenda a chauffeur. gE d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n . „ 
e necesitan- ^H» - . ^ o r sueldo a p a ñ ó l a de criada o manejadora; en-1 S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A : D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
• boy- ^e 8ana UiC•, 1 _. ^ | tiende de costura; tiene buenas refe-; ^ ^ a 5 0 _ o , P a r a cocinar y limpiar para , y_}ina señora^de mediana edad üc 
•̂niece DO'' , • aue en ningún. rencia3. Informan en Villegas, 105, ha- corta familia. Informa en la calle I 
«,cnoS trabajo M ^ Mr K e - I l a c i ó n 12. nea nümero 19 tre 
con £n la escuela de Mr. Ne- 22825 j n 222oo 17 J n . 
-tm oílCio- maneiar V todo ~~~—" r>r->!FAVT ™ t ^ / - , . ~ — ^ es enseña a anejar y xo 
If 54 • „n Ae automóvi les mod 
Í m p o puede usted ob-
^ ^ título y una buena co 
"'Venga hoy o escriba por un í 
/instrucción, mandando seis se-
^ í l d^ centavos. Escuela Auto-
Ios d.c ^ Aviación. Necesitamoo 
^ f̂ilista y 
oca-
jeiier 
eurs para casas particulares. 
^ de Chauffeurs. San Lázaro, 
"Siente a! parque ae Maceo. Tel. 
WfptE PARA E L G I R O D E Quin-
a n buen sueldo, se solicita uno 
- deberán tener «¡ono-
M U C H A C H A ESPASOLA QUE SABE 
cumplir y servir correctamente, desea 
casa de m*ralldad donde trabajar. Tie-
ne recomendaciones de la señora don-
de estA trabajando. Telétono A-9859, 
Belascoaín 88-B. 
22828 15 jn 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
L j . | cocinera o manejadora o criada de ma-
' no. Informen en el hotel L a s Tres Co-
ronas, habitación, número 7. T e l é f o -
- . no A-2308. 
DESE N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 22709 14 J n . 
española», recién llegadas, para criadas I ' * 
de mano o manejadoras. Monto 323 ; S E D E S E A C O L O C A R U N A S E R O R A 
Preguntar en los bajos. " | Para cocinar o para cocinar o ayudar a 
jar por horas. Se hace cargo de ubrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lancea y balances del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: te léfono M-81C7 
22244 19 Jn 
22167 14 j n . la limpieza o para limpieza por horas, sabe cumplir con su obl igación. Duer-
SE_ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ES-1 de la ^oc&ci6l i - JesÚ3 Ma-
pañola de criada s é mano o manejado-
ra Lleva tiempo en el país; sabe cum 
nio; la señora para criada de mano y PÜr con su obligación y tiene quien la 
el esposo toda clase de trabajo que se 
presente; o si no, para encargados de 
casa o carrero; domicilio. Lamparil la 
46, h a b i t a c i ó n 2. 
22772 15 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola rec ién llegada para manejadora, 
es l ista, desea casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Informan: Cárdenas 
2-A, bajos. 
22711 14 J n 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse do manejadora, tiene bue-
nas recomendaciones y p r ác t i ca , es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n fo rman : Te lé -
fono A-3318. 
" | ^ " ^ ^ 1 4 J n . 
r - ' Crns del briro >' hab3r viajad0 Por DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
^ " í a s a s conocidas; si no r e ú n e es- de mano españo la , no tiene inconve-
«Hirionea. no pierda t iempo; d i - l n i e n t e que la enseñe a cocinar. San Jo-
"^dando referencias de casas doiv 1-
Ifl^yi trabajado a "Texmerco . Apar-
recomiende. Informan, Calle Real 148, 
Marianao. Teléfono 1-7191. 
22018 13 jn 
22704 14 Jn . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
»76. 19 jn 
" v r r F S I T A P I N T O n KS .M.U .TA-
* ^ u e b l e l San Jo sé . 126 letra D. 
15 J n . 
"TsPEKSONAS QUE NO DESEEN 
üiinecer ociosas se les brinda una 
K ¡ i ODortunidad para un trabajo fá-
SVremunerativo. Con muy poca aten-
.S- aue ge le preste puede obtenerse 
Einíldo decoroso. Se solicitan lo mis-
C « n la capital que en todos los pue-
da la Repúbl ica . Aguia r 116. De-
mento 11. ir 
;6 15 j n . 
„JCIT0 SOCIO CON C A P I T A L NO 
Jüor de tres m i l pesos efectivo, para 
B a r negocio p rác t i co de posi t ivo re-
Kdo y cuya bondad se exp l i ca rá per-
Smeñte . Tiene que ser persona de-
S , conocedor de contabilidad de lo 
Srario no se desea t r a t a r . Informes 
t T e l . M-G41S. También ê Informa 
• 
sé, 171, entre Espada y San Francisco, 
en el fondo. 
22697 14 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a que sabe cumplir con su obli-
gación, para cuarto o comedor. Teléfo-
no A-8707. Villegas 125. 
22726 14 J n . 
S E C O L O C A MUCHACHA ESPASOLA 
seria, para criada de manos o mam-j:<r 
n iño solo. Calle 23 entre F y G, c u l -
t e r í a . 
-'2727 n . l n . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha recién llegada de España para cria-
da de manos o para manejadora, vlv* 
en el Vedado, calle 19 y G, esquina, y 
la misma busca a un hermano que se i 
l l ama Benigno Feijoó y la hermana se 
l lama Jesusa Fe i joó . 
22718 14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para habitaciones o coser. Tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Medrano. 5, Marianao. esquina a Mar-
tínez. 
22763 15 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de cuartos o da 
comedor; no le impirta salir fuera. Ca-
lle 11 entre 8 y 10, casa núm. 36, te-
léfono F-1628. Vedado. 
22774 15 jn . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos, sabe coser y 
un poco de corte, ropa de niños, tiene 
quien la recomiende, desea casa de mo-
ralidad, no tiene inconveniente en Ir al 
Vedado. Informan Cristo 14, bajos. 
22734 14 J n . 
E S P A S O L A F I N A D E S E A C O L O C A -
clón para dos habitaciones y coser. I n -
forman: Linea, número 58. Teléfono 
F-1281. 
22683 14 J n . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s , de criadas de manos o ma-
nejadoras, tienen buenas referencias y 
llevan tiempo en el pa í s . Monserrate 91, 
venta de una farmacia de esta I te léfono A-364S. 
22754 14 J n . 
) 16 j n . I 
M [ . — • D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
' , . j i t • i española de criada de manos o maneja-
Ifeceíltamos vendedores muy relacio-l,^,.., informan Calle San Rafael 141. 
udos con almacenistas de Víveres y | bodega . 
t T j • . • ai ! 22756 14 J n . 
liocegueros de importancia. Abonamos | 
«Ido v comisión. No molesten. no!*': d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
^'"^ ' . . . i- • j ' « h a e s p a ñ o l a de criada de manos o 
Ituniendo las condiciones solicitadas, j manejadora, lleva 2 afios en el país, ea-
r - L „ (•„,.„-,•<. „] A„ . , , . , „ J 'bú cumpl i r con su obligación, tiene quien 
Bcriban con referencias al Apartado rec0¡lliende Informan Lfnea número 
flo. 1)81. ' l5n entro 16 y 18, Vedado 
22582 1 3 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende a l -
go de cocina, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en Merced, 
37-A. 
22649 14 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R e N CASA D E 
moralidad una joven que habla Inglés 
d© criada de cuartos; sabe servir la me 
sa bien; también de manejadora; ln-
lormo. I^jiVi Plbre 17. 
22621 , 15 jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, sabe cocinar a la es-
pañola y cr'olla. hace dulce siendo c a -
sa de moralidad. Informan en la mis-
ma. Bernaza, 48, segundo piso. 
22701 14 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A I N -
Iflés v alemán con muchos años de 
expirlencla se ofrece fijo o por ho-
ras Buenas referencias. Teléfono M-
1483. , , ' 
21683 15 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad; lleva libros por horas. Teléfo-
no A-7960. 
21366 15 J"-
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O Clases Individuales de contabllidal p'̂ r 
electricista, se hace cargo de toda d a - Partida doble, para aspirantes a teñe-
se de instalaciones y reparaciones en • dores de libros, a cargo de un experto 
general. Cambio lámpara3 en mudadas,' contador. Práct ica en juego de libres 
arreglo y limpio cocinas y calentadores ienial que e" escritorio, imponiendo al 
de gas. Talleres. Línea 156, entre 18 y 
20, te léfono F-5S72. 
22806 22 Jn 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y confecciono trajes en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo corte y con-
fecc ión. Calle Habana 116. Teléfono A-
9111. 
21608 14 Jn , 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R UN A C O C I N E R A 
peninsular con 15 años de práctica, sabe 
de repostería, tiene referencias. Infor-
man Carmen 6. 
22738 14 J n . 
UNA C O C I N E R A A F A M A D A E N A R -
te culinario, v izcaína desea casa de co-
mercio o particular que no haya mu-
cha familia, buenas recomendaciones. 
Teléfono F-1661. 
22639 14 J k . 
S R A F I N A D E M E D I A N A E D A D , So-
licita colocación para cuidar a uno o 
varios niños o señora de compañía . Sa-
be de cortar y coser. Informan: Corra-
les, 2-A, primero izquierda, de 1 a 5 p. 
m. 
2283' I» J n -
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A I 
de color, para dormir en el acomodo. 
Informan en Infanta, N-106, altos. 
22600 14 j n 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una joven de color. Informes 35 esqui-
na a 8; siete de la mañana a 12. 
22432 13 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción. Entiende algo do repostería. Ba-
ños y 23 No. 00. 
^22527 13 j n . 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A SEÑORA, 
penlnaíular, Joven, de cocinera o de 
criada de mano. Informan en Apodaca 
número 17. 
22470 13 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera en casa de mora-
lidad; sabe hacer dulce y duermo en la 
colocación. Informes, Calle 4 entre 35 
y 37, Vedado. 
22446 13 Jn 
SEÑORITA ESPAÑOLA. D E S E A C o -
locación como señorita de compañía o 
educar varios niños. Magisterio, labo-
res solfeo y mandolina. Referencias 
de su honorabilidad. Dirigirse: Corra-
les 2-A, primero Izquierda, de 1 a 5 
p. m. 
22827 15 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
UNA SEÑORA ANDALUZA Q U E CO 
clna a la española, francesa y criolla. 
mida en mi casa, $0.50 cubierto. Concor 
día núm. 1, bajos 
22700 15 Jn 
alumno de las Vyes del 3 0 0 y 4 0 0. 
Método r á p i d o . Curso completo en t i em-
po convenido. Informes: Orf i la , Cuba 
99. altos, de 7 a 8 p. m. 
21652 4 n r ^ 
C A R M E N L E N Z A PROFESORA DE 
piano, solfeo y teor ía . Incorporada a l 
conservatorio "S lca rdó" . Da clases a 
domici l io y en su Academia, J e s ú s del 
Monta 150. altos, te lé fono 1-5544. 
21685 20 Jn 
I N MATRIMONIO SE O F R E C E P A R A 
criados de una finca o para arrendarla. 
Domicilio: Hotel Cuba, Egido 75, telé-
fono A-0067, Habana. 
22802 15 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
sin pretensiones un joven; no tiene In-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Luz, 97, te léfono A-9577. 
22814 22 Jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
despacha^cantma^a la calle^ y ^da co-j y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía. Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
Hago constar a mi numerosa clientela Iclal a los alumnos de Bachiiierat.0. Te-
i ,1 i- i I legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
y al publico en general, que tengo • pupilos y medio pupilos. También en-
en inmejorables condiciones el come- s^amos por correspondencia Visite-
, . i , . . . i i • j j n08 0 P"1* inforrnes. San Rafael 101 
dor de oan Miguel D4. bajos, donde entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 • i i • M* I 21?f0 I 11 se sirven comidas a domicilio, a la ; ' 
carta y se admiten abonados al co- i s e ñ o r i t a p r o f e s o r a p u b l i c a . 
i a i a t i i i ' t a enm ; aesea dar clases a domicilio. I n f i r m a 
medor. $ZU. Llamar al teletono A-DZ^U. i en el teléfono F-1068; Je 6 a 9 de la 
21733 15 jn | 18 j . . 
G R A N CASA D E H U E S P S D E S " L A r i A C U C A n n n / f i n i TTV ~ * 
Burgalesa' . Se admiten abonados a la L L A o t O A U U i V l l L I L l U 
^ ^ e r n t r 1 ? ^ tó^^t^ J ^ ^ J S 
•eposteros. Precios de s i tuación. F U . cfaTidad^en "curso^ P r e ^ a S s ' T m 
Instituto, escuelas Normales, comadro-
nas y teneduría. Grupos 'le cinco d« 
7 a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
quina a G. Vedado. 
. 21738 15 jn_^ 
C O L E G I O " S A N E L O Y * * " " 
y r  
cido 29 
22542 20 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E K I N -
dergarten, se ofrece para dar clases 
particulares. Teléfono F-4775. 
22700 14 J n . 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , \ pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cuartos y coser. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Cristina, 40, 
habitación 22. 
22529 14 jn 
22739 14 J n . 
S r D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
, ,1- 17 90 añní na ra p^rrí | Pañola paru criada de manos o de cuar-
ovenes de 1/ a anos, para escn-|tn en caRa de nioralidad. Informan en 
rio. Que sepan regla de tres. Partes j obrapia 4. 14 jn 
" uotas. Sistema de Pesas y Medi- i —"'1" ——• 
das. Intereses y Descuentos. Se solici-1 ^ d e s e a n c o l o c a r DOS m u c h a -
. r , J . c ' t r ' cbas e spaño la s , una de errada de ma-
Un vanos. Droguería oarra . Inrorma; no y la otra para cuartos o para ma 
Sr. Aldaya. 
22585 
nejaV niños chiquitos. Tienen quien las Galiano, 117, altos. Teléfono A-9069 
2 2 4 S S 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una para cuartos y coser y la otra pa-
ra manejadora. Informan Monte 431. 
Asociación de Sirvientas. Tel. M-4669. 
22560 13 Jn . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse do criada de cuartos o come-
dor, sabe su obligación y no le Impor-
ta Si es para viajar. Darán m z ó n en 
Santa Clara, 4. 
22484 13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
con un matrimonio, para lc¿ quehace-
res de casa, sabe de cosv-ra. Informan: 
14 jn. recomiende, altos. 
22679 
Dir í j ase a C á r d e n a s 19, 
J4 , Jn. LAVANDERA. EN LA C A L L E MAZON 
l;tra H, alto?, entre Sun J o s é y San SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
Rafael, se necesita, una mujer para. p a ñ o l a rec ién llegada sin pretensiones 
lavar »-n casa. 1 de criada de mano o manejadora. I n -
2242C 13 j n formes en el Vedado. Calle 23, n ú m e r o 
—— .259. entro F y B a ñ o s . 
22670 H J " 8E NECESITA T A Q U I G R A F A - M E -
caniVrafa formal y apta para casa de 
eomorcla. Solicitud por escrito inr l i -
cando pretensiones y referencias. Apar-
ato 1115. Habana. 
C5286 2d-10 
13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N BSPAÑO-
la para cuartos y coser o para matri-
monio solo; tiene quien lâ  recomiende. 
Egido 75. Hotel Cuba. 
15 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano o manejado- OFRECE CRIADO D E M A N O P E -
r á y t a m b i é n BO coloca tle criandera a . ninsular, p r á c t i c o , trabajador; no t ie-
media leche, el la es f o r m a l . I n f o r m a n : , ne pretensiones y tiene m a g n í f i c a s re-
Soledad n ú m e r o 18, moderno. ferencias de casas conocidas I n f o r -
22673 14 Jn. I m á n : Te lé fono A-4792. 
22850 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse una joven peninsular. Entiende 
de cocina y tiene quien la garantice. 
Informan Empedrado 39, bajotf'. 
22564 13 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de cocinera y otra de cria-
da de mano o manejadora, recién llega-
das. L a dirección es Bernaza 65, bajos. 
Preguntar por Secundlna, 
22459 13 Jn 
C O C I N E R O S 
S E C O L O C A U N C O C I N E R O J O V E N 
cocina española y americana, para ca-
sa particular o comercio. Informan: 
Teléfono F-2148. 
22840 15 J n . 
A L O S SEÑORES A L M A C E N I S T A S I N -
dustrlales y comerciantes, caballero ho-
norable, activo, muy conocedor de laa 
?rconn buenas ? f f i S b Í ó S S * « / u S r 5 S ! S 3 r muy- c ñ ü a y"de biTena famTlia, necesita | tros de superficie, para b 
se ofrece para v iajar . Informará: Ge-I empleo como compañera o maestra de . ñau, tennis, basket-ball 
rente de poderosa compañía en la qu* I Inglés o a lemán para niños o señori tas , 
ha desempeñado cargo de responsablll- También está dispuesta, a viajar con 
dad por muchos a ñ o s . Dirigir por es- familia a España, sin remuneración. 
crlto: A . Gálvez Virtudes, 10, colegio Referencias de primera clase. Escriba 
metodista ae a 'Señora", departamento numero lo 
22705 " 14 J n . Neptuno 8, o te léfono M-7671. 
22712 14 J n . 
Desea colocarse peninsular de media-
na edad para cuidar jardín, fregar 
máquina o cosa análoga. Buenas re-
ferencias. Teléfono M-4780. Pregun-
tar por José María. 
22638 14 jn 
SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A E D A D 
acompañaría familia a Espaf.a, tiene 
pasaje en el vapor Espanta, no se ma-
rea, acostumbrada a v iajar . Teléfono 
A-2992. 
2266G 14 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
i Sistema Parr i l la . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernandez. Rpptda enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, íombrero» y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general ar t í s t i cos trabajo" «n 
cestos de papel crepé y florea. L n es-
ta academia podrá usted adquirir «« 
ñocos meses completo conocimiento de 
etc. Quinta 
San José dé Bella Vista. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 j l 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección do una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor^e y coatura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
_21269 2 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o de co-
mercio, que amerite. Informan: Amis-
tad y San Miguel, bodega. Teléfono A -
7658. 
22637 . 14 J n . 
SE ANUNCIA UN C O C I N E R O . S A B E 
su obligación, es repostero; cocina a la 
americana, criolla y española. Teléfo-
no A-5163. Bernaza 55. 
22547 13 j n . 
C O C I N E R O . S E O F R E C E , B L A N C O , 
con buenas referencias; trabaja limpio 
y económico . Toda clase repostería . 
Informan M-5128. Manrique 105. Car-
nicería . 
22585 13 j n . 
16 J n . 
BBDESEA UNA AMA D E L L A V E S D E 
experienrift para casa par t icular , es re-
«Ulgito Indlspensible el que tenga muv J O V E N E S P A Ñ O L A , DEBRA COLO-
Menas referencias. I n fo rman en el carse para los quehaceres de Jna casa o , S E D E S E A COLOCAR U N J O V E N P F 
«ümero 72. Calle IT, esquina H, Veda-^ayudar a la cocina en casa de ^ , . 1 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
22288 15 
dad. Informan en Lagunas, 62. Teléfo-
no A-1663. 
22650 K Jn. 
por 
tero. Informan en el te léfono F-1839. 
Tiene blenas referencias. 
22S19 . 15 «a 
8E SOLICITAN AGENTES VENDEDO- SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 
rw o personas con buenas relaciones i cha peninsular, de criada de mano o1 SE O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
s?. Ha,>.ina y pueblos del interior, manejadora; le 'gustan los niños. Infor-
^íido y comisión, s.^ún aptitudes. E d i - ! 
P«lo del Raneo Nueva Escocia. Depar-
^T,?,1»0 415' Cl,ba- v O'Relllv J2038 17 1n 
man. Calle F, 43. 
22620 14 jn 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
» comisión, para vender Registradoras 
fWinanas a plazos, de Í20 a $30 men 
"wIps Hebe»!. tener experiencia 
SE O F R E C E UNA J O V E N I'ENINSIT-
lar para criada de mano o manejado-
ra Dirigirse a Villegas, 105. habita-
ción 12. 
22fio;{ 14 jn 
SE DESEA COLOCAR U N v MUCHA-
v»nH ^ ' eb*:n tener experiencia como j cha de criada de »uino o manejadora, 
jnaertorc-s. ^ • R- Aseando, Calle Bar- lleva 'lempo en el país y esta, práctica 
maa"-. ' en los trabajos. Informan en Inqulsi-
22007 22 jn 
j j R E \ E N D E D O R E S : ! SE S O L I C I T A N 
•" que quieran ganar dinero vendien-
g-Juguetes. b isuter ía , loyeria y nove-
ws. ai comercio y part iculares . Pida 
U^iofo. E i A lmacén . Calle Habana 
-ÜL'ÜL 29 Jn . 
£ r c i 7 J A M 0 S DIRECCIONES DE CO-
m enti^f- aPentes, revendedores, pa-
Wrtl m1".^' / / P ^ T I S . oa tá iogo jugue-
AotUli-il ,?a!1:l . Joyería, novedades 
W4 H?)-Í e Agency. A p a r t . 
•Oíuel níi- BelascoaIn 26. por San 
1»290 
dor, n ú m e r o 25. 
22507 13 Jn. 
part. 
17 J n . 
S l t e ^ l e l T , ^ P E R S O N A S Q U E N E -
•"^rior B„ llonar con prontitud en el 
eoentas m en ia H^brina. cobros de 
**** Dorta ^0Sas• Pasaportes, licencias 
*»orci<,* ü aT1»5». marcas y patentes, &*to¿\r/afhuclos y toda clase da 
rt*Ban^ K-Clrt es Sr- «o la . Edificio ¡K v̂Z v ^ ^oc la - departamento, 
IDíSgí a y 0 R e l l l y . Teléfono iV-4115 
^ - - - ^ 13 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano y otra 
de cocina si puede ser las dos juntas. 
Informan en Factoría, 17. 
22510 13 J n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de tnano o manejado-
ra, entiende algo de cocina. Informes: 
Estrampes, 9, para tratar de 2 a 6. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-4690. 
22512 14 J n . 
S l T O F R E C E UNA M U C H A C H A PEN1N 
sular, para criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber. Calzada do Buenos 
Aires No. 19. 
22517 13 Jn-
tico en todo lo que concierne a un 
buen servicio. Tiene buenas referen-
cias. Aviso al te léfono 1-7035 
22785 Í5 jn. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven de criandera, t i e n í buena y abun-
dante leche, se le puedo ver su n iño . 
Informan Baños número 7 esquina a 
Calzada, te léfono F-2255. 
22749 14 J n . 
J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra criado de mano, es «erlo y honrado, 
tiene buenas referencias. Informe: Mon-
to, 146. Teléfono M-9290. 
22693 14 J n . 
UN H O M B R E D E S E A C O L O C A R S E éSS ¿usa. particular de criado de manos o 
de jardinero o ayudante de chauffeur y 
con Inmejorables recomendaciones, no 
le Importa el trabajar en el campo, en 
cualquier trabajo. Informan: te léfono 
M-4S58. 
22748 15 jn 
C E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
^ C E N C I A " L A U N I O N " 
fe8 m w 1 0 Iiornineo es la finlca qu»» 
^ buena« / ac i l l t a todo el personal 
de L r t i -rennias. Para dentro \ 
0 A-3318 t?. aria- f l a m e n al Telé 
Í2112 Habana 114. 
14 Jn. 
o - R ^ L A V E R D E Y C í a . 
&ita a ' 13- T E L E F O N O A-2348 
C*,nwteteb^da Agencia facilita rá-
2? y todn ".enos dependientes, cocino-
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano. E n -
tiende un Poco de cocina y de costura. 
No tiene pretensiones. Lleva tiempo en 
el p a í s . Informan en Inquisidor 20. 
a,tos- ,» 22525 13 i n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
da sirviente en casa particular o de 
comercio, es formal y. sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene referencias de 
las casas Qiie trabajó, no le importa sa-
lir fuera de ¡a Habana. Informan en la 
calle 17 número 24 entre B a ñ o s y F , 
teléfono F-5884. 
22714 14 J n . 
C R I A D O D E MANO P R A C T I C O , J O -
ven español, con buenas referemiat», 
desea colocarse en casa particular u 
oficinas. Informes: Carlos I I I n ú m . 
12, te léfono A-0319. 
22625 14 jn. 
C R I A N D E R A , CON L E C H E B U E N A y 
abundante, de tres meses, se ofrece pa-
ra dar de mamar dos ^eces al día. I n -
forman: San José, 109, entre Oquendo y 
Soledad. 
22671 14 J n . 
S r O F R E C E 
de la Haban 
2 U N J O V E N CONOCEDOR I J J » » - ¡ ^ W J f l S 
a para cobrador o vendo-, |ne ^ t e ^ pernos 
tndt̂  % ta vez se le regala la enseñanza , enseña la confección de t^da clase de 
it- ios rextuf r las florct "roch^t y vestidos, bordados de moda para les 
otro* »»-flbajop mno"» • - Uarantiro la mismos y variadas labores por las se-
enseflanza y preparo pñrr. profesora con ñor i tas . González Calle ¿lucón, letra 
stes para term.n r I H, altos, entre Jan Rafael y San J o s é , 
corsets en ocho días. | 20661 28 J n . 
Especialidad en 
dor. Se dan Informes. San Rafael 133, la 00nfecclón tanto en ios sombreros ¡ P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
Casa Carballal, Ciudad. 
2260J 14 jn 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular do jardinerc 
como en los vestidos. L a alumna puede ; incorporada al Conservatorio Peyrella-
hacer tua sombreros y vestidos desde | de, da clases a domicilio y en su Acade-
el primer mes. Mis precios son suma-
mente t arates, v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, número 1S. entre Cuba y 
mía . Suárez, 3, altos. Teléfono M.-tíiai. 
20323 26 J n . 
o criado do mano. Tiene buenas refe- san Tgnacio. De venta el método "Pa-
renclas dn las casas donde ha traba- rrnia" , 
jado. Informan, Teléfono F-1080. 19549 21 Jn 
22616 14 jn 
- I B O R D A D O R A : DOY L E C C I O N E S D E 
J O V E N E X T R A N J E R O D E 20 AÑOS S E ' bordados a mano y toda clase de labo-
ofrece para cualquier trabajo. Sol 8. | res; a domicilio y en mi casa Reina 28, 
22520 • 13 j n . ¡ s e g u n d o piso, derecha. 
22656 14 J n . 
C A B A L L E R O D E 30 AÑOS D E E D A D , ' 
blanco, soltero, y con Instrucción, se i P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
ofrece para trabajar en la taquilla de Incorporada al Conservatorio Falcón. 
algún Cinematógrafo o bien para co- Da clases a domicilio y en su casa. Te 
locador. Carant ías y referencias a sa-
t isfacción del Interesado. Pedir Infor-
mes por Teléfono M-6418 al señor For-
tuny. 
22539 ^ 13 Jn. 
DK ¡'ENDIENTE P R A C T I C O E N C A R -
nlcería y conocimientos en comprar y 
vender ganado. Desea colocarse, l ' r i -
f¡riendo el campo o en Ingenio. Escr i -
bir a F . Martínez. Centro Gallego. 
22550 • 16 j n . 
léfono A-7070. Sol, número 2, segundo 
piso 
A . 7 d -1 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u Ü a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 oeaos Cy. ai nes 
Claaea particulares por el día en la 
I N G L E S 
Enseñado por una seflor'ta americana, 
un mét tdo completamente nuevo, sor-
prendentes Fesultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glésien 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas do 9 a. xn. a 9 p. m. 
diartnmanfe.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaín. üü r Nueva del 
P i lar . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este negó 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche. Tiene 
Certificado de Sanidad. Informan So-
ledad No. 10. 
, 22579 13 j n . 
C H A Ü F E l ' R S 
S O L I C I T A E M P L E O D E C U A L Q U I E R SIMO KO E R T S , reconocido universal-
clase persona seria y cumplidora con, mente como el mejor de los métodos 
conocimiento comercial. Habla y escri-' hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con ¿1 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo 1?. lengua In-
glesa tan nrcfciarla hoy día en esta Re-
p ú b l c a , 3a. eúlc ión. Pasta. $1.50 
21512 30 Jn. 
ca'de^Pu y a domicilio. ¿Desea usted • $1.00, cada lección. También doy leccio-
aprender pronto y bien el idioma ln- i nes a domicilio a precios convencionales, 
glés*' Compre usted el METODO NOVl- Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
he Inglés. Excelentes referencias 
forman en el A-1712. PrJgunten 
Méndez. , . • 
22447 14 jn 
In-
por 
UNA J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E 
para lavar la ropa de una corta fami-
l ia Informan: M-6494. 
22435 13 jn 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGUN-
da enseñanzas; Doctorado en Fi losof ía 
v Letras en la Universidad Central de 
lascoaín 98 y Nueva del F i l a r . 
18S55 16 J n . 
E N POCOS M E S E C U S T E D P U E D E 
aprender Inglés , Francés . Italiano. Con-
versación-Traducción. Lfecclones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel. A-7100 
19055 H Jn. 
224 13 13 jn. C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N S U -
lar, desea colocarse en cttsa particular EN P E N I N S U L A R , C A M A R E R O C I N -
o en camión de almacén, no duerme ¡ co años, desea colocarse en buena ca- A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A _ bl . 
en la colocación. Informan: Morro 1, ¡ pa española. También se coloca en ca te lé fono A-5716, tiene referencias 
22804 16 jn 
fé o casa de comida. Informes en Sun 
Rafael 4, te léfono A-9117. 
22433 I3 Jn-
C H A U F F E U R J O V E N P E N I N S U L A R TZZTZZTiTrná r -nTAnn T.p 
desea colocación en casa particular; t t o J S E D E S E A C O L O C A R C ™ ; ^ ° 
ne bupnas recomendaciones y mucha nlnsular de mediana edad P^ñ. l'mp'e-
práctica en el manejo. Informan tf i-^a o portero, o para oflcma. Tiene Te-
léfono F-1635. ferencias. l e l é f o n o A-»»1j . 
22429 rs2 15 jn. 
fiorlta Casilda Gutiérrez. Corte, coetu 
ra. sombreros y pintura oriental. Se dan 
Clases a domicilio. Tt?l. 1-2326. 
22362 9 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIAMí» 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos <;urso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033 Informa el te léfono A-
1X27 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700t. de 2 y media a 10 p. m . . D í a s 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O * 
U N J O V E N D E 19 ASOS. D E S E A CO-
Chauffeur de mediana edad, se ofre- locarle en casa de comercio informan 
• l j : en " E l Pedal". Aguacate, oO. A-3180. 
ce para casa particular, o de comer 
ció. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Tel. 1-1305. 
21055 15 Jn. 
Corte, costura, corsés y eomnreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y HEV1A Kun-
dadorti rt» este sistema en la Habana, i 
con 15 medallas de oro. la Corona G r m | ro9^-90aUo--
Prlx y la Gran Placa ¿e Honor d«l Ju-
rado Jel Central de Barcelona que-
dando nombradas examinadoras a las 
asplran'vs a profesor-s con opción al 
1 ~ . th-t vT.-nvn t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
J A R D I N E R O MOSQl E R A . T E L E F O N O ^ aUernaa nocturnas V 
Cálculos Mercantiles. Teneduría co L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l a María, núme* 
30 J n . 
223 14 17 Jn. 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado, en casa pnr-
tlcular. comercio u oficina. E s práct l - C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 4 AÑOS j Atíltdm trabaja 
co en el servicio; prefiere en el comer-i de práctica desea colocarse en casa par- , 22324 
do; tiene referencias e Informan en| ticular o de comercio, tiene referencias. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
R E I L L T T E M -F-1993. Se hace cargo de arregur > | dorr,cmo por e) s)8terna más moderno | cfeIBA 6g K N T R E O'RE cuidar jardines por meses JJ a a a o n ^ | y precios módicos Se hacen ajustes | P E D R A D O 
lo sollcten Da referencas de las casas ^ en poco tiempo Se » ^ hsM6fUUl«« «TmntftáAL l l 
17 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra o para cuartos. Lleva tiempo «n el 
país y sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Reina 98, Tintorería 
22528 1̂  i¡t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora Lleva tiempo en el país Sabe 
cumplir con su obl igación. No tiene In-
conveniente en Ir al campo. Informan: 
Reina 72. 
22583 13 jn. 
15̂ «on bi,aÜanto Personal usted nere-
ÜS1 >• moraendlc'referencia-s de su aP-
fiZ_<^rii';= se mandan a toda la O-i . u d« Abajadores para el ^ K s a i y 13_ Telé£ono A.:.348_ 
L ^ T r — . 16 Jn 
Si^8 ¿^oc fn D E L R E D A D O V E L A D  T E N G O pe 
5é 8lrvrfir-era= des<ie 25 a 10 pe-
P E R S 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Dolores 17, te léfono I-1S5C. 
22608 14 Jn 
llamar al te léfono M-2289 y preg 
por S. González, de 1 a 3 p. m 
22687 14 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E - P R I M E R C R I A - , ^ 
do acostumbrado al sarvlclo de buenas1 P E S E A C O L O C A R S E U N B U E N chauf-
casas. Tiene muy bue i»^ referencias de fcur en casa par t i cu . - í , con buenas re-1 
se para limpia 
ro, es formal y trabajador 
Cuba 10. Teléfono A-2451. 
22256 
i .^..ocio...^.»» garantizada, instrucción Pr l -
de el \I*todc de Corte Pid^i Informes. j Comerclal y Bachillerato, para 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y; amboa aexos. Secciones para párvulos , 
del Comer» 
Bacblllerato •. i . — '— - ' ~ ' — • ., - - ,. „ - . .lili k/uo ¡scjwuj . ocr^vi witirs yu 
ncias, 1 M O A f t n l n P S E A C O L O C A R - Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S .sección para Dependientes 
Untar,íeOVp?rNa f llt^feSgíí Sf*^A<*¿*** ™ T R E S . J ^ d o , N - s t r o s .a lumno^ de Informes: 
12 Jn 
213,fl 
ellas. Informan T e l . 
225Í 
F-4927. 
13 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do para mozo de comedor o ayuda de 
cámara; sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene buenos Informes. Darán 
razón en el T e l . F-1594. 
22576 13 j n . 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C R I A D O 
de mano. Tiene magní f i cas referencias 
de casas conocidas. E n la misma se SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A CUI^ 
n í s o ^ s o r a ^ E s buen portero. Habana 126 
persona ^ ¿ r m a n Bernaza 29. altos, [ttí. A-4792. rendas 
22541 13 jn. 22395 13 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I rlrLTl A~ r̂iaña áf- mano o para cue E S -Dáño'la'de cr d  de ar-
tos y tiene quien la recomiende. Infor-
man Compostela 150, altos 
22558 13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven españo.-
la- en Bernaza 25 dan razón 
22572 15 j n . 
4 * & G o n ^ E * E L P A R A D E R O D E Üiti* Gonzáley solicita su prima 
L íírA»nfilnert) io' í1"6 vive en Santa 
fonda L a Paloma. 
G L ^ L l C r r T 15 3° _ 
l^r'to „y Martin!; SR- B A L D O MERO 
^Jos ^"e le \ntl: esPañol , para un 
OS3Kentre Ba8ar-efa en Neptuno 297 
i í i ^ ^ ^ S . ^ ^ ^ E R O D E MA-
i ilat? 8obrlnoR t ,V-ace 4 aftor que 
20s3frlaaao Jul10 y J o s é . Real. 
13 J n , 
J O V E N ESPAÑOLA CON B U E N A S R E -
ferenclas desea colocarse de criada de 
cuartos o comedor. Informan en la ca-
lle 23 esquina a I , bodega. Tel. F-5371 
22580 13_ j n . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ^TUCHA-
cha recién llegada para niñera o llm-
oieza Florencia, 67, Cerro. Teléfono 
'A-933'6. Llamen a L u i s a . 
22506 13 J n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCIIA-
chas recién llegadas de España, de cria-
das de mano en casa de moralidad. Tie-
nen quien responda por ellas, áe prefie-
re el Vedado. Informarán en la calle 
H, 237. e s p i n a a 25. 
22455 15 jn 
B U E N C R I A D O D E MANO, D E S E A 
trabajar en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones, no trabaja me-
nos de 45 pesos. Informan: Teléfono 
F-1248. Vedado. 
22217 13 J n . 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
Profesora con Inmejorables referencias 
E C E U N J O V E N DE 25 AÑOS co sueldo. Informes: Llame al Jardín 
uffeur da casa particular o del l L a Flor Cubana. Teléfono « - 1 0 4 1 , 
. Informes San Indalecio 1S. 22073 l ' J " -
a. m. a las 6 p. m. 
21821 
comend'aclonesr"sin~ p r e t e n s i ^ H O R T E L A N O Y A R B O 
man: te léfono M-2002. rlcultor, se ofrece para el campo, llene ; da clases de francés C i 
926'>3 14 in buenas referencias y muchos anos ae , domicilio. Llamen al Tel 
práctica en ei país , no se coloca por po- -
S E O F R E C 
para cha 
comerclp 
T e l . 1-3409 . E n la misma lo recomien-
dan . 
22544 13 j n . 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía ?n -ispañci e Inglés Gregg Orella-
na Pltmaii, Mecanografía tacto en 30 
máquinas ^ompletamen'.a nuevas, últ i -
mo modelo Teneduría do Libros por 
JO j n . 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
P E R S O N A S E R I A , CON MAS D E 25 
años de serv.ckv, en una so a MicnM, p Q R E L S R . F O R T U N A T O R O Y O 
con gíiraiitínB s-ltdas, 'lesear.a fii-iar* , , 
garso de cobro ae recibos 9 W 'iljU», 
1«. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SIN P R E T E N 
siones, desea colocarse en casa partlcu- «T i X Í " ' ^ ! ^ , * T l - í í* ^ - 1 a ft n m lar o de comercio. Buenas referencias, ta^le. "Teléfono I-4i34 de 1 a 8 P • ni 
Informan: Aguila 156. T e l . M ^ O C . ' z¿0<, 
Pregunten por Andrés . 
22587 13 j n . 
D E E C H E V A R R I A 
Profesor competente en esta matjr la . 
Se preparan primeros y segundos en la 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
^ " ^ ^ ^ c u b a n o <i^''^iyii^^ A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S -
viajado mucho, soltero, euucaao, muy 
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
811 A-í^qt 0 rio 1 Partida d o t l » . Gramática. Ortografía y 
" * ae | Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases ael Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» .,.. i:s.ui->¿>. Karaniiz,ira-,s el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos», magnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
m ó d u o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2768. Cuba, 58, entre O'Rel-
1 y \ ¿mpetlrado. 
20903 «o J n 
activo, de gran solvencia moral y eco-
nómica y con Inmejorables recomen- G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
J O V E N D E C O L O R . D E 18 AÑOS, D E -
sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo garantice. Informes en 
Campa No. 20, Marianao. Joven de co-
lor de 20 años, desea 
avudante de cocina en 
Tlen alguna práctica y 
tice. Informan en Campa No. 20. Ma-
rianao. 
22156 14 j n . 
SI usted necesita un buen chaurreur 
. que no es solamente conductor sino un 
¡ mecánico-chauf feur . Llame al te léfono 
A-4995. L a Agencia de Chauffeurs. San 
Lázaro. 249 . 
22237 17 J n . 
BdehVlgunoasrffblene..laKBdR,• P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S , $ 2 5 ¡ D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
1964. Habana 
17 Jn 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofré-
colocarse como' cese casa particular conociendo bien su 
Hotel o fonda ; oficio y toda clase de máquinas . I n -
qulen lo garam- formes: Teléfono M-4863. Fernández. 
22193 13 J n . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, para criada de mano; pre-
ferible para Marianao, Reparto Almen-
dares entre 16 y 1$, a dos cuadras del 
crucero de L a P l a y a Preguntar por 
Manuel Fraga. 
22435 13 j n 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ESPAÑO-
la desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene magní f i cas re'-t-
renclas. Informarán en Carmen 23, en-
tre Monte y Tenerife. 
22810 15 jn 
C H A U F F E U R B L A N C O . S E R I O Y co-
rrecto, con más de 5 años de práctica, 
que conoce el manejo de toda clase de 
máquinas teniendo experleucla de mecá-
nica, desea empleo en casa particular; 
tiene magní f i cas referencias. Informes: 
Teléfono M-27I7. 
22491 13 J n . 
SEÑORITA F R A N C E S A 
inplés y español, desea acompaftar fa 
mllia a Francia, Europa o los Estados ! 
Unidos Mademolselle. Cuba 86, cuarto 
número 16. T e . M-972tí. 
22052 1< J n . 
BTA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al n^rte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa . Luz, 8, 
altos. 
21917 19 J n . 
A L M E S M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
h a b l a n d o S E G U N D O S - M A Q U I N I S T A S . « 2 0 M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
A L M E S i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R Ú SE DESEA COLOCAR U N A COCINT-
ra, en casa particular o comercio; muy I competente tenedor de libros se ofrece 
lifnpla; sabe cocinar a la española y para cualquier trabajo de contabilidad, 
criolla. Tiene buenas referencias. Pe-1 Sr Terxy. Monasterio y Peñón . Cerro, 
fia Pobre 10, puesto de frutaa. bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
1 22766 i « j n I 22023-22206 7 J l . 
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E C A -
sas. Por una escala establecida de 
igual.'.s desde 10 pesos hasta .20 pesos 
mensuales, me hago cargo de juicios \ 
verbalos en desaucios y sobros de pesos 
Soliciten informes T e l . A-8632. Sol 109128 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O I E G I O 
J O * — j n — ¡ P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E 20 n U D i r i D H l D U r T r i D I I ITC D 
años , fina y de buena educación, y con 11 r i x l U Í V U m L L , 1 Ur> : L U I D D. 
referencias, para Institutriz, con fami-1 ^ p . r ' o a i rrc I / ^ ^ / I A TM7 I a irM p 
lia de Cuba, para la Habana o el campo. ¡ ' - U K i V A L L o . L U l V I A U t L A l o L L -
"Miss Came&". A-3070. 
C 5272 « d 9 
P R O F E S O R A A L E M A N A . DA C L A -
ses a domic.llo o en su casa. Dirigirse: 
Perseverancia, 69, altos. 
22074 15 J n . 
S1A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
Ind. 13 N . «7*4 
21603" ' 14 Jn. | «anoc ra f í a . O r t o g r a f í a p r á c t i c a . I n g l é s ! oases partícula TS 'le todas las asig-
— • ¡ comercial, r edacc ión de toda clase de i • i n l ii » n U 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A . MA.. Luz | documentos comerciales, oficiales y pro- n wjr 5 ael OBCnURTaiO y UttCCnO. 
nales en tres meses. Cinco peses S f prepatan para ¡n(?ro«ar fn la Aca-
uales tono. Ex i to garantizado o AA i * i . ai 
J i m i a (Vlihtar. Intormau en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
,nd. 2 aa 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en' 
fermedades nerviosas, órganos Internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Teléfono A-604''. 
21149-60 17 Jn . 
festónales 
mens 
•e devuelve el dinero Diploma oficial a 
fin de curso. Profesora e x p e r t í s i m a 
San Rafael 133 a l tos . Sra. Alvarez . 
P 10 d 6 
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P A R A L A S D A M A S 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alemana " E l Sol de Oro" de venta en el 
Kncanto Droguerías y pereumertas 
Dpto J . Saavedra. Industria, 112. " L a 
Centrar*. 
22053 16 J n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, peluquero de" sefloras y 
niños, que durante doce años trabajó 
en la casa Duhic, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería . Llame al 
M-2106 y será atendida por Rafae l . 
22589 25 j n . 
2> 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Parí». 
Las melenas rizadas k 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masa jé, O n d u W ó n 
Permanente Chanipoo, 
Arreglo de cejas Ma-
nicurc. 
Neptuno, 81. Tel, A-5039, 
JOAQUINA VALDES 
Masajista 
De regreso de su viaje del ex-
tranjero, de donde ha traído nue-
vos procedimientos para la belle-
za de la mujer, se ha reinstalado 
en el Edificio Andino, | (San Lá-
zaro 490), primer piso', aparta-
mento número 4. 
Nota: L a s consultas para el 
tratamiento del «rambio de epider-
mis, serán pagradas Depósito de 
las famosas Cremas Joaquival, 
Horas: de 9 a . m. a 6 p. m. , 
días laborables. (Sólo se atiende 
a s e ñ o r a s ) . 
22461 13 J n . 
BORDADO L O 
U« bordan vestidos de todas clases. Se 
fcace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. J e s ú s del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de fi, n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas, i 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato m á s 
moderno que se conoce. Se pueden ser- ' 
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
i Ninguna otra casji puede competir 
don la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel . 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos, 
t e l é f o n o A-7034. 
20157 25 Jn. 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emi l ia , 49, es-
quina a San Jul io . R . Santos Suárez. 
21870 ^ 6 J l . 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y NIÑON, S E 
cortan con especialidad a domicilio, pre-
cio 1 00 peso, niños 60 centavos, fce 
t iñe el pelo fuera de la Habana, tran-
v í a pago, avisen: M-4516. Señor L . 
Mart ínez . 
22273 13 J n . 
S E H A C E N TODA C L A S E D E B O R D A -
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina 
Habana 91. altos. Teléfono A-0841. 
21700 15 J n . 
S E S O R A S . CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas Indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin da siglo'' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colominaa 
y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denes A-6 778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a 8 a . m . 
22178 18 jn . 
TINTURA MAGICA 
Prodigioso descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no ea 
l íquido. Una aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie. 
Precio $1. Interior $1.20. Depósito L i -
brería Internacional. Prado 113, Ha-
bana. 
C 5919 10 d T 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam« 
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ÁÍ 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y m á s daradero. Precio: (0 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y aloazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc'.íin de su di-
nero. Su preparación «s vegetal y dife-
rente do todos los preparados do su na-
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
pltalef- y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para slenjprs, 
a las tres veces que es apllca'do. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D E L NIL0 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse ei¡ la ca-
beclta fte sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no £,e quita 
esos tintes feos que ust d . o aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. PfaaIo 3 pé-
so l . 
AGUA RIZADORA 
¿Por qufi usted tiene el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor uuS"«« vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale í pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, ! a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Mart ln«x. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y mancnas de la cara. Mlsteno «• 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
dutidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el carepo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martli i*», 
Nentuno. i l -
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su da-
pósito^ 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn . 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enriaue". Neptuno 74. Telé-
fcno M-6761. 
20100 25 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, venier o camMar má-
quinas de coser al Conrado o a platos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente (U 
SIneer. Pío Fernándea. 
12(33 10 Junio. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, mujr 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o «ueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
COMO N E G O C I O S r V E N D E UN J U E -
po de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 jn 
S E V E N D E UN TERN'O A N T I G U O D E 
muchos !\f\ns so da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela 11G. 
227S6 22 jn. 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
tfln, se lo compro pagándole más que 
nadie y si necesita uno .de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar al 
telefono A-2259. 
22787 22 jn 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S E N E s -
trella, 42, un aparador y cómoda "ama, 
escaparate, mesa, juguetero, dos sillas, 
dos sillones. 
22710 14 J n . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas >n " L a Casa 
Vega", Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, d^ cedro y sus lu-
nas biseladas en Suár%z 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A . $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa \ega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22641 26 Jn 
BE V E N D E B A R A T O UN SOFA-CAMA 
en buenas condictonts. Trocadero 38, 
altos. 
22728-30 16 J n . 
SE VENDEN 
Unas •••jdrieras de frente de calle, pro-
pias para cualquier establecimiento, son 
de construcción moderna, no las nece-
sitamos y las vendemos muy baratas. 
Cárdenas, número 3. bajos, por Corrales 
22322 13 J n . 
S E L I Q U I D A G R A N C A N T I D A D D E 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuartel dn 
Dragones. 
22242 14 jn. 
V E N D O E N GANGA: 1000 ftEJAS D E 
hierro a $2.00, 10 puertas de hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puerta 
desde |1.00 en adelante 50,000 pies de, 
alfardas usadas 'San Martín, 10. Varas. 
Teléfono A-3517. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios núm. 
91, altos, de I a 3. 
21684 13 jn 
E N GANGA V E R D A D V E N D O : 1 R O -
mana <'e 15 a 20 ton. propia para paear 
caña S350.00 1 de columnas para alma-
cén $85.00. 1 de ruedas de 1,200 libras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ihras. $18 00, 11 
carros lanchas vía estrecha de 36 pul-
gadas nuevos a $35.00, 20 tanques pro-
pios para agua. 2 guinches grandes. 50 
pesos, 4 diferenciales triple yale de 1 
y media. 2, 3 y 5 toneladas desde 15 i 
pesos a $8C.OO. 4 gatjs de fuerza de 10 | 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10.00 y ' 
$20.00. San Martín, 10. Varas . A-3517. 
V E N D O UNA CAMPANA D E 7 M E T A -
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80. 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 y 35 ctm. a 15 ctvs. San 
Martín 10. Varas . Teléfono A-3517. 
V E N D O 2 COCINAS D E G A S CON 4 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
pesos y a 35 infinidad de accesorios. 
San Martín, 10. Varas . A-3517. 
22047 13 Jn. 
M U E B L E S . S E V E N D E N 6 S I l j L A S . 2 
sillones de caoba; una mesa redonda, 
ana cocina fie estuftna, una vitrina, un 
escaparate chico, una cama. Monserra-
te, 33. 
22231 14 Jn 
POR DESOCUPAR E L LOCAL 
Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
niquelados muy elegante: dos cajas de 
nádales. 30 pnr 22 pulgadas; una color 
caoba, toda negra, nuevas: vidriera mo-
derna, propia para cubrir una venta-
na de tren de lavado; dos brazos con 
sus bombac e l é c t r i c a s para anuncio 
de puerta; bomba de inmersión para 
alglbes o barcos; prensa de copiar; so-
fá chalselongue de piel Teniente Rey 
núm. 102, frente al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
21710 13 Jn 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Vendo cámara panorámica de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente anas t igmát i co ; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente rápido recti-
líneo y cuatro chasis. Gran equipo 8110 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 1|2 pies do galer ías respaldo de 
Oturador de cortina, para aplicarlo a 
cámara seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retocadores, trípodes y to-
do lo de fotograf ía de segunda mano y 
a mitad do precio. También compra-
mos todo lo de fotograf ía y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos pr ismát icos . 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey, 
10.6 frente a l D I A R I O . 
21710 13 Jn 
Se alquilan máquinas de es-
cribir, sumar y calcular de 
todas marcas. También se 
venden a plazos. Precios ra-
zonables y grandes facilida-
des de pago. Informan: De-
partamento Alquileres. Moo-
re & Reid. Compostela. 57. 
21846 16 jn 
JUEGO PARA CUARTO 
de tres cuerpos con marquetría, filote 
celu'olde, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y comen-
cé;?; a oréelos de e lrcul i s tónela . 
JUEGO PARA SALA 
d emhnbre, caoba y majagua; tapiza-
do-?, esmaltados, en ^no'ha y :iatural; fi-
no ̂  y corrientes; a procios de t-Taugn p j r 
ser de relance. 
JUEGO PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
c > tronce y marquetería, red.-ndos > 
cuadrados, varios esLilos. f'r.oE y co-
rrientes- barat í s imos . 
MUEBLES SUELTOS 
de torta« clases precios, nuevos y de 
uso. m'-dernos y antlgvoj. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS 
Y OBJETOS DE A R T E 
Vlotrolas Víctor de gabinete y de me-
sa . Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca . Mu-
chas joyas de oro. platino y brillantes. 
Varios objetos art í s t icos a precios oca-
sionales. 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas Sínger de ovillo y lanzadera, 
id d« escribir, varias marcas. Lámpa* 
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualauler precio. 
" E L VESUBIO" 
FACTORIA Y CORRALES 
21581 14 J n . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, s i -
llas y mesas de café v fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
21815 15 Jn. 
VAYA A L TODO DE OCASION 
Compostela, 123. A comprsr barato de 
verdad, lo mismo Joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad da su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño. No pierda ocasión. 
cQuiere vender bien sus muebles? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se vende un magníTIco Juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefone 
M-2893. 
EN COMPOSTELA, NUMERO 123 
Se vende un escaparate de caoba an-
ticuo, tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
EN COMPOSTELA, NUMERO 123 
Se vende un magníf ico juego para sa-
la, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2S93. 
21315 18 1" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estoe precios dend© 
será bien servido por poco dinero, Jce-
gó cuaito, marquetería 11 í pesos co-
medor 75 pesos sala 58 pesos, Jalcta 75 
pesos e.ícaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, ap*-
> rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
I sos, sillas desde $1.60. si l lón 3 pesos 
i y otros que no se detallan todos en re-
i lación a loe precios antes mencionados. 
¡ Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
! "LA PRINCESA" 
i San Rafael. 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V' jda de J . Pascual Rald-
win, Obispo 36. Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 aZ 
A V I S O . VENDKMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases v tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 Jn. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
mueble* y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso. pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn ^ 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con ^inta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acc3-
sorios, c l ichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
20913 15 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA,, 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos le comedor: 
$75• escaparates $12; con lunas. $30; 
en 'adelante, coquetas -ioder:;as $20; 
aparadores. ?15; cómodas, «15" mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che ^ >' modernas; peinadores. $8; 
ves'tidores $15. coiumn i de madera 
$2- camas de hierro $10; seis sillas y 
! doas illoneí. ie caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
! de gaia, 95 pesos, oillerla de todos 
i ode¡os; lamparas, máq iinas de coser. 
i burds de cortina y p'".nos, precios de 
una verdadera ganga, ¡san lU^ádi, U5. 
I Teléfono A-42t2. 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora da bordados, gratis para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevtirfl catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. G a -
rantizamos venta de máquinas nuev.is. 
No aumentamos precio." 
2P236 26 Jn. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el eran taller d? reparaciones 
en general, barnices á* muñeca finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
mueblas finos, taolzamos en todos es-
tilos, tenemos grandes muestrariosi de 
damascos v cretonas: hacemos funda? 
y eojlnes, esnecialldad en. arreglos de 
mimbres. Garantía en todos los trába-
los. Dé sus órdenes al TA. M-643Ü. San 
Blleruel 14R. 
21488 13 jn . 
•*IA CASA F E R R E I R C T 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿mero) Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lia y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1901 
MUEBLES 
Se compras muebles pagftníolos más 
que nadlí, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase t)OT 
Suárez. 3. L a Sultana, v le ecb-amos 
menos interés que ninguna de se g.ro, 
I baratas, por proceder de «mpeáo. No 
I se olvide: í<tt Sultana. .Suárez. 2. Te-
léfono M-lüM. Rey y Suárza. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto; Idem de sala; Idsm de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes, todo en ganca. también so 
cambian, en L a Nreva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . GuzmAn. 
189Ó7 «• J " -
$125 Registradora National 
cinta, tickets. 9.99 con 6 letras. Otra •n 
$100 de 5.99 flamantes y reconstrui-
das, hay »;tras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, 3. 
20625 13 J n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Fréstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
I ambién se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetoa 
de valor, guardando mucha reserva 
rn las operaciones. Visite esta casa y 
st convencerá. San Nicolás. 250. en-
tre Corrales v Gloria. T»lf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles v 
V'ictrolas, pagando !os mejoic» pre-
cios. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
qup íjeguram«ntp serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
c l u s í v i m e n t e para muebles de uso no» 
permite dejárselos mejor que nuevi s, 
espeoa'ldad en trabajos flnoa. esmal-
tes, tapices y barnices. FInvnsamos tc« 
da cla-se de muebles. Manrique 122. El 
Art^ Tel. M-1059. . 
17304 14 Jun. 
4 * L A P E R L A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
Surtido gereral. lo mismo finos jue 
comentes. . Gran exlstemla en Inegos 
de sa'a. cuarto y comedo-; escanarates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a pruclos inverosi-
mliea. 
D I N E R O 
Lo damos sob' i alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos 1oyas tinas. 
Vlsí 'enno^ y verár 
A,N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a , 
S, en C. 
AÑOXCII 
vion-do n \-7r... —^ 
muy linos. T i , ^ ^ R R O S ^ " ^ • 
22', 13 • ^'rtude^ ^ S t ^ g l 
h"« I n t i m a , p t q u ^ ^ í T á á 
No. 20. M-SCS5. prpp García. re5unten o c "Por ía 22r,78 
HUNGAROS B L A X r ^ r r -
parados p:l,-a o,-fT T G R i ^ . r 
f l -RMn Pni .K- ,A , , 7~" - J í h * ' 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existenel, * 
americanos de todas al^n a 
pa-a toda clase de tUaTo'33 * ^ 
llo« mu. baratos. SenT^'i ^ ' o » , 
blnos lotos de vacas L c h m e n ^ 
zas Holsteins, Guernsey U ¿ 1 
lo más fino q»e viene a p. 3 
mos en esta semana. un « ¿ J 
de vacas llolstein. Vendem° erbi<»t 
l ^ n f burro semental de vur* Un «wi 
lo mejor en su dase. TenAm SanR»a 
d- m.>nta de Kentuekv muv ^ 
minadores. Tendremos n » ! no» f lS 
recibir su vis, ta. HARPKR t>r.̂ UT^ í I 
Calzada de Concha No ^ BTR0T^4] 
19373 11, Luyan*^l 
ATENCION 
1 enemos magníficas mulaj 
maestras en toda clase (j. 
trabajos agrícolas, un bu« 
lote, propias para cairos di 
agencia y panaderías. Acá. 
bamos ¿2 recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas camina^ 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro exceien-
tes Sementa le s de paso ^ 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas 3 
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
Ies a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del ect 
ficio "Carreño". 
Esperamos s u visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 16 Mj. 
A G E N C I A S D E DUDADAS 
L A CONFIAN'ZA 
Aguila, 143, entre San José y Par-
edón?. Telf. A- 2898. 
Z enemos un gran surtido en joyería 
f na y relojes que vendemos a coirn 
rjuiera. por ser procedentes ds nréí-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Comprames, vendemos y canabia-
tr os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victio-
!as. fonógrafos y disco». 
DIAZ Y FERNANDEZ 
"LA ESTRELLA" 
de IIlpólUu Suárez. Mudamos toía 
clases de miT-Wlea, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorni. 
Rapme/. y economía . San Nicolás, ni* 
iner--» 'j3. Tr:éfonos; A-3976, A-420t 
11100 13 Jn 
D I N E R O E HIPOTECAS 
DIN K 1IO K. \ TODA S CANTIDADKS i I 
todos tipos y en todos lugares, si han 
parantta Traiga los pepeles y a fir-f 
iruir. Obispo 7, Depto. 412, Rcxach 
2279»: 16 jn 
S I N C O R R E T A J E ! Y A L 7 POR CIEN-I 
to $00,000, juntas o fraccionados, en| 
primera hipoteca sobre casas en Habf-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a HI 
F-1209. 
22617 18 J«. 
N E G O C I O G R A N D K . SE NECKSITAXl 
$10.000. Unico en Cuba. Visita tardí.[ 
Rayo 32, bajos. 
22333 12 jn. 
En Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
22678 26 jn. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
completamente nuevo, estilo ú l t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadros, espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
carat, y un juego de tocador. Todo por 
cuatrocientos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
22610 21 Jn 
S E ' V E N D E UNA C A J A D E S E G U R I -
dad, (safe cabinet) en buen estado. Te-
léfono 1-7244, 
22503 13 Jn. 
S E V E N D E MUY B A R A T O POR T E -
ner que ausentarme, un juego de cuar-
to, unp de sala, muy fino y varias co-
sas m á s . Cárcel 27, segundo piso, es-
quina a San Lázaro. 
22524 15 j n . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. E X som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para rtlña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rlque.' Neptuno 74. te lé fono M-6761. 
216S6 5 j i 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D . S E D E -
sean vender varios muebles de oficina 
en flamante estado, todos de caoba, fa-
bricados en Cuba. Consisten de 3 es-
critorios planos, varias sillas y sillones 
y una máquina de escribir L . C . Smith 
con su mesa correspondiente. Informa 
el S r . Si lva. Edificio Banco de Nueva 
E s c o d a . O'Reilly y Cqba. 
22533 • j i , . 
G R A N G A N G A . VENDEMOS UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato v 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
2181-» 1S jn. 
MUEBLES DE OCASION 
Se venden dos Juegos de cuarto, uno de i 
comedor fino, tamaño grande: una ne-: 
vera de hierro, redonda en $95: un burrt| 
plano de caoba en $46: un librero de ce-
dro; un Juego mimbre 7 piezas: l ám-! 
paras a $3.00; una de pie forrada de i 
seda: dos parah.mes: aparadores a $15; j 
chlffonlers a $23; un escaparate de c»-
dro moderno, con lunas hifeladas $38; 
otro de columnas cedro $20; uno ídem 
de tres cuerpos $40: muchos más mue-i 
bles que no podamos detallar a precios 
Increíbles . Véalos que no perderá BUj 
tiempo antes del día 15 en Infanta 106 
casi esquina a San Miguel. 
22199 14 j n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial". aT.nacén importador 
de mueolcs j ob'.etos le fantasía, saldn 
de expj s l c lún . Neptuno 69, entr» E»c^-
bar y Gervap'o. Teléfono ^-7620 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento fuegos de ^uarto, lueijca de 
comedor, j-jegos de recibidor. Juegos d« 
sala, sillones de mtmbre, espejes dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierre, camas de nlfto, bu-
rós «-scrltorloa d<» «eftora. cuadros de 
sala y con.edor. láinphras ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras elé trl las. «illas, outaoar y esqui-
nas dorados porta maceta?, esmalta-
dos. ,'lrrlnas. coquetas. mtremeaes, 
che^lones. mesas correderas redondas y 
cuadradas, 'elojes de pared, s'llones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros. sflHs giratorias, neveras, aparado-
res. par;ivr.T>ei, y s i l lería dsl naf^ en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juego» de meple corapu^stos dt escapa-
rate cama, coqueta, mesa de noche, 
chít fonier y banqueta a 185 p^sos. 
Antes de comprar hagpn una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
b'en servidos. No confundir. N-ptuno, 
U t . 
Vendo los muebles a olarrs y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la estaclOn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D r U N PIANO C O L O R NOGAL 
R S Howard, está casi nuevo, y una 
Vic trola Víctor modelo 10, todo ba-
rato Aguila, 211 casi esquina a E s -
trella. 
22680 19 jn. 
; Piano. Vendo uno casi nuevo, bara-
! tísimo, marca Ricca E . Son, por te-
i ner que retirarme de este país. Calle 
i Santa Catalina 44, Utra C entre Law-
i ton y Armas. Urge su venta. -
22477-78 1 8 j n _ 
P I A N O S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
I en muy buen estado en $140 y un juego 
¡sala tapizado, moderno. Industria 13, 
altos. 
C 5257 7 d 8 
Negocio productivo, establecido coa 
agencias extranjeras, líneas importan-
tes. Solicitamos socio con $1,000.00 
para extenderlo. Necesario personi 
activa. Blanco y Caballero. Corredo-| 
res Comedíales. Lonja 214. 
22552 13 jn. 
T E v G O $100.000 P A R A DARLOS frtjl 
<.lanado en hipoteca al 7 por ĉ JJÍ 
Kstricta reserva. Informan 1-2372. IW' j 
de fiesta y trabajo. 
22441 1- ;' 
Se dan en primera hipoteca 
sin corretaje. Informa Don Nicanor a 
Aguila 201. Tel . A-7432. 
22165 [4 M 
C ' I E D I T O Í D K L G O B I E R N O A P A ^ l 
dos compro, no venda, sin saber . 
oft-rta. Mih'Jtl Piñol, Mi'iizana a» • 
n.v* 2 i i .» .„ 
22032 • i0 ^ 
E N -ÍIPOTECA, S E DAN ^E.30»A# 
3,500 pesos sin corretaje. taniDien 
M.nOO $40.000. Informan: San 
fael y Aguila. Café Siglo X X I . v W » ! 
de taba;os. de 9 a 11 y de 1 a •>• 1-',*> 
21712 1LJí--
I P I A N O L A H O W A R D . CON R O L L O S , 
rollero y banqueta. Está como nueva y 
se da larata L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno. £17. A-7423 
21721 16 J n . 
GANGA. V E N D E M O S f N H E R M O S O 
aparador de caoba con broncas, cocinas 
de gas. vidrieras de puerta calle en 
Apodaca 58. 
21813 lr» Jn. 
I N T E R K S A N T E . VENDKMOS C A J A S T 
archivos de acero y seccionarlos de ma-
dtra. banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y burd y máquinas d¿ escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 Jn. 
UNA MALETA CON $1.000 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza. represen-
tante de la misma. Aguacate 86. Teló-
fono A-4371. Si a lgún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela como lo indica la receta. Carmela, 
Loción progresista, h ig iénica y especial 
contra laa canas. Devuelve lentamente 
al cabello su color primitivo con solo 
dafse una fricción dura durante quince 
d ías . Su uso diarlo evita la caída del 
pelo: lo fortalece y activa su crecimien-
to. Puede darse con la mano; no man-
cha la piel ni la rrpa; es maravillosa. 
Se vende en farmacias y sederías. Esta 
es la Legitima "Carmela". Patentizada, 
en Cu^a. 
22352 . 17 Jn. 
C A F E T E R O S S E V E N D E N L O S E X -
seres. completos para montar un café 
elegante. Razón: Monte 49 y medio, ca-
fé, entre Factor ía y Somerí ie los . 
22472 is Jn. 
OCASION. V E N D O 6 C U A D R O S CO-
plas de Murlllo y Velázquez, dos autén-
ticos de Sorolla y uno del Greco. Ra- I 
zón Paseo Martí 100, altos, de 2 a 6 pa-
sado meridiano. 
22562 u j n . 
U N D E R W O O D N U E V A $60. CINCI KX 
ta máqlnas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, moder-
nas. $20. Corrales 89, cerca Aguila, ca-
sa particular. 
. 22346 U jn . 
S E V E N D E B A R A T I S I M O U N A R M A -
toste de cantina, un mostrador, dos vi-
drieras de tabacos y dulces, un molino 
ca fé . Ir lorman: Santo Tomás 33, Cerro 
Ramiro. 
,,2282 l2 j n . 
Se vende un juego de cuaito encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de co-
che, cftn cristeles; dos victrol?.s bl in-
cas, dos cajas caudales y u»a 
uctrola Víctor, con treinta discos íe 
sus del Monte í t l . telefono 1-1948. 
21726 15 jn 
¿Quiere vender su? muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21718 ^0 ji 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
«CTJEBLES un OAXQ*. 
Neptuno 191-193, eu^re Gervasio y 
Bel i iscoaín. Teléfono .-»-:0l0 Almacén 
importador de muebles r objetos de 
fantas ía . 
Vendemos '•on un 60 por ciento d« 
descuento. Juegos de auar.o. Juegos de 
comedor. Juego dé mimbre y cretonas 
muy baratas: espejo.i dorado;, juegos 
tapirados, camas de l-I-iTo, camas de 
niño, burós, escritorios de aeftora. cua-
dros de sala v com»»d'.<r, l*»nparaj de so-
hrcniesa. columnas y maceta* mayóli-
cas, 'Iguras elóctrluas 8llJ««, butacas 
y tsqt-inas dorados, aorta-niaceias es-
maltados, v i ,r iñas , coqueta», entreme-
se». cherlone>s. adornos y llguras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadraar^s, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcs nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, 'jaravanes y si l lería del país 
en todo» los «sMlos. 
Llamamos la • •enc lón «cerca d» unos 
Juegos de recibidor f in ís imos Je me-
ple, cuero marroquí de lo mis fino, 
elegante, camodo y .só'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muv barat í s imos . 
Vende l e mueble» a plazos v fabri-
camos toda clase de raueoies .v gusto 
del más efluente 
Las venias del campo no pagan em-
balaje v se ponen un la e s t a c ó n o mu-e-
lle. 
T I N E R O sobre prendas r ooletos de 
valor se da en toda» i-anMdades co-
wr.an^2 ^ fOédlec interés en LA N U E -
TA E S P E C I A L . Neptuno 15)1 y ISv*. Te-
•fio^o A-20iü. ai ado del c«fé E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y eamMamr»* muebles y 
prendas. Llamen al A-2010 
También alquilamos muebles. 
PIANO A L E M A N CASI N U E V O Y con 
buenas voces, se vende sin reparaif ne 
su valor. También Victrola Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales 5 3, bajos. 
21''80 14 J n . 
S E V E N D E POR v l A j £ . UN PIANO 
magnLicas voces, a lemán marca Xa l l -
man, tres pedales, cu-rdas cruzadas, 
en perfecto estado $145. un juego cuar-
to con marquetería $165 v un juegui-
to de saleta caoba y rejilla en $28. 
\ e n g a a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
P'ado. Teléfono A 3462. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
21 JO 
20501 íi 
~ DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Nfa1*1 
F. Márquez. Cuba. 32 .^ 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o * 
C A D I L L A C . 
S E VKNDK L N ^ ^ ' " ^ c i o n e í " •* 
Sport, V59, en » ' ^ n V r a ¿ r en «« ^ 
todo. Puede verse y Ŷ laje Checb-^ 
calle 2:t esquina 
en «-l Vi dado. 
9i> - - — — PD 
" o i:S < "A M H ̂ jVjfifl . * 






P E R D I D A S 
¡ S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
• gue unos Impertinentes de carey que 
*eron el lunes- en el d e p í s i i o Bu-cardl. Amargura, 49. 
SE V E N D E PN ^ M I O N 
fin. cnrrocerín cerraaa, ' ede ver 
cualquier i"QU!"tria „ . ^ ¡ ¿ n se 
R ^ v i l l a u i : ; ^ . ^ " ' ^ S d ü » * ' * ? 
una n i ñ a Ford, pr-.pia para .̂ p 
z s s 
22G90 14 J n . 
HABIKNDOSK E X T R A V I A D O E L 8A-
í ^ r 0 - v " " perra Policía, que entiende 
*SL i . ; Se r a t i f i c a r á con $20 al 
V r ^ n ^ e n t r e e r a su ^ e ñ o . Arturo 
. F r a i r V c o , en Villegas 76 
. —IZlll —__ 13 J n - _ 
AVISO. S E G R A T I F I C A UA A ~ L \ Per-
sona que entregue t n la calle ik- Jiío-
Inasteno núrntro 2-C. los c^co Wn-.s 
dilntea ÍmI V Cün sus corre.spon-
3 760 nar PnaneS 0 lUme al te léfono I -
b X n ^ O o ^ W SSSler,,OB ,dTllfe Se tienen \aí . ,r ,1 r 551(10 circulados no 
eT^Hl . v , a l S U n c , m á s Par» el in-
Aia- 0 Se Pedirán explicaci.mos. 
13 J n . 
V K NDO CUSA F O R D J ^ r f e C W «SS 
que y ruedas '^'S^c^U^o• ^ 
do, poco uso. t»arat,o ~— 
pital y Concordia, 1 6 J ^ -
: r T ^ 1 
me i:mi; \ k " 1 • 1"1 •) ' 7 v***̂ '-
inl automóvil -vlerct"^I. Prec'0/Jlea-
tod<. nuevo y a P ^ ' ^ ó e s o s . - A * 0 * 
cientos setenta y c'nf°f.p .„ 
te y Tejadillo, sastrería. |4 JO; o o 7 2 3 
F N A U T O M O V I L E * ^ ^ t ^ ^ 
diciones. Se v-ende nmy 
en San Miguel J ^ - ^ 
22622 
para .r.e.V Kl S E V E N D F rN: rrecerta cerrada 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 13 de 1924 V E I N T O R E S 
AUTOMOVILES 
•JSóTespeÓÁl 
J o M O V I L E S N U E V O S 
^ 1 de carros de uso 
A predOS w Sp0rt, del pa-
P.0-,V^íauete. « ^ . r o g cerrado bLDA-n 
pa-^uete. HOliroa Turismo del 
a ! ; E ^ C I O N A U R C . m ; s A GANGA. 
l u W M O V I U a D E USO 
r rw 7 pasajeros 
^ S - p L E R B A R A T O . 
o o ^ t t P 7 pasajeros, Turismo, 
* IBB. dover leaf. 4 pasajeros, fla-
T̂ Jr̂ ffinSáTOB. 5 pasajeros, 
C ^ g ^ t e estado. MUY B A R A -
Jo ^rrFTAM 7 pasajeros Turismo, 
^ O ^ ? MUY B A R A T O . 
Jíio nuevo, * „asaieros, Turismo, en 
« T e r c e r . I ^ U X I Y b a r a t o . 
^ S l A G E N E R A L D E A U T O S 
^ Y M O T O R E S 
No. 2 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S Y A R R E O S . L \ Mi-
tad de contado y el resto a plazoa 
Mnzrtn y San José. Subasta. 
22605 19 jn 
LECHEROS. S E V E N D E U N B O N I T O 
y sOUdo carro de despacho casi ruevo 
pues solo tiene tres meses de uso Se 
vende solo o con una pareja de caballos 
y arreos. í- inca "María L u i s a " . Ca l -
zada de Guiñes , entre Lucero y San 
Francisco de Paula . 
, 22492 14 Jn. 
SE V E N D E UN C A R R O D E R E P A R T O 
con una pareja de mulitos; se dan ba-
ratos; se vende junto o separado. I n -
forman en B a ñ o s y M, L a Anita. Telé-
lOiiO r -oiúD, 
2 ; 4 " 1S J„ 
M A Q U E A R I A 
M A Q L I N A R I A , E L E C T R I C I D A D A u -
tomóvi les , Registradoras, Elevadores, 
bombas y toda clase de aparatos, se re-
P»^»" t a m b i é n instalaciones en gene-
raoo-^c Meiendi ^ J * * . te léfono 1-1600. 
221 <6 15 jn 
^ ^ u Y P ^ 0 ^ , ^ ^ MAQUINA D E CON-
tabilidad Elhot-Fisher, para llevar l i -
bros. Se da barata por no necesitarse 
Agencia Chevrolet. Belascoaln 171 en-
troo^e7alver y ConcePci6n de la Valla. 
22<67 19 jn. 
Avenid Washington, 
(Marina) 
V ^ T A S A L CONTADO Y A 
Cílt« 
4 d 11 
o^ult coupé de gran lujo en mag 
C condiciones, se vende a la p n -
oferta razonable en San Lázaro 
22549 . 13 j n . 
^ ^ v n E UN F O R D CASI N U E V O 
^ otro Komaa MIchelln, con sus cá-
•s ? completamente nuevas, se da en 
« S ^ ^ s Informan d e s p u é s de las 11 
10. número &, Vedado.^ j n 
1J485 . — 
S E V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S 
uno de una y media toneladas y otro 
de una tonelada. Agendia Chevrolet 
Belascoaln 171, entre Peñalver y Con-
cepción de la Valla. 
22769 19 jn 
S E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O 
Lincoln, de 220 Volts y otro de 110 
\o l ts ambos de 10 caballos dp fuer-
za. Agencia Chevrolet, Belascoaln 171 
entro Pteñalver y Conaepclón de la ' 
Valla, 
22768 19 j n 
A L O S M A E S T R O S D E OBRAS WTX-
che de elevar materiales, tamaño regular 
se vende barato. Martínez y Hno Mer-
caderes, 9. 
22602 • 21 jn 
TfLETA INDIAN M E J O R QUE I C L E I A Informan 23 y 12( v l . ^)T0C-
£ Nuevo Chalet. 
5̂59 13 j n . 
¡¡TOEN A L Q C T L E R POR C U A T R O 
meses, tres camiones de cinco 
'J.rfaa y dos arrastres. Compro 20 
MAQUINA D E H A C E R H O J A L E S S I N -
ger, compro una en el acto, tiene que 
ser estilo 71-30 o bien 71-32. Avisar a 
señor Fortuny, Amargura, 35. Teléfono 
M-6418. 
22511 13 J n . 
R E F R I G E R A D O R . SE V E N D E UNA 
planta completa con todos sus acceso-
rios. Compresor de Amoniaco. Motor 
Eléctr ico de 7 1|2 caballos, Serpetinas, 
tanque, bombas, etc., etc. Se da en gan-
ga. Para informes, diríjanse a Muralla 
o B i r l a No. 57, d« 3 a 4 p. m . 
22ST5 14'Jn. 
Se vende una tambora para lavar de 
ff^pVde sillas de tijera de uso. i n - medio uso, en buenas condiciones, en 
M-<322. Habana Park . 
14 j n . 
rTvsXDE UN M E R C B R E N B U E N 
S,do con buenas gomas y buen fun-
fJÍLiento en trescientos pesos Infor-
¿jM-6322. Habana Park. 
14 Jn. 
VENDO DOS MAQUINAS 
Cha de 5 pasajeros y otra cuna Templor 
«i ll 000; una de 5 pasajeros y otra 
- I n f o í * c s . Amistad 136 « {300, cuña. 
Bnjtmín. 
¡1575 20 Jn., 
CUÑA, $ 3 7 5 
it rende una cuña Scrlpps-Booth de 
tres pasajeros con motor de 4 cilindros 
jr modas de alambre. Tiene cuatro go-
tas nuevas, capota y vestiduras muy 
Sienas y se garantiza su funclonamien-
lo, E . W Miles. Prado y Genios. 
22318 16 J n . 
C I M PAIGE, 4 P A S A J E R O S 
6« vende en 350 pesos una cuña Paige 
de \ pasajeros, seis cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garantl-
n n funcionamiento. K . W Miles. 
Prado y Genios. 
22317 16 J n . 
(WERLÁND TIPO C U A T R O E N MUY 
koeus condiciones a toda prueba, se 
recala en $150. Para verlo garage Ba-
tista. Concordia y San Francisco. Pre-
rmten por Claudio. Pueda verse a to-
das horas. 
22398 15 Jn. 
CAMION P R A C T I C A M E N T E N U E V O , 
4» cinco toneladas, con carrocería, lis-
to para trabajar, se vende. Teléfono 
11-3959 . 
«227 j n 
CC^A C H E V R O L E T E N $300, ACUMU-
JMor nuev0| carburador Zeni th . funcio-
wwao maravillosamente. S. Miguel 202 
^ ' . í 8 " * « 7 de 6 a 8. A-9401. 
la calle A esquina a 21, Vedado. 
22535 15 jn. 
U R B A N A S 
rff Z l r ^ F i F N A CASA COMPUESTA 
de sala, saleta, y cuatro cuartos, en la 
Marouéa ' 
U R B A N A S 
^ali Á —^v"-» J wu vr  i V A M O S A L A N O T A R I A 
cuadrn L i v ,^ ,11^0011^162- a medial Y, a l l í , usted me entrega a m i $4,500 
Tejadillo 9fl H«T F r o n t ó n . Informan en y me queda a deber $5.000. y vo le 
l e jadu io 28, bajos de 11 a 1 p. m. y | trego a usted la l lave y los t í tu lo! 
fa0 mlSna ?¿ qud í j J g j í ^ ' «ob/e j pVopiedad" 
21843 , 14 j n 
E N J E S U S D E L M O N T E S E V E V D P 
en calle de asfalto una c'asa con s a l f ITu^' k™** c^artOT- cocina, cuartc; dueño: A-2906. 
"-GSa 14 J n . 
SE V E N D E L A CASA EMPEDRADO 1" 




casa de reciente construcción, situada 
en lugar privilegiad de la Víbora e In-
mediata a la Calzada. E s t a oferta r,c 
la hace a usted F . Blanco Polanco. que 
vive en Concepción número 15, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono I -
1608. 
22218 13 J n . 
S O L A R E S V E R M 0 S 
V E N D O L A E S Q U I N A 
de Santa Emi l i a y Serrano ( ú n i c a poi 
f a b r i c a r ) . Mide 1S.84 por 16.58 varas . 
(Urge ven ta ) . Se da barata en compa-
rac ión al punto. Dueño, en Indus t r i a 126 
altos. Te lé fono M-472-. 
22736 14 J n . 
NO L O D E J E I R 
J O R G E ( ¡OVANTES 
h a b f L ^ / , 0 3 r^r*75 "'«tro. (Casas. Sobres e Hipotecas desde «1 rodeado de magníf icas propiedades 
naoitaciones. Informes Mer-¡ 5 OID en la Habana o Ved-\do.. Sun Juan se venta. Lo regalo en dos mil pe 
de Dios 3. T e l . M-9595. 
Tien» 30 
ced 35 entre Cuba y Damas, de 8 a l l 
a. m . y por los te léfonos 1-2478'ñor la tarde y A-3560. Por 
225G8 13 j n . 
SR T S ^ J f ? JUN:TAS L A S CASAS SUA 
rez 11 . . U9 y 121, que tienen en con-
junto una superficie de 430 metros y 
el precio de venta es a razón de $40 00 
el metro. Informes en Merced 35 entre 
Cuba y Damas de 8 a 11 a . m. y por 
los te léfonos 1-2473 por la tarde v 
A-3560. 
22567 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6 010 de Interés, sobre casas 
en la Habana o Vedado. Ventas de ca-
sns y solares. Jorge Govantes. S. Juan 
de Dios 3. M-9595. 
Un precioso solarcito, hoy por hoy lo 
mejor de la Habajia, pegado a Carlos 
l l l y Hospital. Mide ó.^ü por 16.43 
metros, es tá a la cns«i , -Jon arrimos y 
U r -
esos y 
poco a deber. No corredores. Dueño, 
s¿ñor Armando, en San Rafael e In-
dustria número 126, altos. Te lé fonos 
22736 14 J n . 
V E D A D O , S O L A R A $ 1 8 . 0 0 M 
18 j n . 
! So'.ai en la calle 2 cerca de Calzada. 
¡Mide 16.33x31 a $18 el metro. Calle 15 
cerca de 18, esquina: mide 22x26 a $18 
metro. Jorge Govantes. San Juan de 
^ L N D O L N A CASA D E T R E S P L A N - Dios 3. T e l . M-9505 
tas dobles, a una cuadra de Belascoain I 
cafad^^comedo^-al S ^ J S S V E D A D O . S O L A R Y C A S A A $ 3 3 
vicio 3fi criados con una medida de" 12 
por 32 igual a 384 metros do superfi-
cie; es tá rentando $540 mensual. Pre-
cio $70.000. Manuel B i l t r á n . Muralla 
No. 109. T e l . A-5672. 
22563 xa j n . 
C E D O UNA P A R C E L I T A 
En lo mejor de Mendoza. Calle de Pa-
trocinio, casi esquina a Mayía Rodrí-
guez, lo más alto y saludable del re-
parto. Mide 10 por 23.58 varas, lo 
vendo al mismo precio que la adquirí 
hace un a ñ o . Por 600 pesos y mil a la 
Compañía Hago el traspaso en el acto. 
Dueño, en Industria 126, altos. Teléfo-
nos M-4722 o A-2Í07 . 
22736 14 J n . 
C A S A E N S U A R E Z 
Vendo una casa próximo a la Calzada 
del Monte, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, uno alto, patio y servicios, piso 
mosaico y cielo raso. Precio $7.000. SI 
no le alcanza el dinero se le facilita. 
Aguila 148, T e l . M-9468. Marcelino 
Gonzáles . 
2251S 13 j n . 
E L M E T R O 
E n la calle 9 cerca de G, solar con casa 
Mide 15x50 a $33 el metro, en 17 casa 
de dos plantas. Renta $200. Precio: 
$32.000. Jorge Govanti . San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
22090 17 Jn. 
C A S A P O R $5 .200 
Calle Estrel la cerca de Gervasio, anti-
gua, para fabricar en $5.200. Otra pe-
Bada a Monte en $3.600. Otra en Bue-
na Vista, paradero Orfila. nueva, ciclo 
raso, 7 por 27 en $3.000. J . Llanes . 
Sitios 42. T e l . M-2632. 
22551 13 j n . 
S E V E N D E . SI T I E N E UD. E L P R O -
póslto de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 1£ 
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas !as habitaciones, pisos du Venga a verlos 
mármol, buen garage con habitación v 
^año para el chauffeur. L a forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre Iji mlüma casa. Para 
más detallas ref iérase a su dueño. J . 
R . Rodríguez. San Ignacio 36, Habana. 
208:i2 14 j n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829, Vi:.V-
do esta amplia casa en $22.500. Hay 
una superficie de 527 metros. E l terre-
no solo vale más de la mitad del valor 
en venta. Dov fncilldades para el ne-
gocio. Puede verla de 12 m. a 5 p. m. 
todos los d ías . Esta finca es propia pa-
ra una numerosa familia, asi como para 
establecimiento. 
22546 20 Jn. 
V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
fal»ricar con portal, jardín, sala, reci-
bidor, 2 cuarvos y baño Intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
es tá preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia habitelón con 
su cocina y servicio sanitario, puede 
verse a todas horas, trato directo, e s tá 
situada en el Reparto L a Sola, a dos 
cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
je casi esquina a Goicurla". 
21754 . 20 J n . 
G R A N C A S A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y estab'ecimlentos. Tiene Inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
22617 21 jn. 
SE DESEA COMPRAR UNA ESQUINA 
de 20 a 30.000 pesos. Teléfono F-432S. 
22445 14 j n . 
U R B A N A S 
V E N D O CASA E S Q U I N A E N C A L Z A -
da San Lázaro, 400 metros, pueden que-
dar 25,000 al 7. No corredores. Dueño; 
Malecón, 8, altos. 
22628 16 Jn 
22161 14 }n. 
ESTORAGE D E MAQUINAS 
fe admiten máquinas en estorage en el 
•oderno y espléndido local de MAxi-
^ ¿ T o ^ s ' frenta a Estévez- Pre-
^ " 0 • 26 ,tt< 
S L S D E UN MAC- F A R L A M E N 
S S 0 3 8 .condiciones, acabado de 
ítewarr a PlnAar' se A a - muy barato, 
y v t n u Í C 0 - Teléfüno A-9870. Ma-
13 Jn. 
& S r m C H A ~ ildon-is 
g j r o p o r c i é ñ : 
C I N C O 
— cuña en buenas con-
3 funcionamiento, se vende 
Informan: Habana y 
C A S A Q U I N T A . S E V E N D E UNA CA-
sa quinta situada en una manzana en-
tera con muchos árboles frutales.. Calle 
Santa Catalina, esquina San Jacinto, 
Quemados de Marianao, lindando con 
Reparto Oriental. Se dan facilidades 
de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
tamento. 303. Teléfono M-'7908. 
22635 26 J n . 
V E N D O F R E N T E A LOS A L M A C E N E S 
de los muelles, casa do dos plantas mo 
derna, mide 380 metros. E s propia pa 
ra casa de huéspedes, escaleras de már-
mal. tiene agua redimida, renta $380. 
Ultimo precio $36.000. Someruelos 46, 
te léfono A-9Ü96. López. 
22724 14 Jn .^ 
S E V E N D E UNA CASA E N S E S E N T A 
mil pesos, punto comercial en la Cal-
zada del Monte. Informan de 11 a 2, 
calle 12 númer9 14, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
22729 M Jn. 
V E N D O COMO GANGA E N L A C A L -
zada de la Víbora, hermoso chalet 16 
metros de frente jardín, portal, sala, | 
saleta, seis cuartos, garage, traspatio ' 
con frutales $14.000. Someruelos 46. 
M-7294. 
22531 13 Jn. 
Se v^pde en la zona comercial y cerca 
de los muelles casa de tres plantas, ba-
jos almacén, primero y segundo pisos 
con 20 habKactone» y demás servicios 
motor, con contrato. Renta $500. Pre-
S O L A R E S D E 9x22 Vrs. 
A dos cuadras tranvía Santos Suárez, 
a plazos, listos para fabricar, entre-
gando 80 y 16 al mes. Informes te-
lefono 1-5851. 
P A R C E L A S DE 9x27 Vrs. 
Cerca tranvía S . Suárez, a plazos có-
modos, entregando 100 y 20 al mes. 
Villavicencio. Telé 
fono 1-5851. 
S O L A R D E 7x29 Vrs . 
Traspaso el mejor solar del Reparto 
San Miguel en la Víbora a tres cua-
dras tranvía, todo urbanizado y pun-
to alto. Véalo, resto a la Co. a 14 al 
mes. Villavicencio. Tel. 1-5851 . 
22731-32 15 Jn. 
EN L O MAS A L T O 
De la Víbora a tres cuadras de la 
Calzada de J . del Monte vendo un 
solar de 7x29 vrs. a plazos, a su alre-
dedor todo ectá fabrir^clo y está lla-
no. Venga a verlo. Informes Teléfo-
no 1-2003. 
22731 15 J n . 
cío $65.000. 




dudño en Sol 
13 Jn . 
V E N D O UNA H E R M O S A 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amistad 130. 
22575 * 20 Jn 
E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O . Y 
entre callea de letras scí vende un bo-
nito chalet compuesto de dos plantas, 
con entradas Independientes, construc-
ción de primera clase, a !a brisa y muy 
fresco: precio, 40.000 pesos, pudiéndo-
se dejar la cantidad que se de^ee en 
hipoteca. Para Informes! y demás por-
menores llamen al te léfono F-5252. No 
se desea tratar con intermediarios, pues 
el propietario desea entenderse direc-
tamente con el comprador. E s una bue-
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1 4493. 
18859 16 jn. 
O C A S I O N . POR C I R C U N S T A N C I A S E s -
peciales se vende un hermoso solar en 
lo mejor y m á s alto de Santos Suárez. 
Informan en Bernaza 57, altos. 
22748 19 Jn. 
R U S T I C A S 
B O N I T A F1NQU1TA 
Con "aslta de vivienda de madera y te-
jas, nueva, en Calzada cerca de la V i -
na oportunidad para hacerse de una ! bor'a de media caballería de buen terre-
buena propiedad •• de mucho porvenir. no de labor toda cultivada no tiene ar-
22474 20 Jn ! boleda, gran pozo férti l con tanque y 
1 — b o m b a . Se vende 4,500 pesos, pía ios e 
informes: O'Ileilly, 4. altos. Departa-
mento, 8. _ 
22499 15 Jn . 
VENDO M E D I D A Y S I T U A C I O N idea-
les; casa vieja para fabricar, con arri -
mos de tres plantas a cada lartos 5.SO 
por 17.50 en Lealtad entre Lagunas y 
San Lázaro. $12.120. Informa su due-
ño. Telf. A-2484. 
22450 13 jn 
G R A N ESQUINA A $2.50 V A R A , E N 
Buenavlsta, Avenida 4a. y 6. al lado 
de carros. Dueño, San José y Mazón. 
establo. 
22606 19 jn 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
20688 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanización 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
M. 6921 . Obispo 6 3 
1% Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C F N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapld^r.. Domicilio y oficina. 
Figuras 7S. cc . i ib i ta de Monte. Teléfo-
no A-fi021. de l l a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
M U C H A S B O ^ G A S E N V E N T A 
Soy el que i iá.s iiodegas tengo en ven-
ta de todos orci-Ioa, el comprar por 
mi conducto es i nn trarantíi para mis 
clientes por la I ^nradez • n todos mis 
negocios. Figuras, 78, A-3021. Manuel 
Llenín. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n 17.000 pesos gran panadería y v í -
veres, muy antigua y acreditada en 
la Habana, en Calcada Importante, ha-
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras, '78, A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A CANTÍNERA 
En 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
diarios; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021, 
Manuel Llenín. 
22617 21 Jn. 
A P R O V E C H E E L MOMENTO POR te-
ner que ausentarme, vendo una bodega 
de moderna construcción, con mucho ba-
rrio y gran porvenir, en Regla, hacien-
do esquina a la calle de Perdomo y 
Adriano, garantizando una venta for-
mal de 60 a 70 pesos. Véame en la 
misma y hará un buen negocio. 
22668 14 Jn . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una fonda por tener su dueño que 
embarcarse. Se recala en $900. Al pri-
mero que llegue. Informan en la mis-
ma. Vedado, Paseo A-275, entre 27 y 
29 
22674 14 jn 
FONDA 
Se venda 5 años de contrato, casa de 
dos plantas en la calle Neptuno, se da 
barata. Para informes: San Rafael, nú-
mero 98, altos. Teléfono A-7752, a to-
das horas. 
22469 14 J n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
L a vendo en el centro de la Habana. 
Vend^. $80 diarlos y $40 son de cantina, 
no fiay mejor negocio en la Habana 
que este por el precio que se da, bara-
ta . Arrojo. Belascoain 50. L a s Trea 
B B B . Tienda de ropa. 
22594 18 Jn. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tengo en venta lo mejor del Mercado. 
S desea adquirir a lgún café o bodega 
de importancia véame y le haré efec-
tivo lo que le digo. Informo en L a a 
Tres 6 B B . Belascoain 60. Tienda de 
ropa. Bernardo Arrojo. No se confun-
da con otro número . 
22594 13 Jn. 
S E V E N D E UNA C A S A D e COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. Informa su dueño 
en San Miguel 188. 
22588 21 Jn 
V E N D O B O D E G A Y C A N T I N A , CON 
cuatro años de contrato, y accesoria 
para familia; es negocio de ocasión 
por diferencias de familia; no quiero 
charlatanes: el negocio es rápido; en 
Jesús del Monte, en la calle J e s ú s R a -
bí (antes Dolores y San Leonardo), la 
casa de manipostería. 
22468 13 Jn 
S E V E N D E LA B O D E G A D r T A M A -
rlndo número 77, por Jesavenencla de 
los socios. Informan en la misma. 
22421 15 Jn. 
S E V E N D E L A F O N D A w TE E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués González, 
punto bueno y paga ppco alquiler, ven-
ta diaria 60 pesos, el pun.o M : \ ± para 
ca fé . Informe en la misma. . 
22271 24 J n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. se vende el mejor c a l é y más cén-
trico ce Regla por tener oue embarcar 
uno de los dueños a España para asun-
tos d«-. partljas. 
22307 n- J n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y S E G A -
ranti^a 40 a 45 pesos casi todo de canti-
na, se da a prueba, se vende por desa-
venencia socios. Informan: Vapor, nú-
mero fi, bajos. 
223K8 14 J n . 
V I D R I E R A TABACOS Y Q U I N C A L L A 
vendo en $850. Buen contrato, alqui-
ler barato y situada barrio Colón. In-
forman Billares Hotel Plaza. 9 a 12 
mañana. 
22328 14 j n . 
SE V E N D E B A R A T A U N A CASA E N , 
Lampari l la , cerca de Monserrate Tiene | ne,ra 
550 metros, directamente; F-4328 , 
22245 14 j n 
P I L A R 
F I N Q U I T A G R A N J A 
Bonita y productiva, en Calzada inme-
diata a esta Ciudád de tres cuartos ca-
ballería con casa, do vivienda de ma-
dera v tejas, cuadra, pesebres, buena 
arboleda en producción, pozo fértil, con 
| tanque, bomba y cañerías, toda cultiva-
ida . Se ven.le precio único $6,500, pla-
nos e informes: O'Reilly, 4, altos. De-
partamento 8. 
22500 15 J n . 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00: lavado de cabeza $0.60; masaje | 
$0.60: manicure $0.50; arreglo de ¿a-
jna $0.50; corte de pelo por expertos; 
peluqueros, n iñas $0.50: señori tas $0.60 1 
teñldy del cabello desde $5.00; Tlntu- j o ^ c j ^ rilta y fresca, en frente de la 
ra " L a Favor l t i" « 1 . 0 0 . Moños, tren-1 r , , ^ , . carretera. 35 minutos fuera oe 
zas, blsoñés, melenltas y toda das.» de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
L A MAS H E R M O S A 
F I N C A D E R E C R E O 
V E D A D O , T E R R E N O . A $ 2 5 
Vendo en la calle 4 casi esquina a 25, 
un solar de 13.66 por 50, lo doy con 
una pequeña cantidad de contado y el 
resto on hipoteca con poco Interés a 
cancelar por partidas, en fin. hago el 
negocio dando toda clase de facilidades. 
Vidriera Teatro Wilson. Teléfono A-
2319. López. 
22495 13 J n . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo mil varas en la calle Montero, 
fabricado, casi terminadas, dos casas 
y una nave y lo doy para realizarlo en 
segunda ¿i $15.00, terreno y fabricación. 
Aprovechen esta ganga, vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. López . 
22495 13 J n . 
E N $2 500 C A F E Y F O N D A 
Por desavenencias de socios vendo ca-
fé y fonda en la Calzada de San Lázaro, 
contrato 5 años, alquiler barato, solo 
1.500 de contado y 1000 a pagar si us-
ted lo ve lo compra. Informes Belas-
coain 54, altos. Teléfono A-0516. 
22740 14 J n . 
V E N D O UNA E S Q U I N I T A A $7 V A R A 
en Jesús del Monte, lugar muy bueno. 
Mide 16.03 por'18".97. No lleva portal. 
Hernández. Guasabacoa 60, Luyanú. Te-
léfono 1-5022. 
22537 14 j n . 
Solares para escoger en Repartos Bue 
na Vista, Bárrelo, Almendares, L a Sie-
ira, Santos Suárez. Tmpliación Men-
doza y Vivanco. Hága.>e de uno. con 
solo el diez por ciento de entrada. 
B O D E G A E N 2 .000 P E S O S 
Vendo en Santos Suárez. Contrato 5 
año», alquiler 30 pesos. Katá propia pa-
ra dos socios. Si no tienen todo el dinero 
pueden quedar a d.'her 1000 pesos a ná-
car en un año . Informes su dueño, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
22741 14 J n . 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Para ampliar negocio de restaurant ya 
funcionando y en buen sitio, se nece-
sita un socio con un capital de 2.000 
pesos. Informes en Industria 72 1|2. 
Oficina. 
22768 14 J n . 
OPORTUNDAI) P A R A E L Q U E QUIB-
ra hacerse de un buen negocio de co-
midas, so cede una cocina y comedor 
con todo el servicio. Cuba 67, altos. 
o2.%7 14 J n . 
mejor carretera, 35 niinuioo aucio. "° i r* C ti 1 i 
Habana, 75000 varas, jardines, parques, f l a n c o y Caballero. L o n j a ZI ^. 
no M-9392. 
F U E R A CANAS 
í l S ^ a c l a ' . 
14 J n . 
^ e ^ n ^ 0 0 5 5 C A M I O N I - s ' d F t'SO 
• » har.*^ ^tIslmo estado a procio 
B j l rat0- Fogler, Amargura 4 8. 
^ 30 Jn 
SE VENDEN 8 MAQUINAS 
* Forn y 8e n„d/1 1923. Están cas 
Duice ba;,an todos lo líft.r"il-e8_nüniero 7. e 
nue-
9 de la i 
días. Po-
H E R M O S O C H A L E T 
Vendo en Almendares. prolongación del 
Vedado, es de esquina frente a la línea, 
mide 842 metros, 'Se compone de por-
tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cocina, baño intercalado, ga-
rage, jardines por ambos costados, cuar-
to v servicios de criados, es tá propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoain 54, altos. S r . Quntana. 
22743 26 Jn-
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a v Favorita". tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósi to "Peluqujría Pi lar". 
Aguila y Concordia. Te l . M-9392. 
árboles, casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Robert E . Hollings 
worth. O'Reilly, 4. 
22250 lo J n . 
22553 13 jn. 
MANTONES 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L P A R A D E R O L A C E i r t \ , \ E N -
do un solar de esquina a la brisa y lla-
no, mide 278 varas, urbanización com-
pleta. Informan: Colegio L a Salle. Ve-
dado. Teléfono F-1705. 
22303 1S J " 
S E C E D E . M E D I A N T E L A I N F I M A 
cantidad de cien pesos, un Kiosco nuevo 
en el Mercado de Colón, ( P o l v o r í n ) . 
Todavía no se ha instalado en él nin-
guna clase de comercio, buen punto, 
solo paga un peso diarlo de alquiler. 
Informes en Agular, 116 Depto. 86, 
de 2 a 4 y media p. m . ' 
22475 13 Jn 
V E R D A D E R A GANGA. E N $200.00 L H 
vendo vidriera surtida, tabacos, ciga-
rros, dulce y quincalla, lugar céntrico 
y poco alquiler. Virtudes 13 frente al 
Colegio Metodista, por necesidad da 
marchar en seguida. 
22334 13 j n . 
N E C E S I T O SOCIO P A R A UN P E Q U E -
fio café que deja mensualmenté $300; 
con $600 lo admito. Negocio de oca-
s ión . García . Monte 25. Cantina. 
22403 13 j n . 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E G A A N T I -
gua muy cantinera, su dueño la vende 
por no poderla atender, con cinco años 
de contrato. Baratillo. 9. 
22210 17 J n . 
R E S T A U R A N T 
buen negocio establecido, clientes ce 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse, Cabaret. Railes en 
aire libre, hermoso lugar. Información 
• R E S T A U R A N T " . Robert E . Hollings-
worth. O'Reilly, 4 . 
22251 15 J n . 
VENDO, POR A U S B N T A R M E f D E L A 
Habana, gran casa fie huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años; paga poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería . 
221 SO 16 j n . 
V E N D O FONDA E N L A C A L Z A D A 
más comercial de la Habana, $4.500, 
seis \\\os de contrato. Su dueño en 
ella se hizo rico; puede transformarse 
en el mejor café al minuto; si ve el 
negocio lo coniora; no hay nada mejor 
sitio. Cuenya, Monte 25, cantina. 
21854 14 Jn 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t íp icos 
de todas épocas, peluca» blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven 'compañías d» teatro 
y aficionados. Concordia 3 y Aguila. 
Te l . M-9392. 
223S1 24 Jn. 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: S r . V i lagrán . Calza-
da de Buenos Aires, número 9. 
22842-43 30 J n . 
S E V E N D E N DOS SOLAUI'.S E N K L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mila-
gros y otro en Estrampes. Informan: 
Teléfono F-4780. 
22117 22 j n . _ 
V I D R I E R A S B A R A T A S 
Vendo varias en el centro de la Ha-
bana instaladas en buenos c a f é s . SI de-
sea comprar véame en Belascoain 50. 
Tienda. Arrojo. M-9133. 
22594 13 Jn. 
A D O L F O C A R N E A D O 
Una bodega en Calzada 17,500, otra ne 
calzada 13.000, otra cerca de Monte, 
7,500, todas al contado y plazos, no 
compre ni venda sin antes ver .¡. Car-
neado en Carlos I I I y Belascoain, café 
Celada. 
21874 14 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D e T A -
baces y cigarros en buen punto, cén-
j trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño . I n -
forman O'Relly 74, bajos. Tienda. 
22000 21 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA EN E L V E D A -
do, en lo más alto y sano de la calle j y g x D O 
Dos. con cincuenta metros de fondo, 
con portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, baño Intercalado, oimedor. tres 
patios, pantry, cocina, cuarto de cria-
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O S O _ 
con 700 metros, catbrce de frente, pa- baña y con c 
ra fabricar. Tiene 21 cuartos; gana 
doscientos pesos. Precio $11.000. I n -
forman: Obispo 7, Depto 412, Rexach. 
22795 I 16 Jn 
PWIKarpr, n 1> - - ' culi 
fSa. 0- ReParto Ensanche de la Ha-
Ll12li 
_. .2 Jn Clw. ——— 
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^ v u ? ,un "STUZ,, dicz y «i= 
Itese C-l j 7 poco JSO- P ^ c i e 
Concha " o . I I . 
^ T e n _ CoraPran de todas mar-
si-: V E N D E E N $25,000 L A CASA D E 
Consulado, n ú m e r o 68. superficie 144 
metros, seis de frente por 24 de fondo. 
In fo rma su dueño e l Prado. 9, bajos. 
Tra to directo con el comprador. 
22653 1 6 J n . 
P E Q U E R A P A R C E L I T A A 
tres cuadras de la calzada de J e s ú s 
dal Monte, p r ó x i m o a la Iglesia; ur-
ban izac ión completa; lugar incompara-
,ble; $125 de contado y $14.50 mensua-
do con su baño e Inodora Se_puede ^er les. quedan pocas; no pierda tiempo. 
Mar io Romero, i 'oc i to 70 esquina a San 
S O L A R E S A PLAZOS 
L A R En el Reparto más cerca de la Ha-
doble vía de comunica-
ción, se venden solares a plazos y al 
contado en el Reparto Batista. Infor-
ma su dueño, Jorge Batista, calle E , 
entre 11 y 12. teléfono 1-2229. 
21864 13 jn 
todas horas del día. 
Cine Niza. Prado 9 
22452 
Informes en el 
l« jn. 
S f V E N D E EN E L VEDADO EN CA-
lle' de letra y cerca de 23. casa de plan-
ta baja; tiene seis habitaciones, ba-
ño garage, tres cuartos de criados, etc. 
Precio $40.000. Directamente, F-4328. 
224Í5 ' 14 j n 
Anastasio, Víbora . 
22S01 Jn 
C O M P R A S Y V E N T A S 
E N P R O P O R C I O N . VENDO U N T E -
rreno, fabricado con portal, sala, dos 
cuartos, comedor y servicio sanitario, 
que mide lo x 5 3 varas, en el Repar-
to Porvenir. Informan en Esperanza 45 
entre AUvmblque y Florida, Habana. 
22775 i5 jn SE V E N D E L A CASA C O R R A L E S 230, 
en ocho n u l pedos se contado, recci.o-. . . , 
ciendo cuiíU-j m i l r i sos al ocho |n.riDesea usted vender o comprar alguna mteres. vendemos otes de terre-
ciente.. Tiene seH h a b i t a c i ó n - s 1 propiedad, dar o tomar dinero en hi-
dos plantas, cuarto alto, 
sirve 'para comercio, para 
t á cerca de Cuatro Caminos; Gana >li.>. 
muy fresca,! poteca, vaya a la vidriera del Teatro 





nos a pagar seis pesos mensuales, a 
m¿"7u' teléfono A-23Í9 y se le hará con j treinta minutos del centro de la Ha-
teléfono | toda rapidez y reserva la operación , baña. Informes: Víbora 596. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier clase de industrias. Informa: 
Jorge Batista. Calle E . entre 11 y 12. 
Reparto Balista, teléfono 1-2229. 
21865 13 jn 
14 jli 22315 9 J ) . 
V I B O R A . S E 
16 jn 
VENDO EN $"j.oC 
portal , sala y t r 
metros de frente por 
nueve 
En la Víbora, a dos cuadras de L 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
lo í III . Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
2193 i 20 jn. 
B U E N N E G O C I O P A R A U N M A T R I -
monlo que quiera establecers'e con poco 
dinero, se vende una casa huéspedes 
con todas sus habitaciones alquiladas, 
se da barat í s ima. Informa su dueña: 
Compostela, 69. 
22483 14 J n . 
V E N D O E S Q U I N A CON BODEGA. Mi-
de 9x22, dos cuadras Calzada Luyanó, 
moderna. Renta un solo recibo. Su 
precio $7.600. Someruelos 46. M-7294. 
22531 13 j n . 
V E N D O E N L A C A L L E T A M A R I N D O 
esquina con bodega y 5 casas moder-
nas. Se da todo en $18.000. E s una 
ganga. Someruelos 46. M-7294. 
22531 13 Jn. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $2.500 CON 
$1.250 de contado, otra en $5.000 con 
$3.000 de contado. Tienen buenos con-
tratos y módico alquiler. Más informes 
Vidriera del café Marte y Belona. de 8 
a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez . 
22548 20 Jn . 
V E N D O MI CASA COMIDAS POP. em-
barcarme para España, el loca', «irve 
para fonda y sale al mes por 12 pesos 
de alquiler, hay buena ma»":hanterí». 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Rayo. 69, 
entrada por Sitios. 
21377 13 Jn. 
Carpinteros. Se vende un buen taller 
de carpintería, muy barato. Informes. 
Angeles 16. Mueblería L a Ideal. 
22514 17 jn. 
$150. en la calle Prensa en el Cerro 
Informan, Cerro y Santa Teresa, bode 
ga, te léfono 1-10.8. 
22604 
"7~~rrt TTTv1 E N LO M E J O R D E L A 
DOS CASAS cu-^ ven<je una hermosa casa, consta de sa 
cuartos: n i l d e l i ; j dos saietas. j a r d í n , ga l e r í a , c u a t r o ; / - i i <fcQ 00 Ia v a r i var^e r.ar I T E R R K N O S VENDO L O T E S D E 6 x 22 
38 de fondo v, cu'artr)S dob,eg servicios, t raspat io £«!» j^***30*! a ^ , la Vara' Vanas Par", i a tmS cuadra de Infanta y un lote de 
8000 varas, propio para industria, con 
la l ínea del ferrocarril y la calzada de 
las Puentes. Julio Gil , te léfono 1-7783. 
21735 15 Jn 
cuartos, todos de azotea. Renta, árbo!e8'frutaIes informa su dueño: San : celas. F o r m a de paso la Que usted 
92 Víborfl. 




VENDO (LUJOSA R E S I -
persona de gusto, mismo 
véa la 1 
3.500 
para Milugros Saco 
Ana.stasio, 
22312 14 Jn , 
A UNA C U A D R A 
de Estrada Palma. Víbora, vendo Un-1 
dís ima y lujosp casa sin estrenar toda-
Vta. Tiene muchos atract ivos y deta-' 
quiera. Informes, señor Enrique, Cal-







P * ^ Vi«l rei8108, a P r ? r ' ^ sorjA-en 
J Ñ e al c Dova,• Concordia 149. 
i C ^ i f - A-0898. Habma. 
nd 18 i 
•.p V E N D E C I U D A D E L A $26,00 
•- oiíft bien situadas., casa nueva, dos 
s S15 5Ü0, gana 100 pesos. Finca 
l>.!,tt7í-a de recreo y p roducc ión Calzada; 
. r, i J E c h e v a r r í a . Obispo. 14 som-
nc, 26 minutos de la Habana, punto 
alto: 4 cuartos, baño intercalado, ea-
n m-wA 1 rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
U1 ítA i tral, Marianao. Informes: Nogueira. 
Teléfono 1-7014. 
22198 1» Jn. 
cerca. J 
b re re ría 
224 13 J n . 
F i , 
part'-
la Ll 
DE LA HABANA 
k a c é n ^ N ^ D C V A L 
,U^clo de ' 20ma5 Fircstone. Gran 
,a ' « o m ó v i l 'iV-03 v novedades pa-
r r í 4 t : c , 8 t a í . a c e ^ ü••c, 
? ? ' tontón i orc!ia ,4q lren-
^ W l ? . ^ ' ^ lelfs. A - 8 I . S 
C 993^ l^baua. 
U i i 8 d 
rnl tád en hipoteca, (No t ra to con co-
r-edori-s). N éar .me en Marqué-» Gonzá-
lez 10, F á b r i c a de tabacos. Belinau, 
u e ' l l a 12 exclusivamente. Fernandez. 
225(15 . 18 Jn 
V'.'VÍ O EN ESCOBAR, DOS PISOS, 
10,500 L u y a n ó sala, saleta. 3 cuartos. 
3,400 pesos Los Pinos ?asa 1,300 Casti-
Uo 5 000. Vir tudes 4,300. V í b o r a . Do-
lores fi,i>00. Neptuno, 98, bajso, 1 a 5. 
22502 13 J n . 
E N L A V I B O R A 





grandes, lujosos, propios para residen-
cia de familias pudientes. Tratándose 
de la Víbora, pídanme lo que quieran, 
l 'ar.i hipotecas de casas tengo dinero al 
8 por ciento. F . Blanco Polanco. Con-
cepci6n. 15 entre Delicias y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
2Í?1 13 J n . 
L O M A D E L M A Z O " 
SE T R A S P A S A UN S O L A R B I K N S i -
tuado, reparto Santa Amalia, mitad al 
el resto en varios plazos. 
Pedro (Jarcia. Talleres de L a 
21 jn 
B O N I T O S O L A R 
Lo regalo? $ l . : ' 5u . .Mide 7x30 me 
tros, es tá en Vista Alegre casi esquina 'ma Suárez 
Lawton (urge ven ta ) , 
i^fono M-4732. 
Dueño a i te- i 
D E OCASION S E V E N D E E L M E J O R 
solar de la calle de Chaple. (0 por 20 
completamente llano, lado Je la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Informa: 
su dueño: Libertad y J . -4. Párraga . 
Teléfono 1-1124. 
21395 13 J n ^ 
BN L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
075 metros, renta $63.00 mensual. No 
se bace la operación después del día 15 
a $12.00 fabricación y terreno. Infor-
Zanja 40, de 8 a 6 p. m. 
¡1482 13 j n . 
22736 14 J n . A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S E venden dos magní f icos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M., esquina a 21. 
Miden 21x45 y 19x50, o más, si se desea 
i u > f I « W 5 ^ | ^ i r i l ^ S Í S M Ü M 4 r ^ i é f ^ ó 
B U E N N E G O C I O POR E M B A R C A R M E 
Vendo el café de Zanja y Lealtad. Tie-
ne buen contrato y no paga alquiler y 
además tiene alquilado un local para 
fonda que sirve comida a la carta y 
abonados. Informa García . 
- - 0 15 Jn. 
C A F E , V E N D O UNO E N $6 .000 
en la Calzada del Mont# y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000: vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136, Benjamín . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U -
NIDAD 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de explotación de los manan-
tiales que poseo en una finca de mi 
propiedad situada en Guanabacoa, con 
una capacidad do 300.000 galones men-
suales y un anál i s i s químico bacterio-
lógico insuperables. Un camión "Ser-
vice" U . S. A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta también para 
crianza de gallinas, siembras de culti-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
arriendo o me intereso en t i negocio. 
Para tratar en la calle 25 entre 8 y 10 
Vedado. S r . M . Caral . De 3 a 8 p. m. 
21410 13 Jn. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas de 12 a L 
21336 3 Jl . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 15 Jn 
H U E S P E D E S . C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
C A F E . Ste V E N D E UNO E N E L P U N -
to mas comercial de la Habana por 
tener que embarcarse nu dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas, precio 5,300. no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
20644 13 Jn. . 
P A N A D E R I A 
E n 
C E D O UNA P A R C E L I T A 
lo mejor de Mendoza, calle de Pa- i 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
J A B O N E R O S . G A N G A 
be vende una Jabonería, al contaac y 
a plazos, paeparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudu-ndo aumeinarse la producción, coa 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos, informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. H-A. 
SK V K N D E L A CASA SEGUNDA 
mero 20, entre Josefina y Gertrudis. M i -
(1<; 250 metros. Precio: $5.500. Tiene 
j a rd ín , portal , sala, siete habitaciones, 
doblen servicios, patio y traspatio. In-
forman Habana 51. Teléfono A-1469. 
- - - T 13 jn 
Kn este afamado reparto de Ib Víbora y 
Bitaada en la cali» de Patrocinio, p r ó -
N U - j x i m a a la Calzada, lugar muy alegre 
y saludable, se vende una casa nueve-
cita, con bastantes comodidades. Pa-
ra verla y tratar, diríjanse a F . Blan-
co Polanco. Concepción 1». Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
2221S 
lo más alto y saludable del Reparto. 
Mide 10x23.58 varas, lo vendo al mismo 
precio que lo adquirí, hace un año, por 
600 pesos, y mil a la Compañía. Hago 
el traspaso en el acto. Dueño en In-
dustria número 126, altos. Tellfonoa 
M-4722 o A-2407. ' 
22736 14 J n . 
FONDA Y C A F E 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
Compra y Venta de C r é d i t o s 
S E C A M B I A N 5,000 M E T R O S D E T E -
rreno en carretera adoquinada, luz. te-
léfono, a 10 minutos de Luyanó. por 
una casita en la Habana, :ms barrios; 
pero preforib'^mente en Guanabacoa. 
1-8-5295. Martí. 16. Guanabacoa. 
22C52 14 J n . 
HABANA. M E D I A C U A D R A DE C A R -
los I I I , vendo una parcela de doce por 
24 punto alto, medida ideal, dentro de 
poco valdrá m á s . Concepción, 4, Víbo-
M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro d<N 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
ogua potable de superior calidad 
109 M • 20 Jn. 
E N L U Y A N O 
Vendo en Calzada de Concha, calzada 
de Luyanó y sus proximidades, lotes 
df terreno propios para Industrias. 
También parcelas chicas de esquina y 
de centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en proporción. Hernán-
dez. Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
21432 13 Jn. 
13 j n 22657 17 J n . 
VEDADO. EN LA C A L L E 6, CASI es-
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
metras, rodeado de buenos edificios. 
Belas-.-oaín 61, te léfono M-3424. Som-
brerería. 
206¿3 13 Jn. 
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, ! p.pr m m i . - r ? v n a dt>->« * 
pegada a los muelles. Informes Amls- C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
tad 136. Benjamín. d98- compro. No vemia sin saber mi 
V E N D O UNA C A S A 
de Inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $2.TOO. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
B O D E G A S . V E N D O 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín. 
V E N D O V A R I A S 
Propiedades en la Habana de dos plan-
tas y esquina con establecimiento que 
dan el 10 0|0 libre. Véame que le con-
viene. Amistad 136. B e n j a m í n . 
22576 20 j n . 





A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré ñor 
correo siete millones de marcos ale-
manes en billetes de cien mil marcos. 
Adalberto Turró. Apartado númeto 868 
Cuenta corriente, National City Bank. 
22012 17 Jn. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también lar» letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo Manzanc d<i 
Gómez. 211, Manuel PiñoL 
21365 1% i* 
J U N I O 1 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
D E D I A E N D I A 
L A V E L A D A D E E S T A N O C H E 
E N M E M O R I A D E L G R A L , 
J O S E M I G U E G O M E Z 
L'na noticia, una verdadera noti-) 
cia, rara vez puede encontrarla el: 
lector en los periódicos, con ser tan-
to el papel que se ijiprime en esa 
forma cada veinte y cuatro horas. I 
Por eso non permitür.os reproducir | 
»rsta que ha publicado un distinguido! 
colega, a fin de que le sirva de pan-! 
ta al Respetable y ano se deje sorpren-; 
der por insulsos informes, que sue-
len publicarse con pretensiones d3 
noticias, cuando no son más que na-' 
naciones «le licchos vuigaa*es, sin 
pizca de interés: 
" E n las cercanías de Caramaico— 
advertimos que estas cercanías te 
encuentran por Italia—un lobo cor-| 
pulento, movido por el hambre, ata-' 
có en la montaña a un campesino 
llamado Rafael de Angelis. YA cam-
pesino, que es un hombre robusto, 
combatió con la fiera. Esta le causó 
numerosas heridas, pero de Angelis 
mordió a la bestia en una oreja, ha-; 
ciéndola sangrar. E l animal, espan-j 
tado, se dió a la fuga". 
Para apreciar las características 
de noticia "verdá,verdá" que tiene 
este hecho, recordad el aforismo 
de los periodistas yanquis, padres > 
del periodismo moderno: 
"Que un perro haya mordido a un; 
hombre, no es una noticia; sí lo esl 
que un hombre haya mordido a un| 
perro". 
De modo que un hombre que haj 
mordido a un lobo, es un notición, i 
Escrito lo que antecede nos asal-
tan serias dudas sobre la certeza de 
nuestra afirmación. 
¿Xo estará dejando de ser algo sen-' 
sacional, que los hombres se pongan; 
a la altura de los perros? ¿Xo an-
dará cercano el día en que a las puer-
tas de las casas, en lugar del "ca-
ve cañe" de las mansiones romanas,! 
se tenga fijado esta saludable ad- ¡ 
vertencia: "cavo domino" (ojo con 
el s eñor)? Todo cabe en lo posible.] 
Tenemos por de pronto esta decía-1 
ración hecha formalmente en la úl- | 
tima sesión del Real Colegio de Denr 
distas de Londres, por el Doctor Siri 
Arthur Keith: 
" L a fisonomía del hombro se trans 
forma. Uno de los cambios que más 
se acentúa es el hueso de la mandí-
bula, que tiende a extenderse hacia 
abajo, arrastrando consigo los dien-
tes y de esto se sigue que el resto j 
humano va pareciéndose cada día 
más al del lebrel". ^ 
¿Motivos de la metamórfosis? E l j 
ilustre odontólogo no da luz a este' 
respecto. Xesotros nos permitimos j 
opinar modestamente, que la causa 
hay que buscarla en la necesidad. L a 
necesidad tiene cara de perro y rl 
hombre está pasando 'ias de Caín | 
hace mucho tiempo. 
De todos modos, sea cual sea el 
origen de esas mandíbulas, ya se TC. 
como no es cosa remota el hombre- i 
mastín y quien sabe si hasta la se-
ñora de Terranova, amén de. la ni- ¡ 
ñita Ponmerania. 
De este último tipo evolutivo, via-
jeros amigos nuestros nos afirman 
haber visto algunos por las grandes 
capitales. 
Aquí, en fin—y vaya la Intermuni-
cipalidad pensando en bozales ad 
hoc y Fosos sui generis—se ha da-
do este caso, como para que lo estu-
die el Real Colegio de Dentistas de 
Londres o nuestro buen amigo Ren-
té de Va^ps, autoridad indiscutible enj 
níatcria de Odontología y de perros: 
(Copiamos): 
"Un obrero acometido a mordis-
cos por un capataz". 
"Mananao, Julio 1 1 . — A I Ir a co-
brar ayer tarde el español Manuel 
Sobrín, la suma de cuarenta pesos 
que le adeuda de un ajuste el Capa-
taz de los Hornos de Cal de Quere-
jita, este, enfurecido, le entró a bo-
fetadas y mordidas al pobre obrero, 
causándole lesiones leves en la cara 
y una grave herida en la lengua la 
cual le mordió a punto de seccionár-
sela por completo. Del caso levantó 
acta la Subestación del Reparto de 
Buena Vista". 
E n XTueva York el General Me-
nocal ha demandado a Ensebio Az-
piazu, acusándolo de haberse apro-
piado de cincuenta mil pesos de su 
propiedad, aprovechando poder que 
le tenía dado para manejar sus cuen-
tas corrientes en los Bancos. 
¿Cincuenta mil pesos? ¡Caramba! 
¡Hó ahí otra buena mordida! 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la página OCHO.) 
éxitos y donde el público aficionado 
a loa decorados magníficos se da 
cita todsa las noches, se está desa-
rrollando la temponada a/dmirable-
mente. 
Cierto es que cuenta la Empresa 
con un repertorio nuevo, amplio y 
mriado y con un elenco de primer 
orden: Eugenia Zuffoli, Conchita 
Bañuls, Augusto Ordóñez, Goula, 
Juanito Martínez, Izquierdo, Dará, 
los maestros Gómez y Pallás, le no-
tabilísima bailarina Ana Petrowa 
interpretando las mejores obras que 
se estrenan en España, con decora-
ciones lujosas y apropiedas, consti-
tuyen el más poderoso de los atrac-
tivos para los habitúes de Martí. 
Anoche, en L a Reina Patosa fue-
ron aplaudidísimos la Zuffoli, la 
Silvestre, Chole y Amparo Pérez, 
Juanito Martínez, Goula, Bódalo, 
Lara y Ruiz. 
Con la variedad en el cartel, con 
el excelente conjunto de artistas y 
con la presentación riquísima pue-
de asegurarse que Martí ha de ver-
se siempre concurridísimo, tanto 
en las noches de moda y en los sá-
bados de Mosaico, como en todos los 
días de la semana, porque ofrece un 
gran programa diariamente. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Jabón Candado 
EXCIÜSIV4MENTE ENTRE IOS LECTORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
RESULTADO D E L 4o. Y ULTIMO CONCURSO CELEBRADO 
E L 10 DE JUNIO 
Número 23618, agraciado en $500.00 
„ 26229. „ 250.00 
23607. „ .. 100.00 
28746, ,. 50.00 
3834, .. ,. 25.00 
A G R A C I A D O S E N D I E Z P E S O S 
23616—23617—23619—23620—23621 
A G R A C I A D O S E N CINCO P E S O S 









































































































Rogamos a las personas agraciadas se sirvan pasar por 
la Administración del DlARlU DE LA MARINA, O C i i v i a r por 
correo bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO JA-
BON CANDADO, Apartado 30!. Habana. 
Estos números sólo se publicarán durante CINCO DIAS a 
contar del día diez de Junio. 
Como oportunamente anunciamos, 
esta noche tendrá lugar en el Tea-
tro Xac.onal, la velada fúnebre que 
en conmemoración del tercer ani-
versario del sentido fallecimiento del 
ex-Presidente de la República Ma-
yor General José Miguel Gómez, se 
ha organizado, por acuerdo de la 
Comisión que tiene a su cargo la 
erección del monumento al ilustre 
patricio desaparecido. 
Los palcos, así como las lunetas, 
se agotaron tan rápidamente, que 
fué necesario imprimir unos Pases 
especales para tomar asiento en las 
sillas que han sido colocadas en el 
escenario, estando todas esas locali-
dades en poder de conocidas perso-
nas amigas y admiradoras del Ge-
neral Gómez. 
Desde las dos, hasta las cinco de 
la tarde de hoy podrán adquirirse 
gratis, lo mismo que en días ante-
riores, las localidades que quedan 
disponibles para concurrir a la ve-
lada, acudiendo a Prado, número 
110,, B, altos, del café "Las Co-
lumnas". 
L a Comisión nos ruega hagamos 
constar que no se permitirá la en-
trada al Teatro, a quien no vaya 
provisto de au correspondiente lo-
calidad, y que el pase al escenario 
estará sumamente restringido. 
Ayer tarde quedó instalado en el 
Teatro, el aparato para la trasmi-
sión radio-telefónica de todos los nú-
meros del programa. 
E l señor Raúl P . Falcón, desde 
la Estación P . W . X . , fungirá de 
anunciador oficial, no obstante ha-
llarse alejado de esas funciones. 
Según nos informaron en las ofi-
cinas de la Comisión del Monumen-
to al General Gómez, la obra da 
sido confiada al notable escultor 
italiano Com. Giovanni Nicolini, el 
cual la tendrá lista dentro de unos 
meses, a fin de que el próximo ani-
versario de la muerta del ilustre ex-
Presidente sea desvelada la estatua, 
que se emplazará en la calle G, Ave-
nida de los Presidentes, entre 23 y 
25, en el Vedado. 
E l monumento se hará al esta-
dista, no al guerrero, por cuyo mo-
tivo es muy seguro que la figura 
del General Gómez aparezca Igual 
que se ve en la fotografía última de 
él, y que es popularmente conocida 
por la del "enfermo de Miami". 
Las personas que han visto el no-
table retrato al óleo del General Jo-
sé M. Gómez pintado por Valderra-
ma, y que esta noche será descu-
bierta ehi el Teatro Nacional a los 
acordes del Himno de Bayamo, ha-
cen repetidos elogios de la labor ar-
tística de nuestro joven compatriota. 
L a velada se verificará, efe acuer-
do con el siguiente programa: 
Descubrimiento de un retrato de 
grandes proporciones del Mayor Ge-
neral J^sé Miguel Gómez, obra ar-
tística del señor Esteban Valderra-
ma, a los acordes del Himno Nacio-
nal por la Banda del Cuartel Gene-
ral del Ejército. 
1. —Apertura del acto por el doc-
tor Manuel Varona Suárez, Presiden-
te de la Comisión Nacional del Mo-
numento al Mayor General José M. 
Gómez. 
2. — L a señorita Margot de Blanck 
ejecutará en el piano las siguientes 
piezas: 
a) Marcha Fúnebre de Chopin. 
b) &kerzo, Mendelsson. 
c) Toccata, dj Humbert de 
Blanck. 
3. —Ingemlsco (Misa Réqu iem) ; 
Verdi, canto, por el señor José Van 
der Gucht. 
4. —Unas palabras por el doctor 
Carlos Márquez Sterling. 
5. —Stabat Mater. Rossinl. Por la 
Banda del Cuartel General del Ejér-
clt.cv 
6. —Melodía Verdinlanla. Peronl. 
Por la Banda del Cuartel General 
del Ejérci to . 
7. —Recordaré (Misa R é q u i e m ) . 
Verdi. Por la eeñora Edelmlra Za-
yas de Villar y la señorita Rita Agos 
Uní. 
8. —Crucifix. Faure . Canto, por 
la señorita Rosita Dirube. 
9. —Discurso por el doctor Ores-
tes Ferrara . 
10. —Profuhgy Fiamenghy. Prelu-
dio. Faccio. Por la Banda del Cuar-
tel General del Ejército. 
Loa números de canto serán acom-
pañados por el Director de la F i -
larmónica Italiana, maestro señor 
Arturo Bovl. 
Los pianos de concierto que se 
usarán, han sido cedidos por las ca-
sas de J . L . Stowers y ^iralt . 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
Una temporada de fiebres palú-1 una garantía de buen éxito en fo-
j dlcas, en Cuba, es algo así como tina 1 das partes. Una artista como él, di-
' temporada invernal deliciosa. Los'. bujante formidable, que posee el 
demás, los que no disponen de ese j secreto de ver las almas y trasladar- I 
j sabroso "refresco", »e achichatrran | las al papel en seguros trazos, ron I 
fatalmente con estos calores, pero j su lápiz maravilloso, sabio en la* 
j o, que he tenido la satisfacción de ! armonías de la línea, puede hacer un 
gozar algunas semanas de tan ame- i gran bien a las ciudades provincia-
na refrigeración, lo he pasado tan j ñas, donde todavía se encuentian 
ricauinente. hogares de gentes "bien" con horri- ¡ 
A la hora fija todos los días, sen- • bles ampliaciones fotográficas, tan-
tía un fresquito sabroso en las pun- | to de los mayores de la familia, co- j 
tas de los dedos, y al poco rato co- jmo de los menores y medianos. Que i 
mo si estuviera mano a mano con si un buen artista de la fotografa i 
los partidarios de Lenlne, Jugando! puede hacer una bella obra, tam-1 
; un tute arrastrado; es decir, a la ; bién es cierto que los artistas de la 
i temperatura de un mantecado. Exac- fotografía escasean tanto como los i 
\ tamente igual que los que se gastan 
el dinero en ir a las playas de mo-
da; a la misma hora todos los días, 
i por ejemplo, quince baños. Bueno, 
i pues unas palúdicas son todo un ve-
i raneo sintét ico. 
Y todo esto ha venido a cuento, ¡ quererse) sin encargar al dibujan-
lector, para que sepas el porqué no 
has tenido la satisfacción de leerme 
en >unas semanas. ¡Cuánto habrás 
padecido durante ellas! Más que yo 
con las inyecciones de quinina, se-
ga raan ente. 
C E N T A V O S 
60RRE0 DEL NORTE 
artistas del lápiz a lo Sánchez Fe- | 
lipe. 
Y cuando este renga, y exhiba sus , 
admirables retratos al lápiz, es se-
guro que no quedará persona que, 
se estime ( y tenga "medios" de 
¿Qué habrá pasado en Santiago 
de Cuba durante ese tiempo? Creo 
que ha pasado Vargas Vi la (auhque 
j a había pasado hace tiempo en to-
das partes) y dicen que hizo elogios 
de la ciudad. Xo lo extraño porque 
la había hallado polvoiienta, tur-
bia, fétida, tortuosa; ni más ni me-
nos que su literatura, tan infeccio-
sa como nuestra ciudad. 
Sánchez Felipe me anuncia su de-
seo de venir a Santiago de Cuba pa-
ra hacer una exposición de su arte 
admirable. E l nombi'e que Sánchez I para perder la cabeza. 
Felipe se ha hecho en Cuba, es ye 1 J . A R I S T I G U E T A 
te su retrato; que nadie sabe si con 
ello, se ha comprado uno la entra-
da, con derecho a grada, parq la 
Inmortalidad. 
Aunque esto será para pasados al-
gunos años, acaso siglos, porque por 
ahora, a lo menos en Santiago de 
Cuba, no tenemos lugar para esto 
tuas nuevas. Por esa razón está 
ahí tirada, en pedazos, y en lugar 
poco edificante, hace cuatro años la 
de Maceo; y si no ha perdido j a la 
cabeza, es para perderla, porque lo 
que hacen con ella los merodeantes 
del litoral marítimo, no tiene nom-
bre; o por lo menos, uo tiene nom-
bre decente. Como que, si algún 
día determinaran ponerla en algún 
sitio, sería necesario desinfectarla y 
desodorarfa con el mayor de los r i -
gores. Díganme, por tanto, si no es 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
A C C I D E N T E S A U T O M O V I L I S -
T A S E N L A C A R R E T E R A D E 
M A R I A N A O 
íPor teléfono) 
Por el vigilante Juan Baustista 
Cabral, de la Policía de este tér-
mino, fueron conducidos al Centro 
de Socorros de esta población y asis-
tidos por el doctor Granda, José Ta-
majón Marot. vecino de Lealtad LMo 
en esa capital y Juan Sánchez llon, 
vecino de Mantua, en la provincia 
de Pinar del Río, el primero de con-
tusiones en la nariz, tórax y mano 
derecha y el segundo en la frente, 
todas de carácter leve. 
Fueron lesionados ambos al irse 
contra un poste la máquina número 
nueve de la matricula de Mantua que 
era manejada por el primero. 
Se dirigían a esa capital. E l acci-
dento ocurrió en la Calzada de la 
Ceiba frente a la casa marcada con 
el número 188. 
Después de curados continuaron 
marcha hacia Pinar del Rió. 
Vivlán Rodríguez Nodarse, veci-
no de la calle de San Pablo en ía 
Ceiba, fué también curado en la ca-
sa de socorros de esta población por 
el propio Dr. Granda de heridas en 
la trente, oe ca-r^cíer menos praro. 
las que se ect^síon-j al pasar ñor San 
Agustín y Calzada, en la Ceiba al 
ser alcanzado por el camión núme-
ro 34 de la matrícula do Guanajay 
que manejaba Moisés García Pérez, 
vecino de la referida. E l he-
cho fué casual, gozando de libertad 
el chauffeur García Pérez. 
Abreu, Corresponsal. 
E n término principal, el doctor 
Antonio Díaz Albertini, de tan seña-
lada notoriedad en nuestrp mundo 
médico y en la esfera social,, para 
seguir con los doctores Antonio Gon-
zález Cnrquejo, Antonio Cueto, Anto-
nio Escandell, Antonio Lüpez Espino-
sa Antonio Morcjón, Antonio Espe-
rón, Antonio Camacho, Antonio del 
Junco y André, Antonio Valdés Da-
pena, Antonio Pórtela, Antonio Se 
gurra, Antonio Torralba y el amigo 
muy querido Ant\mlo Pita. 
E l doctor Antonio Barreras, pro-
metido de Dulce María Urréchaga, 
señorita tan encantadora. 
Uno más, muy estimado en esta 
redacción, y del que suscribe, como 
el doctor Antonio Covas Guerrero. 
E l Reverendo Padre Antonio Re-
condo, Guardián del Convento de 
Frasciscanos de la Habana, religio-
so ejemplar por su virtud, Ilustra-
ción y celo. 
E l P . Antonio Roldán, de la Or-
den de Predicadores notable músi-
co y cantante. 
Otro sacerdote amigo, el fPadre 
Antonio González, cura párroco del 
Caimito del Guayabal. 
Antonio G . Mendoza, administra-
dor del gran central Cunagua, que 
sé encuontra consagrado a las aten-
ciones de la zafra. 
Antonio Larrea, hermano político 
de nuestro querido Administrad T y 
jefe de una familia de esta sociedad, 
tan numerosa como distinguida. 
Un educador meritísimo, el doc-
tor Antonio Mel lón, catedrático del 
Instituto Provincial. 
Antonio del Monte, mi amigo In-
variable y queridísimo, alejado en el 
gran central Manatí temporalmente. 
E l caballero excelente y muy esti-
mado, don Antonio Fresno, padre 
del conodido hombdle d© negocios 
Juan Emiliano Fresno y BasCTony y 
del doctor José A . Fresno y Bastlo-
ny, uno de los más altos y más le-
gítimos orgu'lilos de la ciencia mé-
dica en Cuba. 
Martín, el querido amigo Antonio 
Martín, condueño del antiguo y re-
nombrado jardín E l Fénix, que dis-
fruta entre los cronistas de grandes 
afectos y grandes s impatías . 
Antonio Giraudíer, Antonio Mon-
tólo, Antonio Ruiz, Antonio Rivero, 
Antonio Párraga, Antonio García 
Meitín, Antonio Valdivia, Antonio1 
Carrillo, Antoñico Longa y Ajuria, | 
Antonio Santeiro, Antonio Crespo y! 
Trotcha, Antonio Larrea y Pina y¡ 
Antonio Veytia y Murías, el Joven; 
Marqués del Real Socorro. 
E l Alcalde de Regla. 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l pintor Antonio Jiménez. 
Antonio Mesa y Plaseucia, el que-
rido amigo \ono Mesa, culto y caba-
lleroso funcionario del cuerpo con-
sular, que se encuentra entre nos-
otros, desde hace algún tiempo, en 
comisión del servicio. 
Antcmio Martínez, representante 
general de la Royal Holland Line, 
poderosa empresa naviera. 
Antonio García Castro, Antonio de 
Cárdenas y Herrera y Antonio Ar-
mand. 
E l Consejero Provincial Antonio 
Ruiz y el conocido hombre poTítico 
Antonio Pardo Suárez. 
Antonio Pedreira, Administrador 
General de L a Benéfica, la gran ca-
sa de salud'del Centro Gallego. 
Antonio Duque, Antonio Roura 
del Castillo y Antonio Rodríguez, es-
te últiníb de la Policía Nacional." 
Antonio Montero y Atitoino (i 
Suárez, de la Directiva del Tennis, 
donde son los dos muy queridos. 
Antonio Ferrán, Antonio E . Ledo, 
Antonio Dueñas, Antonio Salas, An-
tonio González Radildo, Antonio 
Blanco, Antonio Descamps, Tonny 
Espinal, Antonio Villamil, Antonio 
Marqués. Antonio García Vega, An-
tonio de Soto, Antonio de Cárdenas, 
Antonio Mestxes Sevillá, Antonio 
Reyes, Antonio Fernández de Velas-
co y Saint Maxent, Antonio Miró, 
Antonio Zamorano, Antonio Román, 
Antonio Cacho Negrete, Antonio Ló-
pez, Antonio Clarens, Antonio R i -
vero, Antonio Acea, Francisco A. de 
Arazozá, Antonio Ruiz y Rodríguez, 
Antonio Calero y Peraza y el cono-
cido maestro de obras Antonio Ro-
dríguez. 
Antonio Martín, Antonio Rielna, 
Antonio Puig, Antonio Vidal y el co-
rrecto joven AnVonio L . Bahamonde, 
alto empleado de la casa Serrano y 
Compañía, de nuestra plaza comer-
cial . 
E l acaudalado comerciante y ca-
ballero muy apreclable Antonio Fal -
cón . 
E l estimado amigo don Antonio 
Méndez y Prieto y su simpático hijo 
Antoñico. 
De nuestro mundo musical, el no-
table compositor Antonio Rodríguez 
Ferrer, Antonio Mompó y los popu-
lares pianistas Antonio Torroella y 
Antonio Peñes . 
Tony Alvarez, de la Casa Melson, 
muy conocido en el alto comercio. 
Antonio Valdés, del teatro de Pay-
ret, donde es jefe de los empleados. 
Antonio Navarrete de Córdoba, 
presidente del Smart Club, quien ce-
lebrará su santo con una fiesta en 
su residencia de Corrales 2, altos. 
Antonio Suárez, el bueno y muy 
amable Suárez, ex-repostero de Pa-
lacio, dueño de la Dulcería de San 
Lázaro 14. 
Es hoy la de moda. 
Predilecta de las familias. 
Entre los ausentes ,el Ilustre doc-
tor Antonio S. de Bustamante y el 
nunca olvidado amigo doctor Anto-
nio Jover, residente en Barcelona. 
E l doctor Antonio Riva, de quien 
recibo una carta, escrita en «Ita 
mar, refiriéndome las fiestas a bordo 
del Lafvijette con motivo del ani-
versario del 20 de Mayo. 
Antonio Muñoz, distinguido nota-
rio, que se encuentra actualmente en 
Par í s . 
Antonio Jiménez y Armengol, el 
joven pintor cubano, que está per-
feccionando sus estudios en Europa. 
Antonio Villar, de E l Cañonazo, 
la elegante casa de muebles del 
boulevard de San Rafael, y Tony 
Agüero, del hotel Alamac, de Nueva 
York. 
Y un buen amigo de los viejos 
tiempos de Albisu, don Antonio Gar-
cía Món. que se encuentra en su que-
rido rincón de las Vascongadas. 
De la Prensa. 
Antonio G . Mora. 
Compañero excelente y queridísi-
mo del que pronto, muy pronto, ha-
blarán '.as crónicas con motivo de 
un fausto suceso. 
•21 director de E l Hogar, et com-
pañero leal, querido y consecuente 
Amonio G . Zamora. 
Un veterano del periodismo. An-
tonio Martín Lamy, de la Directiva 
de la Asociación de la Prensa. 
Uno ae casa, de los más buenos 
y más queridos, que es Antonio 
Suárez. 
Otro más de la redacción. 
E l joven Tony Carrillo. 
Y ya, finalmente, Antoñico de la 
Guardia, a quien de propio intento 
he reservado mi último saludo y mi 
última felicitación. 
E l popular y muy simpático joven, 
miembro de la Directiva del Unión 
Club y perteneciente a Importantes 
empresas de esta capital, será objeto 
de muchas y repetidas congratulacio-
nes con ocasión de sus día# 
¡A todos, felicidades! 
A N T ü M O P U J O L 
Por separado. 
Una felicitación más . 
E s para un distinguido amigo que 
está de días, el señor Antonio Pujol, 
caballero excelente y cumplidísimo. 
E l señor Pujol, Importante capita-
lista, figura en nuestro alto comer-
cio asociado a la acreditada firma de 
L I B R O D E C O O L U X i E 
Nueva York, junio 7. 
E l Presiüente Cooiidge ha cometi-
do un libro; pecado en que también 
incurrieron algunos de su.s anteceso-
res; en ciertos casos probablemente 
para ganar algunos honrados peni-
ques, porque un nombre presidencial 
es reclamo para estimular la venta; 
en otros casos, con fines electorales; 
este s n duda es el del actual ocu-
pante de la Casa Blanca. 
No se puede decir que su obra 
titulada E l precio de la libertad— 
2 dollars 50 cens.— tenga mala pren-
sa; pero tampoco la tiene muy fa-
vorable y algunos radicales irreve-
rentes la tratan sin piedad, pero no 
sin gracia. Lo de que parece "iwi 
ejercicio escrito por un estudiante 
aplicado de Retórica" da en el blan-
co. 
Parece además un sermón protes-
tante. Aquí hay que oponer al gran 
Shakespeare, para quien "no había 
nada en un nombre", el gran Balzac. 
que les daba mucha importancia y 
elegía con cuidado los de los perso-
najes de sus novelas; por esto son 
tan característicos y tan fáciles de 
recordar. Mr. Cooiidge se llama Cal-
vino, como uno de los grandes (lo? 
personajes de la Reforma y el menos 
atractivo de los dos; un sujeto an-
guloso y sombrío y dado a tostar 
herejes, mientras que el otro era un 
tipo algo picaresco; un fraile jovial, 
autor de un distico famoso en que 
canta la mujer, el vino y la mú-
sica. 
Mr. Cooiidge se muestra en su li-
bro conservador de la Constitución 
de los Estados Unidos; y cuanto al 
"precio de la libertad", que es el tí-
tulo de su trabajo, consiste según 
él, en tener muy poca—"Libertad 
completa—dice—significa obediencia 
completa a la ley"; esta última debe 
ser inculcada desde la cuna y lieva-
da hasta la tumba. "Es necesario in-
sistir-—agrega—sobre el deber de la 
obediencia". Y jon esto se pone den-
tro de la actualidad política; porque 
ahora desde que se ha establecido 
la prohibición antialcohólica, impera 
obediencia a las leyes. Mientras es-
en este país la manía de predicar la 
tas no penaron más que el asesina-
to, el adulterio, e! parricidio, etc., 
no se descubrió que habían sido he-
chas para ser cumplidas; desde que 
penan el consumo del noble vino y 
de Ja honrada cerveza, se ha caído 
en la cuenta de que deben ser obede-
cidas; sobre todo por muchos de 
aquellos Senadores. Representantes, 
Gobernadores, Alcaldes, Jueces, etc., 
que liban en sus damicilio& y en sus 
clubs. 
E l Presidente va tan lejos por es-
te camino, que dice: " L a ley del pro-
greso es la ley át. la obediencia". Y 
esto es lo más original que hay en 
su libro y que sorprenderá a más 
de un pensador; algunos dirán que 
la pbediencia y la desobediencia na-
da tienen que ver con el progreso; 
otros sostendrán que en todo pro-
greso hay un principio de oposición, 
de protesta, de rebeldía a algo, sea 
¡dea o hecho, lo cual t,^ 
obediente y los m ^ > 
ironistas rogarán a Mr r ^ ^ 4 » ! 
Hdge que tenga la dignacT^o C 
pilcar lo que entiendf n ^ V 6 
cía y por progreso. ob*ll 
También tiene orieinoi^ 
afirmación de q ^ L i S " ^ :ola 
11 n conSen un radical, si no Si un gobernante que ¿or n» 
to mejor dicho, per un baL ' 
litar, como Comandante t 
del Ejército americano hizo 
forma tan importante como í*' 
lición de la esclavitud, sin i H 
zar a los dueños de lo'g esclal 
era un radical ¿quién lo ha !t°f 
este bajo mundo? ' ; 
Pero en fin esa es ía oninUn 
el Presidente tiene de uno d 
antecesores; de olio. Me Kini 
ce: "Su genio, su grandeza ^ 
verdad es que ni fué grande ni 
genio; pero fué slr. duda un i 
bre Inteligente, ju;cioso y bueno' 
que Mr. Cooiidge no sea"más qn 
—y por las apariencias es cana 
serlo—bastará para que quede 
como Presidente. 
Al archi-millonario Carneel 
da un bombo estrepitoso Mr 
lidge; bombo inmerecido, n0 
aquel famoso hombre de nee 
se enriqueció, según confesión 
pía. no por lo que hizo, si no 
lo que hicieron los hombres de 
se rodeó y que er&n los q\ie «• 
de acero. Hay que distinguir 
el empresar'o, que es el que c 
y los tenores y los barítonos, 
los que cantan. 
¿Por qué ha publicado Mr. 
lidge este libro? Hay una histo 
de Thicos. el gran político fn 
y de un amigo suyo, a quien e 
blico de París le silbó una obi 
teatro. 
— L a culpa es tuya—le dijo T 
—porque nadie está obligado 
criblr una tragedia en cinco act 
Aunque Mr. Cooiidge no es 
y ha nacido en la Nueva Inglat 
donde la gente suele ser hormi 
en materia de dinero, no paree-
bable que haya hecho este esf 
literario para ganar algunos "cobní 
como dicen los chilenos. Se trata 
parecer de un libro electoral, q 
podrá ser útil en la prójima ram: 
ña. Con extractos de él. se hará 
folleto, del cual se tirarán millo; 
de ejemplares, que circularán enti 
la pequeña burguesía urbana y 
fií-mers n labrad ore? dos clases q{ 
se dejarán impresionar por la pn 
calvnista. 
E l libro es maio; pero no im 
dirá que Mr. Cooiidge pueda ser d 
buen Presidente. Se repetirá el cía 
de Cánovas, fiup sabía de polítici J 
era un polemista de primera fuef« 
za. pero hacía unOo versos espant» 
sos y el Rirheün. brillante hom-
bre de Estado, pero^autor de nm 
traged'a. que solo fué aplaudida por 
sus cortesanos; une de loe cua1* 
después de la muerte del terribh 
Cardenal, decía para justificar n 
servilismo: "Habla que elegir 
tre el entusiasmo y la horca". 
Antonio ESCOHAR. 
D E P U i N l C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer 12 de Junio: 
Julia Pastor de la raza blanca de 
13 meses. Cuba 5. Toxinfección. 
Guillermina Rodríguez de la ra-
za blanca de 2 7 años. San Rafael 
226. Septicemia puerperal. 
María García de la raza negra de 
38 años . Hospital Municipal. Peri-
tonitis . 
Manuel Hernández de la raza blan-
ca de 3S años . Hospital Calixto Gar-
cía. Broquitis crónica. 
Josefa Quintana de la raza blan-
ca de 75 años . P.elascoaín 64. Mio-
carditis . 
Ofelia Marto de la raza negra de 
14 años . Hospital Calixto García. 
Apendkitis. 
Cira Camejo de la raza blanca de 
11 años . L y 23. Apendicitls. 
Sara Mat de la raza blanca de 12 
meses. L y 23. Ataque epiléptico. 
Julia García de la raza blanca de 
4 8 años . Cádiz ,14. Tuberculosis 
puin^Ti-
Paulino Rodríguez de la raza 
mestiza de 38 años . Escobar 23. 
Tuberculosis pulmonar. 
Felipa Dávila de la raza blanca 
de 17 años . Arsenal 60. Otrepsia. 
José Hernández de la raza blanca 
de 37 años. Dependientes. Cáncer 
del estómago. 
Francisco Pérez dn la raza blana 
de 16 años. Dependientes. Fiebri 
Tifoidea. 
Milagro Merlo de la raza blailci 
de 5 meses. Balaguer 20. Gastn 
EfKeriíis. 
. Manuel Alaso de la raza blam» 
de 5 meses. Rodríguez 57. Toxia 
fección gastro intestinal. 
Marcelino Toriscca de la raza b » 
ca de 24 años . Hospital Calixtl 
García. Tuberculosis pulmonar. 
Etelvina Valdés de la raza ma-
tiza de 2 2 años . San Lázaro 
Arterio esclerosis ranal. 
Carlos M. Fernández de lara» 
blanca de 1 año . M. de Facón i»-
Entero Colitis. 
Alberto A. Dorta de la "za bU» 
ca de 7 meses. Lealtad 143. Entíf» 
colitis. h|J| 
Francisca García de la raza 
ca de 32 años. Clínica Fortún. Brw* 
co pneumonía. ^ 
Angélica Hermida de la raza »g 
tiza de 27 días. Sau Pablo 2. Bro^ 
pneumonía. rttt 
Rodolfo Hernández de la r ^ 
blanca de 60 años. Armonía 49. 
berculosis pulmonar. (-
Pujol, Quirch y Compañía. 
Celebrará su santo. 
Con su querido primogénito. 
E s el jovencito estudioso, simpá-
tico e inteligente Antoñico Pujol y 
Duthll, que ayer se examinó con los 
V E L A D A 
Acabo de recibirla. 
Una invitación atentísima. 
Es para la velada musical de ma-
ñana eu el Conservatorio Santa 
Amelia . 
Suscriben la invitación, a nombre 
de la Junta de Patronos del mismo, 
los doctores Fernando Ortiz, Lucia-
no R . Martínez, Nicolás Pérez Ra-
ventós. Pablo Barbé y José J . León. 
En la casa de la Avenida de Wil-
son número 72, en el Vedado, don-
de se encuentra establecido el Con-
servatorio Santa Amelia, se celebra-
mejores notas del primer afio ^ 
Bachillerato. 
A los dos. padre e hijo, neSii 
estas líneas la expresión de un de»^ 
Por su felicidad 
MUSICAL 
rá la fiesta. 
'Extenso el programa. 
Con la meros piano ^"'JM 
Están a cargo de las *lnmn~Sl 
ria Brioso. Otilia Fernández 
la Ferro. Frine Duyos. Ade18 W 
día, Claadina Fernández. Ma"* ^ 
lucea Sarah M. Aparicio. Man « 
resa García. Olga V . de Leo*, 
gin a Ibarlucea. Obdulia j 
Ernestina Ramírez. Judith 
Ana Badell. 
Un discurso además 
Por el doctor Ortiz 
Noche triunfal. 
L a de ayer para ia Iris. 
DeL éxito grandioso de La Monte-
ría, puesta a todo lujo, hablará hoy 
la prensa con los elogios mayores. 
Vuelve al cartel esta noche con 
E l Dios Grande en campaña. 
Mañana una tanda. 
Tanda femenina. 
Será por la tarde, poniéndose en 
escena E l pobre Vulbuoiia, zarzuela 
L A 1 R I S , # el ge-
donde tanto se hace íplaud.r 
tor José Galeno. - ten" 
Al final disertará . f ^re ° eranf 
de palpitante actualidad 
Ir is . 
Habr.l canciones. 
Y cuentos para eeñora. . 
Con La Viuda Alegre y La ^ 
do la Paloma se ¿espide el 
•Emperatriz de la Opereta-
En su beneficio*. 
E L DOCTOK C AMPOS LOZANO ^agr-
Un saludo. rónimo Lozano, cuya honor 
E s de felicitacién. te, ocurrida en un ^ e d e ¡os *^ 
perdura en el recuerdo ^ ^ n t f l 
cesos de un período muj _ 
Recíbalo con estas líneas el nuevo 
doctor on Cirugía Dental José Do-
mingo Campos y Lozano. 
Nieto de un periodista 
Que fué mi amigo 
cenciado José Ge-
amigo 
Me refiero al H 
tn. 
ue Reina 
Se celebrará mañana a la memo-
ria de don Juan Cobo y Ruiz al 
cumpkrse el sexto aniversario de su 
fallecimiento 
P i u" , nWvre. M. 
de la vieja ^ * l den̂  ***0 " 
Misa de Réquiem. 
'En la Iglesia d   
Al nuevo V^Bor 
da clase de p r o s p e r i ^ f 
Se las tiene merecidas 
EN L A 1GLES' W D E R E I N A 
Piadoso ^to . ^ ^ ^ a ñ a u " 
para las nueve de la ^ 
Invitan su viuda. 
Y I03 hiJ03- • tA 
Enrique l-v^* 
